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PERSONENSTAND DER 
LUDWI G-MAXIMILIANS-
. UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
C'. f~ ): ";. \" 
.... , /\ 
WIN·TER-HALBJAHR 1926/27 
A. BEHÖRDENVERZEICHNIS NACH DEM STANDE 
VOM 31. XII. 1926 
B. STUDENTENVERZEICHNIS NACH DEM STANDE 
VOM 30. XI. 1926 
.. 
MUNCHEN 1926 
FÜR DEN BUCHHANDEL BEI DEN UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNGEN: 
A. BUCH HOLZ (G. NUSSER) THERESIENSTRASSE 18 - M. RIEGER (G. HIMMER), ODEONS· 
PLATZ 2 - J. LINDAUER (SCHÖPPING), KAUPINGERSTRASSE 29 
PREIS 3 MARK 
Unlvmltäu-Badidrudterel Dr. C. Wolf~ Sohn, Mllnmen. 
INHALT: 
A. Behördenverzeichnis. 
A. Akademische Behörden und Stellen mit ihren Beamten und Unterbeamten 
B. Ehrenbürger der Universität • 
C. Fakultäten • • • . . • • • 
I. Theologische Fakultät • 
II. Juristische Fakultät. • 
IIl. Staatswirtschaftliche Fakultät • 
IV. Medizinische Fakultät. 
V. Tierärztliche Fakultät • 
VI. Philosophische Fakultät 
D. Universitäts-Kirche. • • • • • 
E. Wissenschaftliche Anstalten der Universität 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek. • • . . . . 
11. Der Fakultäten. 
a) Seminare der theologischen Fakultät 
b) Seminare der juristischen Fakultät. 
c) Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät 
d) Anstalten und Kliniken der medizinischen Fakultät 
e) Anstalten und Kliniken der tierärztlichen Fakultät • 
f) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät J. Sektion 
g) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät 11. Sektion 
F. Wissenschaftliche Anstalten des Staates U.s. w., welche, ohne unmittelbar zur Universität 
zu gehören, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen • . • • 
G. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsallstalten) • • • • . • 
H. Der Universität angegliederte Anstalten der Stadt • • • • 
J. Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. Medizinalkomitee •••• 
11. Prüfungsausschüsse. • . • 
K. Sonstige Universitäts-Angehörige 
L. Anschriften-Verzeichnis für die auf Seite 3-48 vorkommenden Namen 
B. Studentenverzeichnis. 
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A. AKADEMIS~I1E,",unB,;,)~flQ'~"c~,LEF' UND STELLEN 
BE.,.~r:P.ÜPII;f:Q; t\l'gS-i~s ELLTE. 
~_._,-",,' ,C' '''''''''''-;:-;::::c'' 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Uni~ersität.) 
DR. KARL VOSSLER (s. phil •. Pak.). 
Prorektor: DR. WILHELM WIEN (s. phiJ. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. KARL VOSSLER (s. phil. Pak.). 
Prorektor: DR. WILHELM WIEN (s. phiJ. Pak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOSEF SICKENBERGER 
DR. EDUARD WEIGL 
DR. KONRAD BEYERLE 
DR. WILHELM KISCH 
DR. JAKOB STRIEDER 
DR. LUDWIG F ABRICIUS 
DR.PERDINAND SAUERBRUCH 
DR. OTTO PRANK 
DR. KARL SÜPFLE 
DR. KARL GIESENHAGEN 
DR. KARL WEYMAN 
DR. LUCIAN SCHERMAN 
DR.OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. OSKAR PERRON 
} (s. theol. Pak.). 
} (s. jur. Pak.). 
} (s. staatsw. Pak.). 
} (s. med. Pak.). 
} (s. tierärztl. Pak.). 
} (s. phil. Pak. 1. Sektion). 
} (s. phi!. Pak. II. Sektion).' 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
. DR. HERMANN MERKEL (s. med. Pak.). 
DR. J OH. BAPT. AUFHAUSER (s. theol. Pak.). 
DR. ALEXANDER PFÄNDER (s. phil. Pak.). 
Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (s. phil. Pak. J. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HERMANN STEINMETZ (s. phil. Pak. II. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUGO KÄMMERER (s. med. Pak.). 
Hon.-Prof. DR. PRIEDRICH ZAHN (s. staatsw. Pak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Pak. II. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
GENNBS WBRNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr. 28/1 r. 
HOFMANN WALTER, Stud. d. Rechte, Maximilianeum. 
KELLNER JOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
LUDWIG JOSEF, Stud. d. PhiI., Volkartstr.20/0. W.H. 1925/26. 
SCHMIDT HANS OTTO, Stud. d. Rechte, Nymphenburgerstr. 105/3. 
SCHMADEL W ALTER, Stud. d. Re<?hte, Herzog Heinrichstr. 39/2. 
WUNDBRLB MORITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. 
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GENNES WERNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr.28/3 r. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/3. 
HOFMANN WALTER, Stud. d •. Rechte, Maximilianeum. 
WUNDERLE MORITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. . . S.H. 1926. 
SCHMIDT HANS OTTO, Stud. d. Rechte, Nymphenburgerstr.105/3. 
KLEIN ÜSKAR, Stud. d. Phil., Adlzreiterstr.29/3. 
KELLNER JOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
W.H. 1926/27. 
Bei Abschluß des Druckes war das Wahlergebnis noch nicht bekannt. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. PRANZ MÜLLBAUER, Assistent am mineralogischen Institut. 
Ersatzmann: DR. eARL WAGNER, Hilfsassistent am pharmazeutischen Institut. 
J OSEF STELZL, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar an der Universitäts-
Bibliothek. 
PRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: PRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär u. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Pak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Univer!>itätsgebäude I. Stock, Zimmer 2:07, F.22531 u. 2:08, F.22531). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER l
J 
(Zimmer 238). 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER 
Sekretäre: DR. KARL BURKHARDT 
MAX PICKER 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
Verwaltungsassistent: MAX SEIDER l 
Kanzleiassistent: KARL PRIEDRICH MEYER J (Zimmer 237). 
Offiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebände, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
VertragsangesteUte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
PRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei fü r S tud en ten a ngelege nhe ite n. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 2:09). 
Obersekretär: JOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleiassistent: AnoLF BAUMANN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: JOSEF GEIGER. 
Offiziant: XAVER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ .• Kinder· 
klinik). 
Oberpedell. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
Obersekretär: ANTON KREBS. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RODER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
J OSEF BAUMANN. 
Kanzleiassistent: LUDWIG SCHINEIS, Pedell 'der philos. Fakultät H. Sektion. 
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Offizianten: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen und der juri-
stischen Fakultät. 
MICHAEL GEIGER, Pedell der staatswirtschaftl. Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Vertragsangestellte: J OHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HBNNIG. . 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SJBGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor : MAX PLANDING. 
Sekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
Vertragsangestellte: JOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs~Ausschuß 
der, Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. KARL VOSSLBR (s. phil. Fak.). 
M,itglieder: DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
MORITZ SCHIEGL, Vertragsangestell ter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren t amt (F. 22530). 
JOSEF BURGER, Regierungsrat J. KI., Amtsvorstand. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier. 
J OSEF GREtTER, Verwaltungsoberinspektor • 
FRANZ ANDRITZKY, Verwaltungsinspektor. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
GEORG SCHMIDT, Vertragsangestellter. 
MAX FACKLER, Vertragsang~stellter. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
PRANZ GEIGER, Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
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WILHELM WENKE, Werkmeister. 
FRANz HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F.22518). 
MICHAEL ROSENBECK, Oberoffiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Werkführer. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
FRANZ STEINBR, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags-Bautechniker. 
SOP~IE KÄTZLMEIER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BRÜCKNBR, Vertragsangestellte. 
Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t -Ver wal tun g. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. FRANz WALTER. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. JAKOB STRIEDER. 
Dekan der me d i z i n i s c he n Fakultät: DR. SIBGFRIED MOLLIER. 
Dekan der ti e r ä r z t 1i c h e n Fakultät: DR. RBINHARD DBMoLL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. jOHANNES STROUX. 
11. Sektion: DR. OSKAR PERRON (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: ANNBMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, Staatswirtschaftlichen 
und Philosophischen Fakultät I. Se~tion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL VOSSt-ßR (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHBWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIBGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder::: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL VOSSLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GÜNTER (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUBBER (s. jur. Fat<:.). 
DR: WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
SAUER jOSBF, Stud. d. Staatsw., Adalbertstr. 41/41. 
WUNDERLE Mo RITZ, Stud. d. Staatsw., Schleißheimerstr. 29/3 I. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor PRIEDRICH BEcK. 
Stellvertreter: 2. " DR. H. V. MÜLLER. 
Stipend ienreferen t: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Pak.). 
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Schriftführer des Hörgel der-A u ss ch u sses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Sekretär HUNDESHAGEN. (Univ.Zimmer239) 
8. Allgemeiner Studenten~Aussch uß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 
1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
Schriftführer: 
Beisitzer: 
Beisitzer: 
Geschäftslei ter: 
Vorstand: S.H. 1926. 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chem., Maria Theresiastr. 11/0. 
PROEBST HERMANN, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2 r. 
KELLNER jOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39. 
WESTERMAYER ADOLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
FRIEDEL EDUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr. 3/3 
(mit beratender Stimme). 
W. H. 1926/27. 
Bei Abschluß des Druckes war das Wahlergebnis noch nicht bekannt. 
8 a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÖPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
Oberregierungsrat DR. RUDOLF EINHAUSER, Syndikus der Universität. 
Referendar WERNER jOETzE, Triftstr. 1/11. 
HERMANN PROEBST, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2. 
jOSEPH LUDWIG, Stud. d. Phil., Volkartstr.20{0. 
EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. u. Phil., Platenstr. 3/3 (mit beratender Stimme). 
8b. Arbeitsamt der M ünchener H ochsch ulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, F.23470). 
Lei tung: EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
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8c. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F. 23470). 
Lei tung: DR. FRITZ HILPERT. 
8d. Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
8e. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
9. Verein Studentenha us München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof , F. 25908, 25808, 21812/14). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
Exz. DR. V. KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsratim Ministerium des Äussern DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung 'der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
1. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, I 
Bavariaring 47 . 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. und Rechte; München, 
Liegsalzstr; 31 a/2 r. . 
Universität. 
WILHELM STAUDINGER, cand. rer. merc., München, Lands- Techn. Hochschule. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
bergerstr. 76/2 1. 
E. HAHNE, Stud. d. Akad., München, Nymphenburg, Nördl. Akademie .?er bildenden 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3} . . 
Schloßrondell, Eing. 10 Kunste. 
JOHANN GEORG KIESSLING, Studiere der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
Westermühlstr.12/1 . 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2 } 
GERHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr.76/4 Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. EDUARD KRAPF, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Schubertstr. 5/1. 
II. Aufs ich t sr a t : 
Rektor Geheimer Rat DR. KARL VOSSLER, Leopoldstr. 87/2 r. } (s. phi!. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. 
JOSEF KELLNER, Stud. der Rechte, Adalbertstr. 46/2 f. 
Universität. 
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Rektor DR. rer. nato JONATHAN ZENNECK, ord. Prof., Geh. } 
. Regierungsrat, Gedonstr.6/3 T H 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 echnischen ochschule. 
GUSTAV STEIN, stud. ing., Wilhelmstr. 13/1 I. 
DR. GERMANN BESTELMEYER, O. Prof., Geh. Reg.-Rat, präsident} 
der Akademie der bildenden Künste, Leopoldstr. 33/3 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
LAMPRECHT, Stud. der Akad., Freising, Talhauserstr.75 
HERMAN,N WOLFGA!"G FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 \ 
dIrektor, Ehsabethstr.7/3 • 
ROBERT RHEIN, Stud. der Akad., München, St. Annaplatz 7/2 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr.8/0 } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr. 8/2 Kunstgewerbeschule. 
HEINZ MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/2 1. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. 
t 1. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als ;Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glocken bach 3/3 und der Aka~ 
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RIEss, Maßmannplatz 5/1 Rgb. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Professor (s. med. Fak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, a.o. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANs LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
si~~~'u~ri' v: 'SARY: 'St~ci: d~~ . R'e'ch't~; ·P~~~~~t~t~. '35. 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
HEINRICH HANSEN, Stud. d. Chemie, Schnorrstr. 4/4 r. 
HANS RITZ, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Georgenstr. 43/2 r. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RIEss, Massmannplatz 5/1 Rgb. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt, Bruderstr. 7. 
Studienassessor FRITZ BACHMAlER, Bruderstr. 7. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr.83/3. 
Sprechstunden: Donnerstag 11-12 im Astazimmer der Universität und der Technischen 
Hochschule; außerdem an den Ubungstagen in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr.14, 
I. Eingang. . 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat PRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Bei ra t besteht aus dem Rektor: DR. KARL VOSSLER (s. phil. Fak.), den Profes-
soren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Pak.), DR. v. GRUBER (s. med. Fak.), DR. SCHÜPFER 
(s. staatsw. Pak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSER und dem Studierenden ........... . 
.......................... . 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANscHüTz-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BBRNHARD BLBEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. C. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, 11. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
DR. WILHELM KASPAR ESCHER, Präsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANS KNAPPBRTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, München, Maximilian-
straße 13/3. . 
DR. EUGEN RITTER V. KNILLING, Exzellenz, Staatsminister a. D., Präsident der Staats-
schuldenverwaltung, München, Widenmayerstr.41/1. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPPV. BOHLEN u. HALBACH, Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz, Minister a.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
PAUL OLDBNBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr.10. 
SVBN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH ANTON RÖCKL, Geh. Kommerzienrat, Konsul, München, Widenmayerstr. 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTBR, Inhaber der Firma SCHLOTER & MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat im Minist. d. Äußern, München, Wilhelmstr.5/I. 
GEORpG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York München 
ossartplatz 3. ' , 
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WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
FRANZ RITTER V. STUCK, Geh. Rat, Prof. an der Akademie der bildenden Künste, Kunst. 
maler, München, äuß. Prinzregentenstr. 4/0 u. 1. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
Eu GEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. Ouo BARDENHEwER, für biblische H~rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie, zur Zeit Dekan. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTBR, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. JOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WBIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. J OSEF GÖTTLBR, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christl. Kunstgeschichte. 
Privatdozent: 
DR. KARL STAAB, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGBL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. RBINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. KARL ROTHBNBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht, zur Zeit Dekan. 
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DR ERWIN RIEZLER für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßr.echt. 
DR: FRIEDRICH v. WClBSS, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft (ab 1. IV. 1927). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgesc~ichte, deutsches Privatrecht, bürger-
· liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrle- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltun~srecht). 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolontalrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht. 
H onorarprofess:oren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für bürgerliches Recht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, H~ndelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßi'ge außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
· ...................... , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht. 
Privatdozent: 
DR. ROBERT NEuNER, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und römisches 
Recht. 
IU. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRBNTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für ForstpOlitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTz, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEuF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur~ 
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR.lng. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und FinanZWissenschaft,. Statistik und Versicherungswissenschaft. . 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und FinanZWissenschaft. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für an gewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie zur Zeit Dekan. 
· .................. , für Bodenkunde und Agrikulturchemie. ' 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
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Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN~ für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER,ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAX RITTER V. GRUB ER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNsT V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, für Anatomie, zur Zeit Dekan. 
PR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. OTTO MESSERER. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische 
Orthopädie. 
Zahnheilkunde und zah närztliche 
Planmäß ige außerorden tliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. . 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksiehtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
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DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. . 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturenund LuxatIonen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. . 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie' Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für Leibesübungen. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HEcKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphili-
dologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidolog1e. 
OR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
OR. RUDOLF HAEcKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. . 
OR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
OR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. F~ITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bmdung mit praktischen Obungen. 
DR. PHILlPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
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DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Orthopädie (be-
sonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer • 
. DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN TANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBREcHT, für Gynäkologie. 
DR. ÜTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. JOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. MAX LEBSCHE, für Chirurgie. 
Privatdozenten: 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und. Syphilidologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. WALDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, fUr Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
DR. ÜTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. JOSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNs, für innere Medizin. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFER, für Chirurgie. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLA WUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie. 
DR. KURT GOERTTLER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
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V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON. STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilku~de und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANz SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene. . 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN M08ER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und derBeschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO ST088, für Geburtshilfe und ambulatorisch~ Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nich tplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozent: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILOSOP8ISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phil. rer. pol. h. C. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. . 
DR. SIOMUND RITTER V. RmzLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. theol. jur. et phi!. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL V08S, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. phil. DR. med. h. C. D. Sc. h. C. lng. e. h. WILHBLM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allg7meine und .. ang7wandte. Geologie, mit Lehrauftrag .. (für die St~dierenden der ForstWissenschaft) fur Mmeralogle und Gesteinskunde einseht. Ubungen. 
DR. phIl. et theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische PhYSik. 
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DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. AnoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
'DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 11. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte (ab 1. IV. 1927). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät I. Sektion. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. ' 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. phil., med. h. C. et ing. h. C. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. HERMANN SIERP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen mit der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR.OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; für Geschich te • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Ho n or a rp rofes soren: 
DR. jOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neue ren Zeit. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und neuere deutsche Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. ing. h. c., DR. phil. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie 
und Praxis der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
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DR. phil., DR. med. h: c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste~ 
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHEN BACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
DR. ALFRBD LORENz, für MUSikwissenschaft. .. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
Plan mäßige auß erorden tli che Professore n: 
DR. WILHBLM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor~ 
lesungen über darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. BUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. BRICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'BsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDuARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. PERDINAND BIRKNER, für das Gesam tfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. AUGUST RosENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mitdere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neue re Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für. Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
Wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHBRDT, für neue re deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. PRIED.RICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher~ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
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DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Kristallographie und Mineralogie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
P ri va tdozen ten: 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. iog. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MANU LEuMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. . 
DR. MAX HIRMER~ für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 1. Teil mit Berück-
sichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. üTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAuER, für klassische Philologie. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, fUr Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST WALDSCHMIDT, fUr: Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT T ÄUFEL, für an gewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIBTZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HELMUT BERvE, für alte Geschichte. 
DR. HERMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. WILHELM TRoLL, für Botanik. 
DR. KARL TRoLL, für Geographie. . 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HElNRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. ALFONS MARGULIES, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. EDUARD ZINTL, für anorganische und analytische Chemie. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, fUr Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
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D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. J OHANNES ZELLI~GER,. 9ffiziat~r } (s. theol. Fak.). 
DR. KARL STAAB, Umversltatspredlger 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phi!. Fak.) } 
DR. ANTON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR.THEoDoR OSTERMANN 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor • 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HEINRICH ADAM, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZ ER, Sekretärin. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUISE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Sekretär. 
ANTON PARTL, Verwal tungsassisten t. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungsassistentin. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär • 
. . . : ............ , Präparator. 
ADALBBRT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Bibliothekwart. 
GEORG LUNZ, Bibliothekwart. 
MICHAEL FORSTHOFER, Bibliothekwart. 
KARL ZISTL }.. h fl" h H'lf b' DR. HUGO FALKENHEIM Wlssensc at lC e 1 sar elter. 
MARTIN HARTL } 
THEoDOR OSTERTAG 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestellte. 
HANS SOLLER 
Drei Praktikantinnen. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch:::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOBTTSBBRGBR, I. Vorstand 1 
DR. J OSBPH SICKBNBBRGER, II. Vorstand f (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch:::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSBF GÖTTLER, Vorstand (s. theoI. Fak.). 
GBORG KIFINGBR, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum. 
~~~~~. ~.E~~ . ~~~~l~~~~~ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
S. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.JOHANN BAPTIST AUFHAUSBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNBS ZBLLINGBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B.' SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHBLM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Institut für Papyrusforschung. 
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Juristische Abteilung: DR. FRlBDRICH V. WOBSS, Vorstand (s.jur. Pak.) ab 1. IV. 1927. 
DR. WALTBR OTTO, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.) bis 1.IV.1927. 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 56 (Seite 31), 
13. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLBR, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NBUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR, FRANZ SPAETH, Hilfskraft, 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHBR LOTZ } 
DR. ADOLF WEBBR Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. GEORG HALM } A 't t d H'IJ.> k "f DR. CONSTANTIN MILLER SSlS en en un 1.S ra te. 
15. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO v, ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, Hilfsassistent. 
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16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN BÜHLER, Hilfsassistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
17. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilting für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROMEIS, Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, Assistent. 
DR. TITUS .V. LANZ, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT GOERTTLER, Assistent (s. med. Fak.). 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
JOSEF BACHER, Verwaltungsinspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Oberwerkfij.hrer. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADoLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Präparator. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant. 
BENNo RANNERTSHAUSBR, Maschinist. 
JOHANN JOBST, Universitätswart (Heizer) • 
. .. . .... .... . .. , Universitätswart. 
18. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
jOSBF OSTERMANN, II. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, IH. Apotheker. 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNBR; Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSBF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORBR, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 1 
GOTTLIEB TRENZINGER 
PRANZ OBERMEIER . t 
JOSBF SCHMIDBAUBR r Präparatoren. 
CHRISTlANRICHTER J 
JOHANN RIEDEL 
MICHABL POLZMACHER } 
GUSTAV DEISLER Offizianten. 
JOSBF ADLHocH, Obermaschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
JOHANN THOR, Universitätswart. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Me dizini s ch e Po li klin i k. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, I. Assistent. 
DR. LEo HERMANNS, H. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, IH. Assistent. 
DR. THEODOR BECKER, Röntgenassistent. 
DR. ERNST LEVIN, Volontärarzt. 
DR. MAX EIDENBÜHLER, Volontärarzt. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. HANS MEZGER, Volontärarzt. 
DR. PRANZ WEIDENEDER, Volontärarzt. 
,WILHELM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) Pädiatrische Poliklinik. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ OERTEL, I. Assistent. 
DR. ERNsT MAURER, 11. Assistent. 
DR. WILHELM HEUPEL, 111. Assistent. 
DR. GRETE WASSERMANN, Volontärärztin. 
DR. MAX KÜGLE, Volontärarzt. 
DR. MARIE RÖSCH, Volontärärztih. 
c) eh i rur gi sch e Po li klin i k. 
DR. ERICH PREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IMMO WYMER, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT JANKER, 11. Assistent. 
DR. ERHARD PISCHER, III. Assistent. 
DR. HANS Fuss, Hilfsassistent. 
DR. J OHANN LOENHARD, Hilfsassistent •. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
DR. WILHELM HIMMELMANN, Volontärarzt. 
DR. WALTER GAERTNER, Volontärarzt •. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin. 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Pak.). 
Dr. OTTMAR WEINZIERL, Hilfsassistent. 
DR. GUSTAV BODECHTEL, Hilfskraft. 
DR. KARL REINER, Hilfskraft. 
DR. ULRICH NICKEL, Volontärarzt. 
DR. PERDINAND MÜNIQUE, Volontärarzt, 
DR. MAX BARTL, Volontärarzt. 
DR. WERNER FLESSA, Volontärarzt. 
ELSE RENNER, Buchhalterin. 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL WILHELM SPATZ, Assistent. 
DR. PRANZ WIRZ, Assistent (s. med. Pak.). 
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DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL SPEIERER, Hilfsassistent. 
DR. ELsA ABLASS, Hilfsassistentin. 
JOHANNA PÖHLMANN, Buchhalterin. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. JOSBPH BECK, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. NORBERT STREMPBL, Volontärarzt. 
DR. HERMANN DIBDERICH, Volontärarzt. 
DR. WOLFGANG KÖPPENDÖRFER, Volontärarzt • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Laborantin. 
h) La r y n g 0 - R hin 01 0 gis c h e Po 1i k li n i k. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGBN SERR, 1. Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, II. Assistent. 
DR. GUSTAV SCHNEIDER, Volontärarzt. 
DR. KARL PICHLMAIER, Volontärarzt. 
DR. FRANZ JOSEF PAPE, Volontärarzt. 
WILHBLM AUTH, Buchhalter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, I. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, H. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MARIE PFLÜGEL, Buchhalterin. 
MARTHA SCHARLL, Vertragsangestellte. 
19. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KrssKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGBRER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHöFER, Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Assistent (s. med. Fak.). 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistent. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
20. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, 1. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, II. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, HI. Assistent. 
DR. ERNST DORMANNS, IV. Assistent. 
DR. MATTHIAS BECK, V. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, Hilfsassistent. 
JOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
jOSEF WEIGAND, Präparator. 
ÜTTO BODEN, Offiziant. 
21. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. WALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Assistent. 
DR. HELLMUT WEESE, Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer. 
ALOIS KRATZER, Universitätswart. 
22. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, E.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Assistent. 
DR. FRIEDRICH BREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
23. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
j OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
ELsE OLOFS, Vertragsangestellte. 
24. Medizinisch::: Klinisches Ins ti tu t (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, 0 berwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Universitätswart. 
25. Ins t i tut für p h Y s i kali sc h e T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181 u. 57341). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Pak.). 
26. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
, (Städt. Krankenhaus I. d. 1., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. jULlus MAYR, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. eARL MONCORPS, Assistent. 
27~ Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaum straße 22, F.57731). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBscHE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMIL FREY, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM FELIX, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses I. d. Isar (s. med. Fak.). 
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DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftl. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent. 
LUDWIG BA UR, Verwaltungsassistent . 
. . " .............. , Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Offiziant. 
ERICH GOHR, Universitätswart. 
28. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. PRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HANs SAENGER, J. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL LEIXL, Assistent für die Laboratorien. 
jULluS BOBINGER, Offiziant. 
29. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. ARNOLD PASSOW (s. med. Pak.) } 
DR. HEINRICH KRUMBACH klinische Assistenten DR. SAMUEL ENGEL • 
DR. FRITZ MERKEL 
DR. WERNER ZABEL, Hilfsassistent. 
DR. ANToN KLIBR, Hilfsassistent. 
DR •. MAX CREMER, Volontärarzt. 
DR. JAKOB SCHLOSS, Volontärarzt. 
Dr. CARL MRODZINSKY, Volontärarzt. 
DR. jULluS GESCHER, Volontärarzt. 
DR. HERMANN PAPE, Volontärarzt. 
DR. ADA HANSEN, Volontärärztin. 
DR. KÄTE MAHLER, Volontärärztin. 
DR.ILSE KOLLOWA, Volontärärztin. 
DR. CLEMENS DIETRICH, Reg.-Med.-Rat beim Heeresvers.-Amt München, 
z. Dienstleistung abkomm. 
HANs BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
ADALBERT HOLz, Oberoffiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
jOHANN HÖGERL, Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGBR, Maschinist. 
WILHELM ZIERAU, Offiziant. 
jOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
LUDWIG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMPP, Vertragsangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKB, Zeichnerin. 
30. Psychiatrische und Nervenk.1inik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROBM, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN KAHN (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Leiterdes anatom. Laboratoriums der Klinik (s. med. Pak.). 
DR. WILLY DBCKERT, klinischer Assistent. 
DR. WALTER JAHRREISS 
DR. KLARA WILHELMI 
DR. FRITZ KANT 
DR. HERMANN V. STAEHR 
DR. EDUARD KRAPF 
DR. GERHARD WERMESCHER , 
DR~ GERHARD BEHNSEN 
DR. J OSEF ZECH ) 
Hilfsärzte. 
DR. KARSTEN JASPERSEN } VI" .. 
DR. WILHELM WEINDLER 0 ontararzte. 
Acht Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine Assistenzarztstelle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 40 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
MAx MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KÄuFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLAcHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
31. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ADAM KUMPF, Assistent. 
DR. FRANZ JOSEF PAPE, Volontärarzt. 
DR. OSKAR SPERLING, Volontärarzt. 
DR. HANS HAINEMANN, Volontärarzt. 
DR. HERMANN DÖLGER, Volqntärarzt. 
MICHAEL Kopp, Offiziant. 
Abteilung für Sprach- U. Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
32. Zahnärztliches Institut 
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(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung F.55938). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANz, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Hon.-Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde 
(s. med. Pak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, I. Assistent (s. med. Fak.) } 
DR. PRITZ FABER, II. Assistent klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, III. Assistent 
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DR. KARL FALCK, 1. Assistent (s. med. Fak.) ) 
DR. FERDINAND WASMUTH, 11. ~ssistent t konserv. Abteilung. 
DR. HUBERT MÜLLER, 111. AssIstent f 
DR. MARIE KÖSTERS, Hilfsassistentin 
DR. KARL PIEPER, 1. Assistent ) 
DR. ERWIN REICHENBACH, U. j\ssistent techno Abteilung. 
RUDOLF KALLHARDT, III. AssIstent 
DR. EMMA KELLER, Hilfsassistentin 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
JOSEF LENZ, Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleiassistentih. 
JOHANN DENN ER, Maschinist. 
33. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT WALCHER, Assistent. 
· .............. , Offiziant. . 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
34. Chi r u r gis ehe Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
35. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN PAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F. 30740). 
36. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Oberwerkführer. 
· .............. , Offiziant. 
· .............. , Universitätswart. 
b) Bi bliothek. 
Bibliothekausschuss: DR.JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS l M' l' d ( . .. 1 P k) DR. ALBERT J ODLBAUER J Itg le er s. tIerarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Pak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
37. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator. 
WALTER BAIER, Hilfskraft. 
JOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Universitätswart. 
38. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
39. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. JOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
DR. HELMUT FIRGAU, Assistent. 
HANs MAHLER, ·Werkführer. 
JOHANN HAACK, Offiziant. 
40. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
41. Am bula torische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ WAGNER, Hilfsassistent. 
AN,DREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
42. Chirur.gische Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
ANTON HERDEGEN, Hilfsassistent. 
JOSEF IpPINGER, Oberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. 
JOSEF KONRAD, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
43. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. VIKTOR MAlER, Assistent. 
44. Institut für Huf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANs JÖCHLE, Assistent. 
XAVER $CHAPFL, Präparator. 
45. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, Hilfsassistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
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46. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL) Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ KUGLER, Hilfsassistent. 
DR. WALTER KocH, Hilfskraft. 
SEBASTIAN VACHENAUER, Offiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
47. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDoLF STETTER, Assistent. 
DR. SIEGFRIED JUNG, Assistent. 
JOHANN SCHLEICHBR, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMBR, Präparator. 
PETER STEMMBR, Offiziant. 
JOHANN BARTH, Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Uni versi tätswart. 
SELMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
48. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Assistent (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ERNST METZGER, Hilfsassistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
49. Tierhygienisches Institut (F.31799). 
DR. KARL S'OPFLE, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PAUL HOFMANN, Hilfsassistent. 
HELENE HARTMANN, Laborantin. 
P. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
50. Philosophisches Seminar. 
DR. ]OSEF GEYSER } V .. d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER orstan e s. pi. a .• 
Dr. JAKOB HOMMEs, Hilfsassistent. 
51. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. JOSEF GEYSER orstan e s. pI. a •• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
52. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phu. Fak.). 
53. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ ) 
DR. ALBERT REHM ~ V .. d ( h'I F k) DR. JOHANNES STROUX J orstan e s. pI. a •• 
DR. eARL WEYMAN . 
DR. ALBERT RUPPRECHT, Assistent • 
. 54. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, Assistent. 
56. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 12 (Seite 21). 
57. Seminar für mittel::: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). . 
59. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
60. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
61. Seminar für Agyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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62. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BBRGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für deutsche Philologie. 
~~'. ?~~~ ~ .. ~~~~s ... } Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD HARTL, Hilfsassistent (s. phil. Fak.). 
64. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ROBERT SPINDLER, Assistent. 
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65. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
66. Seminar für slavische Philologie. 
DR. BRICH BERNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
67. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN ONCKEN } 
DR. MICHAEL DOEBERL Vorstände 
DR. HEINRICH GÜNTER 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Fak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDoLF v, HEcKBL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, Hilfsassistent (s. phil. Fak.). 
68. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDBR, Vorstand (s. phU. Fak.) - ab 1. IV. 1927 -. 
DR. PAUL WOLTERS, stellv. Vorstand (s. phU. Fak.) - bis 1. IV. 1927-. 
DR. HEINZ ROSEMANN, Assistent. 
69. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
70. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL WOLTERS (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL V. KRAUS (s. phi!. Fak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
72. Münzen:! und Medaillen:!Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
73. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATH"ßODORY, Vorstand (s. phU. Fak.). 
DR.OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, Assistent. 
74. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHELM WIEN }., . 
DR. ARNOLD SOMMERFELD Vorstande (s. phll. Fak.). 
75. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ. KIRCHNER, Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. AUGUST GLASER, Assistent. 
DR. HERBERT LENz, Hilfsassistent. 
DR. HANS KERSCHBAUM, Hilfsassistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Werkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Offiziant. 
76. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewand te Chemie (Karlstraße 29, F.57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. ALBERT HARDER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. eARL WAGNER, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN PEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
FRANZ GROSS, Universitätswart. 
77. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, Assistent. 
DR. FRANZ MÜLLBAuER, Assistent. 
78. Botanisch es La bora t 0 rium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, Assistent (s. phil. Fak.). 
79. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
80. P h arm a kog nos ti s c he Sam m I u n g (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
81. Zool,ogisches I nstitut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand(s. phil. Pak.). 
DR. EMIL BOZLER, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
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82. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. GE0RG FISCHER, Assistent. 
83. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDlNAND BROlLI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HELMUT DE TERRA, Assistent. 
84. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL TROLL, Assistent (s. phil. Fak.). 
EUGENIE LÖFFLER, Hilfsassistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phil. Fak.) für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) im wirtschaftsgeographischen Unterricht. 
85. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEoDoR MOLLlSON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
86. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. THBODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIBSELER, Assistent (s. phil. Fak.). 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
DR. STEPHAN WURZINGBR } H'll! k "f .. L b . fU K" THERESE GRÖBKE 1 1S ra te 1m a oratoriUm r orpermessung. 
, 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts~ und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S.49lf. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister, Geschäftsführer. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
]OHANN BRUGGER, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (5. staatsw. Fak.). 
DR. GERHARD REIN HOLD, Forstamtmann. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelte 624). 
DR. VINZBNZ SCH'OPFBR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann. 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.·Stelle 623). 
DR. MAX ENDRBS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBBRT M'ONCH, Forstmeister. 
CHRISTOF S'OSSMANN, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.·Stelle628). 
DR. KARL FRBIHBRR V. TUBBUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb',-Stelle 629). 
DR.JOSBF WOLPBRT, Regierungsbotaniker. 
JAKOB. SBBWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (P. Neb.·Stelle625) . 
. .. . ... . . . . . . ... , Vorstand (s. staatsw. Fak.) •. 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
LUDWIG GBRSTNBR, Sammlungswart. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHBRICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HBRMANN EIDMANN, Assistent (s. phil. Fak.). 
WILHBLM SBIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCH'OPFBR und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNBR (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung (Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OT'tO FRANK, Direktor (5. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZBL, Assistent. 
DR. KARL WBZLBR, Hilfsassistent. 
DR. KLAUS MARDBRSTBIG,. Hilfskraft. 
KARL MAHLBR, Werkmeister. 
XAVBR HosBR, Oberpräparator. 
MICHABL HUBBR, Obermechaniker. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
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DR. ALBBRT DÖDBRLBIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR.' ERNST RITTBR V. SBUFFBRT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWBIFBL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HBRMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. THBODOR V. MILTNER, J. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDBRLBIN, Assistent der Hebammenschule. 
s* 
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DR. FRlEDRICH VOLTZ, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARL KARG, Hilfsassistent. 
DR. LurSE BERTA V. LANDMANN, Hilfsassistent. 
DR. WANDERER, Oberarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
]OHANN INSELSBERGER, Obersekretär. 
MATERNUS STREITEL, Kanzleisekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
PAUL WAGNER, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG jÄCK, Offiziant. 
josEF ZIMMERMANN, Offiziant. 
XAVER FRlEDL, Maschinist. 
4. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner:: 
sehen Kinderspital (Lindwurm straße 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR.OTTO ULLRICH, Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, Assistent. 
DR. jOSEF GOSSMANN, Assistent. 
DR. HANs SCHABER, Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ EWALD, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM BEcKER, Hilfsassistent. 
DR. ANNA EBERT } V I .. . DR. HEINZ GÜNTHER KIRSTEN oontarasslstenten. 
DR. FRlEDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIBR, Verwaltungsoberinspektor. 
ANToN SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Präparator • 
. . . . . . . . . . . . . . , Maschinist . 
. LUDWIG GRUM, Offiziant. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
und 6. Kr aus s i an um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, II. Assistent. 
DR. MAX LANGE, In. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. jOHANNES WIENERT, V. Assistent. 
DR. EMMA KAISER, VI. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaum straße 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s.' tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER,Oberwerkführer. 
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10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748) 
und H ofer~ Institut Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg. Chemiker. . 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistent. 
DR.OTTO GASCHOTT, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
ANDREAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n z sam m 1 u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F. 53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
DR. HANs GEBHART, Praktikant. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG 1I4AYER, Offiziant. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4,F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. CARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANS DIEPOLDER, Assistent. 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADoLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, Assistent • 
. . . . . . . . . . . . , Kanzleisekretär. 
ROBERT HORN, Hausverwalter. 
JOSEF KRONAST, Präparator. 
JOHAN~ RAMBOLD, Präparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
ANTON KNITTL, Heizer und Maschinist (Vertragsangestellter). 
THERESE GRILLMAIR, Kanzleiassistentin (Vertrags angestellte). 
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14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phi!. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. RICHARD HESS, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte 
DR. FRIEDRICH BURMElSTER, Observator der Erdphysikalischen Warte • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kanzleisekretär • 
GEORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR FAjANS 
Hauptkonservator: DR. LUDWlG VANINO, Professor. 
Vorlesungsassistent: DR.OTTO DRAGENDORFF. 
Assistenten und Hilfskräfte: DR. LUDWlG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD ZINTL (s. phil. Fak.). 
. DR. CLEMENS SCHÖPF. 
DR. jOSEPH WÜST. 
DR. ERICH LANGE. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN. 
DR. MARTIN LINHARD. 
DR. ARTUR MBNZEL. 
DR. GOTTWALD FISCHER. 
DR. ALFONS ASCHERL. 
DR. jOSBF GOUBEAU. 
DR. LUDWlG MAYER. 
DR. ANTON HINTERMAlER. 
DR. HERBERT SCHELZ. 
HANS KÖGL. 
HANS FROMHERZ. 
HANS DORNER. 
THEPDOR DORFMÜllER. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Inspektor. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
LUDWlG BALLING, Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STElGELMANN, Offiziant. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
FERDINAND IMHoF, Obermaschinist. 
ERNST KNOSP, Heizer und Maschinist. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
I. Direktor: DR. THEODOR PAUL (s. phil. Pak.). 
11. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. jOSEF GERUM, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRBD HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
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Regierungschemiker : DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, mit dem Titel und Rang 
eines Oberregierungschemikers. 
DR. OTTO MAYER. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADoLF LENTSCH. 
Obersekretär: JOSEP KRAUS 
Kanzleigehilfin: SOPHIE EINWAG. 
Anstaltsoffiziant : J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltswart: WALTER CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
17. Ph ysikalisch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Offiziant. .. 
18. Botanisches Mus eum (Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
19. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BösEL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMsAuER, Obermaschinist. 
PAUL FILISCH, Obergärtner. 
JOSEF OTT, Maschinist. 
HIERONYMUS LIPKE, Offiziant. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
20. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM TRoLL, Assistent (s. phil. Pak.). 
Ein Volontärassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Offiziant. 
21. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, Assistent. 
DR. KARL BECHERT, Hilfsassistent. 
KARL SELMAYR Werkmeister. 
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22. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phi!. Pak.). 
KARL MAULWURF, Werkmeister. 
JOHANN GEORG WEISS, Präparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
23. Sammlung für allgemeine und angewand te Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM EDER, Hilfsassistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
24. Sammlung "für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. PERDINAND BRoILI, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST PREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Konservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
PRANZ XAVER BAUER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
25. Zoologische Anstalten des Staates. 
Vorstand: DR. KARL RITTER V. PRISCH (s. phi!. Pak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53070). 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALBERT LAUBMANN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Assistent. 
ALOYS WEBER, Benefiziat I 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
DR. MATHILDE HERTZ wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
PRITZ v. HEIMBURG 
DR. WALTER KOCH 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
PAUL BÄHR, Oberpräparator. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleiassistent. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
HANS KULZE~, Präparator. 
PRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
MICHAEL KIEFER, Offiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER V. PRISCH, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. JAKOB SEILER, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WERNER jACOBS, Assistent. 
KARL SCHWENOLD, Präparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
26. An t h r 0 polo gis eh:: Prä his tori s ehe Sam m 1 u n g 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
a) Anthropologische Sammlung. 
DR. THEoDoR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. EGON V. EICKSTEDT, Hilfsassistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
b) Prähistorische Sammlung~ 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator und Leiter. 
DR'. FRIEDRICH WAGNER, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kai se r:: Wi 1 hel m:: Ins t i tut 
(Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Bavariaring 46, Telefon Nr. 53189) • 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand, Leiter der psycholog. Abteilung, der Bücherei und 
des kIln. Archivs (s. med. Fak.). 
DR. WALTER SPIELMEYER, Leiter der histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR .. FRANZ jAHNEL (s. med. Fak.) I 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) Mitglieder der F. A. 
DR.KARL NEUBÜRGER 
DR. jOHANNES LANGE (s. med. Fak.) 
DR.OTTO GRAF } . 
DR. TONI SCHMIDT-KRAEPELIN wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. BRUNO SCHULZ 
Verwaltungsrat : 
Vorsi tzender : . • •......... 
Mitglieder: O. BUMKE, F. JAHNEL, F. PLAUT, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRANz FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator~ 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WAGNER. 
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H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefarztstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. WILHE~M jANSEN, Chefarztstellvertreter der 11. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der 111. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses l.d.I., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. MAX LEBSCHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. EMIL FREY, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM FELIX, Oberarzt der chirurgischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANS SAENGER (s. med. Pak.) } A . d 11 "k 1 . h KI"k DR. KARL LEIXL SSIstenten er • gyna OOgISC en 101. 
DR. ARNOLD ENGELHARD }. . . 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.) AssIstenten der I. med. Khnik. 
DR. PRITZ LANGE 
DR. KURT LYDTIN 
UR. DIETRICH jAHN 
DR. PERDINAND CLAUSEN Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. WERNER FISCHFR 
DR. ALFRED STÖRMER 
DR. PAUL MARTINI (s. med. Fak.) I 
DR. ADAM BROGSITTER (s. med. Fak.) . 
DR. FRIEDRICH HILLER • 
DR. 01TO KÜHNE AssIstenten der 11. medizinischen Abteilung. 
DR. ALBRECHT SCHMIDT-OTT 
DR. HANS BAUR J 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ADOLF LENZ 1 DR. KARL KQFFERATH 
DR. HEINRICH LEONHARD Assistenten der III. medizinischen Abteilung. 
DR. HANS GRASREINER 
DR. PRANZ FRIEDRICH 
DR. PAUL GOTTHARDT } 
DR. MARIE WEINSCHENK Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HUGO BRAUNWART 
DR. ADOLF HERMANNSDRORFER (s. med. Pak.) \ 
DR. FRANZ KRAMPF Assistenten des chirurgischen 
DR. ASMUS BRENNER Krankenhauses. 
DR. RUDOLF NISSEN 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. OTTO V. Lossow 
DR. FRANZ MATT 
DR. ~ALTER SONNTAG 
DR.OSKAR UEBELHÖR Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. FRITZ Rupp 
DR. KARL GEBHARDT 
DR. ~ILHELM FICK 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR. OTTO BRACKEMANN A 't t d "k 1 'h Ab 'I DR. GEORG LUNZ SSIS en en er gyna 0 Oglsc en tel ung. 
DR. RICHARD FUNKE 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAx GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
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DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. ~ILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeni!lstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR.JOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDlNAND OPEL, Direktor. 
• DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (mit Schlachthoflabora-
torium) (s. tierärztl. Pak.). . 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. Medizinalkomitee. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Pak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. PRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST ( 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH s. med. Pak.). 
DR.OSWALD BUMKB 
DR. THEODOR PAUL, 30. Bels. (s. phil. Pak.). 
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außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s. med.Fak.) •. 
DR. HERMANN MBRKBL 
DR. jULIUS SBDLMBYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: jOSEF HOLLRBISBR, Rechnungsrat a. D. 
" Offiziant: LUDWIG jAcK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINBCK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). " 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WBBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
2. Auss'chuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender:" Ministerialrat MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grun,dzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. ANTON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. HEINZ HBNSBLER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. WALTHBR LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. . 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBBR für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
, Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIBDINBCK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiehe-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. GBORG HALM, Univ.-Geb., Zimmer Nr. 130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
3. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIBD MOLLlER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
D~. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WIuiELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMlDT, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 1 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter f 
DR. W ALTER VOGT 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter J 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HBINE } (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH • • •• 
Prüfer: DR. MAX BORST l ( 
DR. HBRMANN GROLL, Stellvertreter r s. med. Fak.). 
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DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent am pathologischen Institut. 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLBR 
DR. OTTO NBuBAuER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. LBO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. jULIus MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHBLM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
DR. FERDINAND SAUBRBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHB, Stellvertreter 
DR. EMIL KARL FREY, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. ERICH PREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter ( d F k) 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter s. me • a •• 
DR. IMMO WYMBR, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. BBRNHARD HBINB } diese im Wechsel 
DR. HANS NBUMAYER 
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DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANN ER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN 1 
DR. OTTO EISEN REICH, Stellvertreter 1. Ausschuß 
DR. ERNST V. SEUFFERT 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter II. Ausschuß 
DR. FRANZ WEBER \ 
DR. OSKAR POLANO 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. KARL WESSELY , 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
DR. KARL KISSKALT 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfun'g i,m Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER I 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter (d F k) 
DR. ÜTTO FRANK S. me. a •. 
DR. AMANDUS HAHN 
D R. FRITZ MEDER 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärztl. Institut. 
Schriftführer: ANTON KRBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1926/27. 
Vor si tz end er: DR. MBINHARD V. PFAUNDLBR (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE \ (s d F k) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH f . me. a .• 
Prüfer: DR. MAX BORST } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent am pathologischen Institut. 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY } im We h el (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH C S 
DR. AUGUST PQBHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. . 
DR. PETBR P AUL KRANZ I 
DR. JAKOB BERTBN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. RUDoLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER P AUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. FRITZ MEDER (s. med. Fak.). 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
Dr. KARL KISSKALT 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
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7. Ausschuß für die tierär'ztliche Vorprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. KARL GIESENHAGEN } ( . .. 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter s. tlerarztl. Fak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER 
DR. WILHELM WIEN (s. phiI. Fak.). 
DR. ANTON STOSS } ( . .. t1 F k) DR. J OHANNES PAECHTNER s. tlerarz. a .• 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau J. Stock 
(Bibliothek). 
8. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. FRANZ SeHMITT. 1 
DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT 
DR. ALBERT JODLBAUR (s. tierärztl. Fak.). 
III. Abschn.: DR. JOSEF MAYR 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. KARL SÜPFLE 
V. Abschn.: DR. GEORG STROH, Amtstierarzt, Oberveterinärrat. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter (s. tierärztl. Fak.). 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL I 
a. o. Prof. DR. ANTON OTTO STOSS (5. tierärztl. Fak ). 
VII. Abschn.: DR. JOSEF MAYR • 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau J. Stock 
(Bibliothek). 
9. Aussch uß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1926(27. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND ,(s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
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10. A ussch uß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1926/27. 
a) Vo rprüfung. 
Vorsi tzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern 
DR. HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL } (s phil. Fak.). 
DR. LUDWIG. RADLKOFER . 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern 
DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL } (s p'hil Fak) 
DR. THEODOR PAUL .. .• 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr.29. 
GUSTAV ADOLF NUSSER, Inhaber der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresien-
straße 18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, 'FU. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstr.24 R.G. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr.49/1 R. G. 
JOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F.53141). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-48 vorkommenden Namen. 
Seite 
Dr. Ablaß Else, Hilfsassistentin, Elisabethstr. 13 . • • . . . 24 
Adam Heinrich, Bibliothekobersekretär, Bothmerstr. 8/0 . 20 
Adlhoch josef, Obermaschinist, Pettenkoferstr.8a/0 . . . . . . . . . 22 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof., Nymphenburgerstr.163 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F. 73801) . . . . .'. . • . . . . • • . . . . . . . . . . . 15,46 
Amann Hans, Porstamtmann, Blütenstr. 12/1 . ... . 35 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Möhlstr. 37 (Bogenhausen) • . 6, 11 
Andritzky Franz, Verwaltungsinspektor, Amalienstr. 58/1 . . 5 
Dr. v. Angerer KarI, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 34 (Hygien.Instit.) • . 15,24,46,47 
" Arnold Wilhelm, 11. Direktor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. . 38, 41 
" Ascherl Alfons, Hilfskraft, Preysingplatz la/l r.. . . . . • . . • . • . • 38 
" Astel Karl, Studienassessor, Sportarzt, Hilfskraft für Leibesübungen, Bruderstr. 7. 9 
" Au bry Ludwig, Assistent, Schillerstr. 20/2 r. . • . . 24 
" Aufhauser johann Baptist, a. o. Prof., Öttingenstr.46/1 . • 3, 11,21 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbachstr. 44/2 . .' 30 
Auth Wilhelm, Buchhalter, Bogenstr. 11/1. . 24 
Bacher Josef, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . • 22 
Dr. Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz., Rumfordstr. 6/1 (F. 279~.ü) . . . . . . 19 
. Bachmeier Fritz, Studienassessor, Hilfskraft für Leibesübungen, Bruderstr.7 9 
BachschwöIler Priedrich, Oberwerkführer, Ziemssenstr. 1a . 25 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . 40 
Baier Walter, Hilfskraft, Bürkleinstr. 7/3 . . . • . . . 28 
Balling Ludwig, Oberpräparator, Ungererstr. 5/1 Rgb. . • . 38 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Konservator, Planegg, Rosastr. 10 40 
Bamberger Fritz, Offiziant, Neuhauserstr. 51. • . . • 40 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 • 6, 11 
Barth johann, Universitätswart, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. . 30 
Dr. Bartl Max, Volontärarzt, Reitmorstr.23 . . • • . . . 23 
Bauer Pranz Xaver, Präparator, Kurfürstenstr. 7/3 r. 40 
Bauer Karl, Bibliotheksekretär, Heßstr.40/0 . . . 20 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär, . Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz., Königinstr. 103/2 . . . . . . . . 19 
Baumann Adolf, Kanzleiassistent, Amalienstr. 71/21. . • 4 
Baumann Josef, Kanzleisekretär, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. 5 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent, Müllerstr. 11/2 r. . . 26 
Bayer Hugo, Oberapotheker, GÜmbelstr. 5/2 . . . . . . . 22 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Schackstr. 4/0 r. 17,30 
11 Bechert Karl, Assistent, Horemansstr. 28/3. . . . . . . . 39 
" Beck Josef, Priv.-Doz.,Assistent, Luisenstr. 24/1 (P.53024) 15,24 
" Beck Karl~ Oberregierungschemiker, Wormserstr.3/2 . . 38 
" Beck Matthias, Assistent, Rosenheimerstr.96/4 mitte 24 
" Becker Theodor, Röntgenassistent, Elisabethstr.29/4 23 
" Becker WilheIrn, Hilfsassistent, Lindwurmstr. 4/2 36 
Beham Alois, Rechnungsrat, Pettenkoferstr. 8a/3 22 
Dr. Behnsen Gerhard, Hilfsarzt, Nußbaumstr. 7 . . . • . . . • 27 
" v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat, Hohenstaufenstr. 10/1 ...4, 6,7,11 
" Benjamin Erich, a. o. Prof., Kindersanatorium Ebenhausen, Isarta! (F. 50771) . 15 
Berg Hans, Sekretär, Pranziskanerstr. 41/0. . . . . ., 26 
Dr. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof., Ludwigstr. 22c/2 r. II. Aufg. (F.296477) ., 17,31 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Mauerkircherstr. 16/2 . 6, 17,32 
• 
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Dr. Bernhart Max, Konservator, Barerstr.5/2 ...•. 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Pettenkoferstr.2/1 
" Berve Helmut, Priv.-Doz. (beurlaubt) . 
Seite 
37 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof., Kar! Theodorstr. 19 . 
" Beutler Ruth, Laborantin, Giselastr. 5/2. . . . .. ....• 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr. 5/2 (P.30395) 
13, 27, 46, 47 
19 
14 
33 
3,11 
41 
· 25 
Biehler Eugen, Offiziant, Thierschstr. 4/3 r. . . • . . . . . . 
Bielmeier Johann, Universitätswart, Waltherstr. 28/0 1.. . . 
Bie rsack Hans, Hausverwalter, Veterin~rstr. 6/0 (P. 3074~). . . . . . . . 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Hauptkonservator, Herzog Wllhelmstr. 9/3 (F.50518) 
Bobingel' Julius, Offiziant, Lindwurmstr.21./2/3 . ... . 
· 28 
18,41 
Bock Sebastian, Kanzleiassistent, Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. 
Dr. Bodechtel Gustav, Hilfskraft, Pettenkoferstr.8a/3 
" Boden Karl, a. o. Prof., Pestalozzistr.48/0 . 
Boden Otto, Offiziant, Schmellerstr. 22/3 . . . 
Or. Böhm Friedrich, a. o. Prof., Keferstr.8d/0 .• .. 
" Boehm Gottfried. a .. o. Prof., Friedrichstr.9/1 (F. 52181 u. 35405 Wohng.) 
Boehnke Auguste, Zeichnerin, GÖrresstr.26/3 . . . . . 
Bös el Karl, Gartenmeister, Menzingerstr. 11 alt . . 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstr. 14/4 (F.21071) • . 
26 
· 22 
· 23 
18,40 
· 24 
18,44 
14, 25, 42, 45 
· 26 
· 39 
· 18,32 
· . 24 " Borger Gustav, Hilfsassistent, Gudrunstr. 7 . . . . . . . 
" Borst Max, ord. Prof" Geh. Medizinalrat, Prinzregentenstr. 11/0 (F. 21841) 
13,24,36,43,45,46 
" Bostroem August, a. o. Prof., Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 15,26,46 
" Bozi er EmU, Priv.-Doz., Assistent, Goethestr. 54/0 . 19,33 
" Brackemann Otto, Assistent, Lindwurmstr.2a . 43 
" Bragard Karl, Assistent, Bavariaring 15/2 1. • 24 
" Bremer Friedrich, Priv.-Doz., Assistent, Ziemssenstr. 1 . 25, 42 
Bremer Hermine, Bibliotheksekretärin, Plinganserstr. 57 d/l . . 20 
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PetschIer Leonhard, Vertragsangestellter, Marktstr.8/3 
Dr. Pfänder Alexander, a. o. Prof., Loristr.6/4. . . . 0 • 0 0 • 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Bavariaring 6/1 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., Geh. Hofrat, Rambergstr. 6/3 (F. 34930) 
Pfisterhammer Max, Offiziant, Menzingerstr. 13/0. • . 
· . . 18,30 
· 3,6, 17,32 
. 39 
3,18 
· 13,36,45,46 
11,21 
'. 39 
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Pflügel Marie, Buchhalterin, Steinerstr. 18. . . . • . . • • . . . 24 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann Ludwig, a. o. Prof., Amalienstr. 73/3 . 18 
P frang Max, Offiziant, Neudeck 2 a . . . . . .' ." 37 
Dr. Pichlmaier Karl, Volontärarzt, Pettenkoferstr.8a/3 • 24 
» Pieper Karl, Assistent, Luisenstr. 50/0 . . . . . . 28, 46 
Piller Ludwig, Kanzleiassistent, Maistr. 14/2 IV. Aufg.. . . 24 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., (ab 1. IV. 1927) .. " ., . 17,32 
» Pitzen Peter, Priv.-Doz., Harlachingerstr. 13 . . . . . 15,36 
Planding Max, Verwaltungsinspektor, Augustenstr. 68/3 . . 5 
Dr. Plaut Felix, a. o. Prof., Herzog Heinrichstr. 19/2. . . . 14,27,41,46 
» Plehn Marianne, Professor, Konservator, öttingenstr.54/4 . 37 
» Plöbst Walter, Staatsoberbibliothekar, Veterinärstr. 6a/2 I. 4,20 
» Poehlmann August, a. o. Prof., Barerstr.5/1 . . . . . • . 15,23,45,46 
Pöhlmann Johanna, Buchhalterin, Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg.. . 24 
Dr. Pointner Wilhelm, Assistent, Häberlstr.3. . . . . . . . . 24 
» Polano Oskar, a. o. Prof., Habsburgerstr.7 (F.31666). . 14,23,46 
Polzmacher Michael, Offiziant,' Schellingstr. 20, Rgb. H. Aufgg. 22 
Pop finger Leonhard, Oberpräparator, Maistr. 11/1 . . 36 
Posch Michael, Pfleger, Nußbaumstr.7. • . • . . 27 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof., Schweigerstr.2/1 . 18,38,45,47,48 
Pregler Georg, Offiziant, Maistr. 11/1 Untergeschoß 36 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar, Trogerstr.60/0 . 20 
» Priesack August, Assistent, Aiblingerstr.6 . . . 23 
» Pringsheim Alfred, ord. Prof., Geh. Hofrat, Arcisstr. 12 (F.57684) . . 16 
Promm Fritz, Sekretär, Karlstr. 27/1. . • . . . . . 5 
Dr. Radlkofer Ludwig, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sonnenstr.7/1 . 16,33,39,48 
Rambold Johann, Präparator, Corneliusstr.33/0. . . . . . 37 
Ramsauer Josef, Maschinist, Menzingerstr.l1/1 . ., 39 
Rannertshauser Benno, Maschinist, Frundsbergstr. 11/0 22 
Reber Jakob, Sekretär, Klemensstr. 76/1 r. G.-G. 4 
Redenbach Jakob, Werkmeister, Pettenkoferstr. 11/0 . . . . . . 22 
Dr. Freih. v. Redwitz Erich, a. o. Prof., Habsburgerplatz 5/1 (F.31527) .. 14,23,45 
» Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Montsalvatstr. 12 (F.33286. . 17,31 
» Reiche Karl, Hon.-Prof., SoHn bei München, Sohnckestr. 1 (F. 74246) (beurlaubt) 18 
" Reichenbach Erwin, Assistent, Agnesstr. 20/1 28 
» Reiper Karl, Hilfskraft, Enhuberstr. 3/1 ••.. 23 
» Reinhold Gerhard, Forstamtmann, Rosenbuschstr.3 34 
Renner Eise, Buchhalterin, Schillerstr. 26/3 . . 23 
Renner Peter, Werkmeister, Ganghoferstr. 78/1 . . 24 
Richter Christian, Präparator, Anglerstr. 20/0 1.. . • 22 
Riede! Johann, Präparator, Pettenkoferstr. 5/3. ....... 22 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Briennerstr. 14/1 (F. 57746) . 13 
Rieger Hermann, Oberpräparator, Schießstättstr. 15/1 . . . . . , . 22 
Riese Selma, Kanzleigehilfin, Tumblingerstr. 10/2 . . . . . . . . . 30 
R i e ß. Emil, Studienrat, akad. Turn- und Spielleiter, Maßmannsplatz 5/1 Rgb. . 9 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Justizrat, Möhlstr.26 (F. 44741) • • . .• 12,21 
» v. Riezler Sigmund, ord. Prof., Geh. Rat, Widenmayerstr.2/4 16 
Rindfleisch Xaver, Offiziant, Lothstr. 32/0 r. . 4 
Rockinger Peter, Werkmeister, Steinstr. 55/2. 40 
Rocksien Wilhelm, Maschinist, Thiereckstr. 2/3 . . . . 27 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 5 
Dr. Röhrl Anton, Forstamtmann, Assistent, WiJhelmstr.23/3. . . . 35 
Römer Sebastian, Kanzleisekretär, Neureutherstr. 29/4 1. • . . . •• .' 20 
Dr. Rösch Marie, Volontärärztin, Pettenkoferstr.8a . . . . . . .. ... 23 
» v. Ro~berg Ernst, ord. Prof., G~h. Medizinalrat, Richard Wagnerstr. 2. 13,25,42,45 
» Romels Benno, a. o. Prof., Ferdmand Millerplatz 3/3 . • . • • 14,22,45 
» Rose Hans, Priv.-Doz., Nikolaistr. 1/1 (F. 34104). . . 19 
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Dr. Rosem ann Heinz, Assistent, Schellingstr. 83/31. 32 
" von Rosen Kurt, Konservator, Theresienstr.35 . 40 
Rosenbeck Michael, Oberoffiziant, Clemensstr.97/1 6 
Dr. Rosenlehner August, a. o. Prof., Luisenstr.39/1. . . . . . . . . . • . • 18 
" Ross Hermann, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter, Stievestr. 7/2 . 39 
Roth Monika, Buchhalterin, Burgstr. 13/3 • . . , . . . . . . • . •. 23 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof., Kaiserplatz 12/3. . ' ....... 6, 11,44 
" Rothenfusser Simon, Professor, Oberregierungschemiker, Prinzregentenplatz 19/2 • 39 
" Rubenbauer JOhann, Priv.-Doz., Elisabethstr.37/1 . . . . • . . • . . . • 19 
" Rubner Konrad, Priv.-Doz., Forstmeister (beurlaubt, Grafrath b. München, Forsthaus) 13,35 
." Rüchardt Eduard, a. o. Prof., Mandlstr. 10. . . . . . . . . . . . . 18,45,47 
Rümmer Josef, Präparator, Liebherrstr. 19/0 . . • 40 
Dr. Rupp Fritz, Assistent, Nußbaumstr. 21 . . 43 
Ruppel Gertrud, Laborantin, Nußbaumstr. 30/2 . • 28 
Dr. Rupprecht Albert, Assistent, Berg am Laimstr. 1/3 31 
Rupprecht Georg, Offiziant, Karlstr.94/2 . . . . 24 
Dr. Saenger Hans, Priv.-Doz., Lessingstr.12 . . 15,26,42,46 
" Salzer Fritz, a. o. Prof., Giselastr. 6 (F. 31243) " ...... 14 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Prinzregentenstr.48/1 17,32 
Sandmann Andreas, Oberoffiziant, Veterinärstr. 6/1 . . . . 29 
Dr. Sandt Walter, Priv.-Doz., München 38, Notburgastr.4/1 .. '" 19,33 
" Sauerbruch Ferdinand, ord. Prof., Geh. Hofrat, Theresienhöhe3 3,13,25,28,42,43,45,46 
" Schaber Hans, Assistent, Maximilianstr.9/1 . 36 
Schaffer Josef, Werkmeister, Pettenkoferstr.8a/0 . . 22 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleiassistent, Königinstr.53/3 40 
Sch amberger Franz, Oberpfleger, Adlzreiterstr. 11/0. 27 
Schapf! Xaver, Präparator, Kurfürstenstr. 4/1. . . 29 
Scharf Ferdinand, Offiziant, Boschetsriederstr. 16. . . . . . 33 
Scharll Martha, Vertragsangestellte, Obermenzing, westl. Hofstr. 82 . . . .. 24 
Scheid Sebastian, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut), Hammerbachweg 1/1 r. 6 
Scheithammer Albert, Hausverwalter, Mathildenstr. 2a/0 26 
Dr. Schelz Herben, Hilfskraft, Christophstr.5/1. . . . 38 
Schepp Margarete, Laborantin, Harlachingerstr. 12 . . . • . . . . . . . . 30 
Dr. Sc h e rm a n Lucian, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Direktor, Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 3,6, 17,37 
" Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Sendlingertorplatz 2/2 1.. . 19,37 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat, Ainmillerstr.4/2. . . . 16 
Schiegl Moritz, Vertragsangestellter, Schleißheimerstr. 67/2 r. 5 
SchießI Franz Xaver, Offiziant, Maistr. 16/2 11. Aufg. 29 
Schineis Ludwig, Kanzleiassistent, Pedell, Zentnerstr.5/0 5 
Schlammer Georg, Offiziant, Konradinstr. I/I 1.. . . • . • . • . • • . . 38 
S ch lech t Wilhelm, Studienassessor, Hilfskraft für Leibesübungen, Schleißheimerstr. 83/3 9 
Schleicher Johann, Oberoffiziant, öttingenstr.29/4 . 30 
Dr. Schloß Jakob, Volontärarzt, Mathildenstr.2a . .. ...... . 26 
" Schmauß August, ord. Prof., Direktor, Gabelsbergerstr.55/2 (F.50209 od. 55500) 17,35 
Schmelcher Dora, Vertragsangestellte (Skeletteurin), Reichenbachstr. 16/2 . ., 40 
Schmidbauer Josef, Präparator, Alramstr.25/0 . . • 22 
Schmidbauer Ludwig, Offiziant, Fürstenstr. 14/1 . . 4 
Schmidbauer Wilhelm, Buchhalter, Trappentreustr. 29/3 23 
Schmidl Johann, Präparator, Schellingstr. 40/1 M.-B. 22 
Sehmidt Else, Laborantin, Wilhelmstr. 7/1 . 22 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof., Heßstr.26/1... . 18,38,45 
" Sehmidt Georg, a. o. Prof., Nußbaumstr.22 (F.57731) 15,25,42,45,47 
Seh midt Georg, Vertragsangestellter, ·Belgradstr. 21/3 . . 5 
Dr. Schmidt Gustav Friedrich, Priv.-Doz., Rheinstr. 18/1 . . • . . . . 19 
" Sehmitt Adolf, a. o. Prof., Leopoldstr.20/0 . ...........• 14 
" Sehmitt Franz, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Königinstr. 10/3 I. Eing. Engl. Garten 
(F.30746) . 16,28,30,47 
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Schneider Andreas, Präparator, Geyerstr. 18/3 . . 
Dr. Schneider Gustav, Volontärarzt, Pettenkoferstr.8a/3 
" Schneider Otto, Priv.-Doz., Assistent, Schraudolphstr. 12/1 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof., Sonnenstr.13/1. . . . . 
" Schnitzer Hermann, Assistent, Maistr. 11 . . 
37 
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14 
35 
17 
20 
39 
20 
13 
38 
40 
27 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof., Veterinärstr.11/0 . . . 
Schön Jakob; Bibliothekwart, Kurfürstenstr. 23/2 1. • . . 
Dr. v. Schönau Karl, Konservator, Nymphenburgerstr. 197/3 I. 
Schoener Josef, Verwaltungsoberinspektor, Türkenstr.23/2 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof., Franz Josefstr. 41/0 
" Schöpf Clemens, Assistent, EmU Riedelstr.2/3 . . 
" Schröder Joachim, Assistent, Tengstr.36/0 . . . 
. , 
Schroll Xaver, Pfleger, Tulbeckstr. 41/1. . . . . . 
Schüler Fritz, Vertragsangestellter, Isabellastr. 8/1 Mitte . . . . . . . . . . 4 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmillerstr. 31/2 Ggb. (F.30475) 
5, 7, 8, 10, 12,35 
" Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. Rat, Rambergstr.4/3 (F.34400) 16,31 
Schwarz Michael, Werkmeister und Hausmeister, Nußbaumstr.7/0 27 
Sch weitl Michael, Werkführer, Herzogstandstr. 3/1 • . 26 
Schwenold Karl, Präparator, Schwanthalerstr.79/1 Rgb. 41 
Dr. Schwindt Hans, Oberregierungsrat, Seidlstr. 11/2 . . 48 
" Sedlmeier Hans, Assistent, Blütenstr. 21/0 (F.74856) . • 29 
" Sedlmeyer Julius, Konservator, Implerstr. 60/1 r. . . 33,41,44 
Seewald Jakob, Werkmeister, Amalienstr. 67/0 Ggb. . 35 
Seider Max, Verwaltungsassistent, Johannisplatz 7/1 r. 4 
Seiff Wilhelm, Präparator, Schulstr. 38/3 . . . . . 35 
Dr. Seiler Jakob, a. o. Prof., Schlederlohe, Isartal. . . . . . 19,40 
" Seitz Anton, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Schönfeldstr. 10/3 11 
Seitz Anton, Offiziant, GÖrresstr. 10/1 . . . . . . . . . 34 
Dr. Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Barerstr.54/2 (F.22220) . . 13, 23,45 
Selmayr Karl, Werkmeister, Univ.-Gebäude, Ludwigstr.17 . . . 39 
Dr. Serr Eugen, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 r. . . . . .. ...... 24 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Medizinalrat bei der Hebammenschule, Bavariaring 11/2 
(F. 56608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 35, 46 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof., Briennerstr. ,48/1 . . . . . . . . . 13 
" Sickenberger Josef, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Galeriestr.22/3 (P. 23998) 3, 11,21 
" Sieder Pritz, Hilfsassistent, Reichenbachstr. 29/1 1. . • • • 21 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor, Georgenstr.70/2 r. . 5, 7 
Dr. Siegel Ludwig, Assistent, Georgenstr. 70/2. . . . . . . . 43 
" Siegert Michael, Vorlesungs assistent, Thalkirchnerstr.71/2 . . 33 
" Siemens Hermann Werner, Priv.-Doz., Bavariaring 47/2 (P.73533) . . 15,24 
" Sierp Hermann, ord. Prof., Menzingerstr.9 . . . . . . .'. .17,45,47 
Sigl Ludwig, Offiziant, Pettenkoferstr.48/4. . . . . . . . . . 25 
Dr. SiI bernagel Emil, Observator, Vaterstetten . . . . . . 38 
" Si! b ersc h m i d t Wilhelm, Hon.-Prof., Rat am Obersten Landesgerichte, Isabellastr. 22/ 1 12,44 
" Simon Jules, Lektor, Professor, Linprunstr. 60/2. . . . . . . . . . . . . 1U 
Simp erl Josef, Pfleger, Ungererstr. 66/1 . 27 
Simperl Martin, Pfleger, Nußbaumstr.7. . . 27 
Sittenauer LudWig, Obersekretär, Neureutherstr. 13/1. • . . . • • . . • . 4,9 
Dr. Si ttmann Georg, a. o. Prof., Direktor, Geh. Medizinalrat, Ismaningerstr.22 (P. 40101) 14,43 
" Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz., Nymphenburgerstr. 126/2 r.. • . . • . . 15 
Soller Hans, Vertragsangestellter, Georgenstr. 72/1 r. (bei Stadler). . . 20 
Dr. Sommer Perdinand, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Ludwigstr. 22c (P.296472) • 16,31 
" Sommerfeld Arnold, ord.Prof., Geh. Hofrat, Leopoldstr.87/3(P.21718). 17,32,39 
" Sonntag Walter, Assistent, Nußbaumstr.20 . . . . . . . . " .. 43 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 G.G. 36 
Dr. Spaeth Pranz, Hilfskraft, Landsbergerstr. 8/2 I. . 21 
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Dr. Spatz Hugo, Priv.-Doz., Holzkirchnerstr. 1. . 15,26, 41 
" Spatz Kar! Wilhelm, Assistent, Goethestr. 54/0 . . 23 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof., Max Josefstr. 6/3 . 7, 14 
" Speierer Kar!, Hilfsassistent, Pettenkoferstr. 8a . .. 24 
" Sperling Oskar, Volontärarzt, Lindwurmstr. 24/3. . . . • . . . . . . . . 27 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Konradstr. 16/2 (F. 33226). 17,31 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof., Kaiser Ludwigplatz 2/2 . 13,27,41 
" Spindler Robert, Assistent, Brüsselerstr. 14/2 1. . . . • 31 
Sporer josef, Hausverwalter, Pettenkoferstr. 8a . . . . 22 
Dr. Staab Kar!, Priv.-Doz., Oettingenstr. 16/3 . . 11,20 
" v. Staehr Hermann, Hilfsarzt, Nußbaumstr. 7 '. 27 
" Stange Alfred, Priv.-Doz., Hohenstaufenstr. 3/0 (F. 32181) . . 19 
Stangl jakob, Offiziant, Amalienstr.54/5 . • . . . . . . 6 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, Assistent, Adalbertstr. 94 (F.32759) 40 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof.". . " 18 
Steger Ludwig, Oberoffiziant, Theresienstr. 52/2 Rgb. . 27 
Steigelmann Michael, Offiziant, Sophienstr.7/1. • . 38 
Dr. Steinberger LUdwig, a. o. Prof., Kochstr. 20/4 . 18 
Steiner Franz, Offiziant, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . . . 6 
Dr. Steinmetz Hermann, a. o. Prof., Konservator, jakob Klarstr.7/4 3,19,40 
Stelzl Josef, Hauptkassier, Luisenstr. 64/3 r. 4,5 
Stemmer Peter, Offiziant, Kaulbachstr. 80/0 1. Rgb.. . . . 30 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Freising, Münchenerstr. 1 (Villa Hofer) . 11 
" Stetter Rudolf, Assistent, Adalbertstr. 88/3 r.. . • . . . . . . 30 
" Storz Max, Priv.-Doz., Assistent, Marienplatz 20/2 . . . . 19,34 
" Stoß Anton, otd. Prof., Geh. Regierungsrat, Holzstr. 12/3 . . . . . 16,28,47 
" Stoß Anton Otto, a. o. Prof., Holzstr. 12/3 (F.29488) . . . 16,28,29,47 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Hofrat, Nußbaumstr. 28/2 (P. 58612) 13,25,42,44,45,46 
Strehl Peter, Präparator, Ehrengutstr. 18/3. . . . . 36 
Streitel Mater:nus, Kanzleisekretär, Maxburgstr.3/2 H. Aufg. 36 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungschemiker, Kaulbachstr. 26/3 37 
" Strempel Norbert, Volontärarzt, Frauenhoferstr.23/3 . 24 
" Strich Fritz, a. o. Prof.) Widenmayerstr. 12/4 . • . • 18 
" Strieder jakob, ord. Prof., Ainmillerstr.34/2 (F. 31487) 3,6, 12,22,44 
" Stroh Georg, Oberveterinärrat in Augsburg . . 16,43,47 
Strohbach Helmuth, Offfziant, Lucie Grahnstr. 43 . 39 
Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach Ernst, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Bruder-
straße 4/2 1.. . . • . . .. .... . . 18,40 
" Stroux johannes, ord. Prof., Hörwarthstr.24 (F.34558) . 6,17,31 
" v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r.. . . • 14,45 
" Süpfle Karl, ord. Prof., Lachnerstr. 3/3 (F.61582) . . . . . . 3, 16, 30, 47 
" Süßheim Kar!, a. o. Prof., München 2, N. W. 19, Rüthlingstr. ~/3 r. 18 
" Sueßenguth Karl, Priv.-Doz., Pilarstr.7/1. . . 19,39 
Süßmann Christof, Forstamtmann, Arcisstr.43/3 . 35 
Dr. Täufel Kurt, Priv.-Doz., Zieblandstr.9/0 . . . . .. . 19,33,41 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Elisabethstr. 26/1 13 
TeIle Georg, Kanzleiassistent, Trivastr. 15/2 28 
Dr. de Terra Helmut, Assistent, Tengstr. 6/3 . 34 
Thein Hugo, Regierungschemiker, Ainmillerstr. 36/0 39 
Thor Johann, Universitätswart, Teutoburgerstr.5/3 . . 22 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Lessingstr. 3 . . 6, 17,32,44 
Trenzinger Gottlieb, Präparator, Maistr. 14/1 111. Aufg. . 22 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor, Krailling b. Planegg . 41 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz., Wilhelmstr. 12/2. . . . . 19, 34 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Wilhelmstr. 12/2 19,39 
" Trumpp josef, a. o. Prof., Martiusstr.7/0 . . • . . 14 
Trutzer julie, Bibliotheksekretärin, GewÜrzmühlstr.l0/4 20 
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Dr. Freih.v.Tubeuf Karl, ord.Prof., Geh. Regierungsrat, Habsburgerstr.1/31. (F.2894629) 12,35 
" Uebelhör Oskar, Assistent, Bayerstr.45/3. . • . . . . . • . .. • 43 
" U ffenheimer Albert, a. o. Prof., (beurlaubt, Magdeburg, städt. Kinderklinik) • • . 14 
" Ullrich Otto, Assistent, Platenstr. 5/3 • • • • • . • • • • • 36 
Ultsch Willy, Obersekretär, Schellingstr. 10/1 I. . 28 
Vachenauer Sebastian, Offiziant, Fendtstr.6/1 . . . . . 30 
Dr. Vanino Ludwig, Professor, Hauptkonservator, Barerstr. 31/3 (F. 22355) . 38 
Vetter Georg, Universitätswart, Landsbergerstr.14/3 • . . . v • • 33 
Dr. Vierbach Albert, Subregens, Georgianum • . . . • . • .• '" 6,20 
Vilsmaier Michael, Verwaltungsoberinspektor, Häberlstr. 11/3 . . . 36 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor, Benediktenwandstr. 34. . . . 19 
" Vogel Emma, Assistentin, Renatastr.l1/1 ...... • .. .. 36 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr. 5/1 (F.33870) . . . 16,28,30,47 
" Vogt Martin, Direktor der Landesturnanstalt, Am Glockenbach 3/3 (F.25225) • 9 
" Vogt Walter, a. o. Prof., Nibelungenstr. 89 (F.60793) • . 14,22,45,46 
" Voi t Erwin, ord. Prof., Geh. Rat, Bauerstr. 28/3 (F. 30738) 16 
" Volk Otto, Priv.-Doz., Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt). . 19 
" Voltz Friedrich, Assistent, Maistr. 11 . .. 36 
" Voß AureI, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r. . • . . . 16 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Leopoldstr.87/2 r. (F.30452) .3,5,6,8,10,17,32 
" Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. . . . 24 
" Wagter Erich, Prof., Assistent, Langenargen alBodensee . • 37 
" Wagner Carl, Hilfsassistent, Barerstr. 54/3. . 4,33,41 
" W agne r Franz, Hilfsassistent, Zenettistr. 2/1 . . . 29 
" Wagner Friedrich, Konservator, Preysingplatz 1 b/4 • 41 
Wagner PauI, Hausverwalter, Maistr. 11. . . 36 
Dr. Waleher Kurt, Assistent, Lessingstr.5/2 . . • . 28 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz., Rosenbuschstr.3/5 . • . • • • • • . . • 19 
" Walter Emil, Wielenbach (Obb.), Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt (Amt Weilheim 466) 37 
" Walter Franz, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Widenmayerstr.5{1 . . 6,11 
" Walz Ludwig, Assistent, Karlstr. 13(4 ..... . . . 37 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nußbaumstr. 10/2 1. (F. 56082) 14, 36, 42,46 
" W asm u th Ferdinand, Assistent, Pettenkoferstr. 42/3 " .•.. .' 28 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., Konservator, Kaiser Ludwigplatz 2/1 (F.54633) 14,22,45 
" Wassermann Grete, Volontärärztin, Kaiser Ludwigplatz 2/1 . . • . . . . . . 23 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Steinsdorfstr. 10/21. (F. 25277) • 12,21,44 
,; Weber Alferius, Volontärärzt, Gabelsbergerstr. 103/2 . . . . . . . .. . 23 
Weber Alois, Benefiziat, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Tumblingerstr. 7{2 r.. . . . 40 
Dr. Weber Franz, a. o. Prof., KObellstr.5/0 (F.73914) . . . . . . . . • 14,26,42,46 
Weber Josef, Präparator, Lindwurmstr. 131 Rgb. . . . . . 26 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.36/3 . 18, 34,40 
" Weese Hellmut, Assistent, Biedersteinerstr. 6. . . . . . 25 
" Weickert Carl, Konservator, Martiusstr.7/4 . . . . . • 37 
" Weideneder Franz, Volontärarzt, PauI Heysestr. 26. • . 23 
Weiderer Katharina, Kanzleiassistentin, Augsburgerstr. 19/1 28 
Weidner Johann, Obersekretär, Daiserstr. 46/2 r.. . . . 22 
Weigand Josef, Präparator, Nußbaumstr. 26 . . . . . • . . . 24 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Georgianum 3 5 6 11,20 
" Weindler Wilhelm, Volontärarzt, Nußbaumstr.7 . . . • . '.' .' . 27 
" Weinzierl Ottmar, Assistent, Marsstr. 9/2 I. . . . . . 23 
Weiß Johann Georg, Präparator, Königinstr. 91/2 II. Aufg. 40 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor, Isabellastr.19/1 . . . 19 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt, Assistent, Veterinärstr. 6. . 29 
Wenke WilheIm, Werkmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 6 
Dr. Wenzl Aloys, Priv.-Doz., Zentnerstr. 17/0 (F. 32275) . . . 19,30 
" Wermescher Gerhard, Hilfsarzt) Nußbaumstr.7. . . . . • . 27 
Werner Adolf, Oberpräparator, Parkstr.21/3 . . . 2? 
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Seite 
Dr. Wessely Karl, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Herzog Heinrichstr. 13/0 (F.59278) 13,26,28,46 
11 Weyman Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Amalienstr. lla/2 . . . . . 3, 16,31 
" Wezler Karl, Hilfsassistent, Veitstr.5/1 . . . . .. ..• 35 
Wiedemann Karl, Werkmeister, Maistr. 11. . . . . . • . . .. ... 36 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Arcisstr. 1 (F.52674) . 17,38,45,47 
" Wie n Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat, Kolbergerstr. 16 (F. 44698) • .3, 16, 32, 33, 39, 45, 47 
" Wienert johannes, Assistent, Harlachingerstr. 13. . . . . 36 
" Wilhelmi Klara, Hilfsarzt, Nußbaumstr.7/3 . . • • . . . . ., .. 27 
" Wilkens Alexander, ord. Prof., Sternwarte (Bogen hausen) (F.40041) . 17,38 
Wille Anton, Vertragsangestellter, Rosenheimerstr. 99/2 I.. . . . . 4 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., Geh. Rat, Möhlstr. 29 . 17 
" Wirz Franz, Priv.-Doz., Karolinenplatz 1. . . . 15,23 
" Wiskott Alfred, Assistent, Lindwurmstr.4. . . . 36 
Wittmann Georg, Offiziant, Waltherstr.·16/1 r. . .. . . 25 
Dr. v. Woeß Friedrich, ord. Prof., Habsburgerstr. 4/3 (ab 1. IV. 1927) • . .. . 12,21 
" Wolff Georg, Hon.-Prof., Direktor a. D. der Univ.-Bibliothek, Kaulbachstr. 11/0 17 
" Wol pert Josef, Regierungsbotaniker, Elisabethstr.41/1 . . 35 
" . Wolters PauI, ord. Prof., Geh. Rat, Elvirastr. 4/0r. (F.62247). 16,31,32 
Wüst Josef, Assistent, Pasing, Hermannstr. 13 (F.80709). • . . . . 38 
Dr. Wüst Walther, Priv.-Doz., Königinstr. 73/1 . • • . . . . . . 19 
" Wuth Otto, a. o. Prof., Hohenzollernstr. 128 (F.34112) (beurlaubt) • 15 
" Wymer Immo, Priv.-Doz., Assistent, Pettenkoferstr. 8a 15,23,45 
" Zabel Werner, Hilfsassistent, Winzererstr. 52/3 . . . . 26 
Z ah n Alois, Oberbauverwalter, Senefelderstr. 7/2. • . . 5 
Dr. Zahn Friedrich, Hon.-Prof., Präsident, Gentzstr. 1/3 (F. 33042) • 3, 12,44 
" Zech josef, Hilfsarzt, johannisplatz 10/1 . • . 27 
Zeis Franz Xaver, Präparator, M:enzingerstr. 13/0 . . . • . . . 39 
Zeitler Lorenz, Präparator, Georgenstr. 142/3. • . 40 
Dr. Zellinger johannes, a. o. Prof., Schellingstr. 22/2. " 11,20,21 
Zenker Karl, Oberbauverwalter und Hausinspektor, Agnes-Bernauerstr. 127 • 5,8 
Zierau Wilhelm, Offiziant, Kaiser Ludwigplatz 3/3 . : 26 
Zimmermann Josef, Offiziant, Echingerstr. 24/2. . . . . . . . 36 
Zink johann, Universitätswart, Winzererstr. 38/1 . .......... 28 
Dr. Zinn er Ernst, a. o. Prof., Direktor der Remeissternwarte in Bamberg (beurlaubt). . 19 
" Zintl Eduard, Priv.-Doz., Assistent, Franz josefstr.42/4 . . . . . . . . . 19,38 
Zistl Karl, wissenschaft!. Hilfsarbeiter, Aventinstr. 11/1 20 
Dr. Zölch Philipp, Hilfsassistent, Lessingstr. 9. • . . • . . . . . . . .' • 36 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Widenmayerstr. 39 (F. 27174) 
" Zweifel Erwin, a. o. Prof., Maistr. 11 (F. 55212) . 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, 
Stefanusstr. 7 (F. 248, Planegg) • 
6, 13,23,25,42, 45, 46 
. 15,23,35,46 
Gräfelfing bei München, 
. 12,21,44 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. ' 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium I angehörigkeit A. Aag Finn Zahnheilk. - Drontheim Norwegen Goethestr. 51/3. 
Aarno Aarne Tierheilk. - Tyrvis Finnland Schellingstr. 1/1. 
Abbt Otto Phil. O. Donauwörth Bayern Schackstr. 6/0 r. 
Abel Guido Phi!. H. Pörndorf 
" 
Blütenstr. '4/2 r. 
Abendroth Helmut Rechte, Staatsw. O. Dessau Anhalt Werneekstr. 17/1. 
Abenthum Karl Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. 
Abicht Elisabeth Phi!. R. Liegnitz Preußen Schellingstr. 52/3 I. 
Abieht Ernst Rechte H. Liegnitz 
" 
ScheUingstr. 52/3 r. 
Abraham Kurt Rechte H. Köln 
" 
Galeriestr. 15 a/O. Abshagen Hans Med. R. Chemnitz Meckb.-Schw. Pettenkoferstr. 27 a. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Alramstr. 9/2 r. Mb. Achner Hugo Med. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. Acker Hans Rechte R. Wiesbaden Danzig Franz-Josef-Str.7/1. Ackermann Hans Staatsw., Rechte H. Leipzig Thüringen Sehommerstr. 2/1. Ackermann Hans-Georg Phil. O. Scharley Preußen Wurzerstr. 15/2. Ackermann J osef Rechte O. München Bayern Regerplatz 5/3. Ackva Werner Rechte R. Ohligs Preußen Türkenstr. 26/2 I. Rg. Adam Erna Rechte. Staatsw. R. Kemnath Bayern Flüggenstr. 2/0. Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Ghristophstr. 12/2 r. Adam Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 43/3 r. Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l I. Adam SIegmund Rechte O. Altdorf 
" 
Widenmayerstr. 42/0 r. Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. Aderhold Kurt Forstw. O. Fröttstedt Thüringen GÖrresstr. 24/0 r. Adler Ernst Rechte H. Neuleiningen Baden Beethovenstr. 1/1. Adler Melanie Med. R. Prag n.-Österreich Maximiliansplatz 14/2. Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Jägerstr.30/4. Adler Susanne Phil. R. München 
" 
Hochleite 21. Adlerstein Leo Rechte R. Elberfeld Preußen Galeriestr. 18/21. Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid 
" 
Schwanthalerstr. 43/1. Adt Karl Rechte H. St.lngbert Bayern Seitzstr. 3/2. Aengenheyster Ewalda Pharm. R. Kevelaer Preußen Karlstr. 5/2 r. Agne Albert Staatsw., Rechte H. Lambsborn Bayern Haimhauserstr. 19/2 I. Ahlborn Charlotte Phi!. O. Hi!desheim Preußen Friedrichstr. 15/1. Ahner Viktor Phil. Oberndorf Württemberg Müllerstr. 56/2. Ahrens Gertrud Phi!. O. Hannover Preußen Sophienstr. 5 a/4. Ahrens Richard Phil. O. Mölln Hohenzollernstr.113/3. Aich Josef Med. H. Schw.GmÜnd " Adalbertstr.31/1. Württemberg Aicham AHne Med. R. Karlsruhe Baden Schellingstr. 114/3. Aicher Fritz Med. H. Eichendorf Bayern Goethestr. 30/3 r. Aigner Josef Rechte H. Mauern Lindenschmitstr. 29a/3 I. Albani Theodor Forstw. H. Arriach " Georgenstr. 30/0. Sachsen Albers Gertrud Rechte R. Bremen Bremen Georgenstr. 30/0 1. Albert Christian Rechte H. Berlin Preußen Elisabethstr. 1/3. Albert Gerhard Rechte H. Annaberg Sachsen Agnesstr.53/3. Albert Hans Phi!. H. Altötting Bayern Altheimereck 20/3 IlI. Aurg. Alberti Margarete Selma Phi!. Bistritz Rumänien Landwehrstr. 81/2. Alberts Heinrich Med. R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. Albrecht, Erbprinz von 
Bayern, Königl. Hoheit Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4. Albrecht Eduard Phil. H. Marktsteft 
" 
Schraudolphstr. 36/0. Albreeht Ludwig Rechte H. Türkheim 
" 
Adalbertstr. 58/3 I. AleisKarl I Med. Goldingen Lettland Gundelindenstr.2/1 GO. Alex Horst I Med. H. Erfurt Preußen Landwehrstr. 69/3 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit 
A. Alfertshofer Alfons Rechte H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. Alinder Sven Phil. Pitea Schweden Nymphenburgerstr.112/1. 
Alisch Kurt Rechte H. Krefeld Preußen Hiltensbergerstr.8. 
Allet Karl Rechte Sitten Schweiz Nymphenburgerstr.32/11. 
Alletag Hermann Rechte H. Füssen Bayern Gollierplatz 4/0 I. 
Alletzhauser Herta Eisa Phi!. Duluth V. St~ Amerika Clemensstr.56. 
AlIgayer A10is Staatsw., Reohte H. Mittelberg Bayern Emanuelstr.6/2. 
Allison Muriel Phil. San Franzisko V. St. Amerika Georgenstr. 16/0. 
Allmeling Otto Med •. R. Ebstorf Preußen Lindwurmstr. 2/4 r. 
Altenburg Annemarie Phi!. O. München Bayern Adelheidstr. 9/4. 
Alteneder Karl Reohte, Staatsw. H. Pilsting 
" 
GÖrresstr. 46/1 1. 
Altenöder Andreas Phi!. H. München 
" 
Baumkirchnerstr. 5/3. 
Altinger J osef Phil. H. Aham 
" 
Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Slaatsw. H. Abens 
" 
Marzling bei Freising. 
Altnöder Sieg mund Rechte H. Reichenhall 
D.-Österreich 
Landsbergerstr. 128/1. 
Alton Josef Zahnheilk. H. Telfs Pündterplatz 2/2. 
Altzitzoglou J ohann Med. H. Mersina Griechenland Mathildenstr. 10. 
Amann Georg Phi!. R. München Bayern FrühIingstr. 11/1 r. 
Amberger Gustav Phil. R. Ingolstadt 
" 
Preysingstr. 14/3 r. 
Amedick Ewald Rechte H. Braunschweig Preußen Kurfürstenstr. 55/3. 
Amelunxen Ernst von Rechte H. Aachen 
" 
Karlstr. 25 a/21. 
Arnend Georg Phil. H. Ohlangen Bayern Arcisstr. 63/0 I. 
Ammon Franz Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Leonrodstr. 33/0 r. 
Anderl Heinrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Hochstr. 8/1. 
Andersen Kurt Rechte, Stal1tsw. O. Kiel 
" 
Starnberg 185. 
Andrews Esther Phi!. New Providence V. St. Amerika Akademiestr.7/1. 
Andriß EmH Phi!. R. Georgsfeld Aserbaidschan Pappenheimstr.17/2. 
Angelowa Gina Phi!. Pernetitza Bulgarien Ungererstr.42/31. 
Angenendt Paul Phi!. H. Cleve Preußen Zieblandstr.2/21. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Staatsw. H. München . Bayern Weßling 72. 
Anhalt Hans Rechte H. Straßburg i/E. Thüringen Amalienstr.81/3. 
Ankenbrand Otto Rechte, Phil. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 81/3. 
Anselm Fritz Med. H. Heusenstamm Hessen Goethestr. 45/01. 
Ansmann Heinrich Rechte H. Wahlde Oldenburg Kurfürstenstr. 23/2 r. 
Ansprenger Alois Med. R. München Bayern Ungererstr.28/4. 
Anton Herbert Rechte O. Zeulenroda Thüringen Liebherrstr. 3/3. 
Anton Walter Med. R. Graz Preußen Mozartstr.7/3. 
Antonoff Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Arcisstr. 39/21. 
Apel Hans Phil. R. Lauscha Thüringen Türkenstr. 65/1. 
Apffelstaedt Hans Phi!. H. Münster i/Wo Preußen Landwehrstr. 39/3. 
Appel Josef Zabnbeilk. H. München Bayern Dietlindenstr. 30/Z. 
Appelt Alfred Phil. Oranienbaum Anhalt Habsburgerstr. I/li. 
Archondis Elias Med. Braila Griechenland Pestalozzistr. 5. 
Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg Bayern Friedrichstr. 9/0. 
Arlart Horst Hans Rechte H. Kattowitz Preußen Hohenstaufenstr. 10. 
Arm Michael Phi!. O. Bamberg Bayern Belgradstr. 25/0 r. 
Armbruster Hermengild Rechte, Staatsw. R. Straßburg i/E. Baden Wiltrudenstr. 5. 
Armbruster Richard Phi!. O. Barcelona Bayern Zieblandstr. 37/3. 
Armendinger Robert Phi!. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 64/2. 
Arnautovitsch Blagoi Med. Ochrida Jugoslavien Jahnstr. 36/21. Rg. 
Arnemann Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen Kaiserstr. 25/0 I. 
Arnim Harald von Forstw. H. Wiepersdorf Preußen Schellingstr. 66/0 I. 
Arnold Edmund Phi!. H. Straubing Bayern Amalienstr. ZO/l. 
Arnold Ernst Rechte, Staatsw. H. Obermoschel 
" 
Amalienstr. 33/4 r. 
Arnold Friedrich Phi!. O. Mainz 
" 
Kanalstr. 34/2. 
Arnold Hellmut Rechte, Stnatsw. O. Erlau Sachsen Türkenstr. 71/3 M. 
Arntz Hans Günter Staatsw. R. Remscheid Preußen Kurfürstenstr. 18/0 r. 
Arweiler Rudolf Phi!. H. Ensdorf 
" 
Amalienstr. 71/11. Rg. 
Aschenauer Pranz Rechte H. Steinweg Bayern Veterinärstr.7/1. 
Aschenbrenner Reinhard Phi!. R. München 
" 
Herzog-Wilhelm·Str.27/1. 
Ascher Anita Phi!. H. Hamburg Preußen Mandistr. 1 atZ. 
Ascher Ernst Rechte O. Schönlanke 
" 
Adalbertstr. 106/3. 
Aschlener Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Pilotystr. 4. 
Aschoff Franz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/1. 
Asgharzadeh Fazlo11ah Med. Ischkabat Persien Frauenlobstr. 2/1. 
Asseburg Busso Graf von der Phi!. Gr.-Rinnersdorf Preußen Von der Tannstr. 17. 
Aster Magdalena Phil. R. Gardelegen 
" 
Heßstr. 30/1. 
Asthausen Eduard Med. H. München Bayern Solln, Allescherstr. 5. 
Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München 
" 
SoHn, AHescherstr. 5. 
Athen Emilie Phil. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Atterer Matthias Phi!. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. 
5-
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Studium Geburtsort S taals' Wohnung Name angehörigkeit A Atzberger Hans Med. R. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 49/1. 
. • Atzinger J osef Phi!. H. München Bayern Freising, Klär. Seminar. 
Atzler Maria Phi!. R. Ziegenhals Preußen Schraudolphstr. 29/3. 
Aub Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Öttingenstr. 30/3 r. 
Aub Walter Reohte, Staatsw. H. München 
D •• Österreich 
Viktor·Scheft'el-Str. 12/0 I. 
Auckenthaler Gertrud von Phil. R. Linz a. D. Äuß. Prlnzrcgentonstr. 11/21. 
Auer Helene Phil. H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 47/0 r. 
Auer Johann Phil. O. Altendorf 
" 
Frundsbergstr. 10/3. 
Auerbach Käte Phil. H. Köln Preußen Nikolaipl. 1/3 r. 
Auernhammer Albert Rechte H. Nürnberg 'Bayern Herzog-Rudolf-Str.19/1r. 
Auerochs Maja Phil. R. Ansbach 
" 
Adalbertstr. 62;2. 
Aufseß Hans Max von u. zu Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Von der Tannstr. 7/0. 
Augsberger Luise Med. R. Straßburg 
" 
Pettenkoferstr. 2/11. 
Augstein Hans Rechte, Staatsw. O. Löbertshof Preußen Herzog-Spital-Str. li/I. 
Augustin Georg Rechte H. Kaiserslautern Bayern Lachnerstr. 6/1. 
Aumann Georg Phil. O. München 
" 
Augustinerstr. 3/3.1. 
Aumer Josef Staatsw., Reohte H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Aumüller Hans Rechte H. Mainz 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Aurich Karl Rechte R. Chemnitz Sachsen Hohenzollernstr.23/31. 
Austen Otto Tierheilk. O. Blankensee Preußen Königinstr. 79/1. 
Awiszus Erich Rechte. Staatsw. R. Geierswalde 
" 
Thorwaldsenstr. 6/1. 
Axethorn Hjalmar Zahnheilk. Sörby Schweden Landwehrstr. 20/1. B Bach Paul Med. Riga Lettland Mittererstr. 7/1 r. 
• Bachmaier Fritz Phil. O. Eggenfelden Bayern Bruderstr.7/1. 
Bachman,n Alwin Staatsw. R. Magdeburg Preußen Öttingenstr. 29/3 r. 
Bachmann Ferdinand Phil. H. Wasserburg Bayern Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Helmut Med. O. München Preußen Mandlstr. lc/3. 
Bachmalln Käte Pharm. Düsseldorf Bayern Schwanthalerstr. 4/2 r. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath 
" 
Schwanthalerstr. 35/1. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
K(jniginstr.77/1. 
Back Andreas Phil. Windheim 
" 
Theresienstr. 81/3. 
Backes Ignatius Theol., Phil. H. Möhn Preußen Nymphenburgerstr. 71/3. 
Backmann Johannes Med. H. Haltern 
" 
J osefspl. 4/31. 
Badenberg Kurt Phil. O. Palermo 
" 
Amalienstr. 10/2. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Corneliusstr. 13/21. 
Bader Josef Dr. Theol. H. Grucking Bayern Altheimereck 20/2. Bächle Wilhelm Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/3. Baer Alfred Med. Rujen Lettland Mittererstr. 7/1 r. Baer RUdolf Phil. R. München Bayern Elisabethstr.23/2. Bär Rudolf Rechte R. Wittlich Preußen Ohmstr. 9/1 r. Bärlein Christine Phil. O. Landau Bayern Schäringerstr. 14/0 r. Bärnbantner Max Phil. Buchloe 
" 
Schleißheimerstr. 38/2 Rg. Bästlein Harry Rechte O. Heinrichs Hamburg SChellingstr. 117/3. Bäuerlein Thomas Phil. O. München Bayern Tattenbachstr. 10/0. Bäum! Franz Phi!. H. Thannhausen 
" 
Türkenstr. 48/3 r. 
. Bäuml J osef Reohte, Staatsw. H. Neuburg 
" 
Schellingstr. 107/3. Bäumler Georg Rechte, Staatsw. H. Amberg 
" 
Gabelsbergerstr. 58/ J !. Bäurle Alfred Staatsw. O. Marbach Württemberg Agnesstr.42/2. Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr. 24/1 r. Bahresei Erwin Rechte R. Montigny Hamburg I sabellastr. 27/2. Baier Otmar Phil. O. Augsburg Bayern Bürkleinstr. 7/3. Balakakis Michael Phil. Athen Griechenland Pettenkoferstr. 9/2 r. Balanos Konstantin Rechte H. Athen 
" 
Hotel Bayer. Hof. Baldauf Edmund Phil. H. Kempten Bayern Schlelßheimerstr. 122/3. Baldauf Frledrich Theol. H. Sr. Martin 
" 
Nymph.enburgerstr. SO/Ir. Balling Ludwig Reohte, Staatsw. H. Börsborn 
" 
Sternstr. 11/3 r. BaUy Wilhelm ReChte. Staatsw. H. Ansbach 
" 
Isartorplatz 3/1 r. Balnus Karl Rechte O. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 64/0. Baltes Helene Med. H. St. Wendel 
" 
Giselastr. 26/2. Balzer Albrecht Staatsw. O. Regensburg Bayern Gril)parzerstr.47/31. Balzer August Phil., Med. O. Memmingen 
" 
Dachauerstr. 96. Balzer Gottfried Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Amalienstr.67/3. Bamann Eugen Phi!. H. Gundelfingen 
" 
Schnorrstr. 1/0. Bamberg Irmgard Phil. R. Kupferdreh Preußen Bruderstr. 9/3. Bammert Albert Phil. St. Gallen Schweiz Dietlindenstr.30/2. Banki Ödön Phi!. Györ Ungat:n Kobellstr. 8/0. Banner Friedrich Phi!. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/2. Banniza J ohanna . Pharm. ·R. Hemer i/Wo Preußen Schwanthalerstr.37/21. Bannwarth Alfred Med. R. Köln Hamburg Starnberg,Hauptstr.18011. Banschbach Hildegard Phi!. Waldhaus~n Baden Unteranger 2. 
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B. Banzer Eduard Med. O. Bamberg Bayern Türkenstr. 60/3. Banzer Georg Staatsw. H. Altmannstein 
"' 
Veterinärstr. 11/0. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Königinstr. 101/2. 
Baral Heinrich PhiI. R. Feuerbach 
" 
Türkenstr. 57/2. 
Barbarino Otto Staatsw. H. Burghausen Bayern Theresienstr. 15/2. 
de Barde Eberhard Rechte O. Zwickau 
" 
Burgstr. 9/3. 
Barduhn Hans Pharm. O. Allen stein Preußen Kohlstr. 3/2 r. 
Barg ,Bernhard Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Herzogstr. 33/0. 
Barmeyer Gertrud PhiI. R. Einbeck Preußen Giselastr. 25. 
Barsotf Wladimir Med. Wratza Bulgarien Burghausenerstr. 6/3 r. 
BarteIs Herbert Rechte O. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 35/4. 
Barth Hans PhiI. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. 
Barthelmeß Horst Rechte R. Neubeckum 
" 
Nordendstr.45. 
Bartlic Elisabeth PhiI. Osijek Jugoslavien Schönfeldstr. 17/1. 
Bartling Olga PhiI. O. Kiel Preußen HOhenzollernstr.99/31. 
Bary Siegfried von Med. R. Dresden Bayern Possartstr. 37.1 
Baschab Elisabeth PhiI. R. Zweibrücken 
" 
Nordendstr. 44/1 r. 
Basel Georg Rechte H. Absberg 
" 
Adalbertstr. 42/3. 
Basfeld Heinrich PhiI. R. Sterkrade Preußen Schellingstr. 42/4. 
Bassanotf Anastos Med. Sliwen Bulgarien Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Bassewitz Adolf Lütke Graf v. PhiI. H. Prebberede Meckb.-Schw. Königinstr. 2/1 r. 
Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. RecMsy (Frankr.) Bayern Königinstr. 21/0. 
Basten Matthias Staatsw. H. Waldenrath Preußen Neuaubing, Loch-
hammerstr.79. 
Bastian Karl PhiI. H. Rohrbach Bayern Königinstr. 63/2. 
Bathelt Kurt Rechte, Staatsw. H. Bielitz Polen Ainmillerstr. 34/2. 
Batschwarotf WassiI Iwanoff Med. Lopuschna Bulgarien Agnesstr. 52/2 r. 
Battenfeld Wilhelm Rechte O. Osnabrück Preußen Königinstr.37/2. 
Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr.47/4 r. 
Baudrexel J osef PhiI. O. München 
" 
Deisenhofenerstr. 2. 
Bauer Albert Rechte R. Ergoldsbach 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 3/2. 
Bauer Emil PhiI. H. Au bei Aibling 
" 
Türkenstr. 96/2. 
Bauer Erwin PhiI. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 73/1. 
Bauer Fritz Rechte H. SIgmaringen Preußen Kreittmayrstr. 26/3. 
Bauer Hans Phil. O. Mitwitz Bayern Römerstr. 25/1 r. 
Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Orleansstr. 11/2. 
Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
Jahnstr.22/3. 
Bauer Heinrich Rechte H. Törwang 
" 
Hofenfelsstr. 39. 
Bauer Kar! Med. H. Straßburg i/E. Preußen Auenstr. 52/3. 
Bauer Marg~ PhiI. H. München Bayern Augustenstr.53/1. 
Bauer Maria Med. O. Hilzingen Baden St. Paulstr. 9/3 r. 
Bauer Maria PhiI. R. Kusel Bayern Franz-Josef-Str.37/31. 
Bauer Max Rechte H. Langenau 
" 
Reitmorstr. 35/1 I. 
Bauer Max Rechte H. München 
" 
Kellerstr.27/1. 
Bauer Michael Theol. H. Herblingen 
D.-Österreich 
Unteranger 28/4. 
Bauer Moritz Rechte, Staatsw. H. München Feldmochingerstr.15/2. 
Bauer Otto PhiI. O. Hauerz Württemberg Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Bauer Richard PhiI. H. Holenstein Bayern Akademiestr. 5/5. 
Bauer Robert PhiI. O. München 
" 
Kaulbachstr. 11a/1. 
Bauer Theodor Rechte, Staatsw. O. Bochum Preußen Türkenstr.68a. 
Bauer Willy Rechte, Staatsw. R. Cannstatt Württemherg Georgenstr. 107/3. 
Bauer Wolfgang Rechte H. Metz Bayern Damenstiftstr. 11/31. 
Bauersfeld Helmut PhiI. H. Weimar Thüringen Winzererstr. 90/2. 
Baumann Bertold Rechte, Staatsw. H. Dingelsdorf Baden Ungererstr.20/2. 
Baumann Christian Rechte O. Langenschwalbach Preußen Rottmannstr. 20/0. 
Baumann Franziska PhiI. O. Essen 
" 
Clemensstr. 70/2 r. 
Baumann Georg Rechte, Staatsw, H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/1R. 
Baumann Rohert Med. Baden Schweiz Werneckstr. ISa. 
Baumbach Hans Heinrich v. PhiI. H. Rudolstadt Thüringen Theresienstr. 29/3 Rg. 
Baumbach HiIdegard PhiI. O. Gotha 
" 
GÖrresstr. 25/2 1. 
Baumblatt Stefan Rechte H. Bad Nauheim Hessen Kaulbachstr. 63 a r. 
Baumeister Franz Staatsw. H. Köln Bayern Barerstr. 80/1. 
Baumeister Leo Theol. H. Essen Preußen Karlstr.34. 
Baumeister Michael PhiI. H. Burgau Bayern Heßstr. 10/1. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr. 53/t. 
Baumgärtner Herbert PhiI. R. Lühen Preußen Hel'zog-Heinrich-Str.38/a. 
Baumgärtner Josef Rechte H. Ampfing Bayern Adelgundensfr. 33. 
Baumgart Walter Rechte O. Bensheim Preußen Schack&tr. 1/0 r. 
Baumgar,ten Hugo PhiI. R. Eystrup 
" 
Arcisstr. 58/3. 
Baumgartner Adolf Rechte H. Schorndorf Bayern Horemanstr. 29/1 r. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr.60/3. 
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B. Baumgartner Joser Rech te, S taatsw. H. 8ulzemoos Bayern Königinstr. 55/1. Baumgllrtner Otto Rechte R. Reitenhaslach » Pranz-Josef·8tr.41. Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. 
Baur Albert Med. H. Oberhausen Bayern Zweibrückenstr. 9/3 r. 
Baur Anneliese Phi!. H. Edenkoben Pre~ßen Ludwigstr. 17. Baur Hans Rechte O. Nümbrecq.t GewÜrzmühlstr. 10/2. 
Baur Max Rech te, Staatsw. H. Dachau Bayern Dachau, AUllsburgcrstr. 4. 
Baur Paul Phi!. R. Köln Preußen Pasing, Luisenstr.2c. 
Baur Walter Phil. R. Adenau 
" 
Fürstenstr. 15/2. 
Bauschinger Klemens Phi!. H. Osdorf Bayern Schillerstr. 2/3 Rg. 
Bayer Franz Rechte H. München 
" 
Valleystr. 34/1. 
Bayer Hermann Med. H. Rott 
" 
Arcostr. 2/1. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Schwanthalerstr. 49/4. 
Bayer J ulius Phi!. H. Bleibach Bayern Tal 74/4. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München 
» Baldeplatz 1/2 M. Bechdoldt Gertrud Med. R. Kreuznach Preußen Pettenkoferstr. 22/2. 
Bechinger J osef Rechte, Staatsw. H. lehenhausen Bayern Rambergstr. 5/0 1. 
Bechtel Oskar Rechte, Staatsw. O. LudwJgshafen a/Rh. 
" 
Schraudolphstr. 5/3. 
Beck Friedrich Phi!. O. Karlsruhe Baden Fliegenstr. 3/11. 
Beck Gallus Forstw., Phi!. R. Weilheim Preußen Adalbertstr. 48/3 r. 
Beck Hans J oachim Rechte R. Chemnitz Sachsen Georgenstr. 25/0. 
Beck Helene Pharm. Mannheim Baden Paul-Heyse-Str.7/3. Beck Michael Phil. H. Huldsassen Bayern Veterinärstr. 10. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
» Albrechtstr. 37/1 I. Beck Wilhelm Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Rossinistr. 1/3r. Beckebanze Ilse Rechte, Staalsw. R. Barmen Preußen Kaulbachstr. 69/2 H. E. Becker Bernhard Med. H. Paderborn 
" 
Goethestr.20/3I. Becker Bertha Phi!. Kaiserslautern Bayern Bismarckstr. 212. Becker Felix Phi!. H. Darmstadt 
" 
Siegfriedstr. 21/0. Becker Fritz Phi!. H. Dortmund 
" 
Königlnstr. 63/2 r. Becker Gerda Rechte R. Oldenburg 
" 
Montgelasstr. 20/2. Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg Preußen Amalienstr. 45/1 M. Becker Hans Werner Rechte R. Schwerin Lübeck Brunnstr. 12/2. Becker Hermann Phi!. H. IImenau Preußen Baldeplatz 1/2 1. Becker Josef Phil. H. Klingenberg Bayern Amalienstr. 81/0. Becker Klaus Rechte R. Fritzlar Preußen Römerstr. 23/1. Becker Kurt Rechte H. Oggersheim Bayern Barerstr. 69/1. Becker Max Rechte H. Marburg Preußen Landwehrstr. 5/1. Becker Reinhard Rechte R. Iserlohn 
" 
Clemensstr. 43. Becker Wilhelm Staatsw. H. Boffzen Braunschweig Luisenstr. 66/0 r. Beckers Johannes Rechte R. Düsseldorf Preußen Falkenturmstr. 5/2. Beckh Gustav Phil. Mannheim V. St.Amerika Tengstr. 42/01. Beckmann Charlotte Phi!. Aachen Preußen Widenmayerstr.4/2. Beckmann Wi!helm Phil. O. Enger 
" 
HOhenzollernstr.148/4. Bedrkhan Safder Aali Phi!. Konstantinopel Türkei Schraudolphstr. 29/1 I. Beer Erna Phi!. H. München Bayern Lindwurmstr.25/1. Beer Karl Rechte H. Straßburg i/E. Baden Siegfriedstr. 23/1 r. Beer Peter Med. H. Leipzig Sachsen Herzog-Heinrich·8tr.3Z/3. Beer Walter Staatsw. H. Ansbach Bayern Holzstr. 13/3. Beer Wilhelm Phi!. H. Jedesheim 
" 
Adalbertstr. 38/31. Beham Peter Phi!. H. Faistenhaar 
" 
Veterinärstr. 10. Behnecke Karl Med. H. Löhne Preußen Türkenstr. 95/3 1. Behr Arnold Rechte, Phil • O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 156/3. Behre Ida Med. O. Hamburg 
" 
Kaulbachstr.87/3. Behrend Kurt Staatsw. H. Lyck Preußen Pranz-Josef·8tr.32/0. Behrendt Gerhard Rechte, Staatsw. H. Danzig 
» Lamontstr. 17. u. Phi!. 
Behrens Adolf Med. H. Halle i/Br. Braunschweig St. Paulspl. 6/0. Behringer Alfred Rechte R. Streitau Bayern Amalienstr.33!1. Bejenke Karl Med. Lodz Polen Mathildenstr. 11/t. Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 71/0. Beierwaltes J ose! Rechte H. Steinwiesen Bayern Biedersteinerstr. 29/2. Beil Helmut Med. O. Geislingen Württemberg Westermühlstr. 19/U. Beil Josef Rechte H. Happing Bayern Ludwigstr. 19. Beil Karl Theol. H. Hambach 
" 
Ludwigstr. 19. Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. Bein Georg Phil. H. Buttlar Thüringen Georgenstr. 132/2 I. Beinhardt Kar! Rechte H. 8traubing Bayern Stein str. 11/0. Beinitz Walter Med. H. Erfurt Preußen Theresienstr. 80. Beiser Fritz Staatsw. O. St. Johann Hessen Friedrichstr. 2/01. Beitter Helmut Phil. O. Göppingen Württemberg Schellingstr. 24/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit B Beling Ingeborg Phil. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr. 10/1. 
• Beting Oskar Rechte H. Tübingen 
" 
Hohenstaufenstr.l0/1. Bellini Alexander Rechte, Staatsw. Pi ren Griechenland Tengstr. 39/4. 
Bellmann Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern HOhenzollernstr.49/31. 
Bellmer Wilhelm Rechte, Stalltsw. R. Bremen Bremen Rambergstr. 2/0 I. 
Bellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Georgenstr. 119/4. 
Bellwinkel Karl Rechte R. Dortmund 
" 
Römerstr. 14/3. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Türkenstr. 63/3 M. GG. 
Bendel Eduard Phil. Saulgau Bayern Blütenstr. 2/21. 
Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß·Gerau Hessen Lachnerstr. 6/2. 
Bender Ruprecht Phil. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. 
Bendix Agnes Phil. R. Göttingen Preußen Franz-Josef-Str.30/2. 
Bene Klaus Rechte, Staatsw. H. Wesel 
" 
Nordendstr. 42/1 1. 
Benfey Gerda Phil. R. Düsseldorf 
" 
Pienzenauerstr. 22. 
Beng! Hans Phil. H. Fürth Bayern Christophstr. 1/2. 
Benke Franz Med. Leitmeritz D.-Osterreich Hiltensbergerstr.24/3 r. 
Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar Preußen Blumenstr. 5/4. 
Bennesch Hans Med. Preßburg Tscbechoslowakel Schwanthalerstr. 43/31. 
Bennett Georg A. Phil. Water Valley V. St. Amerika Christophstr. 9/4 I. 
Bennighoff Hans Rechte, Staatsw. O. Frankenthai Bayern Amalienstr.20/1. 
Benning Bernhard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Clemensstr. 59/1 r. 
Benscheidt Walter Rechte R. Benscheidt Preußen Kurfürstenstr. 13/21. 
Benz Trude Phil. R. Elberfe!d 
" 
Maximilianstr. 1/3 r. 
Benzino Ludwig Dr. Phil. H. Kusel Bayern Hiltensbergerstr.30/1 r. 
Berber Hermann Staatsw. O. Friedrichsdorf Württemberg Agnesstr. 42/2. 
Berenbrinker Hans Rechte H. Liemke Preußen Luisenstr. 39/2. 
Berg Anton Phil. H. Ilbesheim Bayern Baaderstr. 49/1 I. 
Berg Erich Rechte H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Berg Franz Phil. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Berg Hans Rechte H. Erzhütten 
" 
Arcisstr. 48/3 I. 
Berg Wilhelm Zahnheilk. H. München 
" 
Georgenstr. 118/0 r. 
vom Berge Paul Rechte R. Hagen Preußen Theatinerstr.23/3 II.Aufg. 
Bergemann Wolfgang Staatsw. H. Obertreis 
" 
Zieblandstr. 39/3 r. 
Berger Bruno Pharm. Tulpeningken 
" 
Dachauerstr. 38/3 I. 
Berger Franz Zahnheilk. H. Birkland Bayern Hiltensbergerstr. 3/3 r. 
Berger Kurt Phil. R. Aachen Preußen Gabelsbergerstr. 1/3. 
Berger Maria Staatsw. R. Freiburg i/Br. Baden Schellingstr. 119/1 I. 
Berger Otto Theol. H. V orderwurth Preußen Pilotystr. 11a/3. 
Berger Raimund Phil. Wien D.-Osterreich Kaulbachstr. 19/2. 
Berger Siegmund Theol., Phil. H. Uffenheim Bayern Georgianum. 
Berger Wilhelm Rechte R. ürdingen Preußen Augustenstr.5/1 r. Rg. 
Bergfeld Georg Wilhelm Phil. R. Bremen Bremen Türkenstr.99/1. 
Bergfeld joachim Phil. R. Eisenach Thüringen Schraudolphstr. 3/2. 
Berghofer j osef Rechte H. Nürnberg Bayern Herzogstr. 60/2. 
Bergmann Eleonore Med. R. Laupheim Württemberg Beethovenstr. 10/0. 
Bergmann Sebastian Phil. H. U nterdörnbach Bayern Türkenstr. 31/2 Rg. 
Bergweiler jakob Theol., Phil. H. Wehlen Preußen Ludwigstr. 19. 
Bergwitz Wilhelm Forstw. O. Gandersheim Braunschweig Adalbertstr. 108/2 r. 
Beringer Leopold Phil. H. Haßfurt Bayern Amalienstr. 79/2. 
Berkenhoff Hermann Med. H. Merkenbach Preußen Maximilianstr. 33/3. 
Berker Friedrich Phil. O. Waldgrehweiler Bayern Bayerstr. 25/4. 
Bernbeck Fritz Pharm. H. Landnu 
" 
Zweigstr. 9/4. 
Berndt Werner Staatsw. O. Leipzig Preußen· Elisabethstr. 28/4. 
Berneker Erich Rechte H. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircberstr. 60/2. 
Bernhard Georg Phll. Ingolstadt 
" 
Augsburg 12, Ramsbergstr. 4. 
Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Hohenzollernstr. 114/2 1. 
Bernhardt Karl Phil. H. Ravensburg 
" 
Thierschplatz 2/4. 
Bernhardt Rudolf Phil. Magdeburg Preußen Kurfürstenstr. 17/1 I. 
Bernheimer Fritz Rechte, Staatsw. R. Leitmeritz Bayern jakob-Klar-Str.5/2. 
Bernheimer Ludwig Rechte H. München 
" 
Lenbachplatz 3/2 I. Autg. 
Bernhuber Emma Rechte, Staatsw. R. Passau 
" 
Neureutherstr.2/3. 
Bernshausen Heinrich Phil. R. Siegen Preußen Leopoldstr.52a/0. 
Bernstein Grete Rechte, Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Prinzregenten pI. 13/3. 
Bernuth Ellinor von Phil. Borowo Polen Beurlaubt. 
Berressen Willy Med. H. Bielefeld' Preußen Seidlstr. 36/3 1. 
Bertele Kurt Recbte H. Mannheim Baden Amalienstr. 38/3 I. 
Bertelmann Paul Staatsw. H. Plettenberg Preußen Franz·J osef·Str. 9/0. 
Berthold Eugen Recbte H. München Bayern Wilhelmstr.7/2. 
Berthold Günter Tierheilk. H. Zwickau Sachsen Kaulbachstr. 26/1. 
Bertram Erich Med. H. Koblenz Preußen Häberlstr. 24/2 1. 
Bertram Wolfgang Phil. H. Kaiserslautern Bayern Ismaningerstr. 88/2. 
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B Bertrand Karl Phil. H. Dresden Preußen Gräfelf1.ng, Waldstr. 6c. 
• ·Besold Anton Rechte H. Weßling Bayern Eggernstr. 8/2. 
Besold Otto Rechte R. Speyer 
" 
Sonnenstr. 16 a/l. 
Best Rolf Rechte, Stnntsw. R. Essen Preußen Franz-J osef-Str. 37/3. 
Bethäuser Josef Tierheilk. R. Rauenberg Baden Galeriestr. 30/4. 
Bethe Hans Phil. H. Straßburg i/E. Preußen Adelheidstr. 10/11. 
Bethge Hans Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Prielmayerstr. 10. ' 
. Bethmann Tile von Rechte H. Freiburg Baden Karolinenplatz 1/2. 
Betin Günter Rechte, Staatsw. R. Schwaberow Meckb.·Schw . Adalbertstr. 68/1 r. 
Betz Anton Rechte, Stnatsw. H. Neunburg v/Wo Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Betz Eduard Rechte, Stnatsw. H. Neu-Ulm 
" 
Barerstr.37/1. 
Betz Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Schellingstr. 7/3 r. 
Betz Kurt Phi!. O. Augsburg 
" 
Liebigstr. 3/0 .. 
Betz Michael Rechte, StnntslV. H. Freystadt 
" 
Oblmüllerstr. 11/4. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg Preußen Pettenkoferstr. 10 a. 
Beutin Ludwig Phi!. O. Wernsdorf Bremen Echingerstr. 23 c/2 r. 
Bexen Heinrich Zahnheilk. O. Metz Preußen Fürstenfeldbruck Schöngeisingerstr. 6. 
Beyer Werner Rechte" R. Zwickau Sachsen Schraudolphstr. 40/2 r. 
Beyer Willy Phil. Hamburg Hamburg Dietlindenstr.7/0. 
Beyerle Hans Med. H. Rottweil Württemberg Herzog-Rudolf-Stf. 32/2. 
Beyerle Karl Med' l Phil. H. Breslau Bayern Hohenstaufenstr. 5/2. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut 
" 
Hedwigstr. 6/0 r. 
Beyn Wilhelm Phi!. O. Hamburg Hamburg Sternstr. 11/1. 
Beyschlag Anny Phi!. H. Augsburg Bayern Thierschplatz 4/3. 
Beyschlag Siegfried Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Biber Heinrich Rechte H. Gorrey Preußen Schellingstr. 74/1 1. 
Bibra Otto Freiherr von Rechte H. Nürnberg Bayern Königinstr. 2/2 r. 
Bichler Max Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 57/31. 
Bichtemann Paul Staatsw. R. Borne Preußen Nymphenburgerstr.191/1. 
Bickel Georg Staatsw. O. Ingolstadt Bayern Kaiserstr. 40/1. 
Bickel Hans Phil. R. Wiesbaden Preußen Weihenstephan b.Freising. 
Bickel Kurt Rechte H. Ingolstadt Bayern Schellingstr. 29/4. 
Bickel Luitgard Phil. O. Schloß Zeil Württemberg Liebigstr. 6/4. 
Bickel Rudolf Rechte O. Treuchtlingen Bayern Sophienstr. 1 a/41. 
Bickerich Rudolf Rechte H. FrankenthaI 
" 
Emil-Riedel-Str. 2/2. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh Preußen Beurlaubt. 
Bieber J osef Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 28/3. 
Biebl Friedrich Phi!. H. Freyung 
" 
Isabellastr. 43/2. 
Biedermann Werner Pharm. R. Schweina Thüringen Blütenstr. 3/1 I. 
Biegi Kurt Rechte, Stnatsw. H. Bamberg Hessen Isabellastr. 17/3. 
Bielenstein Hans Adolf Med. H. Mesothen Preußen Klenzestr. 83/0. 
Bielfeldt Hans Phil. O. Lübeck Lübeck Friedrichstr. 21. 
Bieling August Staatsw. O. Antwerpen Preußen Blütenstr. 4/3 r. 
Bielschowsky Ludwig Rechte O. Bochum 
" 
Gabelsbergerstr.4. 
Biemüller Gottfried Rechte H. Eichfeld Bayern Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Bierbaum Fritz Med. H. Unna Preußen Wittelsbacherstr. 5/3. 
Bierling August Phi!. O. Aibling Bayern Marlahllfplatz, Pfarrhof. 
Biermann Franz Rechte, Stnatsw. H. Hamm i/Wo Preußen Nigerstr. 18/1. 
Biermann Pranz Phi!. H. Paderborn 
" 
Maximilianstr. 13/4. 
Biermann Fritz Rechte, Phi!. H. Fürth Bayern. Amalienstr. 38/3. 
Biermann Ludwig Phi!. H. Hamm i/Wo Preußen Wagmüllerstr.21/11. 
Biermann Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hamm i/Wo 
" 
Maximilianstr. 13/4. 
Bierner Lorenz Phi!. H. Freising Bayern SchiIIerstr. 13/2 r. 
Bieser Georg Phi!. Bartholomä Württemberg Christophstr. 10/4 r. 
O.A. Gemünd 
Bießle Jakob Theol. H. Gotzing Bayern Königinstr. 77/1. 
Bift'ar Karl Rechte H. Zweibrücken 
" 
Christophstr. I/I. 
Biggemann Heinrich Tierheilk. O. Borbeck Preußen Heßstr. 74/2 r. 
Bihler Franz Phi!. H. Ludenhausen Bayern Augustenstr. 90/2. 
. Bibler Willy Med. R. Heilbronn Württemberg Pettenkoferstr. IOb/3. 
Bihr Wilhelm Rechte R. WeiIheim· Teck 
" 
Amalienstr. 69/01. Mb. 
Biller Albert Rechte H. Isen Bayern Amalienstr. 58/3. 
Biller Hans Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Biller Lothar Phi!. H. Breslau 
" 
Gabclsbcrgerstr. 46/21. GG. 
Billmayer Kar! Phi!. H. Wartenberg 
" 
Biedersteinerstr.23/2. 
Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg 
" 
Wendlstr. 22/2 I. 
Bindert Siegfried Pharm. Rahnkalwen Preußen Karlstr. 49/2. 
Bindseil Charlotte Tierheilk. R. Eisleben 
" 
Hohenzollernstr.31/4f. 
Blng AdoU Rechte H. München Bayern Herschelstr. 3/1. 
Bing Hermann Rechte, Stnatsw. H. Corbach Waldeck Wi!helmstr. 8/3. 
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B. Bing Susi Phi!. H. Köln Preußen Glückstr. 4/3. Binstadt Hermann Med. H. Wolnz!lch Bayern Pestalozzistr.50/1. 
Binz Ludwig Phi!. H. Oelsnitz Sachsen Blutenburgstr. 42/1. 
Bircher Fredy Rechte Zürich Schweiz Salvatorplatz 2. 
Birett Anna Elisabeth Phi!. R. Straubing Bayern Hermann,Schmid-Str.7/3. 
Birkendahl Artur Rechte O. Solingen Preußen Hohenzollernstr.7/31. 
Birkner Otto Rechte H. Wartenberg Bayern Amalienstr.75/1. 
Birnbacher Fritz Tierhei!k. R. Pr. Stargard Danzig Adalbertstr. I/I. 
Biron von Curland Karl Prinz Rechte H. Groß· Wardenberg Preußen Herzog·Rudolf-Str. 23/1. 
Bischoff Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Zieblandstr. 20/1. 
Bischoff Bernhard Phi!. H. A!tendorf Preußen Bismarckstr. 24/2. 
Bischoff Edmund Phi!. O. Ablach 
" 
Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Bischoff, Heinrich Phi!. H. München Bayern Fürstenriederstr.14/2r. 
Bischoff Ludwig Forstw. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr.21/4. 
Biscboff Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr. 6/1. 
Bisegger Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Tengstr. 39/4. 
Bismarck Ulrich von Forstw. H. Stendal 
" 
Moltkestr. 9/3 r. 
Bissell Katbarine Phil. Pittsburgb V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. 
Bissel Konstanze Phi!. Pittsburgh 
" 
Ohmstr. 11/1. 
Bissei Philipp Phi!. Pitt~burgh 
" 
Schackstr. 6/2. 
Bistram Walter von Forstw. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Giselastr. 18/1. 
Bitter Grete Rechte, Staatsw. R. Kairo Preußen Simmernstr. 3/2. 
Bitterauf Hi!degard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/21. 
Bittner Alfred Rechte H. Kalau Preußen Adalbertstr.41a/11. 
Bittner Alois Med., Phi!. H. Hiltersried Bayern Heßstr. 29/0 r. 
Bittner Johann Rechte, Stnatsw. H. Stopfenheim 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 13/0. 
Bitzer Albert Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 I. 
Blacher Maximilian Med. Riga Lettland Hindenburgstr.47/21. 
Blättner Edmund Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Ottingenstr. 26/1. 
Blanck Walter Rechte H. München 
" 
Pranz-Josef·Str.37/21. 
Blanco·Cervantes Raul Med. San Jose Costa Rica Goethestr.47/2. 
Blask Willy Med. R. Marienwerden Preußen Schwanthalerstr. 27/5. 
Blaß Hans Rechte R. Sterkrade 
" 
Kaiserplatz 7/1. 
Blass Josef Rechte H. Schwarzenholz 
" 
SChellingstr. 64/3. 
Blasshofer Paul Pharm. Lomsk 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Blattmann Emilie Phi!. R. Wachenheim Bayern Herzog-Rudolf·Str. 16/2 r. 
Blau Lotar Med. H. Pforzheim Baden Schillerstr. 30/2. 
·Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Waltherstr. 26/2 r. 
Blaumeier Josef Rechte H. Ornbau Bayern Konradstr. 1/2 r. 
Bleißner Karl Rechte R. Neudamm Preußen Prinzregentenstr .12/0 r. 
Bleutge Eduard Rechte H. Nastätten 
" 
Kaiserstr.34/3. 
Btiemel Willibald Phi!. Sorgau 
" 
Tengstr. 5/3. 
Bloch Alfred Rechte O. Weiden Bayern Hiltensbergerstr.24/11. 
Bloch Kurt Phi!. H. München 
" 
Habsburgerstr. 2/3. 
Bloem Edith Phi!. R. Düsseldorf Preußen Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Blößner Gabriele Phil. H. Salzburg Bayern Unteranger 2. 
BIomberg Hans Frh. von Med. H. Dziekonka Thüringen Auenstr. 18/4. 
Blos Ernst Phil. O. Erlangen Bayern Amalienstr. 47/3. 
Bloß Wolff Med. R. Copitz Sachsen Bavariaring 28/2. 
Blüher Hans Joachim Phi!. H. Freiberg i. Sa. 
" 
Ohmstr. 9/1. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Loristr. 14/21. 
Blum Julius Rechte H. Seubelsdorf 
" 
Theresienstr. 39. 
Blum Otto Rechte Waldmohr Preußen Marsstr. 2/2. 
Blumberg Karl Wilhelm Phi!. H. Bremen Bremen Ottingenstr. 44/2. 
BlumeCharlotte Rechte, Staatsw. R. Bismark Preußen Herzogstr. 1/2 I. 
Blume Hans Zahnhei!k. H. Görlitz 
" 
Pau!·Heyse·Str.17/1 Rg. 
Blume Kar! Med. H. Gernsheim Hessen Herzog·Heinrich-Str.36/0. 
Blumentha! Hans Rechte H. Niederemmel Preußen Kurfürstenstr. 23/3 I. 
Blunck Cäcilie Med. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 26. 
Blunck Kurt Detlev Med. O. Lübeck Lübeck Nymphenburgerstr.80/3 r. 
Bobinger Albert Rechte, Staatsw. H. Mindelheim Bayern Augsburg, Rötten-hammer 2/3. 
Bochert Ernst Phil. R. Breslau 
" 
Heßstr. 13/2. 
Bochmann Kurt von Rechte R. Riga Preußen Ludwigstr. 3/3. 
Bock Hans Staatsw. R. Brfurt 
" 
Herzogstr. 16/4. 
Bock Max Phil. R. Miesbach Bayern Kaiserstr. 57/0. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Fendstr. 3/2. 
Bode Engelhard Rechte H. Kassel 
" 
Theresienstr. 146/1. 
Bodecker Kurt von Rechte R. Osnabrück 
" 
Siegfriedstr. 18/2. 
Böck Hubert Pharm. Miesbach Bayern Hans-Sachs·Str. 13/3 r. 
Böck Ludwig Med. H. Nürnbe~g 
" 
Gernerstr. 6. 
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Bögl Georg Phil. H. Regensburg Bayern Schneckenburgerstr. 33. 
Böhl Rudolf Phil. H. Eisenberg 
" 
Emanuelstr. 7/4 r. 
Böhland Friedrich Wilhelm Rechte H. Saarbrücken Preußen Bürkleinstr. 6/3 I. 
Böhle Bernhard Phil. H. Altenvörde 
" 
Ainmillerstr. 1/4. 
Böhler Julius Phil. H. München Bayern Briennerstr. 12/3. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg 
" 
Bruderstr.9. 
Böhm Karl Med. H. Patschkau Preußen Müllerstr.56. 
Boehme Berta Phil. Poway V. St. Amerika Rankestr. 5/2. 
Böhme Leonie Med. H. Burxdorf Preußen Arcisstr. 41/3. 
Böhme Wolfgang Rechte O. Leipzig Sachsen Bismarckstr. 7/0 1. 
Böhmecke Mathilde Med. R. Bielefeld Preußen Adelheidstr. 32/0. 
Böker Rudolf Med. H. Essen 
" 
Landwehrstr. 39/3 1. 
Böker Wilhelm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/1 I. 
Böll Karl Rechte H. Hammelburg 
" 
Amalienstr. 45i4. 
Böse Otto Rechte H. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 26/4. 
Bösl Josef Phil. H. Weiden Bayern Albrechtstr. 37. 
Bösmiller Franziska Phil. R. Kitzingen 
" 
Elisabethstr.42/4. 
Boettcher Karl Rechte R. München 
" 
Hohenzollernstr.23/2 r. R. 
Böttcher Oskar Rechte O. Stegen-Klardorf 
" 
Von der Tannstr. 26/2. 
Böttcher Willy Phil. O. Lübeck Lübeck Grllnwald, PortenJängerstr. 2. 
Bötticher Ruth von Rechte R. Insterburg Sachsen Trautenwolfstr. 5/2. 
Böttner Ricbard Phil., Med. Asuncion Paraguay Georgenstr. 11/0. 
Bogner Albert Med. Kolonie Arzis Rumänien Frauenlobstr. 5/2. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Bogner Reinhold Dr. phi!. Phil. O. Ludwigshafen 
" 
Schneckenburgerstr. 44/3. 
Bohde Johann Rechte H. Mülheim·Stirum Preußen Neureutherstr. 26{2. 
Bohn Hieronymus Phi!. H. Osterfeld 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
Bolck Ernst Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg 
" 
Widenmayerstr. 7/4. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enkenbach Bayern Adelgundenstr. 25/3. 
Bollmann Adolf Phil. R. Zellerfeld Preußen Jägerstr. 18/11. 
Bolongaro·Crevenna Hubert. Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken 
" 
Blütenstr. 12/11. Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Landwehrstr. 32c/21. Bonath Hans Günter Rechte H. Charlottenburg Preußen Hohenzollernstr.l44/OI. Boner Franz Phil. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstr. 5/2 I. Bongartz Joser Phil. O. Duisburg Preußen Barerstr. 61/4. Bongartz Theodor Rechte O. Bochum 
" 
Arcisstr. 66/1. Bonn Elisabeth Med. R. Edenkoben Bayern Mathildenstr. 11. Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen 
" 
St. Annastr. 12. Borchardt Paul Phil. Berlin 
" 
Theresienstr. 69/2. Borchert Paul Rechte H. Memel Litauen Türkenstr. 24/2. Borgmann Ewald Phi!. Hammertal Preußen Veterinärstr.6. Borkowsky Ferdinand Phi!. H. Schlei den 
" 
Arcostr. 1. Bormann Fritz Phil. O. Cuxhaven Hamburg Sternstr. 11/1. Born Helmut Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Herzog.Wilhelm·Str.20/3. Born Herbert Phil., Rechte H. Gotha Thüringen Agnesstr. 48/3 M. Bornhöft Fritz Med. O. Celle Preußen Dachauerstr. 33/3. Borowa J ordana Zahnheilk. Lowetsch Bulgarien Schwanthalerstr. 35/1. Borowa Keriana Med. Lowetsch 
" 
Schwanthalerstr. 35/1. Borries Werner von Rechte R. Hankensbüttel Preußen Inn. Wienerstr. 42/4 r. Borsig Albert von Phil. Berlin 
" 
Freystr. 5/0. Borst Kurt Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Möhlstr.39. Bosch Hans Med. H. Plochingen Württemberg Schillerstr. 15/2 r. Bosch Johanna Pharm. R. München Bayern Romanstr. 95/1. Bosch Karala Med. H. Ravensburg Württemberg Schwanthalerstr.41/1. Boschheidgell JOhann·Dieter Rechte H. Moers Preußen Amalienstr. 20/1 I. Bossert Karl Phi!. O. Duttweiler Bayern Dachauerstr. 8/4. Boßle Tekla Phil. R. Hermersberg 
" 
Nymphenburgerstr. SO/3r. Bothe Gustav Rechte, Staatsw. H. Merseburg Preußen Adelheidstr. 27/0 r. Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 14/0. Botsch Ludwig Zahnheilk. H. Germersheim 
" 
Hohenzollernstr. 74/4. Bott Hans Phil. H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3. Bottländer Maximilian Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. Bottmann Johann Theodor Phi!. R. Schwanheim alM. Hessen Giselastr. 27/0. Bot:z:ong Herta Phil. R. Augsburg Bayern Schönfeldstr.32/1r.GG• Bourier Felix Theol. H. Augsburg 
" 
Königinstr.77. Bourler Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Jägerstr. 7/1 r. Boustedt Helga StaBtsw., Rechte Sennershof Estland Barerstr.66/41. Boveri Margarete Phi!. R. Würz burg Bayern Ohmstr. 9/4. Braasch Kurt Rechte O. Neumünster Preußen Schwanthalerstr. 22/2. Brack Hans Rechte, Slaalsw . R. Gießen Bayern Karlstr. 1/1. 
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• Brack J osef Med. H. Thainning 
" 
Blumenstr. 1/21. Bräger Margarete Phi!. R. Kolberg Preußen Hohenzollernstr.31/3GG. Bräunig Ludwig Med. O. Zeiskam Bayern Luisenstr. 19/0. 
Braikoff Todor Pop Tierheilk. Gorno Bulgarien SChleißheimerstr.73/2GG. Bramm Otto Phil. H. Thorn Hessen Adalbertstr. 30/1 I. 
Branchart Albert Phil. R. Coblenz Preußen Zentnerstr.27/2. 
Brand Hans Phil. O. Augsburg Bayern Adelheidstr. 9/0. 
Brand Heinz Phil. R. Bergedorf Oldenburg Kreittmayrstr. 9/3 Rg. 
Brandes Erich Phi!. O. Bremen Bremen Ainmillerstr.31/0r.GG. 
Brandbove J osef Phil. R. Sendenhorst Preußen Wagmüllerstr.21/11. 
Brandi Hermann Rechte H. Essen 
" 
Giselastr. 12/1. 
Brandl August Staatsw. O. Vilsbiburg Bayern Amalienstr. 8/2. 
Brandl Theodor Rechte H. Oste rb ofen 
" 
Sonnenstr. 3/41. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Artur Med. H. Mühlhausen i/Th. Preußen Lindwurmstr. 103/3 r. 
Brandt Franz Rechte, Staatsw. R. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 7 all. 
Brandt Werner Rechte R. Dirschau Preußen Nikolaipl. 1/1. 
Brandt Wi!helm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr.7a/l. 
Brantscbeff Bo;an Med. Sofia Bulgarien Schwantbalerstr.37/2. 
Brathuhn Gertrud Phi!. O. Malapane Preußen Clemensstr.49/1. 
Brauckmüller Hans Rechte, Staatsw. R. London Bremen Scbellingstr. 3/2 r. GG. 
Brauer Georg Phil. R. Spandau Preußen Herzogstr. 85/2 1. 
Braumann Hans Phil. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Albrecht Med. H. Driesen Preußen Schwantbalerstr. 17/3. 
Braun Anna Phil. H. München Bayern Petersplatz 8/2 I. 
Braun Ernst Phil. H. Großbundenbach 
" 
Türkenstr. 32/3. 
Braun Erwin Rechte R. Erlbach i./V. Sachsen Agnesstr. 54/1. 
Braun Hans Rechte, Staatsw. O. München Bayern Wörthstr. 20/0. 
Braun Hans Heinrich Rechte, Stalltsw. H. Ursprung Sachsen Rambergstr. 2/31. 
Braun Josef Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun Josef Theol. H. Neunburg v./W. 
" 
Königinstr. 77/1. 
Braun Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Braun Konrad Rechte, Staatsw. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. Prlnzregenstr. 73/3. 
Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Königinstr. 33/11. 
Braun Martin Rechte H. Neiße Preußen GewÜrzmühlstr. 17/4. 
Braun Paul Phi!. O. München Bayern Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 r. 
Braun Walter Rechte O. Gotha Thüringen Christophstr. 12. 
Braun Willi Phi!. R. Nürnberg Bayern Triftstr. 11/0. 
Brauneiser Alois Rechte H. Moosham 
" 
Erhardstr. 2/1. 
Braunfeldt Walfried Staatsw. Riga Lettland Türkenstr. 61/2 1. II. A. 
Braunmiller Anton Phil. H. München 
" 
Karlstr.34. 
Brauns Friedrich Staatsw. R. Jburg Preußen Schraudolphstr. 1. 
Braunsperger Gustav Phi!. H. München Bayern Isabellastr. 27/4 r. 
Braunwarth Ottmar Tierheilk. H. Wertheim alM. Baden Leopoldstr. 64. 
Brechenmacher Karlmann Phi!. Hundersingen Württemberg Schellingstr. 29/31. 
Brecht Kar! Forstw. R. Vorwohle Braunschweig Türkenstr. 31/4. 
Brecht Wilhelmine Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 5010. 
Brechtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Bredemeyer Heinz Phi!. R. Hameln Preußen Winzererstr. 36/1 r. 
Bredt Harald Rechte H. Straßburg i/E. Baden Emil-Riedel-Str.4/3. 
Breidert Wilhelm Med. R. Metz Hessen Mathildenstr. 6/31. 
Breinlinger Erwin Phil. H. Konstanz Baden Sophie-Stehle-Str. 10. 
Breitenbucb Bernhard von Rechte H. Erfurt Preußen Akademiestr. 5/4. 
Bremer Hans Zabnb., Med. O. Bremen 
" 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Bremer Helmut Rechte H. Ascbersleben 
" 
Römerstr. 37/1 r. 
Bremer Meinutf Rechte H. Büren 
" 
Destouchesstr. 1/2. 
Brendel Heinrich Theol., Phil. H. Bretzenbeim 
" 
Kaulbachstr. 69/3 r. m.A. 
Brenes Ramiro Med. Cartago Costa Rica Amalienstr. 34/2 I. 
Brenger Max Phi!. O. Langenbielau Preußen Keuslinstr. 14/1. 
Brenneis Karl Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Schommerstr. 10/2. 
Brenner Heinrich Rechte, Staalsw. H. Ludwigshafen 
" 
Briennerstr. 33. 
Brenner Walter Dr. Rechte H. Aub 
" 
Barerstr. 86/21. 
Brenske Gertrud Phil. R. Gno;au Danzig Leopoldstr. 56 a/2. 
Brenzing Maria Phi!. R. Landshut Bayern Türkenstr. 2/0. 
Bressen Helmut Rechte R. Braunsberg Preußen Auenstr. 86/0 I. 
Brettschneider Hans Rechte H. Hamburg Hamburg Kaiserstr. 46/2. 
Breucker Herbert Rechte H. Traben-Trarbach Preußen Steinheilstr. 2/2 r. 
Breun Eduard Rechte, StlllllsW. H. Dorgendorf Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Breunig Otto Phil. H.I Schneeberg 
" 
Sedanstr. 13/3. 
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B. Breuninger Theo Phi!. O. Backnang Baden Seidlstr. 27/2. Breutel Wilhelm Phil. O. Ingolstadt Bayern Isabellastr. 49/0. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Türkenstr. 15/2. 
Brincker Walter Rechte O. Wismar Meckb.-Schw. Augustenstr.99/21. 
Brinckmann justus Rechte H. Hamburg Hamburg Franz-j osef-Str. 27/4. 
Brinckmeier Walter Med. R. Holzminden Braunschweig Pestalozzistr.20/1. 
Brinkmann Ernst Rechte H. Nartum Preußen Augustenstr. 14/2 r. 
Brinkmann Gerhard Rechte H. Nartum 
" 
Augustenstr. 14/2 r. 
Briola Kurt Med. H. Greifswald 
" 
Theresienstr.57/2. 
Britt Hans Rechte H. Elberfeld 
" 
Kaulbachstr. 69/11. 
Britzelmayr Wilhelm Staatsw., Rechte O. Passau Bayern Emil-Riedel-Str. 1/1. 
Brockamp josefine Phil. Osnabrück Preußen Adalbertstr. 90/0 r. 
Brockmann Vera Phi!. R. Berlin-Steglitz Sachsen Friedrichstr. 2/1. 
Brockmann Werner Theol. H. Erfurt Preußen Häoerlstr. 10/4 r. 
Brockmeyer Georg Med. H. Remsede 
" 
Goethestr. 31/3. 
Brodwolf johann Phil., Med. O. Fürth Bayern Dachauerstr. 96. 
Brödel Zäzilie Med. R. Königshütte Polen Kurfürstenstr. 2/3. 
Br,ömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 25/2. 
Brömse Karl Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Maximilianstr. 10. 
Broich Paul Dr. Phi!. H. Eupen 
" 
Kaiserstr. 29/2 M. 
Broili Heinz Phil. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 19/31. 
Broll Herbert Rechte H. Gleiwitz Preußen Augustenstl'. 65/2. 
Bronisch Gerhard Phil. H. Comptendorf 
" 
Triftstl'. 9/1. 
Broschart jakob Phil. H. Elversberg 
" 
Georgensrr. 111/3 r. 
Broscheit Luise Phi!. R. Hamburg Hamburg Widenmayerstr. 2/4. 
Bruch Gertrud Zahnheilk. H. Seckenheim Baden Lindwurmstl'. 51/41. 
Bruch Margarete Med. R. Hannover Preußen Türkenstr. 71/4 M. 
Brucklacher Erwin Pharm. Reutlingen Württemberg Zweibrückenstr. 24/3. 
Brudermüller Otto Staatsw. O. Gemmrigheim 
" 
Zieblandstr. 7/3r. 
, Brück Hermann Phi!. H. Bel'lin Preußen Leopoldstr. 16/3. 
Brück Max Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Kempten Bayern Rheinbergerstr.3/2. 
Brückl J ohann Rechte, Staatsw. H. Haschaberg 
" 
Thalkirchnerstr. 3/1. 
Brückl Karl Phil. R. Ingolstadt 
. " 
Viktor-Scheffel-Str. 212 M. 
Brückner Ilse Med.' R. Dresden Sachsen Lindwurmstr.199/3. 
Brüggemann Heinrich Med. O. Bochum Preußen Türkenstr. 68/0 I. 
Brüggemann Otto Phi!. H. Stolberg 
" 
Arcisstr. 28/3 r. 
Brünings Theodor Med. H. München Bayern Franz-j osef-Str. 10/1. 
Brugger Alfons Stoatsw., Rechte O. Arbon Württemberg Hollandstr. 6/0. 
Brummer Kar! Phi!. H. Loc11 Bayern Neuaubing, Schulhaus. 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Pass au 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Brundobler jakob Phil. H. Kößlarn 
" 
Adalbertstr. 30/4. 
Brunken Werner Phi!. O. Eversten Oldenburg Schellingstr. 101/3 Rg. 
Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Hessen Adalbertstr. 34/0. 
Brunn Heinrich Phil.,Staatsw. H. München Bayern Briennerstr. B613l. 
Brunnemann Susanne Med. O. Wilhelmshaven Preußen Pettenkoferstr. 10a/l. 
Brunner Eduard Rechte H. Kersbach Bayern Sendlingerstr.61/3 II.Aufg. 
Brunner Georg Rechte, Staatsw. a. Halflng 
" 
Hirtenstr. lOa/2. 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilp'oltstein 
" 
Weilerstr.l0/2. 
Brunner Hans Phi!. H. Nürnberg 
" 
Müllerstr. 55/3 r. 
Brunner Hermann Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. » Ottingenstr. 12/0. 
Brunner Mathilde Phi!. H. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Bruns Emmy Med. R. Elberfeld Preußen Luisenstr.21/3. 
Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen 
" 
Barerstr. 24/3. 
Bruns Gertrud Phi!. R. Oebisfelde Braunschweig Wallgau. 
Bruns Volker Med. O. Hamm Preußen Mathildenstr. 11/3. 
Brust Friedrich Rechte H. Würzburg Bayern Adalbertstr. 30/2 r. 
Bryk Irene Med. R. Höchst alM. Preußen Tengstr. 35/2. 
Brzezinski Hedwig Phi!. Passenheim 
" 
Hohenzollernstr. 23/Z I. GG. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Barerstl'. 56/1. 
Bub Waltel' Rechte H. München » Orleansstr.41/3l. 
Buba Heinrich Rechte O. Nordenham Oldenburg Haimhauserstr. 16/31. 
Buch Cbarlotte Pharm. R. Margrabora Preußen Beurlaubt. 
Buch Elisabeth Pharm. R. Margrabora 
" 
Augustenstr. 17. 
Buch Günter Rechte R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 62. 
Buchberger Siegmund Phil. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Buchenberger Eduard Rechte, Staatsw. H. Landstuhl 
" 
Maximilianeum. 
Buchheit Herbert Phil. H. München 
" 
PauI-Heyse-Str. 17/41. 
Buchheit Wilhelm Phi!. H. Blickweiler 
" 
Schellingstr. 19/3. 
Buchheld Kurt Phi!. O. Staßfurt Preußen Georgenstr. 123/21. 
Buchbolz Erika Med. H. London 
" 
Lercbenfeldstr. 6/2 r. 
Buchholz Hendrika Phi!. Frankfurt a/O. 
" 
Römerstl'. 17/1. 
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B. Buchholz Maximilian Med. H. Helmstedt Braunschweig Schillcrstr. 26/1 GG. Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt Bayern Heßstr.4/1 r. 
Buchner johann Phi!. H. Augsburg 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Buckenmaier August Phi!. H. Ehingen a/D. Württemberg Georgenstr. 107/4. 
Budnick Thea Med. R. johannishof Preußen Kyreinstr. 8/0. 
Büchinger Franz Phi!. H. Simbach Bayern Amalienstr.85/2 r. 
Büchl Felix Rechte O. Vilshofen 
" 
Gabelsbergerstr. 83/3 I. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Ungererstr.86/1. 
Büdl Hermann Phi!. O. Waldhäuset Bayern Ungererstr.42/0 I. GG. 
Bühler Hans Georg Rechte, Staatsw. R. Kolmar i/E. Württemberg Viktor-Scheff'el-Str.l0/3. 
Bühler j osef Rechte H. Waldsee 
" 
Dollmannstr. 15/2 I. 
Bühlmann Kar! Zahnhei!k. H. München Bayern Landwehrstr. 47/3 M. 
Bülow Axel von Rechte, Staatsw. R. Schubin Danzig Siegfriedstr. 12/0. 
Bülow Margarete Phi!. R. Anklam i/Po Meckb.-Schw. Luisenstr. 21/3. 
Bülow Wolfgang Med. R. Kiel Danzig Landwehrstr. 42/1. 
Bünger Heinrich Pharm. R. Stein feld Oldenburg Luisenstr. 39/2. 
Bürkel Helene Med. Winterthur Schweiz Landwehrstr.47/3. 
Büttgenbach Helene Phi!. Düren Preußen Aiblingerstr. 4/0. 
Büttner Gerhard PhiI_ R. Genthin 
" 
Gedonstr. 2/2. 
Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
Bürkleinstr. 10/3 r. 
Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2 r. 
Büx Hans Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 6/3. 
Buhlert Hans j oachim Rechte H. Königl?berg Oldenburg Adalbertstr. 40/2. 
Buhmann Erna Med. R. München Bayern Karlsplatz 13/2. 
de Buhr johann Rechte H. Esens Preußen Türkenstr. 68 a/2 M. 
Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Waltherstr. 25/2. 
Bulich Karl Med. H. Becherhof Preußen Lindwurmstr. 129/4 I. 
Bullemer Heinrich Rechte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern Schillerstr. 10. 
Bumes josef Zahnheilk. H. Petzkofen 
" 
Gollierstr. 34/2. 
Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. 
Buomann johann Rechte, Phi!. H. EggenthaI Bayern Kurfürstenstr. 51/3. 
Burchardt josef Theol. H. Bösekendorf Preußen Königinstr. 77/1. 
Burckhardt julius Rechte H. Sulzbach Bayern Georgenstr.67/3. 
Burger Albert Phi!. H. Rieden 
" 
Innere Wiener-Str.2/1 r. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried 
" 
Hohenzollernstr.72/2 II.Aufg. 
Burger Hermann Phi!. H. Zittau Württemberg Prannerstr. 14/3 I. 
Burger johannes Zahnhei!k. H. Unterwaldhausen 
" 
Pettenkoferstr. 28/2. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. 
Burges Wilhelm Phi!. H. Soest Preußen Adelheidstr.6/1.: 
Burkhalter Margarete Phil. Basel Schweiz Barerstr.37/1. 
Burmann Erich Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/2 I. 
Burmeister Hans Walter Phil. H. Schwetz Danzig Leopoldstr. 56a/2. 
Burnhauser Ignaz Rechte H. Unterach Bayern Amalienstr. 49/4. 
Burschell Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/11. 
Busch Bardo Rechte H. Darmstadt Oldenburg Kaulbachstr. 6/0. 
Busch Bettina Phi!. H. München Bayern Renatastr. 6/1. 
Busch Elfriede Med. O. jüchen Preußen Königinstr. 85/4. 
Busch Harald Phi!. H. Godesberg 
" 
Nikolaistr. 9/0. 
Busch Karl Phi!. H. München Bayern Renatastr. 6/1. 
Busch Walter Phi!. O. Elmshorn Oldenburg Heßstr. 49/3 r. 
Buschbeck Herbert Med. H. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 8/2 r. 
Bushe Gerhard Rechte H. Kaukehmen Preußen Herzog-Rudolf-Str. 15/1 r. 
Busold Karl Phil., Rechte H. Eiterfeld 
" 
Sternstr. 19/4. 
Buß Rudolf Rechte H. ZeH a/H. Baden Tal 72/2. 
, Buße Diether Rechte H. Darmstadt Preußen Ismaningerstr. 23/2. 
Busse Heinz Rechte H. Essen 
" 
Amalienstr. 33. 
Busse Walter Med. H. Hannover 
" 
Kobellstr. 4/1. 
Bußhoff Franz Rechte, Staatsw. H. Bocholt 
" 
Rindermarkt 7/4 r. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Königinstr. 73a/3. 
Butterhof j ohann Phi!. H. Bamberg Bayern Mühlbaurstr. 1. 
Buttgereit Ulrich Phi!. H. Gibbischen·Peter Preußen Luisenstr. 77/4 r. 
Buttler Werner Phi!. R. Einbeck 
" 
Schleißheimerstr.78/21. 
Butz Wolfgang Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Schackstr. 6/21. 
Bye Arne Zahnhei!k. Skotseloen Norwegen Pettenkoferstr. lOa/l. 
C. Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Müllerstr. 58/3 I. Camerer Rudolf Rechte, Phi!. H. München 
" 
Renatastr. 9. 
Canaris Konstantin Rechte R. Duisburg Preußen Leopoldstr. 8/3. 
Canellopoulos Paul Phi!. Athen Griechenland Kaulbachstr.22a. 
Canzler Wolfgang Phi!. H. Frankenberg i/So Sachsen Blütenstr. 2/1 r. 
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C. Carell Erich Staatsw. O. Posen Preußen Hohenzollernstr.15/2 r. Carl Albert Phi!. H_ Coburg Bayern Karlstr. 23/2 I. 
Carlipp Hi!degard Phil_ H. Ansbach 
" 
Bruderstr. 9. 
Carolus Johannes Med. O. Gr. Dubrau Sachsen Adalbertstr.41a/1. 
Carstens Karl Pharm. O. Westerstede 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Cartalis Georg A. Staatsw., Rechte Athen Griechenland Georgenstr. 19/2. 
Caselmann Kurt Med. H. Spielberg Bayern Blumenstr. 48/4. 
Caspar Harry Med. Windau Lettland Zweigstr.7/2. 
Caspari Philipp Med. H. Rockenhausen Preußen Neuhauserstr. 4. 
Caspary Hans St.atsw., Rechte H. Trier 
" 
St. Annastr. 9/3 r. 
Cassimir Heinrich Phil. H. München Bayern Arcisstr. 10/1 I. 
Castell-Castell Georg Graf zu Rechte H. CasteIl 
" 
Wagmüllerstr. 18/1. 
Castell-CastellLuitpold Grafz. Rechte R. Langenzell 
" 
Kaulbachstr. 11 a GG. 
Castri1l6n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 54/1 r. 
Cesic Ljerka Phil. Pakrac Jugoslavien Giselastr. 22/3. 
Chang Hsi chih Phi!. Tingtsien China Ungererstr.32/1 1. 
Chang Kongdsö Phil. Ningpo 
" 
Kurfürstenstr. 22. 
Chanteaux Elisabeth Med. R. Dorsten Preußen Mathildenstr. 11/4. 
Charisius Horst Tierheilk. R. Berlin-Wllmersdorr 
" 
Tattenbachstr.5/3. 
Chmiel Gustav Phi!. H. München Bayern Trogerstr.58/3. 
Chorus Gertrud Phil. R. Saarbrück en Preußen Rambergstr. 8/3. 
Chorus Hi!degard Phil. R. Köln 
" 
Rambergstr.8/3. 
Chrestin Otto Heinrich Rechte H. Gadebusch Meckb.-Schw. Gedonstr. 6/0. 
Christenn Wi!helm Rechte, Staatsw. O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 11/2. 
Christiani Sigyn Phi!. Libau Lettland Gauting, Parkstr. 8. 
Christmann August Phi!. O. Edenkoben Bayern Schraudolphstr. 5/3. 
Christnach Matthias Rechte R. Merzig Preußen Pi!otystr. lla/l Rg. 
Christoskoll' Wladimir Phi!. Belitza Bulgarien Zentnerstr. 28/2 r. 
Cipriani Joachim Med. Mazatenango Guatemala Augsburgerstr. 2/2. 
Clarck Karl Staatsw. H. Bielefeld Preußen Theresienstr. 23/21. 
Claren Otto Phi!. R. Köln 
" 
Reisingerstr. 9/3 I. 
Clasen Ferdinand Zahnheilk. R. Elberfeld 
" 
Lothstr. 16/3. 
Claus Heinrich Staatsw. O. Straßburg i/E. Württemberg Heilmannstr. 4. 
Clauß Hermann Rechte R. Dresden Sachsen Clemensstr. 103/1. 
Clement Hans Rechte H. Limburg Preußen Schellingstr. 52/3 I. Closs Kar! Phil. O. Berchem-Antwerpen Württemberg Gollierplatz 2/1 M. 
Cluesmann Wilhelm Pharm. H. Oelde Preußen Zweigstr. 9/4. Cörper Hans Med. H. Harnburg Württemberg Lindwurmstr. 25/21. Cöster Enno Rechte H. Asel Preußen Türkenstr. 44/0 Mb. Co ester Erich Med. R. Warburg i/Wo 
" 
Landwehrstr. 44/3 I. Coester Paula Pharm. Neuhof b. Fulda 
" 
Pettenkoferstr. 8/1 I. Coetzee Maarten Jacobus Phi!. Steynsburg Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. Cohn Herbert Rechte H. Magdeburg Preußen Theresienstr. 13/3. Cohrs Alfred Phil. R. Rüstringen 
" 
Bruderstr. 5/2 I. Collenbusch Hugo Phi!. O. Ihmerterbach Bayern Heßstr. 54/3 I. Collin Anna Phi!. O. Wesermünde Preußen Clemensstr.22. Conrady Friedrich Zahnhei!k. O. Neu-Ulm Bayern Augustenstr. 105/1. Corbach Walter Phi!. O. Bad Ems Harnburg Elisabethstr. 34/0 r. Coring Günter Rechte H. Herford 
" 
Liebherrstr. 4/3 r. Corrigan William Raymond Phi!. Omaha Nebraska V.-St.Amerika Kaulbachstr. 31 GG. Corten Rosa Phi!. H. Harnburg Harnburg Rheinbergerstr. 1/4. Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. Crassousi Mika Med. Konstantinopel Griechenland Schwanthalerstr. 108. Cremer Gustav Rechte R. Uerdingen . Preußen Hiltensbergerstr. 24/2 J. Crispens Karl Phil. H. Calbach Hessen Nordendstr. 13/1. Cromme Bernhard Phi!. H. Dammei/O. Oldenburg Germaniastr.7/3. Cromme Hermann Rechte H. Damme 
" 
Germaniastr .. 7/3. Cronemeyer Gertrud Phil. O. Bremerhaven Bremen GabeJsbergerstr.3/1. Csergö Oskar Phil. Verdnik J ugoslavien Seidlstr.22/2. Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz Preußen Ohmstr.3. Curti Gisela Phi!. Luzern Schweiz Hedwigstr.7/0. D. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Theresienstr. 130/3 r. Dählmann Hans Med. H. Osternburg Oldenburg Adlzreiterstr. 12/3 I. Daelen Maria Med. R. Düsseldorf Preußen Galeriestr. 30/3 I. Daemgen Theodor Rechte R. Barmen 
" 
Hohenzollernstr. 108/0. Däuble Richard Phi!. R. Karlsruhe-RUppurr Baden Ainmillerstr. 30/1 r. Dahl Otto Rechte H. St.lngbert Bayern Amalienstr. 25/3 I. Dahlem Ernestine Med. H. Aschall'enburg 
" 
Hans-Sachs-Str. 16. Dahlholl' Erich Rechte H. Oberbieber Preußen Christophstr. 12/2 r. Dahlmann Alfred Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Karlstr. 23/1 r. 
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D. Dahm Friedrich Phil. R. Bonn Preußen Nordendstr. 18/l. 
Dalheimer Paul Med. O. Oberstein Oldenburg Adalbertstr. 17/31. 
Daller Barbara Phil. R. Passau Bayern Augustenstr. 33/1. 
Dam Hendrik van Rechte, Phil . - Berlin Niederlande Ainmillerstr. 32/2 • 
Dames Wilhelm Phil. H. Würzburg Bayern Barerstr. 20/2. 
Damköhler Gerhard Phil. H. Klingenmünster 
" 
Karlstr. 30/0. 
Damköhler Wilhelm Phil. H. Klingenmünster 
" 
Karlstr. 30/0. 
Damm Fabian Theol. H. Wagenschwend Baden Königinstr. 77. 
Damm Walter Rechte H. Blekendorf Hamburg Adalbertstr. 36/2. 
Dammermann Erika Phil. R. Buxtehude Preußen Zieblandstr. 33/1 1. 
Dammert Roberto Phil. Lima Peru Amalienstr. 54/2. 
Dancker Bernd Phil. O. Hannover Preußen Schüleinplatz 3/1. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Gräfelflng, Bahnhofstr. 106/1. 
Dankert Willy Rechte R. Leopoldshall 
" 
Häberlstr. 13/1 r. 
Dannbeck Siegmund Rechte, Staatsw R. Weißen burg i/B. Bayern Klenzestr. 103/1. 
Danner Christian Med. H. Homburg 
" 
Goethestr. 44. 
Danner Josef Rechte, Staatsw. H. Laaber 
" 
Gabelsbergerstr. 103/4. 
Dapp Kurt Tierheilk. R. Alt-Christburg Preußen Neuhauserstr. 13/3r. 
Darboven Renate Med. O. Hamburg Hamburg Bauersts. 34/4. 
paschevici Basilius v. Med. Braila Rumänien Lindwurmstr. 1/1 r. 
Daser Karl Maria Med. R. Augsburg Bayern Marsstr. 38/1. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Taufkirchen·Unterhnching. 
Datta Ishwar Phil. Jaspur Brit.-Indien Winzererstr. 53/0. 
Daubner J ohann Phil. H. Fürth i/B. Bayern Amalienstr. 54/3 r. 
Daubner Paul Phil. H. Weiden 
" 
Tengstr. 26/11. GG. 
Daude Edith Staatsw., Rechte R. Putzig Preußen Hohenzollernstr. 31/4. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling Bayern Nymphenhurgerstr. 148/01. 
Daute Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Leopoldstr. 27/2. 
Dcsacsovszky Valeria Phil. Vyhnye Tschechoslowakei Nymphenburg, Eng!. Institut. 
Decker Walter Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Dederichs Kurt Phil. O. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 65/2. 
Deesz Gisela Phil. O. Köln 
" 
Hohenzollernstr. 21/21. 11. A. 
Deetz Maria Phil. R. Rostock Waldeck Wa[müllerstr.23/3. 
Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen Kapellenstr. 3/2. 
Degen Georg Forstw. H. Kronach Bayern Lerchenfeldstr. lOb r. 
Degenhard Bernhard Rechte H. Essen Preußen Amalienstr. 33/4. 
Degenhard Hans Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Hildegardstr. 13/3. 
Degenbard Paula Phil. O. Gelsenkirchen 
" 
Hildegardstr. 13/3. 
Degenhart Bernhard Phil. H. München Bayern Pasing, Kanalstr.7/1. 
Deger Ernst Phil. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Deger Hans Phil. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. 
Deger Otto Rechte, Stnntsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Degmair Hans Rechte, Stnatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
!lehen Peter Phil., Theol. H. Karthaus Preußen Ottingenstr. 16/1. 
Dehn Magdalena von Phil. Reval Estland Georgenstr. 30/0 r. 
Dehnel Erich Rechte, Stnatsw. H. Ludwigshafen Preußen Schraudolphstr. 13/2 r. 
Deichmann Hans Rechte R. Köln 
" 
Mauerkircherstr. 16/3. 
Deigl Norbert Rechte H. Premberg Bayern Dachauerstr. 41. 
Deimling Günter Rechte R. Durlach Baden Türkenstr. 59(2 r. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf Bayern Ländstr. 3/3. 
Deinhardt Dietrich Med. H. Jena Thüringen Lindwurmstr.7/3l. 
Deinhardt Hans Med. H. Weimar 
" 
Landwehrstr. 5/1. 
Deinhardt Maria Phil. R. Nürnberg Bayern Giselastr. 26/l. 
Delbeck Ernst Rechte H. Cleve Preußen Heimhauserstr. 24/2 r. 
Delius Ingeborg Phil. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 93/2. 
Delius Rudolf Rechte R. Duisburg Preußen Pündterplatz 1/3 M. 
Dellian Eduard Rechte H. Tann Bayern Geroltstr. 12/0. 
Dellmann Wilhelm Rechte, Stnatsw. O. Düsseldorf Preußen Arcisstr.48/1. 
Dellmeier Werner Forstw. H. Ludwigshafen Bayern Inn. Wienerstr. 8/2 r. 
Demerath Hans Rechte H. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Demeter J osef Tierheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 58/l. 
Demetrakopulos Konstantin Med. Armenl- Kyparlssla Griechenland Mozartstr.7/0. 
Deml Heinrich Med. H. Aschaffenburg Bayern Falkenturmstr. 2/3. 
Demuth Alfred Rechte R. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Dencks Hans Georg Pharm. R. Naumburg a. S. Preußen Pfarrstr. 5/0 r. 
Denecke Kurt Med. H. Helmstedt Braunschweig Goethestr. 20/3. 
DengIer Anton Rechte, Stantsw. H. München Bayern Ohlmüllerstr. 19/4. 
Dengier Josef . Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Dengier Siegfried Med. H. Deichslau Preußen Lindwurmstr.7/3. 
Denk Josef Staatsw. R. München Bayern Theatinerstr. 35/2. 
Dennerlöhr Alfred Phil. R. München 
" 
Gollierstr. 78/1 r. 
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D. Dentscheff Iwan Med. Suchindol Bulgarien Hochstr. 52{2 1. Denzel Kar! Phil. H. München Bayern Daiserstr. 4{1 r. 
Denzel Marie Phil. O. Nürnberg » Unteranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Theresienstr. 3/2. 
Derleres Adamantios Phil. Athen Griechenland Gabelsbergerstr. 58{3. 
Dernbach Wilbelm Pharm. H. Hofbieber Preußen Schleißhelmerstr. 121/3 I. 
Dessauer Antonie von Phil. H. München Bayern Ludwigstr.22c/31. 
Detterbeck Josef Med. H. Mundlfing 
" 
Hotel Paul·Heyse. 
Dettling Kurt Rechte, Staatsw. R. Nürnberg » Jägerstr. 14/2. 
Dettmering Wilhelm Staatsw. R. Elberfeld Preußen Adelheidstr. 12{3 I. 
Detzel Josef Zabnheilk. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr.80{1 r. 
Deutscb Antonie Med. Witkowitz Tschechoslowakel Von der Tannstr.22/3. 
Deutscb Erich Tierheilk. R. München Bayern GlÜckstr.3/1. 
Dexel Wolfram Phil. H. Utting » Isartorplatz 7/3. 
D'heil Rudolf Phil. H. Elberfeld Preußen Hohenzollernstr. 31/2. 
Diakumopulos Savas Phi!. Gargaliani Griechenland Schwanthalerstr. 43{1. 
Dick Franz Xaver Phil. H. Starkertshofen Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Dicke Paul Rechte R. Schwelm Preußen LUdwigstr. 17/0. 
Diebold Adolf Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Tengstr. 2/2 r. 
Dieck Charlotte Med. R. BerUn Preußen. , Mathildenstr. 10/3. 
Dieckbaus Egbert Staatsw. R. Papenburg 
" 
Dacbauerstr. 17{2 r. 
Dieckboff Gerhard Phil. H. Langendreer » Kaiserstr. 42/3 r. 
Dieckboff Lotte Phi!. O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 19/0. 
Dieckmann EmU Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anbalt Liebigstr. 41/0 r. 
Diederichs Peter Phi!. H. Jena Thüringen Georgenstr. 30/2. 
Diebl Julius Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Agnesstr. 54/3. 
Diebl Karl Ludwig Phi!. H. Halle aIS. Baden Max·Josef-Str.2/0. 
Diebl Kurt Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Giselastr. 18{1. 
Diekmann Konrad Tbeol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34. 
Diem Albert Dr. techno Phil. O. Memmingen Bayern Luisenstr. 21/3. 
Dieminger Artur Phil. O. Milnchen 
" 
Daiserstr. 1/0 r. 
Dieminger Käthchen Staatsw. H. Milnchen » Klenzestr. 36/2. 
Diener Gottfried Phi!. H. Bamberg 
" 
Sodenstr. 16. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg » Wald·Perlach, Dlanastr. 175. 
Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr. 2/2. 
Dierkesmann August Phil. R. Iserlohn 
" 
Akademiestr. 15/1. 
Diernberger Karl Zahnheilk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München » Habsburgerstr. 1/2 1. 
Dießel Hans Rechte H. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Dietel Hans Med. H. Hof Bayern Rückertstr.3/0. 
Dieter Josef Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. 
Dieter Kurt Rechte H. Leutkirch Württemberg Augustenstr.26/1 I. 
Dieterich Eugen Rechte, Staatsw. R. Gmünd » Morassistr. 14/0. DieterIe Kar! Med. H. Pforzheim Baden Goethestr.27/2. 
Dieterlen Marianne Rechte O. RilVensburg Württemberg Römerstr. 26/0 r. 
Diethelm Ulrich Rechte, Staatsw. Bromberg Polen Augustenstr. 16/2 I. 
Dietl Ludwlg Phil. H. Baumburg Bayern Herzogstr. 9/31. 
Diet! Martha Phll. H. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/2 I. 
Dietrich Josef Rechte Kirehberg Schweiz Sehellingstr. 10/2. 
Dietrich Karl Rudolf Phi!. H. Christianstadt Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Dietsche Adolf Theol. H. Oflingen Baden LUdwigstr. 19. 
Dietz Joser Phil. H. Bamberg Bayern Nymphenburgerstr. 178. 
Dietz Walter Phil., Med. H. Homburg i/Pf. 
" 
Arcisstr. 29/3. 
Dietze Heinz Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Trjftstr. 10/4 r. 
Dietze Walter Phil. H. Hamburg Hamburg Kaiserstr. 21/0 r. 
Diewald Karl Phil. H. Regensburg Bayern Königinstr. 103/2 r. 
Diez Stephan Or. Med. R. München » Luisenstr. 3/4 r. Dignowity Joachim Med. R. Seidenberg Preußen Sehwanthalerstr.13/3 r. 
Dildey Fritz Phi!. R. Biebrich a/Rh. Baden Sturystr.2/2. 
Diller Hans Phil. H. Worms Hessen Kaiserstr. 50/1. 
Dimakis Panagiotis Med. Diakofto Griechenland Maistr. 33/1 1. Rg. 
Dimoff Entseho Med. Tsehammlyi Rumänien Sehwindstr. 29/0 1. 
Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Häberlstr. 15/2 a. 
Dingeier Bertold Zahnheilk. H. Hagenau i/E. Württemberg Landwehrstr. 42/1. 
Dinglreiter Kurt Rechte R. Ingolstadt Bayern Maximilianstr.7/2. 
Dlnies Erwin Phi!. H. Landstuhl 
" 
Königinstr.63/3. 
Dinklage Kar! Phi!. H. Dresden Oldenburg Liebigstr. 12/3 I. 
Djordjewitsch Milosch Phil. Belgrad Jugoslavien Christophstr. 1/11. 
Dippelhofer Johannes Phil. H. Ludwigshafen Bayern Ludwigstr. 19. Dirke Ado Rechte, Staatsw. H. Pirmasens » Sternstr.4. Dirlmeier Franz Xaver Phi!. H. Donauwörth » Kunigundenstr. 32/0. 
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D. Dirnberger Johann Phil. H. Pfalzhof Bayern Kaiserstr. 10. Dirr Karl Dipl. ing. Med. H. Rieden 
" 
Hohenzollernstr. 116/0. 
Dirrigl Max Med. H. Weiden 
" 
Dachauerstr. 24/2 r. 
DirsehelOskar Forstw. H. Rehschaln 
" 
Adelheidstr. 3/2 r. 
Dirscbl Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Bavariaring 34/1. 
Distler Georg Med. H. Nürnberg Bayern Adelgundenstr. 212 r. 
Dittmann Friedrich Rechte H. Weimar Thüringen Schwanthalerstr. 17/2. 
Dittmann Hans Phil., Med. O. Ober-Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. 
Ditton Marta Med. H. Nußloch Baden Maistr. 25/21. GG. 
Dlabal Heinz Rechte, Staatsw. H. Kassel Preußen Möhlstr. 12/0. 
Dobriner Konrad Med. R. Elberfeld 
" 
Arcisstr. 32/0. 
Döderlein Wilhelm Phi!. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 1. 
Doehlemann Ernst Phil. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. 
Doerken Erna Med. R. Haspe Preußen Hirtenstr. 16/2. 
Dörken Hildegard Phil. R. Altena 
" 
Ainmillerstr. 36/2. 
Doermer Kar! Edmund Phil. O. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr.28/0 r. 
Dörrhöfer Walter Phil., Theol. H. Mainz Hessen Germaniastr. 7. 
Döttl Karl Tierheilk. O. Herzogenaurach Bayern Schneckenhurgerstr .15/31. 
Döttl Max Phi!. O. Freyung 
" 
Jugendstr. 14/3. 
Dokofl' Wladimir Med. Pirdop Bulgarien Kapuzinerstr. 1/3. 
Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr. 9. 
Dolmowa Teodora Zahnheilk. Scheremetja·Tlrnowo Bulgarien Waltherstr. 17/3 m. 
Dolz Erich Tierheilk. R. Jüterbog Preußen Christophstr.l2, I.Aufg. 
Domdey Martin Rechte H. Leipzig 
" 
Barerstr.21/1. 
Domler U1rich Theol. H. Laugna Bayern Georgianum. 
Dondorfer Georg Theol. H. Amberg 
" 
Königinstr.77/3. 
Donhauser Michael Rechte, Staatsw. H. Hahnbach 
" 
Schwindstr. 18/2 r. 
Dorfmüller Walter Phil. R. Augsburg 
" 
Herzog-Rudolf·Str.24/3. 
Dorn Alfons Rechte, Staatsw. H. Werneck 
" 
Adalbertstr. 28/2 r. 
Dorner August Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 110/2. 
Dorner Ida Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Augustenstr. 33/t. 
Dorrer Eugen Phil. R. Ludwigshafen Württemberg Georgenstr.91/2. 
Dorsch Moritz Med. H. Donauwörth Bayern Wittelsbacherstr. 14/2. 
Dossefl' Alexander Nikoloff Pharm. Sophia Bulgarien Luisenstr. 70/21. 
Dostier J osef Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Krailing b. Planegg, 
Elisenstr. 16 c. 
Dotscheft Slati Med. Schumen Bulgarien Burghausenerstr. 6/3. 
Dourdumas Georg MeCl. Korinth Griechenland Rothmundstr. 3/0 I. 
Dramoff Theodor Med. Balchik Bulgarien Paul-Heyse-Str. 26. 
Drechsler Marie Luise Phil. R. Hannover Preußen Giselastr.28/31. 
Drechsler Paul Phil. O. Neunburg v. W. Bayern Reitmorstr. 25/31. 
Dreifus JuUus Staatsw. R. Ichenhausen 
" 
Wagmüllerstr. 19/21. 
Drelsing Kurt Rechte R. Aachen Preußen Akademiestr. 15/2. 
Drescher Josef Rechte H. Saulgau Württemberg Schellingstr. 69/1. 
Drescher Walter Rechte H. Wittstock Preußen Amalienstr. 45/3 r. Mb. 
Dresel Johannes Rechte O. Zwischenahn Oldenburg Belgradstr. 5/1 r. 
Dresler Adolf Phi!. H. Kiel Bayern Barerstr. 32/2. 
Dressel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel Josephine Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18/0. 
Dreßler Wolfgang von Rechte R. Wilhelmshaven Preußen Altenhofstr.3/2. 
Drexel Heinrich Pharm. Cham Bayern Barerstr. 39/3 r. 
Drexelius Wilhelm Rechte O. Altona Hamburg Hiltensbergerstr.35/41. 
Drexler Karl Rechtc. Stnntsw. R. 'limbach am lnn Bayern Galeriestr. 16/3. 
Dreyer Walter Rechte O. Offenburg Baden Herzogstr. 33/31. 
Dreyfuß Kar! Med. H. Bergzabern Bayern Ringseisstr. 6/3. 
Dreysel Helmut Rechte H. Glauchau Sachsen Hildegardstr. 9/2. 
Dl'ieß Kurt Rechte H. Bergzabern Bayern Schellingstr. 44 GG. 
Drlnneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drünert Mathilde Med. R. Bremen Bremen Lindwurmstr. 19/31. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern Wilhelmstr. 11/3. 
Drygatski Ilse von Phi!. Königsberg Preußen öttingenstr. 54/4. 
Dudenhöfl'er Otto Rechte, Stantsw. H. Speyer Bayern Adalbertstr. 33/3 I. 
Dück Cornelia Phil. Innsbruck 
" 
Von der Tann-Str. 20/2. 
Duelberg Wilhelm Staatsw. H. Dortmund Preußen Theresienstr. 30/2. 
Düll Hermann Phi!. H. Heidelberg Bayern Maximilianstr. 19a/0 1. 
Dümmler Hans Phi!. R. Mülhausen 
" 
Landwehrstr. 54/41. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstf. 46. 
Dünwald Heinrich Phil. H. München-Glndbaoh 
" 
Glückstr. 19/1. 
Dürr Bernhard Forstw. H. Ansbach Bayern Schönfeldstr. 24/2. 
DÜl'rast Eva Phi!. R. Fraustadt Preußen Schönfeldstr. 17/2. 
G 
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D. Dürrwanger Alois Phil. Wertach Bayern Perhamerstr. 79. Düster Friedrich Phi!. R. Dülken Preußen Türkenstr. 99/1. 
Dummer Kurt Staatsw. R. Leipzig Bayern Häberlstr. 3/2 r. 
Dumont Alice Rechte, Staatsw. R. Raunen Preußen Kaiserplatz 6/2. 
Duncker Liselotte Phi!. Glatz 
" 
Siegfriedstr. 16/2. 
Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2. 
Dunker Annemarie Phil. O. Wesermünde- Preußen Blumenstr. 19/4 r. 
Geestemünde 
Durach Franz Xaver Theol. H. Böser-Scheidegg Bayern Königinstr. 77. 
Dusse Hans Rechte R. Köslin Preußen Giselastr. 18j3. 
Dußler Georg Phil. O. Augsburg Bayern Karlstr. 34. 
Duttenhofer Gertrud Med. H. Bruchsal Baden Augustenstr. 33/2. 
Duttler Andreas Med. H. Augsburg Bayern pötschnerstr. 15/3. 
van Dyck Hans Phil. R. Oberhausen Preußen Giselastr. 18/0 I. 
Dyckerholf Ranns Phil. R. Köln 
" 
Friedrichstr. 34/2. 
Dyckerholf Robert Rechte H. Aurich 
" 
Fürstenfelderstr. 9/3. 
Dylla Karl Phil. Lugnian 
" 
Theresienstr. 81/3. E. Ebel Hans Phil. H. Wetzlar 
" 
Akademiestr. 21/3. 
Ebel Kurt Rechte O. Solingen 
" 
Amalienstr.81/3. 
Eberle Arnulf Rechte O. Neu-Ulm Bayern Amalienstr. 25/1 r. 
Eberle Reinhold Staatsw., Rechte H. Maxglan D.-Österreich Nymphenburgerstr.185/2. 
Ebermaier Ernst Forstw. R. Hermsdorf-Berlin Preußen Leopoldstr. 44/2. 
Ebersberger Fritz Med. O. München Bayern Reitbergerstr. 2/3. 
Eberspächer Richard Rechte, Staatsw. O. Eßlingen a/N. Württemberg Schwindstr.21. 
Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Schraudolphstr. 40/1. 
Ebert Ferdinand Rechte H. Montabaur Preußen Kaiserstr. 25/2. 
Eberth Johann Rechte O. München Bayern Zeppelinstr.57/31. 
Ebkes Hermann Med. H. Osternburg Oldenburg Goethestr. 33/2 r. 
Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Josef Theol. H. Pankofen 
" 
Königinstr.77/1. Ebner Josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Dachauerstr.41. Ebner Marianne Phi!. O. München 
" 
Oberföhringerstr. 15. ECkardt Eberhard Phil. ORr. Dresden 
" 
Jakob-Klar-Str.3/3. Eckardt Fritz Med. R. PI auen Sachsen Holzstr. 6/3 1. Eckardt Hermann Phil. H. Egenhausen Bayern Krailing, Elisenstr. 59 a. Eckart Elise Phil., Med. H. München 
" 
Bavariaring 34/2. Eckart Paul . Rechte H. Viechtach 
" 
Agnes-Bernauer.P1.2/1. Eckel Alois Rechte O. Mannheim Baden Amalienstr. 73/2. Ecker Maria Phil. R. MUnchen·Gladbach Preußen Friedrichstr. 21/0. Eckerle Günter Rechte, Staatsw. H. Freiburg Baden Nordendstr. 28. Eckert Friedrich Med. R. Augsburg Bayern Blumenstr. 53a/2 r. Eckert Gotthard Rechte H. Ober-Peilau Preußen Ainmillerstr. 9/1. Eckert gans Phil. R. Minden 
" 
Kaiserstr. 24/1 r. Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Württemberg Nordendstr. 17/2 Rg. Eckhardt Albert Theol. H. Ginsweiler Bayern Ludwigstr. 19. Eckhardt Friedrich Phi!. R. Sterkrade Preußen Schellingstr. 42. Eckinger Karl Phi!. Dornachbrugg Schweiz Theresienstr. 78/1. Eckstein Rudolf Rechte H. Gönnheim Bayern Trogerstr. 60/1 r. Edel Fritz Med. H. Weißenhorn 
" 
Schillerstr.39/1 r. Edel Manfred Rechte H. Marktleugast 
" 
Schellingstr. 141/2. Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Pestalozzistr.3/2. Edelmann Luise Med. R. Landshut Bayern Kolbergerstr.21/2. Edel' Eberhard Rechte H. München 
" 
SoHn, Waldstr. 9. Eder Hugo Rechte, Staatsw. H. Hochreuth 
" 
St. Annaplatz 6/2 r. Edlinger J oser von Rechte H. Kronach 
" 
Tengstr. 39/0 r. Elfkemann Georg Med. R. Hordel Preußen Augsburgerstr.8/21. Ege Anton Rechte, Staatsw. R. Mittelstetten Bayern Friedrichstl'. I/I. Egenter Richard Dr. phi!. Theol. H. Ulm 
" 
Ludwigstr. 19. Egert Paul Phil. R. Elberfeld Preußen Hohenzollernstr. 43/1 M. Egetmeyer Luise Phi!. O. Mannbeim Baden Mathildenstr.3/0 H. E. EgetmÄer Max Rechte R. Mannheim 
" 
Adalbertstr. 28/3. Egger lois Staatsw. H. Hörlkofen Bayern Pasing, Wörnzhoferstr.3/Z. Egger Richard Theol., Phi!. H. Albachten Preußen Auenstr. 66/3 r. Egloff'stein PeterPaul Freiher r Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbachstr. UfO GG. von und zu 
Eheberg Fritz Rechte O. München Bayern Kazmairstr. 21/0. Eheberg Max Phil., Med. O. München 
" 
Kazmairstr. 21/0. Ehlert Bruno Rechte, Stnatsw. H. Gerdauen Preußen Herzog-Rudolf-Str.1S/1 r. Ehrenklau Friedrich Rechte Alsfeld Hessen Giselastr. 8/1. Ehrenreich Alois Rechte O. Kaisheim Bayern Adelheidstr. 6/0. 
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E. Ehrenspeck Emil Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Emil·Riedel·Str. 16/2 r. Ehrhardt Gertrud Med. R. Naumburg aIS. Preußen Mittererstr. 8/2 r. 
Ehrhardt Hans Tierheilk. O. Bad Sulza Thüringen Kaiserstr. 39/11. 
Ehringer Otto Phil. H. Meersburg Baden Feilitzschstr. 13/3 M. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/3. 
Ehrlicher Friedrich Phil. H. Ulfenheim Bayern Wurzerstr. 18/3. 
Ehrmeier Albert Phi!. ·H. München 
" 
Erhardtstr. 32/2. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eibeler Hans Phi!. O. Landshut 
" 
Loristr. 1/1. 
Eiben Heinrich Rechte H. Emden Preußen GÖrresstr. 2/21. 
Eiben Theodor Med. H. Emden 
" 
GÖrresstr. 2/21. 
Eibl Josef Rechte, Sta'!tsw. H. Langquaid Bayern Holzhof 8/3. 
Eichberger johannll Phi!. O. Ortenburg 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Eichberger Josef Rechte H. Passau 
" 
Kurfürstenstr. 20/3 Rg. 
Eichenlaub Karl Theol. H. Lauterecken 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Giselastr. 15/0. 
Eichhorn Hans Rechte H. München Bayern Ottingenstr. 30/2 r. 
Eichhorn Karl Med. O. Feuchtwangen 
" 
Lin prunstr. 89/2 Rg. tA. 
Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstr. 91/1 M. 
Eichhorst Siegfried Rechte, Staatsw. O. Korntal Preußen Prielmayerstr. 8/2. 
Eichler Armin, Dr. phil. Phil. H. Todtnau Baden Freimann, Föhrlnger Allee. 
Eichler Hans Phil. R. Ehrenbreitstein Preußen Trautenwolfstr. 3/4. 
Eicke joachim von Phi!. R. Jawicz 
" 
Kaulbachstr. 71/1. 
Eicken Frithjof Med. R. Wilhelmshaven 
" 
Thalkirchnerstr. I/I. 
Eickhoff Karl Rechte H. Senden 
" 
St. Paulsplatz. 9/0 r. 
Eickstedt Rudolf von Rechte H. Slawikau 
" 
Ohmstr. 8/0. 
Eigner Ludwig Rechte O. Bamberg Bayern Truderingerstr.47/1. 
Eikelmann Albert Med. H. Lüdingheim Preußen Mathi!denstr. 11/1. 
Eimer Richard Rechte H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr. 31/2. 
Einberger Friedrich Phil., Rechte H. München 
" 
Baaderplatz 2/0. 
Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz Emil·Riedel-Str. 16/2. 
Eisenacker Heinrich Phi!. O. Gelnhausen Preußen SChellingstr. 32/2 r. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen 
" 
Heßstr. 52/2. 
Eisemann Ernst Rechte, Staatsw. H. Saarburg Bayern Amortstr. 2/11. 
Eisenbarth Hans Med. H. Kaisersla utern 
" 
Steinheilstr. 10/1 r. 
Eisgruber Elisabeth Phil. R. Loitersdorf 
. " 
Adalbertstr. 80/31. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. Port Said Ägypten Thalkirchnerstr.72/2 I. 
EI KeUsch Mohamed Schukry Med. Taront 
" 
Prinzregentenpl. 6/3 r. 
EI Koraschy Bakr Med. Zagazig 
" 
Agnesstr. 16/3. 
EI Suefi Asies Tadros Med. Assuan 
" 
Kyreinstr. 8/3 r. 
Elbeheri Ahmed Sacki Med. Elehras 
" 
Häberlstr. 3/3 r. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten Bayern Pettenkoferstr. 42/1. 
Elias Fritz Med. R. Senftenberg Preußen Lindwurmstr. 19/31. 
Elkoff Peter Med. - Jambol Bulgarien Paul·Heyse·Str. 26/2 I. III. A. 
Ellenrieder Karl Staatsw. H. Immelstetten Bayern Marschallstr.5/1. 
Eller J ohann Phi!. H. Straubing 
" 
Ickstattstr. 4/3 1. 
Eller Wilhelm Theol. H. Regen 
" 
Ickstattstr. 4/3 I. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell 
" 
Königinstr.77. 
Ellinghaus Walter Phi!. R. Düsseldorf Preußen Blütenstr. 4/3 r. 
Elmenau J ohannes von Rechte H. München Bayern Heilmannstr. 29/0. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Beurlaubt. 
Elsen Alois Phil. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen August Staatsw. O. München » Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Pranz Tierheilk. O. München Pr~~ßen Innere Wienerstr. 7/2. Elsinghorst j osefa Pharm. Bocholt Karlstr. 5/2 r. 
Embden Helmut Rechte H. Hamburg Hamburg Ohmstr. 1/3. 
Embirikos Nikolaus Phil. Andros Griechenland Siegfriedstr. 10/31. 
Emer Kurt Phi!. O. Sonneberg Bayern Heßstr. 37/2 r. 
Emert Paula Rechte, Staat8w. O. Idar Oldenburg Ottostr 3b/S. 
Emhardt Karl Heinrich Rechte R. München Bayern Haydnstr. 1/2. 
Emmerling Ernst Phil. H. Gießen Hessen Georgenstr. 30/1 r. 
Emmesberger Johann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Karlstr. 53/41. 
Emmig Paul Phil. R. Trier Preußen Heßstr. 15/2 r. 
Emsheimer Ilse Staatsw. H. Landau Bayern Ungererstr.86/31. 
Encke Bernhardt Med. H. Neuhof Preußen Pettenkoferstr. 10/21. 
Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. 
Endlein Hans Rechte, Staatsw. O. Feuchtwangen 
" 
Wagmüllerstr. 20/1 r. 
Endraß Heinrich Phil. H. Großkemnat » Biedersteinerstr.29/3. 
Endrejat Erich Tierheilk. O. Bludischken Preußen Schraudolphstr. 6. 
Bndres Günter Phil. R. Mannheim Baden Theresienstr. 82/1. 
Endres Hans Phil. H. Neuburg Bayern Schleißhelmer&tr. 82/2 U. A. 
6-
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• Endres Paul Med. H. Forchbeim 
" 
Goethestr. 44/2. 
Endter Ludwig Recbte H. Arbing 
" 
Sternstr. 13/1. 
Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Württemberg Preysingplatz 1 b/2. 
Engel Karotine Med. H. München Bayern Max·Weber·Platz 10/4. 
Engel Ludwig Recbte R. Darmstadt Hessen Schellingstr. 110/2. 
Engel Rudolf Med. H. Bonn Preußen Maximilianstr. 21/3. 
Engelen Hildegard Phi!. R. Cleve 
" 
Elisabethstr. 14{1. 
Engelhard Max Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Schommerstr. 18a/2. 
Engelhardt Eberhard Rechte, Stantsw. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/1 r. 
Engelbardt Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Haydnstr. 6{0. 
Engelhardt Georg Theol. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 1. 
Engels Anna Phi!. R. Düsseldorf Preußen Maximiliansplatz 14/3. 
Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. 
Engl Magdalena Phi!. Regensburg 
" 
Winthirstr. 6/3. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Obermenzing, Betzerstr. 69. 
Englert Alfons Tierheilk. H. Dillingen 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Englert Ludwig Pbi!. H. München 
" 
Sternstr. 3/2. 
Englert Oskar Rechte H. Würzburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 24/11. 
Englbart Karl Phi!. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr. 32/2. 
Englmann Wi!helm Theol. H. Müncben 
" 
Ludwigstr. 19. 
Enneper Hans Recbte H. Barmen Preußen Odeonsplatz 4/2 I. 
Ennet Friedricb Wi!helm Med. H. Glowno 
" 
Landwebrstr. 31/1. 
Entleutner Friedrich Staatsw. H. Saarbrücken Bayern Akademiestr.7/1. 
Epantschin Wladimir Med. Petersburg Rußland Goethestr. 37/1 r. 
Eppig Theo Rechte R. München Bayern Wilhelmstr. 17/1. 
Eppinger Gotthi!f Tierheilk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr. 45/2 r. 
Erbelding Pius Rechte H. Otterbach 
" 
Königinstr. 63/2. 
Erbelding Wilbelm Staatsw. H. Otterbach 
" 
Königinstr. 63/1. 
Erdmann Hans Pharm. R. Riesen a. d. EIbe Sacbsen Kratzerstr.21/1. 
Erfle Friedrich Tierheilk. H. Cannstadt Württemberg Adalbertstr. 1/2. 
Erhard Otto Phi!. H. Hohenaltheim Bayern Königinstr.43/1. 
Erhardt Anton Rechte H. Ellwangen Württemberg Schellingstr. 21/4 r. 
Erhardt Walter Phil. R. Rom Bayern Schellingstr. 59/4. 
Erlacber Rosa Dr. Med. R. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 10/2 I. 
Erlenbach Michael Phi!. R. Nürnberg 
" 
Karlstr. 18/3. 
Erlenmeyer Ferdinand Phi!. O. Müncben 
" 
Pnsing,Peter-Vlscher-Str.1S/1. 
Ermer Siegfried Staatsw. H. Miinchen 
" 
Schwantbalerstr.72/1 GH. 
Ernst Alban Phi!. H. Donauwörth 
" 
Prielmayerstr. 8/2 M. 
Ernst Johann' Rechte H. Hirschbofen 
" 
Sedanstr. 2/3 r. 
Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt 
" 
Widenmayerstr. 5/3 r. 
Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr. 30/1. 
Ernst Ricbard Rechte H. Godramstein 
" 
Bruderstr. 3/2 r. 
Erras Albert Med. H. Afflng 
" 
Pettenkoferstr. 10a2. 
Erras Alois ZahnheiIk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Nymphenburgerstr.31/2. 
Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. 
Ertl Johann PhiI. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
Erde Maria PhiI. Saulgau Württemberg Giselastr.31/0. 
Esch Karl Rechte H. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 8/2. 
Eschbach Heinrich Tbeol. H. Löffelsend 
" 
Baaderstr. 49/1 I.' 
Escherich Georg Phi!. R. Straßburg 
" 
Prinzenstr. 26/0. 
Esser Hilgegard Phi!. Bodelschwingh 
" 
Holzstr. 21/4 r. 
Essig Karl Tierheilk. H. Niedermoschel Bayern Kaulbachstr.31/3. 
Eßlinger Fritz Staatsw. R. Hei!bronn a/N. Württemberg ScheIlingstr. 5 GG. 
Esterer Arnulf PhiI. R. Tsingtau Bayern Hiltensbergerstr.4/1. 
Euler Erich Phi!. O. Ockinghausen Preußen Zieblandstr. 2/3. 
. Evert Adolf Med. H. Minden 
" 
Mozartstr. 13/2 r. GG. 
Evertz Emmi Rechte R. Barmen 
" 
Goethestr. 49/1. 
Ewen 'Erna Phi!. R. Dillingen/Saar 
" 
Haimhauserstr. 12/21. 
Eynatten Adolf Hubert von Forstw. H. Düsseldorf 
" 
Zieblandstr. 30/2 r. F Fabricius Friederike Pbi!. O. Kandel Bayern Theresienstr. 11/3 • 
• Fabry Paul Zahnheilk. H. Nienborg Preußen Goethestr. 14/2 I. 
Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. 
Fackler Paul Theol. H. Lamerdingen 
" 
Aberlestr.6/2. Fadly Mohamed Med. Kairo Aegypten Rothmundstr.2/1. Fässler Wilbelm TierheiIk. R. Gmünd Württemberg Adalbertstr. 82/3 I. Fäustle Hugo Med. H. Buchloe Bayern Emil-Riedel.Str. 16/1 r. 
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F. Fahr Eduard Staatsw. H. Pirmasens Bayern Liebigstr.41/0. Fahrmbacher Georg Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz 1/2. 
Falk Ludwig Rechte R. Mainz Hessen Schellingstr. 89/3. 
Falkenhausen Friedrich Frhr . Phil. H. Lübben Preußen Rambergstr. 4/3. 
von 
Falkenstein Adam Phil. H. Planegg Bayern Oberanger 14/2. 
Falz Gertraud Med. O. Idar Oldenburg Goethestr. 49/1. 
Farwick Hildegard Med. R. Bocholt Preußen Goetbestr.47/2. 
Fasching Hans Med. R. Dillingen Bayern Marsstr. 23/3. 
Fasching Herta Phi!. R. Augsburg 
" 
Kaiserstr. 24/3. 
Faßbender Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Montgelasstr. 8/21. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbacb a/lnn 
" 
Früblingstr. 24/1. 
Fau1drath Rudo1f Phil. R. Darmstadt Hessen Türkenstl'. 58/4. 
Faulmüller Annemarie Phil. H. Grünstadt Bayern Isabellastr. 45/3 r. 
Fauner Klemens Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
jakob-Klar-Str.l1/2 Sb. 
Fauser A lois Phil. H. München 
" 
Habsburgerplatz 4/31. 
Fauth Kar! August Rechte H. Triel' Preußen Gedonstr. 10/2 r. 
Faye Isabel Phi!. Mana Kanai V. St. Amerika Schellingstr. 3/1 r. 
Fe Kun-nien Med. Schanghai China Landwehrstl'. 71/2 r. 
Feder Heinrich Phil. R. Augsburg Bayern Ainmillerstr. 34/1. 
Federley Ann-Mari Phi!. Tammerfors Finnland Pienzenauerstr. 6/1. 
Feblig Rudolf Phi!. R. Bad Harzburg Braunschweig Scbellingstr. 135/3. 
Fehn Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 37/2. 
Fehl' Adolf Med. Leipzig Schweiz Werneckstr.15a. 
Fehr Werner Rechte jena 
" 
Werneckstl'. 15a/0. 
Feifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistr.25/1l. 
Feihl Helene Phil. R. Herl'enberg 
" 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Fei! johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil Nikolaus Med. H. Straß b/Teisendorf 
" 
Augsburgerstr. 6/1. 
Fein Gerhard Rechte R. Leipzig Sachsen Georgenstr.38/1. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Blutenburgstr. 40/1 r. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München 
" 
Kocbstr. 16. 
Feldl Kar! Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldmann Franz Rechte H. Paderborn Preußen Adalbertstr. 17/31. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Karlstr. 1/3 r. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr.96. 
Feldweg Theodor Med. Neu Bevershof Lettland Scbwanthalerstr. 46/21. 
Fell Jakob Phi!. H. KoUweiler Bayern Manhardtstr. 10/1. 
Fellenberger Rudolf Phi!. O. Frankenthai 
" 
Adalbertstr. 14/2 r. 
FeUerer Hermann Phi!. H. Moosburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Fellerer j ohann Phi!., Theol. H. Freising 
" 
Georgianum. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Skellstr. 3/2. 
Fels Sophie Phi!. R. Orensteinfurt Preußen Ottingenstr. 23/21. 
Felsenthai Wilhelm Med. R. Mannheim Baden Haydnstr. 10. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 55/1. 
Feneberg Philomena Phi!. R. Aichach 
" 
Kaulbachstr. 80/2 M. 
Ferber Theodor Rechte H. Oberkail Preußen Steinheilstr. 10/1 r. 
Ferckel jakob Rechte H. Bad Dürkheim Bayern Adalbertstr.28/2r. 
Ferstl Alfred Med. O. Landsberg alL. 
" 
Orffstr. 13/2 r. 
Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren Lüb~ck Milchstr. 27/1 r. Fettback Richard Rechte R. Lübeck Türkenstr. 50/11. 
Fetzer Viktor Phil. O. Gotha Thüringen Arcisstr. 34/1. 
Feuchtinger Maria Phil. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.l0/21. 
Feyerabend Marie Luise Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Neulustheim 64. 
Ficht Kar! Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 80!2. 
Fichtel J ohannes Staatsw. Phil. R. Orbis 
" 
Leopoldstr. 10/4 GG. 
Fick Andreas Rechte H. Bayer. EIsenstein 
" 
Liebigstr. 35/3. 
Fickermann Franz Phil. H. Werl Preußen Hohenzollernstr. 7. 
Flckermann Norbert Phil. H. Werl 
" 
Hohenzollernstr.12/2r. 
Fleßler Kurt Rechte R. Lüben 
" 
Kaulbachstl'. 40. 
Figge Elisabeth Phil. Altenhunden 
" 
Königinstr. 43/31. 
Fikentscher Richard Med. H. Augsburg Bayern Ottostr. 3/2 r. 
Filchner Alexander Phil" Med. H. Straubing 
" 
Dachauerstr. 96. 
Filtso Marie Phi!. Totzenhof Griechenland Ohmstl'. 8/1. 
Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
Fink Johann Phi!. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63. 
Fink Konrad Phil., Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 73/3. 
Flnkbeiner Adam Phi!. München 
" 
Feilitzschstr. 15/1. 
Finkelscherer Herbert Phi!. H. München 
" 
Arcostr. 3/3. 
Finsch Helmut Pharm. H. Hohenmölsen Preußen Dachauerstr. 22/3 1. 
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F. Firsching Wilhelm Stnatsw., Rechte H. Amberg Bayern Königlnstr. 63/1. Fisch Else Phi!. R. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr.86/2. 
Fischbach Erich Phil. O. Konstanz Baden Mathildenstr. 11/1. 
Fischer Alexe Phi!. R. Bielefeid Preußen Goethestr. 6/3. 
Fischer Anton Phi!. H. München Bayern Reindlstr. 12/0. 
Fischer Artur Zahnheilk. O. Cassel Preußen Paul·Heyse·Str.26/31. 
Fischer Cölestin Rechte, StnMsw. H. Brugger Bayern Augsburg E 205 b. 
Fischer E.rnst Phi!. H. München 
" 
lsmaningerstr. 102/3 r. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau 
" 
Amalienstr. 48/31. 
Fischer Friedrich Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Marsstr. 33/3. 
Fischer Friedrich Wilhelm Phi!. R. Malchin Meckb.·Schw. Friedrichstr. 30/3. 
Fischer Georg Phil. H. Großbärnbach Bayern MIesbach, Sonnenstr. 1/H• 
Fischer Günter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Knöbelstr. 14. 
Fischer Gustav August Med. H. Kiel Preußen Frauenlobstr. 2/4. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Phi!. O. Hof 
" 
Gollierstr. 5/1. 
Fischer Hans Staatsw. O. Tübingen Württemberg Türkenstr. 35. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Ingeborg Rechte R. Oppeln Preußen Habsburgerplatz 1/0. 
Fische: Johann Med. R. München 
" 
Weißenburgerstr. 13/0. 
Fischer Josef Rechte, Staatsw. H. Peissenberg 
" 
Hohenzollernstr. 106/11. 
Fischer Irmgard Med. H. München 
" 
Solln, Albrecbt-Dürer-Str. 1. 
Fischer Karl Zahnheilk. H. Hutthurm Bayern Amalienstr. 9/01. 
Fischer Karl Rechte R. Neustettin Preußen Herzogstr. 29/2. 
Fischer Kar! Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Kar! Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Hübnerstr.7/1. 
Fischer Karola Zahnheilk. H. Kempten 
" 
Lindwurmstr. 129/3. 
Fischer Konrad Phi!. R. Weppersdorf 
" 
Königinstr. 75. 
Fischer Luise Rechte H. Au/!:sburg 
" 
WagmülIerstr. 20/31. 
Fischer Maria Med. R. Eschweiler Preußen SchelIingstr. 32/41. 
Fischer Marianne Phil. O. Würzburg Bayern Agnes-Bernauer-Str.112. 
Fischer Max Phi!. H. Plattling 
" 
Schwanthalerstr. 51/3 Mb. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Fischer Otto Zahnheilk. H. Kolmar Baden Nymphenburgerstr. 59/1. 
Fischer Philipp Forstw. R. Beilngries Bayern Augustenstr. 19/3. 
Fischer Robert Phi!. H. München 
" 
Pasing, Rembrandtstr. 15. 
Fischer Rudolf Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 8/2. 
Fischhuber Alois Rechte R. Niederndorf 
" 
Klenzestr. 58/11. 
Fischl Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
Kapuzinerstr. 29/4. 
Flach Emi! Phi!. H. U1ma.D. Preußen Dachauerstr. 42/2r. 
Flach Karl Phi!. H. Asch'aff'enburg Bayern Viktoriastr. 9/0. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Katharina Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 15a/2. 
Flad Ruth Phil. R. Karlsruhe Sachsen Hohenstaufenstr. 4. 
Flechtner Johann Staatsw. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 17/3. 
Fleck Alexander Rechte O. Dresden Sachsen Ainmillerstr. 17/2. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Gabelsbergerstr. 53/3. 
Fleischer Karl Phi!. H. Falkenau Tschechoslowakel Luisenstr. 75/21. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Axel Med. O. Naugard Preußen Herzog-Wilhelm·Str.24/1. 
Fleischmann Franz Phi!. H. Pettenhofen Bayern Tegernseerlandst~. 68/2. 
Fleischmann Georg Med. R. Traunstein 
" 
Fendstr.4/3. 
Fleischmann J osef Pharm. H. Sibratshofen 
" 
Amalienstr. 21/1 Rg. 
Fleischmann Kar! Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
Rheinbergerstr. 5/3. 
Flemming Alfred Phil. H. Wohlau Preußen Kaulbachstr. 94/1. 
Fliegauf Josef Rechte Biberach Württemberg Schellingstr 16/3. 
Flörchinger Anton Rechte,' StAatsw. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Agnesstr. 8/31. 
Floerke Elfriede Phi!. H. Haspe Preußen Adalbertstr. 43. Flöystad Hallgerd Zahnheilk. Arendal Norwegen Goethestr.51/3. 
Florschütz Katharina Staatsw. Gotha Thüringen Hiltensbergerstr.24/21. 
Foag Anton Rechte R. München Bayern Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fochtman Vinzenz Phi!. H. Petoskey V. St. Amerika St. Annastr. 12/2. 
Fockeie Karl Zahnheilk. Nieheim Preußen Landwehrstr. 32 b/31. 
Focken Margarete Med. H. Ostergroden Oldenburg Goethestr. 6/3 r. 
Fodermayer J osef Forstw. H. Baj Ungarn Tizianstr. 9/2. Föhrenbach Walter Rechte Baden Baden Herzogstr. 77/11. Föllmer Irmgard Med. H. Berlin Preußen Karlstr. 42/3. Förg Hans Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.23/1. Förster Karl Rechte O. München Pre~ßen Dietlindenstr. 1/2 I. Förster Leonhard Staatsw. H. Triel' Theresienstr.28/21. 
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F. Foltz Hermann Rechte O. Speyer Bayern Ungererstr.42/3. Forster Eugen Phi!_ H. Kempten » Beurlaubt. Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. » Maximilianeum. 
Forster Hermann Theol. H. München » Pestalozzistr. 16/0 I. 
Forster J osef Theol. o Er. München » Ludwigstr. 19. 
Forstmann Joachim Med. H. Straßburg i/E. Thüringen Müllerstr. 47/2. 
Forstner Josef Phil. H. Andermannsdorf Bayern Biedersteinerstr.27/3. 
Foss Bjarne Zahnheilk. Fjärne Norwegen Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Fournier Hubertus Staatsw. R. Berlin-Haiensee Preußen Hohenstaufenstr. 6/2 I. 
Fraas Alfred Zahnheilk. O. W üstenselbitz Bayern Neuturmstr. 8/2 r. 
Frage Karl Phil. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 29/1. 
Fraitzl Max Phi!. H. Deggendorf 
" 
Rappstr. 10/2 r. 
Francke Kurt Rechte H. Aachen Preußen Nußbaumstr.30/1. 
Francken Ruth Phi!. Aachen 
" 
Kaulbachstr. 64/1 1. 
Frank Charlotte Med. R. Leipzig Sachsen Ohmstr. 15/3. 
Frank Charlotte Pharm. R. Stettin Preußen Schraudolphstr. 2a/l. 
Frank Edmund Rechte H. Karlsberg Bayern Türkenstr. 68a/0. 
Frank Hermann Med; O. Baden Baden Baden Rothmundstr. 5/1 I. 
Frank Karl Staatsw. H. Obermoschel Bayern Leopoldstr. 64/2 r. 
Frank Ottilie Rechte R. München 
" 
Bergmannstr. 58/3. 
Frank Rudolf Med. H. Trier Preußen Augustenstr. 17/0. 
Frank Walter Phil. H. Fürth i. B. Bayern Äuß. PrinzregentensIr. 14/3. 
Franke Hans Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Königinstr. 55/1. 
Franke Herbert Rechte H. Fockendorf Thüringen Ungererstr.42/21. 
Franke Willi Staatsw. O. Essen Preußen Elisabethstr. 34/3 r. 
Franken Hans Rechte, Stantsw. R. Lille 
" 
Leopoldstr.52a/l. 
Franque Wolfgang von Phil. R. Weinberge bel Prag 
" 
Römerstr. 4/2 r. 
Franz Gustav Rechte H. Braunscb.weig Braunschweig Adalbertstr. 58. 
Fraunhofer Josef Rechte H. StöHn Bayern Deidesheimerstr. 2/1 r. 
Freese Kurt Med. O. Kiel Preußen Karlstr. 49/2. 
Freihalter Ulrich Rechte H. Bliensbach Bayern Saarstr. 8/1 I. 
Freilinger Kar! Rechte H. Aufhausen » Simmernstr. 2/1. 
Freitag Elisabeth Phil. R. Rüdesheim Preußen Leopoldstr. 87/1 r. 
Frensdorf Max Phil. Bayreuth 
" 
Solln, Albrecht-Dürer-
Straße 10. 
Freudenberg Sophie Phil. R. Weinheim Baden Elisabethstr_ 14/2. 
Freudenhammer Karl Med. O. Essen Preußen J osefspitalstr. 1/3. 
Freund Erich Phil_ H. München Bayern Wörthstr.20/2. 
Freund Kajetan Phi!. H. Augsburg 
" 
J ohann v.Werth-Str.l/2. 
Freund Michael Phi!. O. Weilheim 
" 
Liebigstr. 28/4. 
Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais 
" 
Saarstr. 12/2. 
Freundorfer Otto Phil. H. Rosenheim 
" 
Pasing, Amalienstr. 12/3. 
Frey Adalbert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schweigerstr. 10/1 r. 
Frey J oachim Med. H. Jena Preußen Goethestr.45/1 r. II.Aufg. 
Frey Wilhelm Phil. H. Karlsruhe Baden Clemensstr. 38/2. 
Freytag Helmut Phil. H. Weida i/Th. Thüringen Ismaningerstr. 4/4 r. 
Fricke Otto Med. H. Gütersloh Preußen Fliegenstr.7/1. 
Friderici Helmut Rechte H. Niederpöllnitz Thüringen Nymphenburgerstr.75/0 1. 
Fried Hans Phi!. München Bayern Schwanthalerstr. 91/0. 
Friede Friedrich Pharm. H. Würzburg ,. Heßstr. 30/1. 
Friedeborn Werner Rechte H. Hannover Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Friedel W oIf-Dietrich Rechte H. Breslau ,,, Kaulbachstr. 94/3. 
Friederich Oskar Rechte 0_ Ebingen Württemberg Akademiestr. 21/1 r. 
Friederici Werner Staatsw. H. Herrnsdorf Preußen Hirtenstr. 16/1 I. 
Friediger Karl Rechte H. München Bayern Briennerstr. 20. 
Friedl Hans Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 48/2. 
Friedl Max Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 48/2. 
Friedl Max Phil. H. Neukirchen hl. Blut 
" 
Schwanthalerstr. 96/1. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedric!1 Heinrich Rechte H. Hof 
" 
Beethovenstr. 12/0. 
Friedrich Kurt Med. H. Lindau i/B. 
" 
Volkartstr.36/2. 
Friedrich Kurt Rechte H. Schauernheim 
" 
Herzogstr. 90/2 1. 
Friehe Albert Phi!. O. Mölme Preußen Theresienstr. 11/2. 
Friemel Hildegard Pharm. Sohrau 
" 
Von der Tannstr. 11/0. 
Fries Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr. 7/1. 
Fries Josef Rechte H. Wachen zeH 
" 
Dietlindenstr. 34. 
Fries Wilhelm Phi!. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4. 
Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 99 GG. 
Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels 
" 
Barerstr. 84/1 I. GG. 
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F. Frimberger Ferdinand Med. H. Aichach Bayern Scbellingstr. 90/0 r. Frisch Walter Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr.36/41. 
Frisch Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Diedesfeld 
" 
Barerstr. 69/1. 
Fritsch Heinrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Entenbachstr. 1/2. 
Fritz Bertold Rechte, Staatsw. O. Furtwangen Baden Maximilianstr. 42/3. 
Fritz Otto Zahnheilk. O. Dorfen Bayern Augustenstr. 53/3 r. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld Preußen Bruderstr. 9/1. 
Froben Werner von Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Sophienstr. 5/2. 
Frobenius Adolf Rechte H. Mitteldachstetten Bayern Gnbelsbergcrstr. 62/2 r, Rg, 
Frobenius Ma" Med. H. Mitteldachstetten 
" 
Gabclsberllcrstr. 63/2 r. Rg, 
Fröhlich Katharina Stantsw" Rechte R. Charlottenburg Preußen Mandlstr. 1 a. 
Fröhlich Kurt Rechte H. Eisenberg Thüringen Heßstr. 102. 
Fröhlich Paul Phi!. Basel Preußen Sternstr. 11/4 r. 
Froelich Werner Forstw. H. Bayreuth Bayern Kaiserstr.29/1. 
Frölich Wi!belm Zahnheilk. Sontra Preußen Sophienstr. 5 c/3. 
Fröschle Augu'st Phil. H. München Bayern Augustenstr. 84/2. 
Frohmader Walter Rechte, Stnatsw. H. Ansbach 
" 
Isabellastr. 49/1. 
Frohmaier Anna Med. R. Neuenstein Württemberg Goethestr. 47/2. 
Fromherz Hans Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Giselastr. 1/1. 
Fromm Fritz Wilhelm Phil. R. Freiburg Baden Ain m illerstr.29/0r. GG. 
Frommel Erwin Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Fruhmann Walter Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr. 64/2. 
Fuchs Anton Phil. H. Metz 
" 
Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Clemensstr. 45/0. 
Fuchs Franz Rechte H. Siegenhofen 
" 
Ungererstr. 92/3 1. 
Fuchs Hedwig Phi!. Bamberg 
" 
GewÜrzmühlstr.10/01. 
Fuchs Ilse Phil. O. Helsa Preußen Viktoriastr. 11/0 I. 
Fuchs johann Theol. H. Truchtlaching Bayern Ludwigstr. 19. 
Fuchs josef Med. H. Eger 
" 
josefsplatz 9/1 I. 
Fuchs Ludwig Phil., Med. O. Aub 
" 
Dachauerstr. 96. 
Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Fendstr.3/2. 
Fuchs Wilnelm Phil. H. Wiesbaden Preußen Amalienstr.97/3. 
Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 94/4 I. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Rumfordstr. 29/4. 
Fülscher Hans Rechte, Staatsw, R. Bramstedt Preußen Landwehrstr.5/1. 
Fürlinger Johann Phi!. H. Passau Bayern Preysingstr. 10/1. 
Fürsen J ohann Nikolaus Rechte H. Sonderburg Preußen Fürstenstr. 19/3 r. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg Bayern Kochstr. 3/0 I. 
Fürst Friedrich Recbte, Staatsw. R. Bamberg 
" 
jägerstr. 17/3 r. 
Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Fürst Ilona Phil. Stuhlweißenburg Ungarn Platenstr. 3/2. 
Fürst Leonhard Phi!. O. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 65/2 I. 
Fürst Ludwig Phil. H. Plattling 
" 
Schellingstr. 15/3 r. 
Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg Preußen Schwanthalerstr. 47. 
Fuhrmeister Lisa Pharm. Braunschweig 
" 
Elisabethstr. 15/2. Fuhse Walter Med. H. Thorn 
" 
Ringseisstr. 1/3. Fuld Edgar Rechte O. Waldmohr Bayern Hiltensbergerstr. 40/0 I, Fuldner Robert Staatsw. H. Swinemünde Preußen Herzogstr. 54/0 I. Funck Elisabetb Phil. H. Bremen Bremen Franz-j oser-Str. 15/0. Funderud Thorstein Zahnheilk. Arendal Norwegen Landwehrstr. 39/3. Fung Yi Phil. ......,. Su Sung China Neureutherstr.28/3. Funk Eduard Phi!. R. Geislingen a/St. Württemberg Adalbertstr. 41 a/l r. Funk Karola Phil. R. Ludwlgsbarcn a/Rh. Bayern Ka!serstr. 27/2 I. Funke Hans Eberbard Phil. R. Breckerfeld Preußen Arcisstr. 39/1 r. Funke Käthe Phil. R. Breckerfeld 
" 
Türkenstr. 93/3. Funke Richard Rechte R. Osnabrück ,. Viktoriastr. 11/1. Fu"loch Kar! Phil. Weingarten Württemberg IsabelJastr. 45/0 I. 
G. Gabathuler Matthäus Phi!. Fontnas Schweiz Hohenstaufenstr. 2/1. Gabel Anton Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Thierschstr.51/11. Gabel Werner Phil. H. Chemnitz Thüringen Linprunstr. 89/1 r. Gabelentz Georg v. d. Rechte H. Poschwitz 
Sch:eiz 
Akademiestr. 5/4. Gabler Jakob Phi!. Rain Auenstr. 54/3. Gabriel Herbert Med. H. Sonnenborn Preußen Hildegardstr. 1/0. Gabriel Maria Med. R. Sünching Bayern Mittererstr. 2/1. Gadjeff Dimiter Zahnheilk. Kilifarewo Bulgarien Paul-Heyse.Str. 1/41. Gaebler Wolfgang Phi!. O. Danzig Danzig jägerstr. 14/2. Gaede Werner Phil. H. Stargard Preußen Montsalvatstr. 5. Gähtgens Wolfgang Recbte H. Kriescbt 
" 
Georgenstr.51/2. Gämperli Karl Theol. 
- jonschwil Schweiz Königinstr.77/1. Gärtner Heinz Rechte R. Bernburg Anhalt Blütenstr. 2/1 r. Gärtner Konrad Phil. H. Malkes Preußen Hildegardstr.30/2. 
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G. Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/3 I. Gahm Karl Rechte H. Nürnberg 
" 
Neuhauserstr.30/2. 
Gailer Anton Phi!. H. Hemau 
" 
Barerstr. 76/21. Gaitzsch Erich Rechte H. Chemnitz Sachsen Adelheidstr. 38/3 r. Galdikaite Monika Phil. Lazdininkai Litauen Schnorrstr. 1/1 I. 
Galen Bernhard Graf von Forstw. H. Bonn Preußen Liebigstr. 37/0 r. 
Galland Friedrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 10/1. 
Galluschke julius Staatsw. H. Bochum Preußen Augsburgerstr. 4/21. 
Gander j osef Med. Beckenried Schweiz Landwehrstr.38/0. 
Gandosoff Georgi Med. Dülewo Bulgarien Lindwurmstr.131/2GG. 
Ganiatsas Konstantin Phi!. janina Griechenland~ Neureutherstr.4/2. 
Ganßer Kar! Rechte, Staatsw. Furth i/Wo Bayern HiItensbergerstr.32/11. 
Gantscheff Gantscho Phi!. Suchindol Bulgarien Barerstr. 85/2 r. 
Ganzer Kar! Phil. R. München Bayern Horscheltstr. 6/0. 
Garhammer Maria Phil. R. Wald kirchen 
" 
Landwehrstr.32c/ll. 
Garlepp Ewald Rechte H. Dessau Anhalt Amalienstr. 154/1. 
Gartenschläger Günter Staatsw. H. Quedlinburg Preußen Ludwigstr. 28/2. 
Gartmann Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Oefede 
" 
Adalbertst. 32/31. 
Gartmayr Eduard Staatsw. H. Ingolstadt Bayern lsabellastr. 30/0. 
Gaschott Walter Rechte H. Speyer 
" 
Liebigstr.7/2. 
Gaßner Adam Pharm. H. Obergessertshausen 
" 
Äußere Wienerstr. 32/3. 
Gaßner Adolf Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Blütenstr. 23/1. 
Gaßner Gertrud Phil. O. Mainz Hessen Adalbertstr. 64/21. 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Schleißheimerstr. 122/1 r. 
Gasz Adam Tierheilk. Scök6d Ungarn 'X'urzerstr. 7/11. 
Gatti j ohann Phil. H.' Grafenhausen Baden Theresienstr. 59/11. 
Gattineau Heinrich Rechte, Staatsw. R. Bukarest Bayern Pestalozzistr. 46/3. 
Gatz Helmut Rechte, Stnntsw. R. Hochpaleschken Preußen Wittelsbacherpl. 2/2 3. A. 
Gatzen August Rechte H. Prüm 
" 
GÖrresstr. 30/1. 
Gaul Georg Phil. O. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
GaulOtto Phil. H. Neuendorf i/A. Preußen Herzogstr. 52. 
Gaule Alice Leonard Med. Zürich Schweiz Römerstr. 26. 
Gaupp josef Phi!. Großkuchen Württemberg Zweigstr. 7/2 r. 
Gaupp Vera Med. H. Heidelberg 
" 
Schwanthalerstr. 86/1. 
Gaus Rudolf Med. R. Bünde Preußen Goethestr. 51/1 r. 
Gaus Willi Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Elisabethstr. 26/21. 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel Bulgarien Habsburgerstr.8/3. 
Gebele johann Bapt. Med. R. München Bayern Haslangstr. 2/0. 
Gebhardt Wilhelm Rechte, Phil. H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sandstr. 15/3. 
Gebske Paul Rechte H. Barmen Preußen Mannhardtstr. 8/1 r. 
Geelen Ulrich Rechte R. Bonn 
" 
Franz-josef-Str.37/3. 
Geffcken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 10/1. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2 M. 
Gehlhaar Walter Phil. O. Wandsbek Preußen Clemensstr. 18/1. 
Gehr johann Phil. H. Amberg . Bayern Luisenstr. 45/3 r. 
Gehrds Rolf Rechte O. Eddelak Preußen Loristr. 4/31. 
Geier Paul Med. H. Furthi. W. Bayern Mariahilfstr. 1/3. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württeml>erg Karlsplatz 17/3 I. 
Geiger Erich Phil. O. Weißenburg i/B. Bayern Hildegardstr. 16. 
Geiger Franz Phil. H. Unterzeil Württemberg HohenzoUernstr. 69/3. 
Geiger Hugo Phil. H. Furth i/Wo Bayern Adelheidstr. 38/3 r. 
Geiger Walter Staatsw. R. Feuerbach Württemberg Leopoldstr. 54iO I. 
Geisler Günter Rechte Solingen Preußen Paradiesstr.3d/2. 
Geismar Therese Med. Heidelberg Schweiz Türkenstr. 91/4. 
Geiß Anna Phil. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/2. 
Geiß Peter Phil. O. Hornbach Hessen Schleißheimerstr. 159/4. 
Geißel brecht Berta Phil. H. Rosenheim Bayern Herzogstr. 55/2r. 
Geißler Adolf Rechte, Staatsw. O. Weisen heim aiS. 
" 
Luisenstr. 39. 
Geißler Hartwig Phil. R. Bautzen Sachsen St. Privatstr. 7/4. 
Geißler Richard PhU. O. Nürnberg Bayern Aventinstr.7/2r. 
Geißler Walter Med. R. Nürnberg 
V. Si. Amerika Liebigstr. 8a. Geist Henry Harrison Phi!. Gerardsville Schnorrstr. 4/1. 
Geithner Richard Med. H. Altenburg Bayern Zenettistr. 12a/2. 
Geldhauser Otto Forstw. H. Mickhausen 
" 
Adelheidstr. 3/21. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg 
" 
Ober der Klause 12/2. 
Geldner Hans Med. H. Breslau Preußen Arndtstr. 3/2. 
Gelhaar Vera Med. H. Königsberg i/Pr. 
" 
WestermühIstr. 16/3 r. 
Geller Karl Heinz Phil. R. Köln 
" 
Karolinenstr. 4/0 1. 
Geltz Franz Med. H. Saarbrücken 
" 
Herzog-Wilhelm-Str 2/2. 
Gennes Werner Rechte H. Friedberg(Hessen) Bayern GÖrresstr. 28. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit G Genning Wilhelm Tierheilk. R: Essen Preußen Arcisstr. 35/1 I. 
• Gentzsch Werner Phil • R. Hamburg Hamburg Kaiserplatz 12/1 1. 
Gentzsch Wolfgang Phil. R. Hamburg 
" 
Kaulbachstr. 77. 
Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Wald eck Georgenstr. 53/3. 
Geörg Helene Phil. R. München Bayern Klarastr. 3/3 r. 
Georgi Walter Med. R. Wechselburg Sachsen Schellingstr. 58/3 I. 
Georgieff Alexander Med. Kapitanovzi Bulgarien Zweigstr. 9/3. 
Georgieff Georgi E. Med. Sofia 
" 
Paul-Heyse-Str. 28/3 GH. 
Georgieff Peter Med. Orechowo Gri~chenland Pnul-Heyse-Str.26/21. 111. B. Georgis Andreas Phil. Piräus Tengstr. 42/3. 
Geraths Franz Phi!. H. Holt Preußen Destouchesstr. 40/1. 
Gerats Wilhelm Med. O. Dülken 
" 
Schießstättstr. 23. 
Gerauer Josef Theol. H. Hartharn Bayern Ludwigstr. 19. 
Gerber Luzia Pharm. O. Tiengen Baden Hermann-Lingg·Str.5/0. 
Gercke Hildegard Med. R. Hildesheim Bremen Clemensstr. 6/4. 
Gerhards Franz Phil. H. München Bayern Theresienstr. 118/2. 
Gerhardt Paul Rechte H. Pr. Eylau Preußen Pilotystr.7/2. 
Gerheim Ludwig Staatsw. O. Kirchheim bolanden Bayern Gßorgenstr.4/2 H. Eing. 
Gericke Werner Med. O. Finsterwalde Preußen Waltherstr. 17/2. 
Gerlach Karl Staatsw. H. Köln 
" 
Prinzregentenstr. 6/3. 
Gerlach Walter Med. R. Rostock 
" 
Goethestr.45/1 r. H. A. 
Gerlinghoff Paula Med. R. Lippspringe 
" 
Schillerstr. 13/2. 
Germann Werner Rechte H. Cöthen 
" 
Amalienstr. 51/2 Rg. 
Germanoff Dimiter Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr. 42/3 r. 
Gerner Erich Rechte H. Untermerzbach 
" 
Lucile-Grahn-Str.42/21. 
Gerner Rudolf Forstw. H. Altenheim Baden Haimhauserstr. 19/2. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach Bayern Klenzestr. 58/1 r. 
Gernsheim Hans Stnatsw., Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 30/1 1. 
Gerold Eduard Rechte, Sfaatsw. H. Schönmünzach Württemberg Theresienstr. 30/3 r. 
Gerstacker Wilhelm Phil. H. Kempten Bayern Paul·Heyse-Str. 28/21. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Bothmerstr. 13/1. 
Gesler Waldemar Rechte H. Godesberg 
" 
Hohenzollernstr.114/3. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen 
" 
Ungererstr. 2/3 I. 
Gethmann Karl Rechte R. Hattingen Preußen Adelheidstr. 1/2 r. 
Geyer Franz Rechte, Staatsw. H. Neustadt aIS. Bayern Ottingenstr. 27/1 M. 
Geyer Georg Rechte, Stnatsw. H. Michelfeld 
" 
Maximilianeum. 
Geyer Reinrich Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Türkenstr. 89/1. 
Geyer Ilselotte Phil. Kaisersla utern 
" 
Luisenstr. 50/1. 
Geyer Klemens Phi!. H. Lupburg 
" 
Elisabethstr. 17/4. 
Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
Geyer Wilhelm Rechte, Stnatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßrondell 21. 
Gia Tscheng Shang Forstw. Ho Fei Hsien China Schellingstr. 28/3. Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1. 
Gicot Alexander Rechte Landeron Schweiz Schellingstr. 74,0 1. 
Giegold Kurt Forstw. H. Hof Bayern Bruderstr. 4/0 I. Giehl Heinrich Theol. H. Hochspeyer 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Giehrl Fritz Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Landwehrstr. 39/1. Giehrl Johanna Phil. R. München 
" 
Arcisstr. 30/0. Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg 
" 
Königinstr. 75. Giersbach Paul Theol. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 75. Giersberg Erich Rechte R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Barerstr.45/2. Giesbers Franz Med. H. Rotterdam Württemberg Mathildenstr.l0/2 r. Rg. Giesen Maria Phi!. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9/1. Gilges Wilhelm Med. O. Linden 
" 
Zweigstr. 7/2 r. Gill Franz Rechte H. München Bayern Arcostr. 6/0 r. Gillich Gerhard Tierheilk. O. Saaran Preußen Adalbertstr.27/3. Gillitzer Erna Staatsw. R. Würz burg Bayern Bruderstr. 9/31. Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. Gilsdorf Hermann Staatsw. H. Ulm Württemberg Biedersteinerstr. 23. Gimmel Werner Forstw. H. St. Avold Bayern J osephspitalstr. 1/3. Gimmler Erwin Rechte H. Kiel Preußen Barerstr. 49/2 r. Gingrich Hans Phil., Med. H. Alsenz Bayern GÖrresstr. 43/2. Girard Herbert Rechte, Stantsw. R. Hagen i/Wo 
" 
Schulstr. 48/2. Gisevius Rolf Rechte H. Potsdam Preußen SChraudolphstr. 12. Glänzel Gerhard Forstw. H. Plauen Sachsen Friedrichstr. 21/2. Glässing Kurt Rechte H. Darmstadt Hessen Finkenstr. 3/3. Glaser Hans Rechte R. Leipzig Sachsen Giselastr. 31. Glaser Siegfried Phi!. München Bayern Mathildenstr. 8/3. Glasser Ernst Med. H. München 
" 
Blumenstr.30/11. Glaßmann Hans Joachim Rechte, Stnatsw. R. Chemnitz Sachsen Herzogstr. 4/2. 
G. 
Name 
Glatthaar Hans 
Gleiber Heinrich 
Gleich Herbert 
Gleichmann Ernst 
Gleifenstein Mal' 
Gleiß! Hans 
. Glockann Friedrich 
Glöckler Hans 
Gloede Fritz 
GlötzI Max 
Gloker Kar! 
Glück Hans 
Glücksmann Kurt 
Glunz Hans' 
Gmeiner J ohann 
Gmeinwiser J osef 
Gnam Arnulf 
Gnan Johann 
Gnann Josef 
Gnensch Liselotte 
Gnuva Paul 
Goder Klaus Jürgen 
Godnautz Viktoria 
Göbel Ernst 
Goebel Ernst 
Goebel Erwin 
Göbel Eugen 
Göbel FeHl' 
Goebel Hans Hilmar 
Göckeler Ferdinand 
Goedecke Ignaz 
Goedeke Pau! 
Gö!zer Hi!de 
Göpel Georg 
Göppel Wilhelm 
Goergen Josef 
Göring Werner 
Göschel Eugen 
Goeschl Alois 
Götte Paul 
Göttel Werner 
Göttler Maria 
Götz Alfons 
Götz Friedrich 
Götz Helene 
Götz Max 
Götzmann Gertrude 
Goß'erje Wilhelm 
,Golandas Georg 
Golcher Hans 
Goldberg Otto 
Golder Karl 
Goldstand Else 
Gollwitzer German 
Gollwitzer Ingeborg 
Gollwitzer Walter 
Gonetz Elisabeth 
Goppel Alfons 
Goppel Richard 
Gorinowa Anastasia 
Goroll Willibald 
Gosch Liselotte 
Gosepath Franz 
Gossel Hans 
Goßlieh Hermann 
Goßmann Jakob 
Goßmann Irene 
Goth Richard 
Gottschalk Ernst 
Gottschalk Hans 
Studium 
Staatsw. 
Rechte 
Med. 
Forstw. 
Rechte, Staatsw. 
Tierheilk. 
Med. 
Rechte, Staatsw. 
Rechte 
Staatsw. 
Theol., Phil. 
Phil. 
Rechte 
Phil. 
Theol. 
Phi!. 
Staatsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte, Staatsw. 
Med. 
Phi!. 
Rechte, Staatsw. 
Phil. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Rechte 
Med. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Forstw. 
Med. 
Theol. 
Phil. 
Staatsw. 
Med. 
Med. 
Phi!. 
Pharm. 
Rechte 
Rechte 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte 
Med. 
Geburtsort 
H. Hemigkofen 
H. Frankfurt a. M. 
R. Splitter 
H. Mechterstädt 
H. Kraiburg 
H. Irlbrunn 
H. Schöneberg·Berlin 
O. Ober-EßlIngen a/N. 
H. Kamin 
O. Uttenhofen 
H. Reichenstein 
R. München 
H. Glatz 
R. Mainz 
O. Bad Aibling 
H. Passau 
O. ViIseck 
H. München 
H. Seelenhof 
R. Schmiegel 
R. München 
H. Lissa 
Budapest 
R. Annaberg 
H. Otterbach 
H. Oggersheim 
H. München 
R. Krossen 
H. Arnsberg 
R. Lendringsen 
R. Düsseldorf 
R. Schwelm 
O. Köln·Mülheim 
R. Ettenhausen 
H. Kempten 
H. Fraulautern 
R. Fernbreitenbach 
R. Nürnberg 
H. Buchbach 
R. Gelsenkirchen 
R. Frankfurt a/O. 
R. Schwabach 
H. Pyrbaum 
H. Regensburg 
H. Regensburg 
H. München 
H. Rastatt 
R. Crefeld 
Larissa 
Sohlingen 
Dresden 
Peissenberg 
Rechte, Staatsw. R. 
Rechte H. 
Rechte, Staatsw., H. 
Med. 
Med. 
Rechte 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Rechte, Staatsw. 
Theol., Phil. 
Med. 
Rechte 
Med. 
Med. 
Med. 
Rechte 
Theol. 
Phi!. 
Staatsw. 
Med. 
Phi!. 
R. Königsberg i/Pr. 
H. München 
REh. Pappenheim 
H. München 
R. Asch 
H. Reinhausen 
H. Reinhausen 
Perustitza 
R. Naklo 
O. Heide 
R. Gladbeck 
H. Gnoien 
H. Werne 
H. Lohr 
R. München 
O. Mutterstadt 
H. Gimmeldingen 
H. Freiburg i/Br. 
Staats-
Ilngehö rlgkelt 
Württemberg 
Preußen 
" 
" Bayern 
" Preußen 
Württemberg 
Preußen 
Bayern 
Württemberg 
Bayern 
Preußen 
Hessen 
Bayern 
" 
" 
" . Württemberg 
Preußen 
Bayern 
Preußen 
Ungarn 
Sachsen 
Bayern 
" 
" Preußen 
" 
" 
" 
" 
" Thüringen 
Bayern 
Preußen 
Thüringen 
Bayern 
" Preußen 
" Bayern 
" 
." 
" 
" Baden 
Preußen 
Griechenland 
Preußen 
Sachsen 
Bayern 
Preußen 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" . BulgarIen 
Preußen 
" 
" Meckb.·Schw. 
Preußen 
Bayern 
" 
" 
" Baden 
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Wohnung 
Schellingstr. 37/1 r. 
Gabelsbergerstr. 60/2. 
Clemensstr. 75/1 M. 
Schellingstr.82/1. 
Josefsplatz 6/3 r. 
Lothringerstr. 2/2 I. 
Neubiberg,Wodanstr.114. 
Heßstr. 15/2 r. 
Zieblandstr. 12/2. 
Augustenstr. 80/11. 
Straubingerstr. 3/2. 
Mauerkircherstr. 16/4. 
Amalienstr. 71/2 M. 
Schnorrstr. 1/3 r. 
Forstenriederstr. 57/2 r. 
Schillerstr. 20/2. 
Helmpertstr. 2/3. 
Nymphenburgerstr. 215/2 r. 
Bayerstr. 26 b/ll. 
Ainmillerstr.8/1. 
Königinstr. 105/1 r. 
Mannhardtstr. 3/2 r. 
Liebigstr. 6/4. 
Landwehrstr. 39/2. 
Baumstr.17/0. 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Blutenburgstr. 12/2. 
Biedersteinerstr. 23. 
Amalienstr. 71/1 r. 
Pettenkoferstr. 22/21. GO. 
Augustenstr.91/1I. 
Knöbelstr. 1/3. 
Wörthstr. 28/2. 
Barerstr. 78/4. 
Ringseisstr. 8/2 r. 
Ludwigstr. 19. 
Königinstr. 44/0. 
Paul·Heyse·Str. 3/21. 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
Reisingerstr. 23/0. 
Theresienstr.75/11.GG. 
Theresienstr. 66. 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Ruppertstr. 32/1. 
Theresienstr. 40/3. 
Löwengrube 1/3. 
Clemensstr. 22/3 M. 
Neureutherstr.29/1. 
Schwanthalerstr. 43/1. 
Viktoriastr. 1/21. 
Türkenstr. 67/3 r. 
Trappentreustr. 6/3 M. 
Erhardstr. 4/1. 
Maillingerstr. 16/2. 
Wagnerstr.3/1. 
Maillingerstr. 16/2. 
Giselastr. 26/3. 
Adalbertstr. 42/2. 
Adalbertstr. 42/2. 
Lindwurmstr. 115/2 1. 
Hohenzollernstr. 65/3 r. 
Sendlingerstr. 71/2. 
Reichenbachstr. 31/3. 
Kobellstr. 4/1. 
Luisenstr. 79/11. 
Franz-J osef-Str. 48/2. 
Uhlandstr. 2/2. 
Nordendstr.6/2. 
Bayerstr. 13/41. 
Kaiserstr. 40/2 r. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit G Gottschalk Hans Joachim Med. R. Gollnow Preußen Heßstr. 48/1. 
• Gottschalk Heinz Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Herzogstr. 64/0. 
Gottschewski Lydia Phi!. O. Nickelswalde Danzig Zenettistr. 26/2. 
Gowa Ferdinand Dr. phi!. Staatsw. H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 37/4. 
Goy Erich Med. R. Karisruhe Baden Augsburgerstr. 14/0. 
Goyert Wi!helm Phi!. O. Buer Preußen Ainmillerstr.32/1I. GG. 
Grabenhorst Anneliese Phi!. R. Braunschweig 
" 
Viktor-Schefi'el-Str.l/21. 
Grade Helmut Phi!. O. Zeitz 
" 
Schellingstr. 40/2. 
Gradl Johann Rechte H. Scheyern Bayern Schönfeldstr. 14/3. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würzburg 
" 
Wolfratshausen 
Grädler Karl Staatsw. H. München 
" 
Möhlstr. 35/2. 
Graef Otto Phi!. München 
" 
Pasing, Rlemerschmledstr.4Ia. 
Grävenitz Dietrich von Rechte H. Dorf Kreuth Württemberg Leopoldstr. 44/2. 
Graf Albert Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 53/3 1. 
Graf Christi an Tierhei!k. H. St. Martin 
" 
Steinhei!str. 10/1. 
Graf Gallus Tierhei!k. H. Duchtlingen Baden Luisenstr. 70/3. 
Graf Georg Theol. H. Hohenpeißenberg Bayern LUdwigstr. 19. 
Graf Jakob Phi!. R. Rehlingen Preußen Maria-J osepha-Str.4/2r. 
Graf Ludwig Rechte H. Odernheim Bayern Barerstr. 18/2. 
Graf Oskar Med. R. Taganrog 
" 
Elisabethstr. 45/3. 
, Graf Rudolf Phi!. H. Rottweil Württemberg Adelheidstr.32/4. 
Graffion Otto Rechte H. St.lngbert Bayern Zieblandstr. 20/2. 
Graml Agnes Phi!. R. Reutern 
" 
Augustenstr. 33. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Ismaningerstr. 11/2. 
Gramm Hans Rechte R. Kiel Preußen Georgenstr 65/2 1. 
Grammann Heinrich Rechte O. Düsseldorf 
" 
Mozartstr. 19/0 r. 
Grapentin Otto Rechte H. Greifswald 
" 
Barerstr. 45/11. GG. 
Grashey Rudolf Phi!. H. München Bayern Sendlingertorpl. 10/4:1. 
Grass Wi!helm Phi!. R. Stuttgart Württemberg Herzogspitalstr. 14/3. 
Grasser Rober.t Phi!. H. Bamberg Bayern Heßstr. 82/3 r. 
Graßer Erhard Med. H. Lengdorf 
" 
Schommerstr.8a/3. 
Graßl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Platzt 5. 
Graßmann Winfried Med. H. Miesbach 
" 
Ottostr. 8/1. 
Gratsiatos J ohann Phi!. Argostoli Griechenland Theresienstr. 58/1. 
Grau Max Phi!. O. München Bayern Kirchplatzstr. 9/1. 
Grau Otto Med. H. München 
" 
Neufahrn bel Frelslng Nr.28. 
Grauberger Hildegard Rechte R. Forheim 
" 
Rambergstr. 5/3 r. 
Graul Hans Rechte R. Dessau Anhalt Amalienstr. 54/1 I. 
Graup Walter Pharm. H. Wanzleben Preußen Schellingstr. 78/1-
Graupner Karl Phil. R. E1berfeld Sachsen Ainmillerstr. 6/0. 
Graupner Rudolf Phil. Gera Thüringen Lerchenfeldstr. 11/4. 
Grauvogl Anton Rechte H. München Bayern Tal 38/2. Graven Rudolf Rechte, Staatsw. H. Vienenburg 
" 
Karlstr. 1/1. Greiderer Walter Med. R. Schwaz D.-Österreich Reichenbachstr. 11/21. 
Greif Erwin Staatsw.,Phil. H. Straubing Bayern Schellingstr. 92/11. Greil Erna Phi!. 'R. München 
" 
SCheIlingstr. 110/3. Greineder Frledrich Rechte H. Wiesbaden 
" 
Arcisstr. 19/3. Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19/3. Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr. 17/2. Greiß Georg Forstw. R. Partenkirchen Bayern Wurzerstr. 5/2. Greiß Wi!trud Phi!. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. Greller Karl Phil. H. Laufa. d. P. 
" 
Christophstr. 4/1. Gremme Alwin Rechte H. Bochum Preußen Schellingstr. 10/1. GreßIer Hanna Rechte R. Barmen 
" 
Kaiserstr. 19/0. Greßler Lotte Med. R. Barmen 
" 
Kaiserstr. 19/0. Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr. 10/3. Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. Griebstein J ohanna Pharm. O. Greiz Thüringen Promenadestr. 15/4. Grlesbach Reinhart Rechte H. Erfurt Preußen Kaulbachstr. 88/3 r. Grieshammer Rudolf Phi!. H. Beerwalde Thüringen Hochstr. 52/2 r. Griesmaier Georg Rechte H. Passau Bayern Maistr. 53/2. Griessemer Otto Rechte H. Speyer 
" 
Schellingstr. 64/2. Grießinger Bruno Rechte, Stantsw. H. Speyer 
" 
Türkenstr. 60/41. Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach 
" 
Steinheilstr. 11/3 I. Grimm Gertraut Phi!. O. Tirschtigel Preußen Kaiserstr. 43/2. Grimmeiß Erich Rechte H. München Bayern Franz-Josef-Str.l0/31. Grimmler Erich Staatsw. O. Münchberg 
" 
Frauenlobstr. 2/2. Groben Hans Rechte R. Mainz Hessen Amalienstr. 39/2 r. Grohmann Walter Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23. Groll Max Phil. O. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung G Gronauer Maria Phil. O. Großenschwand Bayern Königinstr.37/2. 
• Grone Heinrich von Rechte R. Raguth Braunschweig Galeriestr. 27. 
Gropper Josef Phil. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Gros Franz Rechte H. Darmstadt Hessen Barerstr. 35/3 r. 
Grosch Walter Rechte R. Oppenheim 
" 
Bauerstr. 15/11. 
Groschupp Gottfried Rechte H. Aue Sachsen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Groß Hans Phil. R. Oberglogau Preußen Schellingstr. 68.2 r. 
Groß Kar! Ludwig Med. H. Olpe 
" 
Hohenzollernstr.122/0r. 
Groß Kurt Zahnheilk. O. Essen 
" 
Konradstr. 7/0 r. 
Groß Ludwig Phil. H. Edenkoben Bayern Tengstr. 39/0 r. 
Groß Oskar Phil. H. Geroda 
" 
Thierschstr. 39/2. 
Groß Oswald Med. Bistritz Rumänien Waltherstr. 10/1. 
Groß Rudolf Rechte, Phil. H. Landau i/Pi. Bayern Tengstr.39/0. 
Groß Walter Med. Broos Rumänien Maistr. 20/2 M. 
Große Helmut Rechte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große Maria Luise Rechte H. Dresden Sachsen Leopoldstr. 64/0. 
Große-Venhaus Josef Med. H. Vardingholt Preußen Thierschstr. 51/11. 
Große-Wilde Otto Rechte H. Bottrop 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Große· Wortmann Margarete Phil. Oberzöllenbeck 
" 
Ainmillerstr. 20/3 GG. 
Großfeld Bernhard Rechte H. Bentheim 
" 
Heßstr.41/2m. 
Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Gustav Rechte H. Barmen Preußen GlÜckstr. 16/4. 
Grote IUse Med. R. Vienenburg 
" 
Reichenbachstr. 31/1. 
Groth Heinz Rechte H. Hannover Bayern Valpichlerstr. 121/123. 
Groth Paul Phil. R. München 
" 
Kaulbachstr. 62/1. 
Grothe Ferdinand Phil. H. Sölde Preußen Marktstr. 7/2. 
Grothe Wilhelm Med. R. Kolonie Himmelreich Preußen Bayerstr. 89/2r. 
Gruber Kar! Staatsw. R. München Bayern Hedwigstr 9/1. 
Gruber Max Phil. H. Wien 
" 
Magdalenenstr. 17/1. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Gruenbaum Ernst Rechte H. Charlottenhurg Preußen Kaulbachstr. 69/1. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt Württemberg Kaiserstr. 1. 
Grünberg Michel Med. O. Wojnilow Hamburg Isabellastr. 25/2. 
Gründel Erich Günter Phil. Staatsw. H. Thorn Preußen Königinstr. 45/1. 
Grüne Josef Rechte H. Olsberg 
" 
Agnesstr. 8/3. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Grünewald Erwin Rechte R. Nastätten Preußen Pilotystr.7/3. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland Leopoldstr. 7/2. 
Gruhl Max Staatsw. R. Brühl Preußen Am Lilienberg la/2. 
Grumbrecht Paul Med. R. Salzdetfurth 
" 
Am Glockenbach 5/3 r. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tschechoslowakei Franz-j osef-Str. 30/2. 
Grundherr Karl von Rechte, Stnntsw. R. Augsburg Bayern Georgenstr. 142/1. 
Grundmann Paul Rechte R. Essen Preußen Kaulbachstr. 29/2. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 203/1. 
Gschwend Karl Rechte, Stnntsw. o Er. München 
" 
Waltherstr. 11/3 r. 
Gsell Hermann Med. - Amriswil Schweiz Goethestr.47/1. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München Bayern Widenmayerst. 48/2. 
Gudemann Theodor Rechte H. München 
" 
Franz-J osef-Str. 12/2. 
Gümbel Helmut Rechte, Stnntsw. O. Jarotschin Baden Nymphenburgerstr.47/0. 
Günder Heinrich Rechte H. Erding Bayern Ottingenstr. 12/0 r. 
Günnewig J osef Phil. H. Lette Preußen Nordendstr. 6/2. 
Günther Gerhard Rechte H. Neustadt O.-S. 
" 
Schelling<;tr. 36/1 M. 
Günther Gustav Rechte H. Fürth i/B. Bayern Adalbertstr. 25/2 r. 
Guenther Hans J oachim von Rechte, Stnatsw. H. BerUn-Wilmersdorf Preußen Moltkestr. 9/3 r. 
Günther Herbert PhiI. R. Berlin Thüringen Paradiesstr. 10/21. 
Günther Johannes Rechte R. Pasewalk Sachsen Theresienstr. 11/2. 
Guenther Jutta von PhiI. R. Parchim Preußen Isabellastr. 23/2. 
Günther Klaus PhiI. H. BerUn-Wllmersdorf D.-Österreich 
Türkenstr. 57/21. 
Günther Kurt Med. Wien Prinzregentenstr. 20/2. 
Günther Paul Phil. H. Göttingen Preußen Briennerstr. 48/2. 
Günther Rudolf Med. H. Eistra Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Günther Walter Rechte, Staatsw. O. Kälberfeld Thüringen Zieblandstr. 22/2. 
Günther Willi Med. H. Quadenschönfeld Meckb.-Str. ~elgradstr. 21/1 M. 
Günthner Barbara PhiI. O. Cochem Bayern Ottingenstr. 14/0 r. 
Güntner Johann Rechte, Theol. H. Straßberg Preußen Kreittmayrstr. 26/31. 
Güntz Eduard Med. H. Erfurt 
" 
Wittelsbacherstr.14/2 I. 
Günzel Friedrich TierheiIk. H. Hochkirch 
" 
Steinheilstr. 1/0. 
Gürkoff Emanuel Phil. Stip Bulgarien Türkenstr. 57/1 r. 
Gürsching Johannes Med. H. Fessenheim Bayern Mathildenstr. 10/2. 
GütI Anna Phi!. Sulzbach 
" 
Unteranger 2. 
Gugel Franz Rechte, Stnatsw. O. Nürnberg 
" 
Sternstr. 11/0. 
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G. Gugenheim Fritz Rechte H. Zweibrücken Bayern Kobellstr. 5/1. Guggenheim Erich Rechte H. Worms Hessen Jägerstr. 12;3 r. 
Guggenheimer Kurt Phil. R. München Bayern Burgstr. 12/3 1. 
Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau 
" 
Marsstr. 15/2 r. 
Guizetti Hans Ulrich Med. H. Celle Preußen Lindwurmstr. 68/5. 
Gumpert Franz Rechte H. Charlottenburg 
" 
Trautenwolfstr. 6/0 1. 
Gumpoldt Karl Phi!. H. Wiesbaden Bayern Fallmereyerstr. 25 b/2 r. 
Gundlach Anton Phil., Theol. H. München 
" 
Baaderstr. 57/2 r. 
Gunkel Heinrich Phi!. R. München 
" 
Maistr. 2/4 r. 
Gunzert Rudolf Staatsw. R. Mannheim Baden Veterinärstr. 8/0. 
Gura Jolan Phil. Piski Ungarn Giselastr. 26/3. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath Bayern Kaulbachstr. 69/1 11. A. 
Gutensohn Wilhelm Zabnhellk., Med. H. München 
" 
Arcostr. 12/3. 
Gutmann Hans Rechte H. München 
" 
KarIstr.57/2. 
Gutmann Margit Phi!. H. Erding 
" 
Trogerstr. 17/1. 
Gutmann Woldemar Med. Mitau Lettland Schillerstr. 21/21. 
Guttenberg-Steinenhausen 
Max Freiherr von 
Rechte R. Völklingen a. S. Bayern Theresienstr. 76/0. 
Ringseisstr. 6/1 1. Guttfeld Martin Med. H. Liegnitz Preußen 
Gyßling Karl Walter Staatsw. R. Berlin Bayern Barerstr.24/1. 
H. Haack Günther Recbte, Staatsw. R. Dresden Preußen Adalbertstr. 106/2 r. Haack: Hans Erich Rechte R. Freudenburg 
" 
Sternstr. 18/1 1. 
Haaga J oseflne Pharm. R. Buchau Württemberg Elisabethstr.27/4. 
Haake Friedrich Rechte H. Bocholt Preußen Rindermarkt 7/4. 
Haas Adolf Phi!. H. Burgau Bayern Veterinärstr.3/0. 
Haas Adolf Med. R. Forbach Baden Haydnstr.2/1. 
Haas Albrecht Rechte, Stantsw. O. Pegnitz i/Ofr. Bayern Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Haas Alfred Rechte H. München 
" 
Elvirastr. 4/2 r. 
Haas Friedrich Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas Fritz Pbarm. H. Wallerstein 
" 
Kazmairstr. 4/0 I. 
Haas Heinrich Forstw. O. Fürth 
" 
Adalbertstr. 48/4. 
Haas Heinz Phil. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 1. 
Haas Hermann Staatsw. R. Gmünd Württemberg Leopoldstr. 55/1. 
Haas Hildegard Zahnheilk •. H. Sobernheim Preußen Kobellstr. 1/3. 
Haas Jakob Phil. H. Katzenbach Bayern Scbillerstr. 36/2. 
Haas Johann Med. H. Schwandorf 
" 
Häberlstr. 2/4. 
Haas Josef Rechte H. Niederaschau 
" 
Arcisstr. 63/1 r. 
Haas Konrad Phil. Bruckmühl 
" 
Obermenzing, West!. 
Hofstr. 121/2. 
Haas Robert Med. O. Dahn 
" 
Rottmannstr. 9/2. 
Haase Ernst Phil. H. Kröpelin Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 29 GG. 
Habbel J osef Phi!. H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 11/0. 
Habbel Ludwig Staatsw. H. Regensburg 
" 
Linprunstr. 50/2. 
Habenicht Karl Phil. H. Hermannsburg Preußen LUdwigstr.14 11. E. Rg. 
Haber Gerhard Phil. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3. 
Habereder Josef Tierheilk. H. Tittling 
" 
Oberanger 33/4 1. 
Haberlandt Hugo Rtfchte O. Hamburg Hamburg Krumbacherstr.6/4. 
Habermann Franz Rechte H. Vilshofen Bayern Amalienstr. 25/3. 
Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3. 
Habersack Hans Rechte H. Lohr alM. 
" 
Theresienstr. 144/11. 
Haberstroh Georg Phi!. H. Kosmütz Preußen Schellingstr. 38/2 r. Rg. 
Hach Ernst Med. H. Kalkutta Staatenlos Herzog-Heinrich-Str.16/2. 
Hachmeister Artur Phil. H. Rinteln Preußen Feilitzschstr. 13/4 r. 
Hachtmann Rüdiger Phi!. H. Dessau Anhalt Ohmstr. 12/3 I. 
Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken Bayern Georgenstr. 110/3 r. 
Hack Walter Zahnhei!k. H. Zweibrücken 
" 
Maximilianstr. 29/4 1. 
Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
Müllerstr.31/1. Hader Alwin Zahnheilk. R. Bayreuth 
" 
Mittererstr. 3. Hader Karl Rechte, Staatsw. O. Gefrees 
" 
Landwehrstr. 32b/3 r. 
Häberle Albert Forstw. Kukelte Preußen Sonnenstr. 7/1 r. Haeckel Ingeborg Phi!. H. Sonthofen Bayern Nymphenburgerstr.205/1. 
Häfele Alfons Tbeol. H. München 
" 
Aldringenstr.7/4. Häfner Roland Phi!. H. München 
" 
Arnulfstr. 32/3 VIII.A. 
Häfner Siegfried Phil. H. Wörth alM. 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Hägele Karl Rechte H. Buchloe 
" 
Sendlingerstr. 35/4. 
Hämmerle Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Galeriestr. 15a/21. Haenel Kurt Rechte R. Berlin Sachsen Amalienstr. 16/3. Haenel Werner Rechte H. Breslau Baden Neureutherstr. 16/0 r. Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Blutenburgstr.24/1. Hänsch Erika Med. O. Potsdam Preußen Von der Tannstr. 22/0. 
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H. Härtel Wolfgang Med. H. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3 r. Härtl Adolf Rechte H. Haibach Bayern SChraudolphstr. 29/3. 
Härtl Georg Rechte H. Edling 
" 
Adelgundenstr. 6/31. 
Haertl Max Rechte O. Hacklberg Barerstr. 46/11 • 
Haertl Walter 
.,
Rechte, Staatsw. H. Langenschwalbach 
" 
Beurlaubt. 
Härtzsch Otto Phi!. R. Frankfurt a. M. Sachsen Nymphenburgerstr. 19/4. 
Haese Erich Phil. R. Hirschberg aIS. Thüringen Neureutherstr.27. 
Häublein Paul Phil. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/2 I. 
Häusler Ludwig Phil. H. Straubing 
" 
Belgradstr. 1/3. 
Häussermann Erich Rechte, Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 100/2 r. 
Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf Bayern Orleansstr. 39. 
Haeußler Herbert Phil. R. Barbis/Harz Hamburg Isabellastr. 45/21. 
Häußler Konrad Rechte, Staatsw. H. Oberstaufen Bayern Schnorrstr. 3/3. 
Häußler Otto Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Schellingstr. 102/3 I. 
Haferbier Anita Med. R. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 44/3. 
Hafren Werner Tierhei!k~ Lapptraesk Finnland Schellingstr. 9/21. 
Hagemann Elisabeth Fhi!. H. Essen Preußen Adelheidstr.3B/Or. 
Hagemann Ottilie Phil. Gelsenkirchen 
" 
Römerstr. 17/11. 
Hagemeister Hans Jürgen Phi!. H. Parchim Meckb.-Schw. Arcisstr. 64/3. 
Hagen Rudolf Staatsw. H. Burghausen Bayern Georgenstr. 30/0 I. 
Hagenmiller Siegfried Med. R. Straubing 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.3/41. 
Hagl Max Staatsw. H. Landshut " Nikolaistr. 10/31. 
Hagnauer Else Phil. Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/3 1. 
Hagnberger Rosa Phil. Mitterwöhr Bayern Maßmannplatz 9/11. 
Hahn Eduard Rechte R. Schleiden Preußen Elisabethstr. 3/3 I. 
Hahn Eleonore Phi!. R. München Bayern Leopoldstr. 74/2. 
Hahri Emmy Med. R. Nürnberg 
" 
Beethovenstr. 10/1. 
Hahn Hans Freiherr von Phil. H. Asuppen Staatenlos Biedersteinerstr. 29. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 2/3 M. 
Hahn Paul Phi!. H. Ittenhausen Württemberg Rumfordstr. 11 a/11. 
Hahn Richard Phi!. R. Ulm 
" 
Dachauerstr. 17/3. 
Haider Albert Phi!. H. Erkhausen Bayern Scbellingstr. 32/3 r. 
Haider J ohann Rechte, Phi!. ' H. Unterhöhenberg 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Haidn Kar! Rechte H. Loitzersdorf 
" 
Kurfürstenstr. 1B/4. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Lilienberg 1/2. 
Haist Erwin Med. H. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 9/2 r. 
Haitz Werner Phi!. O. München 
" 
Maria-Einsiede!-Str.13/1. 
Halberstadt Ludwig Phil. R. Halle Hessen Landwehrstr. 64/1. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Heßstr. 66/3. 
Halm Peter Phi!. H. München 
" 
Ottingenstr. 2/4. 
Halter Kar! Phi!. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Hamacher Engelbert Rechte H. Saarburg Preußen Ungererstr.34/2. 
Hamann Karl Phi!. O. Ratzeburg 
" 
Belgradstr. 24/2 r. 
Hamann Volker Phil. R. Berlin 
" 
Herzogstr. 58/3 r. 
Hamar Zoltan Med. Ozora Ungarn Dachauerstr. 191/2 Sb. 
Hamlet Beata Phi!. O. Hamburg Hamburg Loristr. 6/11. GG. 
Hamm Fritz Med. H. Regensburg Bayern Dacbauerstr. 41/1. 
Hamm Gerd' Rechte H. Montigny Preußen Viktor-Scheffel-Str. 22/2. 
Hamm Heinz Forstw. R. Karlsruhe Baden Landwehrstr.47/11. 
Hammer Herbert Phil. R. Leubnitz Sachsen Kurfürstenstr. 1/2. 
Hammer Josef Phi!. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr.19. 
Hampel Desiderius Phil. Sißek Tschechoslowakcl Schraudolphstr. 13/1. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwlgshafen Bayern Löwengrube 3/0. 
Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart 
" 
Augustenstr.47/4. 
Handwerker Johann Med. H. München 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hanfstängl Ernst Phi!. München 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hannemann Charlotte Phil. R. Königsberg Preußen Kalserstr. 29/0., 
Hanschke Ernst Phil. R. Ludwigshafen Bayern Arcostr. 6/21. 
Hansen Dora Phi!. Flensburg Preußen Clemensstr. 32/1. 
Hansen Erhard Rechte H. Flensburg 
" 
Elisabetbstr. 14/4. 
Hansen Hans Rechte H. Oha 
" 
Georgenstr. 103/1. 
Hansen Hermann Phil. H. Düren 
" 
Augustenstr. 81/2 Rg. 
Harder August Phi!. R. München Bayern Columbusstr. 34/4. 
Harder Bernhard Pharm. R. Teterow Preußen Lindwurmstr. 14!2. 
Harder Bruno Phil. H. Neuburg a. K. Bayern Thierschstr. 51/2 1. 
Harder Hans Phil. H. Bruchsal Baden Andreestr.17/1. 
Hardwig Werner Rechte H. Lötzen Preußen Schellingstr. 48i3. 
Harlf Franz von Rechte R. Duisburg 
" 
Holzstr. 11/4 1. 
Harlacher Richard Phil. H. Bruchsal Baden Theresienstr. 56/4 1. 
Harlem J Urgen von Phil. H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 9/3 I. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Harleß Bernhard Phil. R. Waldenburg Sachsen Schleißheimerstr. 59/1 r. 
• Harms Anna-Sophie Phil. O. Neustadtgödens Preußen Rosenbuschstr. 6/2. 
Harms Frieda Staatsw. H. Bremen Bremen Bürkleinstr. 9/3. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München Bayern GlÜckstr. 16/1. 
von Regendorf 
Phil. Pi!sen Tschechoslowakel Von der Tannstr. 20/0. Harnisch llse 
Harnischmacher Alfred Rechte H. Wevelinghoven Preußen Hiltensbergerstr. 23/3. 
Harr Hildegard Phi!. O. Siegen 
" 
Augustenstr. 9/2. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstl'. 62/11. 
Hart Irma Med. R_ Bernburg Anhalt Isartorplatz 5/3 I. 
Harth Elfriede Phil. O. Kaiserlautern Bayern Hildegardstr. 8/3. 
Hartig Martin Staatsw. O. Barmen Preußen Ludwigstr. 17 1/2/21. 
Hartl Albert Theol., Phi!. H. Roßholzen Bayern LUdwigstr. 19. 
Hart! Franz Seraph Rechte H. Asenham 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartl Max Tierheilk. H. Ottobeuren 
" 
Kurfürstenstr. 27/2. 
Hartmann Edeltraud Phi!. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
" 
Jakob-Klar-Str. 6/0. 
Hartmann Gertraud Phil. O. Weilheim 
" 
Reitmorstl'. 49/3 r. Hartmann Hans Rechte, Staatsw. O. Homburg 
" 
Adalbertstr. 106/21. Hartmann Heinrich Rechte H. Sassenberg Preußen Adalbertstr. I/I. Hartmann J osef Phil. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. Hartmann Karl Rechte, Siaatsw. R. München 
" 
Clemensstr. 8/1. Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts 
" 
Leonrodstr. 74. Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München 
" 
Aldringenstr. 2/0. Hartner Ilse Med. R. Oppenheim Hessen Reisingerstr. 9/21. Hartner Linda Med. R. Mainz 
" 
Reisingerstr. 9/21. Hartung Hugo Phil. R. N etzschkau i/V. Thüringen Rheinstr. 16/2. Hartwich Kurt Rechte R. Steglitz Preußen Ismaningerstr. 65/0. Hartwig Fritz Rechte H. Dunkershof 
" 
Schillerstr. 12/1 r. Hartwig Helmut Phil. R. Elberfeld 
" 
Hohenzollernstr.7/lr. Hartwig Otto Med. O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14/4. Harzenetter J ohann Med. R. München Bayern Kazmairstr. 8/3 1. Hase Felix Rechte O. Gnesen i/So Sachsen Türkenstr. 82/11. Hase Wilhelm Phil. O. Lübeck Lübeck Gabelsbergerstr. 22/2. Haselberger Heinrich Rechte H. München Bayern N euhauserstr. 30. Hasemann Richard Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Bauerstr. 20:0 r. Hasewinkel Gaston Karl Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Augustenstl'. 47/1 Rg. Hasinger Heinrich Rechte R. Dinkelsbühl Bayern Biedersteinerstr. 23. Haslinger Karl Rechte H. Willbrechtszell 
" 
Kyreinstr. 9/3. Haßkamp Josef Rechte H. Eutin Oldenburg Arcisstr. 46/3 r. Haßlocher Alban Rechte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Kaulbachstr. 31/3. Haßmann Heinz Rechte H. Ansbach 
" 
Zentnerstr.27/1. Hastettel' Ernst Phi!. H. Weiden 
" 
Marsstr. 27/4 r. Hastreiter Hans Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 109/2. Haub Heinz Rechte R. Wiesbaden Preußen Amalienstr. 60/31. Hauber Erich Med. R. Ravensburg Württemberg Hiltens bergerstr. 35/3 r. Haucke Walter Tierhei!k. R. Posen Preußen Haimhauserstr. 24/2. Hauenstein Otto Theol. O. Reichenhall Bayern Landwehrstl'. 9. Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia 
" 
Mafl'eistr. 8/2. Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Montgelasstr. 17/3. Haug Gottfried Phi!. O. Seefeld 
" 
Landwehrstl'. 29/31. Haug Otto Rechte, Staatsw. O. Mettlngen-Eßlingen Württemberg Heßstr.82/1. Haug Peter Med. Sekitsch Jugoslavien Schillerstl'. 5/2 r. Haugg Josef Phi!. H. München Bayern Stöberlstr. 51. Haugg Pius Phil. H. Donauwörth 
" 
Türkenstl'. 89/21. Hauser Artur Rechte, Staatsw. H. St. Ingbert 
" 
Mathildenstr. 9/3. Hauser J osefine Phi!. R. Landshut 
" 
Unteranger 2. Hauser Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Theresienstr. 54/2. Hausmann Karl Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 18/3 r. Hausner Adolf Tierheilk. O. Schussenried Württemberg Holzstl'. 51/2. Hauß Hans J oachim Phi!. R. Sauvage Hessen Maria-Iosefa-Str. 4/1. Hauß Herbert Phi!. O. Freistett Baden Schellingstr. 123/2 r. Hauß Hertha Phil. R. Dortmund Preußen Botanisches Institut. Haußmann Gerhard Med. O. Berlin Sachsen Nußbaumstr. 12/3. Hautz Karl Rechte H. Mannheim Bayern Ainmillerstr.32/2r.GG• Hauzingel' Alfons Med. H. Lindau 
" 
Baaderstr. 55/1. Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau 
" 
U ngererstr. 66/0. Hechelmann Liselotte Staatsw. H. Erwitte Preußen Habsburgerplatz 2/21. Hecht Burkard Rechte, Staatsw. H. Bromberg 
" 
Lucile-Grahn-Str.38/11. Hecht Josef Rechte, Staatsw. O. Heilbronn a/N. Württemberg Leopoldstr. 70/3. Hecker Anneliese Phi!. H. Queulen-Metz Bayern Herzogstr.51{11. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung an&ehörlgkelt H Hecker Friedrich Med. H. Aschafl'enburg Bayern Goethestr. 21/3 I • 
• Hecker Gretel Phil. H. Duisburg Preußen Schellingstr. 1/1. 
Hecker Jutta Phi!. R. Weimar Thüringen Schönfeldstr. 11/2. 
Heckner J oüann Rechte H. Köln Preußen Amalienstr. 71/1. 
Heckrodt Heinz Forstw. O. Waltershausen Thüringen Schlelßhelmerstr. 73/11. GG. 
Heerlein Kurt Rechte, Stnatsw. O. Ohringen Baden Isabellastr. 2/1. 
Heesch Heinrich Phil. O. Kiel Preußen Elisabethstr. 28/4. 
Heeschen Georg Rechte, Staatsw. O. Bremen Bremen Clemensstr. 78/3 r. 
Heese Daniel Med. Pietersburg Brit.-Südafrika Friedrichstr. 3/0 I. 
Heese Dietrich Rechte R. Königswinter Preußen Theresienstr. 42. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwanthalerstr. 1/4. 
Hegele Kar! Pharm. Straubing Bayern südl. Schloßrondell 15. 
Hegmann josef Tierheilk. H. Xanten Preußen Konradstr. 5/1 
Hehle Albert Zahnheilk. O. "'tünchen Bayern Landsbergerstr. 109/2. 
Heichlinger Otto Staatsw~ R. Ergoldsbach 
" 
johannisplatz 9a/2. 
Heidegger Else Med. O. Forbach 
" 
Türkenstr. 52/31. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz Preußen Beurlaubt. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. 'Schrobenhausen Bayern Sandstr. 1/3. 
Heidenreich johann Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Zieblandstr. 7/1 Rg. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Donnersbergerstr.5/2. 
Heider Josef Rechte H. Hergensweiler 
" 
Aubing, Bahnhof. 
Heigel Franz Phi!. H. Graben 
" 
Nordendstr. 28/2 1. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/2. 
Heigl Otto Phil. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 55/1. 
Heiland Wilhelm Phi!. O. Errurt 
" 
Theresienstr. 71 all. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Gollierstr. 33/1. 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstr. 9/1. 
Heim Albert Rechte, Staatsw. O. Bubenhausen 
" 
Löwengrube 8 a/2. 
Heim Ludwig Phil. H. Orliken 
" 
Morawitzkystr. 9. 
Heimbach josef Staatsw. H. Pfafl'enhofen a. I. 
" 
Mittererstr. 1/2. 
Heimberg Kar! Phi!. O. München 
" 
Adalbertstr. 19/3. 
Heimer Walter Staatsw. O. Augsburg 
" 
Häberlstr. 6/1 r. 
Heimpel Armin Forstw. O. Lindau 
" 
Amalienstr. 21/3 GG. 
Hein Franz Med. H. Garitz 
" 
Mauerkircherstr. 12/1. 
Heine Annelise Med. R. Berlin 
" 
Herzog-Heinrlch·Str.20/2. 
Heine Pcter Med. H. Königsberg 
" 
Herzog-Heinrich·Str.20/2. 
Heine Ruth Phil. O. Mengede Preußen Viktor-Schefl'el-Str.4/31. 
Heineberg Oskar Rechte H. Brakel 
" 
Augustenstr. 76/2. 
Heinemann Alfred Med. R. Neunkirchen 
" 
Steinheilstr. 20/2 r. 
Heinemann Hilmar Rechte H. Gunzenhausen Bayern Rumfotdstr. 39. 
Heinemann Wilhelm Rechte H. Köln Hessen Amalienstr. 54/2. 
Heines Edmund Rechte R. München Württemberg Schellingstr.98/1. 
Heinig Herbert Zahnheilk. R. Weida Thüringen Häberlstr. 15 a/31. 
Heinkele Alfred Med. R. Koblenz Preußen Türkenstr. 106/1. 
Hein10th Wilhelm Phil., Theol. H. Neumarkt 1/0. Bayern Dietlindenstr. 31/1. 
Heinrich Artur Med. O. Helmbrechts 
" 
Baldestr. 11/2. 
Heinrich Ernst Rechte, Stnatsw. R. Dresden Sachsen Dietlindenstr. 8/0. 
Heinrich Ferdinand Phil. H. Ramstein Bayern Königinstr.63/1. 
Heinrich Kurt Theol. H. Gleiwitz Preußen Baumstr. 17/0. 
Heinrich Paul Rechte H. Düsseldorf 
" 
Friedrichstr. 32/21. 
Heinrich Werner Rechte R. Forst 
" 
Isabellastr. 26/1. 
Heinrich Wilhelm Rechte H. Düsseldorf 
" 
Nordendstr. 42/3. 
Heinrichs johannes Med. R. Bedburg » Häberlstr. 12/4r., I. Aufg. 
Heinritz Hermann Phil. H. München Bayern AUß. Wienerstr. 125/4. 
Heintz Karl Rechte, Staatsw. R. Kempfenhausen 
" 
Hochstr.7/1. 
Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Augustenstr. 74/3. 
Heinze Ernst Med. R. Mattierzoll Sachsen Luisenstr. 27/0 r. 
Heinzel Heinz Rechte O. Saarbrücken Preußen Augustenstr.71/3. 
Heinzelmann Fritz Forstw. H. lngolstadt Bayern Holbeinstr. 3/3. 
Heinzl Anton Rechte H. Burghausen » Neureutherstr. 7/1 r. 
Heise Gerhard Rechte, Staa~sw. H. Hannover Preußen Paradiesstr.3e/l. 
Heise Heinz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr. 53/1. 
Heise Martha Phil. Baltimore Polen Viktor-Scheft'el-Str.5/a M. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen Bayern Waltherstr. 19/3 Rg. 
Heising Wilderich Med. O. Paderborn Preußen. Hol7str. 11/41. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1 r. 
Hejtmanek Otto Rechte Ollersdorf D.-Osterreich Wilhelmstr. 10/1 r. 
Heitzig Heinrich Rechte O. Zwickau Sachsen Bayerstr. 15/2. 
Heizer Albert Rechte H. Passau Bayern Ismaningerstr. 11/21. 
Helbig Fritz Dr. Rechte, Staatsw. R. Nürnberg » Adalbertstr. 1. 
Held Friedrich Rechte, Stnalsw. H. Göhren » Jakob-Klar-Str.9/4. 
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Studium Geburtsort Staa'U' Wohnung Name angehörigkeit H Held Fritjof Rechte R. Dittmannsdorf Sachsen Jakob-Klar·Str. 11/2. 
• Held Hans Staatsw. O . Germersheim Bayern Rosslnistr. 1/3 r. 
Heldrlch Eugen Rechte H. Roding 
" 
Franz-Josef·Str. 7. 
Heldsdörfer Johann Tierheilk. Marienburg Rumänien Herzogstr.7/3 r. 
Heldt Hans Med. O. Miesbach Bayern Königinstr. 8/0. 
Hellberg Lilly Phil. O. MUlheim a/Ruhr Preußen Kaiserstr. 29/2 r. 
Hellenthai Elmar Rechte H. Bamberg Bayern Mozartstr. 14a/1. 
Heller Florian Phi!. R. Nürnberg 
" 
Gabelsbcrgerstr. 21/2 Rg. 
HelIingrath Kar! Max von Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. » Wolfratshauserstr.34a. Hellingrath Walter von Rechte R. Augsburg 
" 
Augsburg, Lessingstr. 22. 
Hellmann Wolfgang Phi!. H. Jauer Preußen Kaulbachstr. 91/2. 
Hellmeister Maria Med. O. Friedberg Hessen Goethestr.4511 II.Aufg. 
Hellmer Otto Rechte R. Regensburg Bayern Hans·Sachs·Str.15/2 I. 
Hellmich Karl Tierheilk. H. Liegnitz Preußen Wurzerstr. 17/31. 
Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wilhelmstr. 27/01. 
Hellmuth Karl Recbte, Staatsw. H. Amorbach 
" 
Kaulbachstr. l1a/l. 
Hellriegel Kurt Med. H. Cbemnltz·Bbersdort Sachsen Häberlstr. 9/41. 
Hellwig Irmgard Phil. Brünn Tscbechoslowakcl Wagmüllerstr. 12/4. 
Helm Artur Rechte R. Nürnberg Bayern Wendlstr. 9/0. 
Helm Rudolf Phi!. R. Lübeck Lübeck Häberlstr. 5/4. 
Helm Wolfgang Med. O. Augsburg Bayern Hohenzollernstr. 150/3. 
Helmich Walter Rechte R. Duisburg Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Karlstr. 20/3 I. 
Helmreich Wilbelm Phil. H. Kleukheim 
" 
Friedrichstr.27/2. 
Helmschrott Johann Rechte H. Wegscheid 
" 
MarschaUstr. 4/0 r. 
Hemmer Paul Staatsw. R. Witten Preußen Theresienstr.71/3. 
Hemmerich Kar! Phi!. H. Würzburg Bayern Johannisplatz 5/1. 
Hempelmann Gerhard Phil. O. Hildesheim Preußen Türkenstr. 95/1. 
Henckel Donnersmarck Rechte H. Romolkwitz Polen Prielmayerstr. 3. 
Friedrich Karl Graf von 
Henckel Donnersmarck Rechte H. Oldenburg Preußen Prinz·Ludwig·Str. 14. Viktor Graf von 
Henel Heinrich Phil. R. Saigon 
" 
Nordendstr. 52/3 I. Hengstenberg Richard Rechte H. Eßlingen Württemberg Nikolaiplatz 1/1. Henke Anneliese Phil. Landsberg a/W. Preußen Antonienstr. 1/0 r. Hennecke Wilhelm Rechte H. Essen' 
" 
SChellingetr. 89/2. Hennemann Johann Phil. O. Passau Bayern SUdl. Auffahrts-Allee3b/2. Hennig Erika Phi!. O. Bautzen Sachsen Kaiserstr.27/4. Hennig Luise Phi!. R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3. Henniges Karl Rechte H. Hannover Preußen Herzogstr. 55/2. Henningsen HUde Rechte O. Hamburg Hamburg Franz·J osef·Str. 27/0. Henrich Paul Staatsw. O. Neubreisach i/E. Bayern Heßstr. 78/4 I. Hensch Charlotte Phil. H. Waren Preußen Hohenzollernstr. 23/2. Hensle Robert Phil. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. Hensler Hans Staatsw. O. Wiesbaden Preußen Kurfürstenstr. 4{2 M. Hensolt Walter Phil. H. Passau Bayern Maximilianeum. Henze Marianne Phi!. O. Torgau alE. Preußen Schwanthalerstr. 9/3. Hepp Kamill Rechte H. Ravensburg Württemberg Hohenstaufenstr. 1/1 r. Hepp Karl Rechte H. Stuttgart 
" 
Türkenstr. 95/1 r. Herbig Gustav Rechte, Stantsw. H. Kaiserslautern Bayern Rosenbuschstr. 5/1. Herbst Heinrich Rechte H. Klein·Biewende Braunschweig Amalienstr.67/1. Herbst Waldemar Rechte H. München Bayern Klenzestr. 53/3. Herburger Peter Theol. H. Ringenberg 
" 
LUdwigstr. 19. Herdeg Hermann Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Richard· Wagner·Stt. 3/0 1. Herdt Lothat Phi!. H. Krefeld Preußen Dietersheimerstr.12a/O. Herff Bodo von Phil. H. Jüterbog 
" 
Karlstr. 18/2. Herget Wilhelm Staatsw. R. Völklingen 
" 
Georgenstr.46/1. Hering Eugen Rechte H. Wilmersdorf ,. Ungererstr, 16/2. Hering Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. Hermann Max 'Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Marsstr. 21/31. Hermeyer Bernhard Rechte H. Bochum Preußen Theresienstr. 19/4. Herold Edmund Theol. H. Untereisenheim Bayern Königinstr. 75. Herold Georg Rechte R. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 10/3. Herren Peter Staatsw. O. Müncben·GI/ldbacb Preußen Prannerstr.14/3. Herrlen Gunter Med. H. Stetten i/R. Württemberg Adlzreiterstr. 12/3 1. Herrmann Emil Phi!. Stuttgart 
" 
Theresienstr. 64/2. Herrmann Georg Pbil., Rechte R. Rehau Bayern Feilitzschstr. 19/3 1. Herrmann Hans Rechte H. Ludwigsbafen a/Rh. 
" 
Elisabethstr. 36/3. Herrmann J osef Med. H. Hemau 
" 
Biedersteinerstr. 23. Herrmann Paul Phi!. H. Nördlingen 
" 
Dachauerstr. 6/2 1. Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 10. 
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• Herrnreiter Ferdinand Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Ottostr. 3/2. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3. 
Herrose Paul Rechte H. Itzehoe Preußen Obmstr. 13/3 I. 
Herrschmann Albert Pharm. Miesbach Bayern Corneliusstr. 14/2. 
Hertel Harald Phil. O. Ohrdruf Thüringen Jägerstr. 5/3 I. A. 
Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach Bayern Kaulbachstr. 69/1. 
Herter Gustav Rechte H. K,oblenz Preußen Schellingstr. 123/1. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg Bayern Hesseloherstr. 12/1. 
Hertle J osef Rechte, Staatsw. H. Wemding 
" 
Isabellastr. 45/3. 
Hertlein Heinrich Rechte R. Ingolstadt 
" 
Friedrichstr. 22/3. 
Hertrampf Alfons Phil. O. Cottbus Preußen Adalbertstr. 41/1 r. 
Hertschik Hans Rechte H. Alexandria Bayern Kaiserstr. 1/2. 
Hertzfeld Hans Pharm. Tilsit Preußen Dachauerstr. 12/1. 
. Hertzog Renate Phil. R. Görlitz 
" 
Königinstr.47/1. 
Herz Eleonore phi!. Regensburg Bayern Heßstr.22. 
Herz Georg Rechte H. Weilburg Preußen Max-Josef-Str. 2/0 I. 
Herz Heinz Rechte, staatsw. H. Chemnitz Sachsen Arcisstr.40/1. 
Herz Josef Phi!. H. Eching Bayern Luisenstr.75/11. 
Herzer Hildegard Phi!. O. Rudolstadt TlJüringen Reitmorstr. 49/41. 
Herzfeld Walter Rechte R. Essen Preußen Kaulbachstr.29/2. 
Herzog Heinrich Med., Zahnheilk . R. Nürnberg Bayern Müllerstr. 48/3. 
Herzog Kurt Med. R. Dresden Sachsen Goetheplatz 2/0. 
Herzog Rolfbaldur Rechte H. Berlin Preußen Brunnstr. 12/2. 
Hesemann Benedikt Rechte H. Handrup 
" 
Türkenstr. 60/31. 
Heß Elisabeth Phil. R. Landshut Bayern Nordendstr.44/1. 
Heß Panny Phi!. Sonneberg Thüringen Neureutherstr.3/21. 
Heß Walter Med. O. Schramberg Württemberg Wallstr. 1/3. 
Hesse Emil Staatsw. R. München Bayern Hohenstaufenstr. 3/3. 
Hesse Ernst Phil. R. Dresden Sachsen Mandlstr. 1 a/O. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/01. 
Hessen Prinz Wi!helm von Phil. Rotenburg a/F. Preußen Agnesstr. 20/2. 
Hetterich Karl Phil. H. Nieder-Olm Hessen Hohenzollernstr.12/4r. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Adalbertstr.37/31. 
Heuck Karl Phil. R. Ludwigshafen 
" 
Königinstr. 2/2 r. 
Heucken Kurd Rechte H. Aachen Preußen Sternstr. 15/3 r. 
Heuckenkamp Gisbert Zahnheilk. H. Greifswald 
" 
Sendlingerstr. 68/2. 
Heueck Otto Phi!. H. Rosenheim Bayern Preysingstr. 10/1. 
Heuer Gustav Phi!. O. Wackendorf I Preußen Heßstr. 32/3. 
Heun Theodor Med. H. Fulda 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
Heunisch August Med. H. Regensburg Bayern Neuhauserstr. 30/2. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Adelbeidstr. 2/31. 
Heuthausen Görtz von Rechte R. Glogau Preußen Giselastr. 18/1 •. 
van der Heyde Fritz Rechte H. Rüdesheim 
" 
Heßstr. 43/1. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4 r. 
Heydner Walter Med. H. Obernzenn 
" 
Adelgundenstr. 1/3 r. 
Heye Eva Phi!. R. Quackenbrück Preußen Heßstr. 40/2 r. 
Heymann Hans Med. H. Belgard 
" 
Schwanthalerstr. 22/2 I. 
Heymann Karl . Phi!. R. Elberfeld 
" 
Wagmüllerstr. 14/1. 
Heymann Magdalene Phi!. O. Worms Hessen Possartstr. 10/1. 
Heynen Barbara Phil. R. Lauban Preußen Ottingenstr.42/1. 
Hezner Emmy Pb arm. H. Würzburg Bayern Lucile-Grahn-Str •• 2/3. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg " 
Lucile-Grabn-Str. 42/3. 
Hickel Eugen Richard Med. Pabjanice Polen Mittererstr.4a/4. 
Hiebsch Emil Rechte R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 30/2. 
Hiemerer Johann Theol. H. München 
" 
Königinstr.77/1. 
Hien Hans Phil., Rechte H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hienstorfer Albert Rechte H. München " 
Blumenstr. 39/2. 
Hiereth Sebastian Phi!. H. Nandlstadt 
" 
Schellingstr. 52/1. 
Hiersemann Franz Phil. Carlsruhe (Schi.) Preußen Georgenstr. 132/31. 
Hiestermann Kar! Wilhelm Med. O. Kiel 
" 
Kaiserstr. 54/0 I. 
Hilbck Hans Pharm. H. Hilden 
" 
Adelheidstr. 10/2. 
Hilble Theresia Phil. H. Traunstein Bayern Ottingenstr. 14/3 r. 
Hild Hans Phil. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.156/4. 
Hildebrand Fritz Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Clemensstr. 45/3 r. 
Hildebrand Karl Rechte, Stantsw. H. Kaiserslautern Bayern Bräuhausstr. 10/2. 
Hildebrandt Gerda Phil. R. Bielefeld Preußen Georgenstr.31/2. 
Hilger Gustav Rechte, Staatl!w, H. Weilheim Bayern Rückertstr. 5/0. 
Hilgers Erika Phi!. R. Diez Preußen Luisenstr. 50/1. 
Hille Kar! Heinz Rechte R. Chemnitz Sachsen Konradstr. 7/3. 
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H. Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Dietlindenstr. 32. Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach Me~kb.·Schw. Bruderstr. 6/3. Hillmann Walter Rechte R. Damckow Amalienstr. 71/21. Mb. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Lieblgstr. 12a/l r. 
Hilpert Johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Matthlas· Pschorr· Ring 2/1. 
Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsm H. München 
" 
Ismnningerstr. 64 G.G. 
HUt! Josef Phil. O. München 
" 
Aventlnstr. 1/4. 
Hiltner Armin Phil. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr. 9 f/O. 
Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Himmelreich Josef Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Georgenstr. 124;3. 
Himpsel J osef Phil. H. München Bayern Christophstr. 10/4 r. 
Hindelang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Lachnerstr.17/2. 
Hingsamer Ernst Med. O. Passau 
" 
Thalkirchnerstr. 16/2. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau 
" 
Thalkirchnerstr. 16/2. 
Hinnenberg Willi Phil. R. Barmen Preußen Adalbertstr. 13/3. 
Hinrichsen Elisabeth Med. R. Husum 
" 
Maistr. 20/3 1. 
Hinze Anneliese Phil. R. Dessau Anhalt Widenmayerstr. 101l. 
Hippeli Karl Phil., Med. H. Waigolshausen Bayern Winzererstr. 36/4. 
Hipper Ricbard Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Amalienstr.77/1. 
Hirsch BrUllO Med. H. Bocholt Preußen Landwehrstr. 48/21. 
Hirsch Erich Rechte H. Dessau Anhalt Schwanthalerstr. 43/2. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Äuß.Dachauerstr.193/3. 
Hirsch Hans Phil. R. Mannheim Baden Prinzregentenstr.20/3. 
Hirsch Hermann Med. R. Trier Hamburg Landwehrstr. 40/1. 
Hirsch Johann Rechte O. Passau Bayern Galeriestr.29/1. 
Hirsch Johannes Tierheilk. O. Swinemünde Preußen Hohenzollernstr. 10/4 1. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt 
" 
Königinstr. 39/2. 
Hirsch Maria Phi!. H. München Bayern Leopoldstr.38/3. 
Hirsch Otto Phi!. R. Saarbrücken Preußen Goethestr. 31/3 r. 
Hirsch Rudolf Phi!. . H. München Bayern Habsburgerplatz 4/3. 
Hirsch Rudolf Med. R. Wanne Preußen St. Paulstr. 10/1. 
'Hirsch Theodor Frhr. von Phi!. O. München Bayern Planegg. 
Hirschberger Gertrud Phil. H. Neusalz a/O. Preußen Giselastr. 26/3. 
Hirschbolz Johann Phil. H. Regensburg Bayern Pfeuferstr. 20/31. 
Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Hirschfeld Werner Staatsw. H. Bremen Bremen Nikolaiplatz 1/3. 
Hirschfeldt Edith Phi!. Reval Estland Beurlaubt. 
Hirschmann Wilhelm Phil. R. Oberhausen Preußen Maistr. 10/4. 
Hirt Eugen Phil., Staatsw. H. Vöhrenbach Baden Tengstr. 24/1 GG. 
Hirtz Elisabeth Phil. R. Aachen Preußen Kaulbachstr. 51 a/O. 
Hitzlberger Hermann Staatsw. H. Wildsteig Bayern Sohönfeidstr. 14/2 I. A. 
Hoberg Hedwig Phi!. R. Einbeck Preußen Wienerplatz 2/4. 
Hobirk Robert Staatsw. O. M.·Gladbach 
" 
Herzogstr. 4/3. 
Hoch Ludwig Phil. H. München Bayern Waisenhausstr.20. Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Pranz·Josef·Str. 27/1 r. Hochhauser Josef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. Hochköppler Hedwig Pharm. O. Mühlhausen i/Thr. Preußen Schraudolphstr.2a/l. Hochleitner Max Staatsw., Rechte H. Miltenberg Bayern Goethestr.27/1. Höchstetter Franz Xaver Rechte H. München 
" 
Augsburgerstr. 8/11. Hochstetter Irma Med. R. Stettin Preußen Mathildenstr. 3/0. Hoddes Gertrud Zahnheilk. O. Gießen Hessen Mathildenstr. 10/1. Höbel Willibald Forstw. H. Münchweiler Bayern Agnesstr. 45/0. 
Höchstetter Max Rechte H. Homburg 
" 
Öttlngenstr.34/1. 
Höck Johann Theol. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Höckesfeldt Elisabeth Phi!. O. Münster Preußen Mathildenstr. 3/2. 
Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf Bayern Königinstr. 63. Höfer Prank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. 
Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28/21. 
Högerl J osef Rechte, Stnntsw. H. Prackenbach 
" 
Mittererstr. 7/2 Rg. Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr. 32/4. Höh Hermine Staatsw. O. Ludwlgshafen 
" 
Hohenzollernstr. 142/21. 
Höh Karl Med. O. Thaleischweiler 
" 
Reichenbachstr. 16/1. 
Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam 
" 
LUdwigstr. 19. 
Höhn Ernst Phi!. O. Neudrossenfeld 
" 
Barerstr. 70/1. Höhne Ernst Phi!. H. Weidenberg 
" 
Königinstr. 101/3. Hölder Pritz Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Karlstr.4/3. Hoelemann Paul Phi!. O. Lenzburg Anhalt Balanstr. 174/1. Hölk Hltns Rechte H. Düsseldorf Preußen Zieblandstr. 3/11. Höllmüller Joser Phi!. H. Rosenhelm Bayern Nordendstr. 18/31. Höllring Günter Rechte H. München 
" 
Obermenzing, Herzog-
Albrecht·Str. 5. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung ngehörlgkelt H Hölper Wilhelm Rechte H. München Bayern Stievestr. 1/1 . 
. ' Hölscher Harald Phil. O. Pyrmont Preußen Hohenzollernstr. 93/11. 
Hölting johannes Rechte, Staatsw. H. Westenholz 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Hölzl Josef Phil. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Hölzle Eduard Rechte H. Pasing 
" 
Neureutherstr. 24/0 r. 
Hömberg Albert Phil. R. Witten Preußen Karlstr. 62/3 r. 
Hönigschmid Rüdiger Staatsw. Fiume Italien Türk.enstr. 63/3 Rg. 
Hönn Gerhard Rechte R. Milz Thüringen Tattenbachstr. 1/3 1. 
Hörmann Wolfgang Phil. H. München Bayern Friedrichstr. 31/3. 
Hoerschelmann Siegfried Ti'erheilk. Fellin Estland Sendlingerstr. 9:3 H. Aufg. 
Höschen josef Phil. H. Paderborn Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Hösel Adolf Phi!. H. München Bayern Pasing, Fürstenweg 29a. 
Hösel Max Med. H. München 
" 
Pasing, FUrstt:nweg 29 a. 
Hösl Christian Rechte R. Nabburg 
" 
Watzmannstr. 10/2. 
Höss Johann Med. H. München 
" 
Pasing, Amalienstr. 12. 
Hößlin Konrad von Med. t-r. Haunstetten 
" 
Herzog·Rudolf·Str.26/3. 
Hoevelborn Klemens Med. H. Helden Preußen Mathildenstr. 11/1. 
Hoever Elisabeth Phi!. R. Opladen 
" 
Kaulbachstr. 29/0. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. 
Hof Walter Tierheilk. H. Rastatt Baden Kochstr. 10/3. 
Hofe Christa von Med. O. jena Preußen SChwanthalerstr.37/1. 
Hofelich Luise Phil. R. Göppingen Württemberg Nymphenburgerstr. 32/11. 
Hofer Hans von Rechte H. Waldkirch i/Br. Baden Theresienstr. 27/3. 
Hofer Hermine Phil. R. München Bayern Scbönfeldstr. 24/1 r. 
Hofer Ludwig Phi!. H. Haslach Württemberg Biedersteinerstr. 23. 
Hoffmanh Alfons Phi!. H. Hengsberg Bayern Müllerstr. 19/4. 
Hoffmann Bernhard Rechte H. München 
" 
Marsstr. 38/1. 
Hoffmann Eduard Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr.58/2. 
Hoffmann Elisabeth Phi!. Neudorf Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Hoffmann Else Med. R. München Bayern Henogstr.65/3. 
Hoffmann Erik Zahnheilk. Orkan gen Norwegen Landwehrstr. 69/3. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu-Rönnebeck Preußen Unteranger 7/1. 
Hoffmann Fritz Med. H. Tempelburg 
" 
Thalkirchnerstr. 66/1. 
Hoffmann Helmut Phi!. R. Berlin·Char-
". 
Briennerstr. 24a/2. 
lottenburg 
Sachsen Hoffmann Herbert Med. R. Dresden Pettenkoferstr. 48/4. 
Hoffmann Herbert Rechte, Staatsw. R. Goldberg Preußen Königinstr. 45/0 r. 
Hoffmann Hermann Phil., Med. O. Zweibrücken Bayern Pfeuferstr. 41/3. 
Hoffmann Horst Rechte H. Stargard Preußen Amalienstr. 33/1. 
Hoffmann Jakob Phil. H. Berlin V.St. Amerika Gentzstr. 2/0. 
Hoffmann Ilse Phi!. Essen Preußen Zieblandstr. 12/3 r. 
Hoffmann josef Phil. H. Augsburg Bayern Königinstr.77. 
Hoffmann Ludwig Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Schillerstr. 39/1 r. 
Hoffmann Wilhelm Phi!. H. Rosenheim 
" 
Comeniusstr. 10/11. 
Hofi'mann Willy Med. Lodz Polen Mathildenstr. 11/1. 
Hoffmeister Ludwig Rechte H. Kiel Braunschweig Rankestr. 5/2 r. 
Hofherr julius Phi!. Uttenweiler Württemberg Kohlstr. la/2. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau Bayern Königinstr. 77. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimann, Föbrlngcrallee 11/ •• 
Hofmann Ernst Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen Kaiserstr. 12. 
Hofmann Friedrich Staatsw. H. Altenburg Sachsen Ohmstr. 1/2 1. 
Hofmann Josef Rechte, StalltsW. H. Abbach Bayern Fraunhoferstr. 11/11. 
Hofmann Michael Rechte, Phil. H. Waischenfeld 
" 
Schellingstr. 9/3 r. 
Hofmann Olga Phi!. H. Dettelbach 
" 
Unteranger 2. 
Hofmann Philipp Zahnhei!k. H. Ingolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 14/1. 
Hofmann Walter Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Maximilianeum. 
Hofmann Wilhelm Phi!. R. Altheim Hessen Amalienstr. 71/2 r. 
Hofmann Wilhelm Phi!. H. Haag Bayern Weißenburgerstr.9/4. 
Hofmarksrichter Karl Phi!. O. München 
" 
Lilienstr. 29/2. 
Hofmeier Franz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinhei!str. 17/3 r. 
Hofmockel Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofschläger jürgen Phi!. R. Krefeld Preußen Blutenburgstr. 32/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn Bayern Birker.;.tr. 19/1. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich 
" 
Hildegardstr. 32/2. 
Hohenacker Erwin Rechte, Stnatsw. H. Augsburg 
" 
GewÜrzmühlstr. 5/2 1. 
Hohenschild Margarete Med. R. Lübeck Lübeck Lindwurmstr. 38/41. 
Hohmann Helmut Med. O. Krefeld Preußen Schellingstr. 58/1. 
. Hohmann Silvester Phi!. H • München Bayern Frauenlobstr. 24/0. 
Hohns Gustav Staatsw. R. Krefeld Preußen Schellingstr. 48/4. 
Holch Hermann Phi!. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 Mb. 
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Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Holderied Ernestine Phil., Med. R. Oberbaar Bayern Kreittmayrstr. 18/2. 
• Holderried Paul Tierheilk. O. Sigmaringen 
" 
Kaulbachstl'. 38a/2. 
Holl Maria Rechte R. Köln Preußen Türkenstl'. 35/2. 
Holl Otto Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. 
Holleben Ernst von Forstw. H. Trebichow Preußen Isabellastl'. 29/3. 
. Holler Ernst Phil. H • Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 35/31. GG. 
Holler Hans Forstw. H. München 
" 
Werneckstr. 23 3. 
Holler Margarete Phil. R. München 
" 
Werneckstr. 23/1. 
Hollweck Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Hollwich Adolf Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Veterinärstr.4/3. 
Holm Rudolf Tierheilk. 0_ Szelejewo Preußen Bruderstr. 2. 
Holst Erich Phil. O. Hamburg Hamburg Siegmundstl'. 3/4. 
Holst Niels von' Phil. H. Riga Danzig Adalbertstr. 68/21. 
Holstiege Bernhard Rechte H. Südlohn Preußen Konradstr. 5/1 M. 
HoItappels Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 10/2 Rg. 
Holthusen j ohanna Phil. O. Altona 
" 
Schnorrstl'. 4/2. 
Holzamer Karl Phil. H. Frankfurt a. M. Preußen Kaulbachstr. 31. 
Holzer Siegfrled Rechte O. Weiler Bayern Ludwigstr. 17a/0 I. 
Holzgaßner Benedikt Phil. H. Au a/lnn 
" 
Königinstr.77/1. 
Holzheid Hildegard Phi!. R. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 52/0. 
Holzmann Wilhelm Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Heßstr. 96/3 M. 
Holzner Anton Rechte H. Bad Tölz 
" 
Königinstr. 63. 
Holzrichter Hans Wolfram Rechte R. Barmen Preußen Steinsdorfstr. 18/3 r. 
Holzwarth Gustav Phil. Wädenswil Württemberg Schleißheimerstr. 86/2. 
Honecker Ludwig Med. O. Frankenholz Bayern Schellingstr. 115/3 r. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Isabellastr. 35/11. 
Honold Waltel' Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 86/21. 
Honsell Robert Rechte R. München Bayern Galeriestr. 16/1. 
Hooff Gerhard Med. H. Burghausen 
" 
Pasing, Krügerstr. 1. 
Hoon Anna Phil. O. Gildehaus Preußen Herzogstl'. 60/2. 
Hopf Günter Med. H. Dresden Sachsen Paul-Heyse-Str. 26/31. 
Hopf Hans Rechte, St.atsw. H. Deggendorf Bayern Theresienstr. 71/2 r. 
Hopfenbeck Franziska Phil. R. Ansbach 
" 
Barerstr. 66/1. 
Hopfner Anton Med. U nterreichenau Tschechoslowakei Eichenau 125. 
Hoppe Helene Phil. O. Sultrop Preußen Pündterplatz 9/2. 
Hoppe Otto Med. O. Herne 
" 
Goethestr. 10/11. 
Hoppe Trude Rechte R. Ronsdorf 
" 
Kaulbachstr.69/2r. H.E. 
Horn Erwin Med. R. Ulm Württemberg Hohenstaufenstr. 1/2 r. 
Horn Johannes Phi!. H. Hannover Preußen Thalkirchnerstr. 16/3. 
Horn Kal'I Phil. R. Staßfurt 
" 
Barerstr. 16/3. 
Hornstein Luitpold Frhr. von Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg Bayern Arcisstr. 17. 
Hornung Alfred Tierheilk. H. Fürth i/B. 
" 
Karlstr.37/3. 
Hornung Eleonore Phil. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
Hornung josef Staatsw., Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr. 51/3. 
Horstmann Ilse Med. R. Hannover Preußen Albanistl'. 7/5. 
Horvatb Laura Phil. Csurgo Ungarn Karlstr. 30/2. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse Preußen Häberlstr. 15a/2. 
Hosenberg Franz Theol., Phi!. H. Koblenz 
" 
Georgianum. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern Nym.phenburgerstr. 124/4. 
Hotop Gerhard Rechte H. Friedrichsberg Preußen Altenhofstl'. 3/2. 
Hotz Otto Zahnheilk. H. München Bayern Ysenburgstr. 1/1 M. 
Houtrouw Thedo Med. H. Georgsdorf Preußen Maistr. 33/11. GG. 
Hoven Willi von Rechte R. Ludwigshafen Bayern Giselastr. 31/0. 
Hoy josef Phil. H. Schongau 
" 
Bruderstl'. 4/2 r. 
Hub Richard Forstw. H. Ebernburg 
" 
Schraudolphstr. 40/2 r. 
Huber Franz Phil., Staatsw. H. München 
" 
Luisenstr. 67/4. 
Huber Georg Phi!. H. Siebnach 
" 
Schellingstr. 124/2. 
Huber Georg Phi!. H. Straubing 
" 
Schellingstr. 3/2. 
Huber Georg Phil. H. Vorbachzimmern Württemberg Elisabethstr. 14/1. 
Huber Johann Theol. H. Pöttmes Bayern Kaiserplatz 12/21. 
Huber Josef Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr. 22. 
Huber josef Phil. H. Straßbach 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 30/a. 
Huber josef Zahnheilk. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. 
Huber Ludwig Med. H. Huldessen 
" 
Schellingstr. 126/1. 
Huber Raphae1 Phil. H. Straubing 
" 
Zieblandstr. 5/3. 
Huber Rudolf Rechte H. BabyIon 
" 
Echingerstr. 14d/2. 
Huber Sebastian Theol. H. Edling 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huber Sebastian Theol. H. Pattenham 
" 
Schwindstr. 16/2 r. 
Huber Siegfried Phi!. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
N eureutherstr. 17/3. 
Huber Theodora Phil. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr.66;4. 
Hubmann Paul Rechte H. Herzogenaurach Bayern Türkenstr. 71/4 r. 
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H. Huckstorf Heinz Rechte R. Güstrow Meckb.-Schw. Isabellastr.23/2. Hueber Alois Rechte, Staatsw. H. Wolnzach Bayern Sendlingerstr. 42/4 1. 
Hueber Gertrud - Phi!. O. Ergoldsbach Königinstr. 8/0. 
Hueber Walter Med. " R. München 
" 
Frühlingstr. 14/4 r. 
Hübler Paul Stantsw., Rechte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1. 
Hübler Wilhelm Rechte H. München Bayern Theresienstr. 104/1. 
Hübner Karl Phi!. O. Fürth 
" 
Leopoldstr. 70/2. 
Hüffner Heinz Rechte H. Ingolstadt 
" 
Barerstr. 77/2 r. 
Hühne Agnes Phi!. R. Sodingen Preußen Steinstr.59/21. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phil. H. Marktleugast Bayern Valleystr. 44/2 r. 
Hümmert Ludwig Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.31/4. 
Hünerkopf Gabriele Rechte H. München 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hüttig Helmut Phil.,Staatsw. R. Goldbeck Preußen Gentzstr. 6/2 r. 
-Hüttinger Robert Rechte R. Nördlingen Bayern Eggernstr. 9/3. 
Hufnagel Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 85/2 I. 
Hugo Kurt Hilmar von Rechte H. Kassel Preußen Türkenstr. 44/1 r. 
HUldermann Wolfgang Pharm. H. Neubukow 
" 
Schellingstr. 100/2 r. 
Hummel Benedikt Med. H. Kempten Bayern Schlotthauerstr. 8/3. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg 
" 
Barerstr. 78/3. 
Hummel Hans Phil. H. Kronach 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Hummel Herbert Rechte H. Landshut 
" 
Reitmorstr. 12/0 r. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2. 
Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2. 
Hundt Friedrich Rechte H. Wiesbaden Preußen Helmtrudenstr. 11. 
Hundt Irene Gräfin von Phil. R. Bayreuth Bayern Gabelsbergerstr. 2/1 r. -
Hundt Theodor Rechte H. Neunkirchen Preußen Siegesstr. 19/2. 
Huonder Placidus Theol. Disentis Schweiz Königinstr.77/1. 
Hupfer Heinz-Erich Phil. R. Hamburg Baden Ludwigstr.17 b. Stein er. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim Bayern Adelgundenstr. 4/2. 
Hurt Erich Rechte R. Neu-Ulm - Württemberg Ottingenstr. 4/2. 
Hurth Karl Staatsw. O. Ulm 
" 
Holzstr. 19/1. 
Huß Wilhelm Phil. O. München Bayern Breisacherstr. 6/11. 
Hutter Friedrich Phil., Med. O. Landshut 
" 
Adelgundenstr. 38/2. 
Huyskens Maria Phil. R. Marburg Preußen Türkenstr. 35/2. J. J ackisch J ohannes Pharm., Phil. R. Köpenick " Häberlstr. 20/4. Jacob Eugen Phil. O. Großmühlingen Sachsen- Kreittmayrstr. 7/3 Rg. 
Jacobi Günter Staatsw., Rechte R. Bochum Thüringen Gundelindenstr. 5/11. 
Jacobi Hans Med. R. Braunschweig Braunschweig Schwanthalerstr. 28/4. 
Jacobi Heinrich Rechte R. Berlin Preußen Bismarckstr. 11/0. 
JacobiWerner Phil. O. Fulda 
" 
Wittelsbacherstr. 6/31. 
Jacobitz Margarete Med. R. Karlsruhe 
" 
Pau!·Heyse·Str. 28/1 UI. Auf!:. 
Jacobs Johannes Phil. H. Kiel 
" 
Agnesstr. 10/1 r. GG. 
Jacobs Walter Rechte R. Braunschweig 
" 
Zentnerstr. 1/2. 
Jacobsen Magdalene Pharm. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 1/2. 
Jacoby Elisabeth Phil. R. Harburg Preußen Leopoldstr. 41/1 r. 
Jäckh lrmgard Phi!. O. Kassel Württemberg Augustenstr. 56/2. 
Jäckisch Fritz Rechte R. Arnstadt Thüringen Schwanthalerstr.22/2. 
Jäger Adelheid Med. O. Eybach Württemberg Lindwurmstr. 73/2. 
Jäger Alfred Med. Sandau Tschechos!owakel Reitmorstr.6/3r. 
Jäger Gustav Dr. Rechte O. R*lstatt Bayern Germaniastr.7/4. 
Jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg 
" 
Palmstr.2/0. 
Jäger Hilde Phil. O. Essen Preußen Bruderstr. 9. 
Jaeger Paul Phil. H. Hamburg Braunschweig Liebigstr. 17/2 r. 
Jäger Rudolf Rechte R. Halle aIS. 
" 
Schellingstr. 74/1 1. 
Jährling Adele Phil. Manila Hessen Georgenstr. 72/31. Sb. 
Jaeschke Hans Wolf Rechte H. Darmstadt Preußen Giselastr. 3/1. 
Jaffe Hilde Staatsw. R. Charlottenburg 
" 
Elisabethstr. 16/2. 
Jager Matthias Phil. H. Rissenthai 
" 
Auerfeldstr. 19. 
Jagow Hans von Rechte R. Berlin 
" 
Herzogstr. 43/3. 
Jahn Friedrich Med. R. München Bayern Schönfeldstr. 12/0. 
Jahncke Hans Hermann Rechte H. Wittenburg Preußen Schleißheimerstr. 22/21. 
Jakober Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Ulm Württemberg Corneliusstr. 6/2. 
Jakob Josef Med. H. Wessobrunn ' Bayern Karlsplatz 16/2. 
Jan Eberhard von Phi!. R. Ebersberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 45/3. 
Jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Häberlstr. 6/2 r. 
J anner Alfons Rechte H. Untergrafenried Bayern J osefsplatz 9/11. 
Janosy Barbara Med. Budapest Ungarn Walterstr. 32/2 r. 
Janosy Elisabeth Med. Budapest 
" 
Walterstr. 32/2 r. 
J ansen Franz Phil. H. Stadtlohn Preußen Kaiserplatz 3/1. 
Janson Johann Theol. u.Phi!. H. Dielheim Baden Georgianum. 
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J. janson loser Rechte H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 23. janulanis Anton Tierheilk. Berninny Litauen Kunigundenstr. 23/2. 
janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck Gauting, MUnchnerstr. 94. 
j anzen Wolfram Rechte, Staatsw. O. Hamburg Preußen Königinstr. 73 a/3. 
janzer Benno Phi!. H. Ramstein Bayern Schraudolphstr. 40/2. 
jaques Franz Paul Rechte H. Hamburg Hamburg Wormserstr. 1/2 r. 
jaroß Willibald Rechte H. Rawitsch Preußen Amalienstr. 25/3 I. 
jaumann Heinrich Phil. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr. 3/3 r. 
Jauset Reinhold Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3. 
Ibbeken Rudolf Phil. H. Schleswig Preußen Adelheidstr. 27/1. 
jeckeln Ernst Med. R. Berlin-Schöneberg 
" 
Geroltstr.7/2. 
jekle loser Phi!. H. Markt Laber Bayern Schulstr.38/1. 
jemiUer Otto Phi!. H. Memmingen 
" 
Barerstr. 57/2 I. 
jenke Ruth Pharm. R. Nierky Preußen Augustenstr. 3/1. jenne Karl Phi!. O. Pforzheim Bayern Türkenstr. 35/3. jenssen Walter Med. H. Mannheim 
" 
Goethestr. 31/1 1. 
jerike Anna Med. R. Leipzig 
" 
Wotanstr.22. jerike Lili Phi!. R. Leipzig Preußen Wotanstr.22. jerike Margot Phi!. R. Weißensee Bayern Wotanstr.22. j eschke Gerhard Phi!. H. Sorau Preußen Amalienstr. 25/1. 
Jasse Franz Tierheilk. R. Westernkottern 
" 
Amalienstr. 55/2. jetter Wolfgang Phil. H. Hechingen Württemberg Herzog-RudolP-Str. 20/3. 
Ilfland Fritz Adolf Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Preußen Adalbertstr. 25/3 r. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/21. 
Ihlau Herbert Theol. O. Magdeburg Preußen Herzog-RudolP-Str.22/3. 
Ihle Werner Med. H. Barmen 
" 
Herzogstr. 83/1 r. 
Hg Paul Phi!. Biberach Württemberg Zieblandstr. 34/2 r. 
Iliell.' Dimiter Med. Debrastitza Bulgarien Schellingstr. 136/1 I. 
Hjin Alexandra Med. H. Astrachan Rußland Mathildenstr. 12/4. 
Iljina Elisabeth Med. Tschiliabinsk 
" 
Herzogstr. 60/2 r. 
Illig Elisabeth Phil. H. Röschwoog Bayern Giselastr. 26. 
Imbruck Franz Rechte, Staatsw. H. Dorsten Preußen Adalbertstr. 42/2. 
Immisch Paul Pharm. H. Altenburg Thüringen Ungererstr. 42/2 I. 
Immler Andreas Phil., Theol. H. Augsburg Bayern LUdwigstr. 19. 
Ingenlath Hermann Pharm. H. Glehn Preußen Karlstr. 49/4 I. 
Inkoferer Franz Xaver Phil. H. Obergraßlflng Bayern Dachauerstr. 90/2 r. jobst Hans Rechte H. Ebrach 
" 
Schellingstr. 42 GG. jobst Hans Phi!. H. München 
" 
Georgenstr. 116/4. jochmann Felix Med. R. Weißwasser Preußen Thalkirchnerstr. 11/3. jockusch Hans Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Alfonsstr.7/1. joel Theodor Phi!. R. Lübeck Lübeck Liebherrstr. 19/2 r. jölle Hans Zahnheilk. Farsund Norwegen Pündterplatz 2/2. joesten Esther Phi!. H. München Preußen Gauting, U nterbrunner 
straße 27. j oesten j oachim Rechte H. Köln 
" 
Schellingstr. 5/4. johann Fritz Rechte H. Limburg 
" 
Gabelsbergerstr. 9/2 r. johanßen Ulrich Phi!. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 11/0 r. jordan Alexander Phi!. R. Hechingen 
" 
Maria-Josefa-Str.4/2 r. jordan Heinz Rechte, Slaatsw. H. Gleiwitz 
" 
Christophstr. 1/1. jordan Otto Med. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 22/2 r. joseph Albrecht Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Wilhelmstr. 2/1. joseph Paul Med. R. Neunkirchen 
" 
Lindwurmstr.5a/2. Irlbacher Kar! Phil. München Bayern Lindwurmstr. 66/2. Isemann Erasmus Phi!. H. München 
" 
Schieißheim, Lust-
heimerstr.38. Isemann Wolfgang Med. H. München 
" 
Aiblingerstr. 5/2 r. Ismayr Eugen Rechte O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29. Issendorll.' Ernst Heinrich von Rechte, Staatsw. O. Oldendorf Preußen Bismarckstr. 1/0. Isserlin Beate Phi!., Med. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. Itta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. juchelka Hans Rechte O. Freiburg Preußen Amalienstr. 99/2. jud loser Theol. Maseltrangen SchweiZ Königinstr.77/1. juda Adele Med. H. München Bayern Bavariaring 27/2. jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim 
" 
Isabellastr. 25/0 I. jürgen Karl Tierheilk. R. Trebben Preußen Kaulbachstr. 6/2 GG. jürgens Addy Phi!. Stettin Bremen Isabellastr. 17/0. jürgens Erhard Rechte H. Varel Preußen Amalienstr. 77/31. GG. jürgens Franz loser Med. H. Werl 
" 
jahnstr.37/3. Jüsten Grete Pharm. R. Flammersheim 
" 
Barerstr.34/3. Jütte Frltz Staatsw. O. Kirchen 
" 
Grütznerstr. 6/1 r. Jung Ewald Staatsw. O. Dresden Sachsen Türkenstr. 104/0. 
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J. jung- Karl Phil. H. Hohenhameln Preußen Schraudolphstr. 18/3 r. 
. '
jung Kurt Phil. O. Potzbach Bayern Schellingstr. 7/1 • junge Werner Med. H. Schwerin Meckb.·Schw. Barerstr. 16/2. jungfleisch Walter Phil. H. St.lngbert Bayern Schellingstr. 5/3. jungkunz Karl Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Winzererstr. 26/0. junker Christoph Phil. O. Aschaffen burg 
" 
Amalienstr.97/3. junker Walter Rechte, Staatsw. O. Marburg Preußen Häberlstr. 10/4. just' Hans joachim Rechte, Staatsw. H. Holzminden Braunschweig Sternstr. 18/21. just Hildegard Phil. H. Krupp Preußen Leopoldstr. 31/2 r • 
. justinsky U1rich Phil. H. Freiberg i/S. Sachsen Königinstr. 83/0. 
Iwanoff Boris Med. Kaschla Bulgarien Ickstattstr. 2/3 r. 
Iwanoff Simeon Med. Wratza 
" 
Schleißheimerstr. 83/1. 
Iwert Charlotte Phil. O. Breslau Preußen Kaulbachstr. 47/0. K Kaczynski Franz Pharm. Königshütte 
" 
Luisenstr. 17/2. 
• Kadden Werner Rechte H. Herne 
" 
Franz J osef·Str. 28/31. 
Kadner Bruno Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr.28/2. 
Kadreff Marko Med. Kapinowo Bulgarien Marienstr. 14/2 r. 
Kähler Wolfgang Phil. O. Hamburg Preußen Wurzerstr. 18/3 r. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr. 6/3. 
Käutner Helmut Phil. R. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 97/0 r. 
Kafka Gustav Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 101 GG. 
Kafka Stefan Staatsw. H. München Sachsen Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Kafler Mal' Phil. O. München Bayern Auenstr. 86/2 1. 
Kahl Reinhard Zahnheilk. R. Posen Preußen Hiltensbergerstr. 3/1. 
Kahlert Annemarie Phil. O. Neumünster 
" 
Georgenstr.60/1 r.II.A. 
Kahlert Otto Phil. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahn Friedrich Staatsw. H. Augsburg 
" 
Nördl. Auffahrtsallee 101. 
Kahn Fritz Rechte H. München 
" 
Bismarckstr. 11/0 I. 
Kahn Fritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Elisabethstr. 14/3. 
Kahn Josef Phil. O. Antwerpen Baden Ruffinistr. 8/4. 
Kajewicz Hildegard Rechte R. Nürnberg Bayern Wagmüllerstr. 18/2. 
Kainz Helene Phil. H. Regensburg 
" 
Unteranger 2/2. 
Kaiser Christoph ' Theol., Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kaiser Eduard Staatsw., Rechte H. Oberhausen 
" 
Neuried, Schulhaus. 
Kaiser Wilhelm Phil. H. Geseke Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Kaiser Wilhelm I Med. H. Rosenheim Bayern Thalkirchnerstr. 10/3. 
Kaiser-Blüth Fritz Rechte H. Köln Preußen Hohenzollernstr.130/1. 
Kaisereck Franz Med. H. Rybnik 
" 
Bayerstr. 65/1. 
Kalandadze Leonid Forstw. Osurgeti Georgien Schnorrstr. 6/2. 
Kalb Elisabeth Phil. O. München Bayern Theresienstr. 19/1. 
Kalb Leonhard Phil. O. Fürth 
" 
Tengstr. 26/3 G.G. 
Kalb Wilhelm Phil.,Staatsw. H. Würzburg 
" 
Theresienstr. 80. 
Kalbskopf Sophie Phil. H. München 
" 
Elisenstr.3b/4. 
Kaldewey Hubert Phil. Fürstenberg Preußen Arcisstr. 51/3 r. 
Kalhardt Herma Med. Timisoara Bayern Pettenkoferstr. 27 a/2. 
Kallfelz Franz Phil. H. Mainz Preußen Germaniastr. 5/0. 
Kallhardt Walter Med. R. München Bayern Thierschstr. 1/2. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering 
" 
Agnesstr. 49/2 r. 
. Kaltenegger Alfred Rechte H • Neuburg a/D. 
" 
Bi~dersteinerstr. 27/1. 
Kaltenpoth Hugo Phil. O. Neviges Preußen Georgenstr. 31/1. 
Kaltwasser j osef Med. H. Euskirchen 
" 
Hiltensbergerstr.3/1 M. 
Kammerer Emil Phil. Aitrach Württemberg Adalbertstr. 53/2 r. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Marsstr. 5/4. 
Kammerl Eduard Rechte O. München Bayern Steinstr. 9/31. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Aberlestr. 40/3. 
Kammermeier johann Bapt. Phil. H. Amberg 
" 
Beurlaubt. 
Kampmann Baldur Rechte H. Berlin Preußen Dachauerstr. 78/4 r. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. Bayern Kunigundenstr. 55. 
Kamprath Hermann Med. H. Kiillstedt Thüringen Fraun hoferstr. 4/31. 
Kampschulte Kar! Med. H. Höl'ter Preußen Riedlerstr. 36/1. 
Kanein Werner Rechte, Staatsw. O. Dresden Sachsen Ainmillerstr. 4/1. 
Kannengießer Kurt Dr. Zahnheilk. H. Mülheim aIRuhr Preußen Irenenweg 1. 
Kannewischer Georg Phil. H. Beuthen 
" 
Amalienstr. 69/0. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg Bayern Augustenstr. 13/2 r. 
Kantz Walter Rechte H. Bingenheim Hessen GÖrresstr. 11/3 r. 
Kapfenberger Walter Phil. O. Passau Bayern Paslng. Landsbergerstr. 9.4/0. 
Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Mauerkircherstr. 29/2. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kapfhammer Gotthard Phil. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Kapfinger Johann Phil. H. Adldorf 
" 
Reichenbachstr. 49/1. 
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K. Kapitel Wilhelm Phi!. H. München Bayern Max-Weber-Platz 1/31. Kapp Alexander Rechte, Staatsw. H. Hof 
" 
Hohenzollernstr.37/1. 
Kappes Herbert Med. H. London Preußen Mozartstr.7/2. 
Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzlng,Alacherstr.201/ •• 
Kappier Eugen Phil. R. Schömberg Württemberg Ainmillerstr. 2/2. 
Karaiskaki Anastasia Phil. Moschvinsi Griechenland Pasing, Klarastr. 15/2. 
Karaiskaki Maria ' Rechte Moschvinsi 
" 
Pasing, Klarastr. 15/2. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeonsplatz 10. . 
Karau Heinz Rechte R. Goslar Preußen Agnesstr. 4/0. 
Karch Walter Rechte H. Passau Bayern Ottingenstr. 14/1. 
Karg Anna Phil. H. München 
" 
Gerhardstr. 8/2. 
Karl Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf 
" 
Färbergraben 21/3. 
Kar! Christian Med., Phil. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
Karl Josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Karl Ludwig Rechte R. Döfering 
" 
Nymphenburgerstr. 67/0. 
Karle Josef Rechte, Phil. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/4 I. 
Karr Alois Theol. H. Ensheim 
" 
Müllerstr. 19/4. 
Karr Grete Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Isabellastr. 33/1. 
Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 19/3 1. 
Karstens Heinz Rechte O. Kiel Preußen Galeriestr. 23/1 r. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/31. 
Kary Alfons Rechte H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44/3. 
Kaser Hans Phil. O. Buckowine Preußen Türkenstr. 60/2 1. 
Kast Hilde Zahnh. R. Stuttgart Württemberg Am Glockenbach 4/4. 
Kastenbauer loser Stantsw., Rechte H. Gufflham Bayern Theklastr. 4/4 I. 
Kastner August Rechte München 
" 
Heßstr. 38/2. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim 
" 
Paul-Heyse-Str. 28/3 r. 
Katzenberger Karolina Phil. H. Waldfenster 
" 
Unteranger 2. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt 
" 
Liebherrstr. 1/01. 
Kaufmann Elfriede Phi!. R. Redwitz 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Kaufmann Georg von Forstw. R. München 
" 
Wurzerstr. 7/1 r. 
Kaufmann Lotte Phi!. H. Herne Preußen Hohenzollernstr. 130/11. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63a/1. 
Kaune Bernhard Rechte H. Melle Preußen Rheinstr. 24/1 1. 
Kaup johannes Med. H. Günnigfeld 
" 
Holzstr. 12/3 I. 
Kayser Gisela Staatsw. Hagen 
" 
Kaulbachstr. 69/2. 
Kayser Hilde Phi!. R. Bielefeld 
" 
Akademiestr. 63/2. 
Kayser Martin Phi!. R. Gelsenkirchen 
" 
Ottlngenstr. 30/3. 
Kayser Robert Rechte R. Straßburg 
" 
Amalienstr. '11/21. Mb. 
Kayser Walter Rechte H. Bonn Bayern Theresienstr. 17/4 r. 
Keck Andrew Saeger Phi!. Allentown V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. 
Keerl Emil Pharm. H. München Bayern Goethestr. 30/2. 
Kees Georg Phil. H. Holzgünz 
" 
Feilitzschstr. 13/2 1. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Fürstenstr. 2/3. 
Kehrer Wilhelm Phi!. O. Altenstadt Württemberg Türkenstr. 95/1. Keil Erich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Dachauerstr. 96. 
Keis Josef Med. H. Blankenburg 
" 
Kaulbachstr. 66/3. Kelb Elisabeth Pharm. R. KlosterWennigsen Preußen Schyrenstr. 14/1 r. Kelber Fritz Phi!. H. München Bayern Herzogstr. 61/21. Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a.Eck 
" 
OIgastr. 4/1 r. Keller Ernst Med. O. Obernhausen Württemberg Klenzestr. 83/31. Keller Hans Rechte, Stnatsw. H. Speyer Bayern Auß. Maximilianstr. 20. Keller josef Staatsw. H. Klingenberg 
" 
Adalbertstr. 31/3 1. Keller Max Med. H. Friedberg i. H. 
" 
Trudering, 
Perlacherstr. 5. Keller. Olga Med. Boratajewka Schweiz Herzogstr. 60/2. Keller Robert von Rechte, Staatsw. H. Simla (Brit. Ind.) Bayern Elisabethstr. 25/3 I. Keller Walter Med. H. Augsburg 
" 
Bavariaring 38/0 r. Keller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ravensburg Schweiz Amalienstr. 83/3. Keller Wolfgang Rechte H. Memmingen Bayern Steinstr. 38/3 r. Kellerer .Johann Phi!. H. Hirtlbach 
" 
Adelgundenstr 31/1. Kellermann Robert Med. O. München 
" 
Volkartstr. 4a/1. Kellner Franz Rechte, Staatsw. H. Frauenberg 
" 
Bergstr. 14. Kellner Josef Rechte, Staa~sw. H. Kirchenthumbach 
" 
Adalbertstr. 46/2 r. Kellner Walter Theol. H. Oberglogau Preußen Zieblandstr. 13/3. Kemmer Gertrud Phi!. H. München Bayern Ferdinand-Miller-Pl.3. Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden 
" 
Maximilianeum. Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. Kendler Franz Dr. theol. Phi!. H. Bayer. Gmain 
" 
Neuherberg. Kennel Hans Med. H. Offenbach (Glan ) Preußen Müllerstr. 56/41. 
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K. Kennerknecht Alois Phil. H. St.lngbert Bayern Schellingstr. 5/3. Keppler Hans Phil. H. Berlin Pre'~ßen Elisabethstr. 30/0. Kerb Heinz Rechte H. Berlin Westerndorf bel Rosenhelm 
Kerber Ottmar Phi!. H. Wasserlos Bayern Ainmillerstr. 20/1. 
Kerkering Paul Phi!. R. Dortmund Preußen Adalbertstr. 41 a/2 r. 
Kerksieck Annemarie Rechte R. Oberhausen 
" 
Isabellastr. 35/4. 
Kerl Hans Walter Pharm. H. Linden 
" 
Grillparzerstr. 53/4. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans-'Sachs-Str. 15/1 I. 
Kern Helmut Phi!. H. Breslau Preußen Adalbertstr. 16/1. 
Kern Lotte Med. R. Mannheim 
" 
Maistr. 2/2 r. 
Kern Max Dr. Phi!. R. München Bayern Pasing, Spiegelstr.5/2. 
Kerscher Franz Rechte H. Brennberg 
" 
Kirchseeon. 
Kerscher loser Med. H. München 
" 
Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med., Phil. O. München 
" 
Claude· Lorrain-Str. 23/3. 
Kerstein Günter Med. H. Hameln Preußen Mainzerstr. 6/1 M. 
Kersten j osef Rechte R. Crefeld 
" 
Türkenstr. 22/1. 
- Kersting Theodor Med. H. Hassel 
" 
Goethestr. 47/3 Rg. 
Kesel Hans. Med. O. Kempten Bayern 
Kesenheimer August Staatsw. O. Friedrichshafen Württemberg Georgenstr. 39/3. 
Kesler Branko Zahnhei!k. Sotin jugoslavien Augustenstr.47/21. 
Kessel Alfred von Rechte R. Liegnitz Preußen Friedrichstr. 31/21. 
Kessel Franz Med. H. Lobberich 
" 
Lindwurmstr. 129/4 I. 
Keßler Franz Phil. H. Pirmasens Bayern Hildegardstr.7/3. 
-Keßler Heinrich Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr.37/2. 
Keßler Ludwig Phi!. O. Wiesbaden Preußen Amalienstr. 97/3. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Kestler Kurt Phil. H. Busendorf 
" 
Schäringerstr. 8/4. 
Kestler Rudolf Phi!. R. München D.-Österreich Trogerstr.15/2r. 
Ketteler Wilhelm Frh. von Rechte H. Burg Eringerfeld Preußen Rambergstr. 2/2. 
Ketterl Hans Phi!. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1. 
Kettner Hans Forstw. R. Karlsruhe Baden Landwehrstr.47/11. 
Keyser Friedrich Pharm. H. Uffenheim Bayern Schraudolphstr.4/21. 
Keyssner Kurt Med. R. Rauenstein 
" 
Maria-Theresia-Str. 17/2. 
Kiechle Otto Theol. H. München 
" 
Königinstr.77/1. 
Kiechle Walter Phi!. H. Seibranz Württemberg Hohenzollernstr. 29/1 Rg. 
Kiefer Kurt Rechte H. Eichstatten Baden Augustenstr. 2/21. 
Kiefer Oskar Rechte, Staatsw. O. Zweibrücken Bayern Leopoldstr. 65/11. 
Kiefer Otto Med. H. Blieskastel 
" 
Damenstiftstr. 12/1. 
Kieferle Alfred Zahnheilk. H. Mengen Württemberg Fliegenstr. 5/21. 
Kieke Ilse Staatsw. R. Heydtwalde Preußen Bauerstr. 34/0 I. 
Kielleuthner Ludwig Med. H. München Bayern Ludwigstr. li/I. 
Kiencke Otto Phi!. H. Hagenow Meckb.-Schw. Siegfriedstr. 11/21. 
Kieninger Oho Dr. Phi!. O. Mannheim Bayern Augustenstr. 17/3. 
Kienitz Werner Phi!. H. Köslin Preußen Prinzregentenstr.26/31. 
Kienle Otto Rechte R. Heidenheim Württemberg Kaulbachstr.77/3. 
Kienlin johannes von Rechte,Forstw. H. Stuttgart 
" 
Ainmillerstr. 34/0. 
Kiermaier Ludwig Med. H. Fridolfing Bayern Reichenbachstr. 39/4. 
KiesIich Georg Med. H. Altwaltersdorf Preußen Landwehrstr. 52 b/l r. 
Kießel Georg Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 16/2. 
Kießling Erich Phi!. H. Lahr Baden Viktor-SchelfeI-Str. 5/2 M. 
Kimmel Alfred Med. H. Drensteinfurt Preußen Wagmüllerstr. 21/1 I. 
Kimmel Maria Phi!. Lübeck Bayern Ludwigstr. 17b/3. 
Kimmerl Max Rechte, Staatsw. H. Kötzting 
" 
Konradstr. 3/0. 
Kimmig Klaus Phil. H. Karlsruhe Baden Theresienstr. 61/11. 
Kinkel Walter Rechte O. Unter-Ostern Hessen Heßstr. 21/1 r. 
Kinkelin Rudolf Staatsw. H. Lindau Bayern St. Paulstr. 7/1. 
Kinskofer Oskar Rechte H. Deggendorf " 
Heßstr. 72/1. 
Kinzier Hans Rechte H. Rottenburg Württemberg St. Annaplatz 9 r. 
Kirchbach Irmgard Med. H. Lappienen Preußen Herzogspitalstr. 12/21. 
Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Seitzstr.5/3. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling 
" 
Dachauerstr. il8 a. 
Kirchgeorg Eberhard Rechte H. Biberach Württemberg Schellingstr. 5/1. 
Kirchhoff Heinrich Med. H. Wilhelmshaven OIdenburg Lindwurmstr. 73/41. 
Kirchhoff julius Zahnheilk. H. Hohenscholte Preußen Goethestr. 28/2. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München Bayern Wörthstr. 29/31. 
Kirchmann loser Tierheilk. H. Lauingen 
" 
Oberanger 38/1. 
Kirchner Charlotte Phil. R. Radeberg Sachsen Herzogstr. 60/2. 
Kirchner Ottmar Med., Phil. H. München Bayern Plinganserstr.57b{0. 
Kirchner Richard Staatsw. R. Würzburg 
" 
Schnorrstr. 9/3. 
Kirchner Werner Pharm. H. Eibau Preußen Dachauerstr. 22/4. 
Kirchner Wulf Phi!. R. Kiel 
" 
Keuslinstr. 9/4 r. 
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K. Kirmaier Erich Rechte H. Re1,ltin Bayern Jägerstr. 21/t. Kirnberger Michael Rechte. Staatsw. H. Niederwinzer 
" 
Freising: Hauptstr.8. 
Kirsch Hans Rechte. Staatsw. H. Wurzen Sachsen Türkenstr. 95/1. 
Kirsch Margarete Phil. R. BibUs Hessen Beurlaubt. 
Kirschbaum Engelbert Phil. H. Köln Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Kirstein Kurt Rechte H. Mainz Hessen Nordendstr.2/2. 
Kissel J ohanna Phil. R. Ludwigsbafen a/Rb. Bayern Horscheltstr. 6/21. 
Kißling Karl Rechte R. Berlin Preußen Karlsplatz 16/2. 
Kißner Hans Kar! Med. H. Michelstadt Hessen Pettenkoferstr. 20/31. 
Kittel Hans Rechte H. Filehne Preußen Fürsfenstr.21/2. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München Bayern Ickstattstr. 28/3. 
Klähr Charlotte Med., Phi!. O. Dresden Sachsen Amalienstr. 47/3. 
Klages Friedrich Phil. R. Bad Harzburg Braunschweig Schellingstr. 28/2. 
Klameth Hans Rechte Bern Schweiz Langerstr. 29/4. 
Klapp Wolrad Med. H. Bonn Waldeck Platzl8. 
Klare Dorothea Med. R. Dresden Sachsen Auenstr. 66/1 r. 
Klaus Arthur Dr. jur. Med. O. Neudorf Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Klaus Franz Med. H. Augsburg 
" 
Dietlindenstr. 32. 
Klaus Hans-Dietrich Phi!. H. Süptitz Preußen GÖrresstr. 33/3. 
Klaus Karl Med. H. Niederwürzbach Bayern Lerchenfeldstr. 11 a. 
Kleber Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Hans Rechte H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber j ohanna Phil. H. Gauting 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Maria Med. R. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Klee loser Phi!. O. München 
" 
Mariahilfstr. 8/3 r. 
Kleemann 8iegfried Rechte. Staatsw. H. Dornstadt Pre'~ßen Herzogstr. 18/2. Klees Hubert Theol.,Phi!. H. Kirchheim Maria-Theresia-Str. 23/1. 
Kleff Willi Staatsw. H. Düsseldorf 
" 
Leopoldstr. 62/2. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Giselastr. 31/3. 
Klein Hans Med. Garabos Rumänien Lindwurmstr. 37/2 r. 
Klein Hans Rechte R. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 92/1. 
Klein Heinrich Phil. H. Eitorf Preußen St. j osefshaus. 
Klein j ohannes Phi!. H. Gummersbach 
" 
Adalbertstr. 40/2 r. 
Klein Josef Med. H. Köln 
" 
Thalkirchnerstr. 16/2 r. 
Klein Leo Phil. O. Flirstenfeldbruck Baden Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstr. 10. 
Klein Ludwig Rechte, Phi!. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Klein Magdalene Phi!. R. Elberfeld Preußen Martiusstr. 3/0 r. 
Klein Margarete Phi!. O. EßIingen Württemberg Friedrichstr. 21/1 r. 
Klein Oskar Phil. H. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3. 
Klein Rudolf Rechte O. Antwerpen Preußen Viktor-Scheft'el-Str.20/21. 
Klein Willibald . Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Römerstr.37/2. 
Kleinberg Friedebert Med. H. Baldohn Lettland Mittererstr. 7/1 r. 
Kleine Norbert Rechte H. Lippstadt Preußen Adalbertstr. 41/11. 
Kleine Walter Rechte H. Bielefeld 
" 
Agnesstr. 58/3. 
Kleine Wilhelm Theol., Phi!. H. Soest 
" 
Schellingstr. 1. 
Kleineidam Annemarie Rechte R. Posen 
" 
Ainmillerstr. 8/1. 
Kleiner Alfred Rechte H. Konstanz Baden Biedersteinerstr. 29/2. 
Kleiner Frjtz Theol. H. Konstanz 
" 
Biedersteinerstr.29/2. 
Kleiner Helmut Rechte O. Leipzig Preußen Lämmerstr. 2/2 1. 
Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelheim Bayern Thierschstr. 47/2 I. 
Kleinert Edgar Zahnheilk. H. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 20/2. 
Kleinert Klaus Rechte R. Streitwald ,. Mandlstr. 1 a/Or. 
Kleinholz Hans Staatsw. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 34a/3. 
Kleinjung Hans Rechte H. Saarbrücken 
" 
Blütenstr. 25/1. 
Kleinknecht Siegfried Rechte, Staatsw. H. Kelheim Bayern Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
Kleinsang Heinz Rechte O. M.-Gladbach Preußen Rheinstr. 20/2. 
Kleinschroth Hedwig Phi!. R. München Bayern Habsburgerplatz 4/3. 
Klemens LilIi Zahnhei!k. Balavasar Rumänien Landwehrstr. 81/2. 
Klemperer Kurt Rechte H. Charlottenburg Preußen Türkenstr. 99/2. 
Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3. 
KIes mann Heinrich Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Hildegardstl'. 7/1. 
KIesmann Kurt Rechte. Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Liebigstr.41/0. 
Klewe Wilhelm Phi!. R. Gladbeck Preußen Schnorrstr. 4/1 r. 
Kleyensteuber Wi!helm Med. H. Kassel 
" 
Frauenlobstr. 2/21. 
Klieber Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hohentann Bayern Türkenstr. 63/2 r. 
Klier Max Med. H. Unterfrankennohe 
" 
Winthirstr.6/2. 
Klinck Karl Phi!. H. Ludwlltsbareo a/Rh. 
" 
Gabelsbergerstr. 46/3. 
Kling Max Med. H. Augsburg-
" 
Goethestr. 9/1. 
Kriegshaber 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K Kling Richard Staatsw. H. Waldfischbach Bayern' Herzogstr. 40/1 r • 
• Klingenbeck Josef Phil. H. Augsburg 
" 
Schönfeldstr. 19/2. 
Klingenberg Heinrich Phil. H. Bielefeld Preußen Bismarckstr. 17/1. 
Klinger Heinz Med. R. Tsingtau 
" 
Goethestr.51/3. 
Klingseisen Ludwig Rechte H. Viechtach Bayern Keuslinstr. 11/0 I. 
Klingshirn Karl Phil. H. München 
" 
Gudrunstr. 1/3 M. 
Klitzing Kurt Hans von Phil. H. Charlottenburg Preußen Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Kloebe Margot Phil. R. Saarbrücken 
" 
Friedrichstr. 4/1. 
Kloeber Wilhelm von Phil., Rechte R. Rosenheim Bayern Paul-Heyse-Str.27/0. 
Klöckner Betty Phil. O. Landkern 
" 
Königinstr.37/2. 
Klösters J osef Phil., Theol. H. Essen Preußen Adalbertstr. 30/0 I. 
Kloiber Rudolf Phil. H. München Bayern Auenstr. 90/21. 
Klopsteg Güntet Rechte H. Siemianowitz Preußen Müllerstr. 56/2. 
Kloß Hellmut Phil. R. Eibenstock Bayern Mcmtgelasstr.20/1. 
Klostermeyer Maria Phil. R. Münster i. W. Preußen Isabellastr. 25/31. 
Klotz Alfons . f'orstw. O. Niederarnbach Bayern Arcisstr. 34/3 r. 
Klotz Erich Rechte R. Beilstein Württemberg Georgenstr.113/1 r.GG. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbach Bayern Schraudolphstr. 40/1. 
Klüber Karl Werner Phil. H. Zwickau Sachsen Königinstr. 44/2. 
Klüpfel Julius Rechte, Staatsw. H. Pfarrweisach Bayern Dom-Pedro-Str. 2/0. 
Klütz Margarete Phil. R. jähnsdorf Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
Klug Franz Phil. R. Durlach Baden Veterinärstr.l0. 
Klumpp Oskar Rechte H. Neckarsulm Württemberg Schellingstr. 16/3. 
Klumpp Rudolf Rechte R. Cannstatt 
" 
Kurfürstenstr. 2/3 r. 
Kluxen Rosa Pharm. Nürnberg ~yern Königinstr. 9/2. 
Knapp Edgar Phil. O. Tonbach ürttemberg Hübnerstr. 11/1. 
Knapp Erich Med. H. Nürnberg Bayern Geiselgasteig. 
Knapp Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/11. 
Knauer Kart Phil. O. Hamburg 
" 
GÖrresstr. 11/2. 
Knaut Heinrich Rechte H. Erfurt Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Knecht Gottfried Theol. H. Herxheim Bayern Altheimereck 20 II. A. 
Kneppe Theodor Rechte O. Hellbronn Württemberg Trautenwolfstr. 5/11. 
Knepper Margarete Phil. R. Bochum Preußen Ainmillerstr.6/0. 
Knetsch Georg Phil. H. Wiesbaden 
" 
Giselastr.31/1. 
Knieling Werner Rechte R. Jestädt 
" 
Prielmayerstr. 10. 
Knigge Hans J oachim Med. H. Rödding 
" 
Liebigstr. 15/3 r. 
Knoch Walter Rechte, Staatsw. O. Ghemnitz Sachsen Ainmillerstr. 7/0 r. 
Knoch Werner Phi!. R. Gera Thüringen Burghausenstr. 6/2. 
Knoche Georg Rechte H. Hildesheim Preußen Kaulbachstr. 38/1. 
Knöpfte Jakob Rechte H. Freihalden Bayern Türkenstr. 48/3. 
Knöß Friedrich Rechte R. Oppenheim Hessen Rosenheimerstr. 59/4 r. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg Bayern Starnberg, Schloß. 
Knoll Josef Med. R. Dietenheim Württemberg Radlsteg 1/31. 
Knorr Hermann Phi!. H. Neustadt Bayern Enhuberstr. 12/2 r. 
Knorz Karl Med. R. Prien » Liebigstr. 37/3 r. 
Knott Adolf Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 17/3. 
Knussert Richard Phil. H. Donauwörth 
" 
Ohmstr.22/0. 
Kobbe Hans Zahnheilk. H. Straßburg i/E. Preußen Ottingenstr.27/1. 
Kober Karl Med. H. Hochlarmark 
" 
Thalkirchnerstr. 1 t b/3. 
Koch Auguste Med. R. Warburg 
" 
Pettenkoferstr. 22/2 Fl.-B. 
Koch Erich Rechte H. Frankenthai Bayern Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
Koch Eugenie Phil. R. Neumarkt aIR. " 
Kaulbachstr. 80/3. 
Koch Hans Phil., Med. O. Frankenthai 
" 
Dachauerstr. 96. 
Koch Hans Joachim Phil., Rechte H. Arnsberg Preußen Benediktenwandstr.23. 
Koch Heinrich Phil. O. Regensburg Bayern Paul-Heyse-Str. 8/21. 
Koch Heinz Phil., Med. H. Neuburg a/D. 
" 
HOhenzollernstr.89/3r. 
Koch Hilde Med. R. Augsburg 
" 
Khidlerstr. 18/3 r. 
Koch Joachim Phil. R. Hallerstadt Preußen Kochstr. 13/1. 
Koch Karl Staatsw., Rechte H. Lauterburg Bayern Kefel'str.8c/3. 
Phil. 
Koch Kar! Med. H. Warburg Preußen Pettenkoferstr. 22/3 Fl.-B. 
Koch Karl Rechte H. Zeven 
" 
Boosstr. 18/3 1. 
Koch Kreszentia Phil. Tagmersheim Bayern Königinstr.77/1. 
Koch Margarete Phit R. Dannenberg Preußen Thorwaldsenstr. 17/1. 
Koch Paul Rechte, Staatsw. H. Crefeld 
" 
Zentnerstr. 1/2 r. 
Koch Richard Phil. Newark V. St. Amerika Dachauerstr. 5/t. 
Koch Rudolf Med. H. Lauenburg Preußen Mathildenstr. 10/4. 
Koch Valentin Rechte H. München Bayern Theresienstr. 84/1. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf 
" 
Feilitzschstr.29/11. 
Koch Walter Rechte H. Amberg 
" 
Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Werner Pharm. R. Gräflnau Thüringen Arcisstr. 55/1. 
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K. Koch Werner Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen Maximilianstr. 20. Koczor Emilie Phil. Katscher 
" 
Neureutherstr. 19/31. 
Köberle Martin Phil. H. München Bayern Schwindstr. 3/11. 
Köbler J osef Rechte H. Kaisheim 
" 
Emanuelstr. 6/21. 
Koegel Dora Dr. phil. Phil. H. Miinchen 
" 
Kaiserplatz 9/2. 
Köhle josef Theol. H. Großholz 
" 
Königinstr. 77. 
Köhler Eisa Phil. R. Würzburg 
" 
Adelgundenstr. 5/31. 
Köhler Günter Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr. 62/1. 
Köhler Hans Phi!. R. Bonn Preußen Schellingstr. 10/3. 
Köhler Herbert Med. H. Leipzig-Gohlis Thüringen Maistr. 29/3 r. 
Köhm Ernst Rechte O. Gau-Odenheim Hessen Bayerstr. 5/2. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop Preußen Pettenkoferstr. 14/3. 
Köhne Werner Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt Agnesstr. 45/41. 
Kökeny Disiderius Med. Nagykörös Ungarn Mathildenstr. 12/4 r. 
KöUerer Anna Phil. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. 
Koellner Georg Rechte H. Arnsberg Preußen HohenzoUernstr. 11/3. 
Koelsch Robert Med. H. Ebnath Bayern Isabellastr. 34/3. 
Kömpe Wilhelm Rechte R. Sulzbacb (Saar) Preußen Zieblandstr. 39/3 r. 
Koenen Daniel Forstw. O. Deventer 
" 
Heßstr. 44/2 r. 
König Elisabeth Zahnheilk. O. Langenenzlingen Baden Hermann·Schmld·Str.8/1 r. 
König Frieda Rechte R. München Bayern Tal2B/2. 
König Hedwig Phil. Forbach Preußen Leopoldstr. 54/11. 
Koenig Helmut Phil. München Bayern Häberlstr. 2/4 r. 
König Karl Phi!., Pharm. O. Fürth i/B. 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
König Karl Rechte H. Memmingen 
" 
Isabella~tr. 14/2 r. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Winzererstr. 38/1 r. 
Koenig Otto Phil. New-York City V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Otto Rechte H. Weiden Bayern Sche\lingstr. 109/1. 
König Theodor Phil. R. Eickel Preußen Dietlindenstr. 1/2 M. 
Königer Alfons Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Schellingstr. 135/3. 
Königsbeck WoIfgang Med. H. Wilhelmshaven 
" 
Herzog-Heinrich·Str. 6/2. 
KönigsdorffConstantin Grafv. Rechte H. Treten Preußen Leopoldstr. 38/0. 
Koenigswald Ralph von Phi!. O. Berlin Staatenlos Trogerstr. 60/0. 
Könitzer Aliee Staatsw. R. Eisenach Thüringen Prinzregentenstr.24/31. 
Koepke Hildegard Staatsw. R. Neumark Preußen Giselastr. I/I. 
Köpp josefine Phil. U ndemerfeld 
" 
Königinstr. 47/0 r. 
Köppel Kurt Rechte H. Pfarrkirchen Bayern Ainmillerstr. 19/0. 
Körbitz Friedrich Rechte H. Komotau 
" 
Tengstr. 12/2. 
Koerfer Wilhelm Rechte H. Köln Preußen Schellingstr. 3/2 r. 
Körner Wilhelm Rechte H. Berlin 
" 
Siegfriedstr. 13/3 r. 
Körting Annemarie Med. Hannover 
" 
Pettenkoferstr.32/1. 
Körting Erhard Rechte R. Watten scheid 
" 
Giselastr. 18 a. 
Köster Alfred Phil., Theol. H. Altenessen 
" 
Schellingstr. 52/2 r. 
Koester Franz Med. H. Gelsenkirchen 
" 
Mittererstr. 1/21. 
Kösters Hans Med. R. Brühl Bayern pötschnerstr. 4/2 r. 
Kösters Karl Phil. R. Dortmund Preußen Königinstr. 63/3. 
Köstler j osef Rechte R. Augsburg Bayern Frühlingstr. 17/3. 
Kötter Herbert Med. R. Essen Preußen Ringseisstr. 4/3. 
Kohlberger Karl Forstw. H. München Bayern Albanistr. 3. 
Kohlborn Elisabeth Med. R. Edenkoben 
" 
Dachauerstr. 25/2. 
Kohler Anton , Phil. H. Dillingen 
" 
Heßstr. 17/2 1. 
Kohler Ernst Rechte H. Dürrenzimmern Württemberg Türkenstr. 96/t. 
Kohler Friedrich Rechte H. Dillingen Bayern Heßstr. 17/21. 
Kohler Georg Phil., Med. H. Dillingen 
" 
Augustenstr. 88/3 I. 
Kohler German Theol. H. Bieringen Württemberg Könlginstr. 75. 
Kohler Karl Heinz Rechte R. Thale Baden Barerstr. 39/3. 
Kohler Maria Phil. H. Burghausen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohlmeyer Wilhelma Phil. R. Lobbendorf Preußen Türkenstr. 97/3 r. 
Kohlschein Wendula Stanfsw., Rechte R. Düsseldorf 
" 
Wormserstr.1/21. 
Kohlschütter Ernst Med. H. Lynchburg (V. St. A.) Hamburg Fraunhoferstr. 22/11. 
Kohn Otto Phil. H. Ichenhausen Bayern Schwanthalerstr. 86/2. 
Kohn Willy Rechte O. Königsberg i. Pr. Preußen N eureutherstr. 13/0. 
Kohner Hans Phi!. Wien D.-Österrelch Tengstr. 41/0. 
Kohnstamm jakob Rechte R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 23/1 r. 
Koken Walter Zahnheilk. H. Sch warenstedt Preußen Heßstr. 80/4. 
Koken Wilhelm Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Heßstr. 80/4. Kolb Gerd Rechte H. Dortmund Bayern Giselastr. 13/1. Kolb Hans Phi!. H. Fürstcnfcldbruck 
" 
Ländstr. 1/4. Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 59/2. Koller Josef Theol. H. Rieden 
" 
Königinstr. 75. Kollmann Fritz Rechte H. München 
" 
Rablstr.47/41. 
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Name Studium Geburtsort Stants· Wohnung angehörigkeit K. Kollmann Gerhard Phil. H. Rostock Meckb.-Schw. Senefelderstr. 5/31. Kollmann Richard Med. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/11. 
Kollmann Wolfgang Phil. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Hiltensbergerstr. 3/1. 
KommereIl Hilde Phil. O. Heilbronn Württemberg Ungererstl'.4/21. 
Komraus Richard Staatsw. H. Zalenze Polen 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske Preußen Sonnenstr. 24/3 r. 
Konkola AntU Tierheilk. 
- Jämsä Finnland SchelIingstr. 3/1 GG. Konrad Emi! Med. H. Bergzabern Bayern Bayerstr. 13/31. 
Konrad Heinrich Theol. H. Bayreuth » Goethestr. to/2 r. Konrad Walter Rechte, Stnntsw. R. Ludwigsburg Preußen Wendlstr.2/1. 
Kook Wilhelm Med. H. Köln-Ehrenfeld 
" 
Theresienstr. 84. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn 
" 
Königinstr. 10/4. 
Kopf Grete Phi!. H. Ürdingen Baden Herzog·Rudolf·Str.39/3. 
Kopf Johann Stantsw., Rechte H. Hirschau Bayern Milchstr. 10/21. 
Koplowitz Ruth Phil. R. Königshütte Polen BIütenstr. 8/31. 
Koppe Rosa Phil. Cottbus Preußen Bruderstr. 9. 
Korb-Müller Karl Staatsw. R. München Bayern Ainmillerstr. 1/4 r. 
Kormann Franz Zahnheilk. H. Torgau 
" 
Bauerstr. 19/2. 
Kormann Max Phil. H. Ansbach 
" 
Adelheidstr. 5/3 1. 
Korn Hans Med. R. Priebus Preußen Amalienstr. 11a/3. 
Korn Helmut Rechte R. Kaiserslautern Bayern Adalbertstr. 41a/l r. 
Korn Walter Rechte, Stantsw. R. Würzburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Korn Wilhelm Rechte, Stnntsw. H. Bayreuth 
" 
Simmernstr. 1/0. 
Kornreiter J osef Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Rosental 15/4. 
Kosak Georg Med. H. Königshütte Preußen Lindwurmstr. 5/a. 
Koschara Walter Phil. O. Dortmund 
" 
Frühlingstr. 28/3. 
Koschinski Fritz Zahnheilk. O. Dortmund 
" 
Schraudolphstr. 24/31. 
Kothe Alfred Rechte, Stnatsw. O. Hildesheim 
" 
Rambergstr. 5/0 I. 
Kothe Bernhard Med. H. München Bayern Böcklinstr. 36. 
Kotschopulos Matheus Phil. Geromerion Griechenland Corneliusstr. 46/2. 
Kottwitz Reinhold Frh. von Rechte R. Görlitz Preußen Kaulbachstr. 83/3. 
Kotzschmar Georg Rechte, Stnntsw. H. Leipzig Bayern Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phil. O. Fürth 
" 
Heßstr. 70/2 r. 
Kowatscheff Lübomir Med. Philippopel Bulgarien Müllerstr.53/3. 
Kowatschewa DOTa Phil. Philippopel 
" 
Müllerstr. 53/3. 
Krablarewa Nadejda Zahnheilk. Rustschuk 
" 
Ungererstr.32/11. 
Kraemer Detlev Rechte, Stnatsw. H. Ti!sit Preußen Türkenstr. 71/2. 
Krämer Erhard PhIl. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Kram er· Rudolf Phi!. H. Quedlinburg Preußen Schnorrstr. 3/3 I. 
Krammer Ludwig Med. H. Hohenwart Bayern Enhuberstr. 44/2 M. 
Krampf Wilhelm Phi!. O. Bad Kissingen 
" 
Königinstr. 4/0. 
Kraneis Wilhelm Heinrich Zahnheilk. R. Langendreer Preußen Tulbeckstr. 17/1 r. 
Krapf Siegfried Rechte, Stnatsw. R. München Bayern Händelstr. 1/0 I. 
Krapp Heinrich Med. H. Sehende Oldenburg Goethestr. 31/3 Rg. 
Krapp Reiner Tierheilh. H. Lieh Preußen Türkenstr.44/1. 
Krass Max Rechte H. Münster 
" 
Nordendstr.70/21. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg Bayern Nockherstr.56/2. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Ludwig Phil. H. München 
" 
Martiusstr. 8,0. 
Kraus Maria Phil. Bad Kösen Preußen Leopoldstr.51/0. 
Kraus Oskar Phil. O. München Bayern Buttermelcherstr. 14/3 
Kraus Otto Phil. O. Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 18/1. 
Kraus Willy Rechte 0 Lichtenfels 
" 
Kaulbachstr. 36/2. 
Krause Berthold Zahnheilk. H. Berlin·Friedenau Thüringen Am Glockenbach 5/4. 
Krause Hiljiegard Pharm. H. Düsseldorf Preußen Häberlstr. 24/1. 
Krause Lieschen Pharm. Düsseldorf 
" 
Schwanthalerstr.4/3. 
Krause Wolfgang Rechte H. Breslau 
" 
Mandlstr. 1 a/2. 
Krauss Fritz Rechte H. A,nsbach Bayern Clemensstr.5/1. 
Krauß Fritz Rechte H. Fürth i/B. 
" 
Hohenzollernstr. 61/3. 
Krauß Fritz Zahnheilk. H. Haßloch 
" 
Sendlingerstr. 49/2. 
Krauß Helmut Phil. H. Höchst alM. Preußen Gabelsbergerstr. 53/3. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Barerstr. 78/4. 
Krauß Ingrid Phi!. R. Reval Bayern Schillerstr. 17/1. 
Krauß Wilhelmine Phil. H. Reval 
" 
Schillerstr. 17/1. 
Kraut Antonie Rechte H. Stuttgart Württemberg Paradiesstr. 10/2. 
Krauth Friedricb Zahnheilk. O. Heiligenberg Baden Landwehrstr. 69/3. 
Krauthoff Berndt-Günter Rechte, Stnntsw. H. Wanzleben Preußen Georgenstr. 107/4. 
Krebs Hans Rechte, Phil. O. Neumark i/Sa. Sachsen Leopoldstr. 77/0 1. 
Krebs Margarete Phi!. R. Scharnigk Preußen Kaulbachstr. 66/1 1. 
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• Kreht Hans Med. R • Doberan Meckb.-Schw. Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Kreißeimeyer Konrad Rechte H. München Bayern Heßstr. totO. 
Kreiter Kläre Phil. R. Augsburg 
" 
Tengstr. 28/2. 
Kreitmaier Jakob Rechte, Staatsw. H. Untermarbach 
" 
Fürstenstr. 6/3. 
Krekeler Heinz Phil. R. Bottrop Preußen Mathildenstr. 11/2. 
Krembs Emma Phil. H. Eggenfelden Bayern Resldenzstr.7/2. 
Kremerskothen Hermann Rechte, Staatsw. H. Egglfing 
" 
Adalbertstr. 42/1. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhamerstr. 3/2. 
Kreppel Richard Phil. R. München 
" 
Olgastr. 9/1 r. 
Kreß Ernst Rechte H. Meiningen Thüringen Kaufingerstr. 31/31. 
Kreß Johann Rechte H. Hösbach Bayern Auerfeldstr. 7/2 r. 
Kreß von Kressenstein Hans Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 26/3. 
Freiherr 
PauI-Heyse-Str. 22/1. Kresteff Alexander Stavri Med. Sofia Bulgarien 
Kretzschmar Heinz Phil. R. Leipzig Sachsen Clemensstr.53/1. 
Kreuder Andreas Tierheilk. H. Kirchheim Preußen Lerchenfeldstr. 6/3. 
Kreutzer Fritz Zahnheilk. H. Wei!heim Bayern Oberanger 25/3. 
Kreutzer Theodor Forstw. H. Würzburg 
" 
Oberanger 25/2. 
Kreutzer Luise Phi!. O. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 24/3 1. 
Kreuzeder Otto Med. H. München 
" 
Heßstr. 136/1. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Krick J osef Wi!helm Med. H. Bamberg 
" 
Hildegardstr. 19/1. 
Kriebitzsch Harald Rechte, Staatsw. H. Longeville·Metz Preußen Türkenstr. 68a/3. 
Kriechbaum Bonaventura Staatsw., Rechte O. Endorf 
" 
Boschetsriederstr.35/0. 
Krieg Werner Rechte H. Sangerhausen 
" 
Adalbertstr. 60/4. 
Kriege1steiner Reinhard Zahnheilk. H. Niederthann Bayern Rappstr. I/li. 
Krieger Hermann Rechte R. Bad Tölz 
" 
Lachnerstr. 18/0. 
Krieger Maria Zahnheilk. R. Hannover Preußen Loristr.7/3. 
Kriegl Max Med. H. München Bayern SChillerstr.7/1. 
Kriener Johann Phi!. H. Ziemetshausen 
" 
Schellingstr. 111/2 r. 
Krier Leonie Phi!. Bech-Kleinmacher Luxemburg Hans-Sachs-Str. 16/11. 
Krietsch Eduard Pharm. R. Hamburg Preußen Hirtenstr. 22/2. 
Kring Fritz Zahnhellk. O. Unterbrunnenreuth ßayern Heßstr. 17/21. 
Krinner Michael Phi!. H. Arndorf 
" 
Lindwurmstr. 129/2 M. 
Kriß Rudolf Phi!. H. Berchtesgaden 
" 
Freising, Villa " Fernsicht" 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting 
" 
Thierschstr. 3/2. 
Kröger Frieda Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Theresienstr. 52/3 Rg. 
Krönig Hans Rechte R. Münster Preußen Ismaningerstr. 88/2. 
Kroiß Ferdinand Forstw. O. Straubing Bayern Kurfürstenstr. 16/1 r. 
Krolewsky Emi! Med. H. Zweibrücken 
" 
Landwehrstr. 59/0 I. 
Kroll Lothar Rechte, Phi!. H. Nikolaiken Preußen Jutastr. 11/3 r. Kroll Lotte Staatsw. O. Mannheim Baden Leopoldstr. 83/2. 
Krome Fritz Phil. R. Wanne Preußen Karlsplatz 16/3. Krommes Fritz Rechte H. Fritzlar 
" 
Emil-Riedel-Str.6/2. Kronzucker Max Med., Phil. O. Trostberg Bayern Dachauerstr. 96. Kropf Emil Phi!. H. Augsburg 
" 
Königinstr.77. Kropfgans Alfred Tierheilk. O. Zweibrücken 
" 
Pündterplatz 7/1 r. Kruchen Erich Rechte R. Remda Preußen Türkenstr. 48/11. Kruedener Edda von Phi!. Riga Staatenlos Georgenstr. 24/1 I. Krügel Max Tierheilk. O. München Bayern Dreimühlenstr. 16/1. Krüger Erich Med. O. Lemgo Lippe-D. Lämmerstr. 1/1 r. Krüger Gerda Theol., Rechte R. Hannover Preußen Georgenstr. 39/1. Krüger Rudolf Rechte R. Arolsen Waldeck Ansbachstr. 5/3. Krüger Wilhelm Staatsw. H. Barmen Preußen Lindwurmstr.71/4. Krüger Wladimir von Rechte Moskau 
" 
Lindwurmstr. 175/4Rg. Krüger Wolf Dietrich Rechte, Staalsw. H. Thorn 
" 
Promenadestr. 15/4. Krug Peter Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern Hermann-Lingg-Str. 5/0r. Krukenmeyer Staatsw. H. Espeln Preußen Konradstr. 7/11. Krumbacher Wilhelm Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. Krumbholz Ewald Med. O. Hohendorf Thüringen Landwehrstr. 5/4. Krumsiek Fritz Zahnheilk. H. BIomberg Lippe-D. Mathildenstr. 11/4. Kruschinski Anton Forstw. Girininkai Litauen Heßstr.84/21. Ksoll Anton Phi!. H. Ostrosnitz Preußen Theresienstr. 118/31. Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Thierschstr.27/3. Kucher IIse Med. H. Pforzheim 
" 
Senefelderstr. 11/3. Kuchtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/41. Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. Rebdorf 
" 
Thalkirchnerstr. 90/4 1. KÜbler Ludwig Forstw. H. München 
" 
Dachauerstr. 96. Küchle August Theol. H. Darmstadt Baden Thierschstr. 51/11. Kücker Irmgard Pharm. R. Altdamm Preußen Briennerstr.24a/2. 
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K. K ückmann Kar1 Theo1. H. Havixbek Preußen Thierschstr. 51/1. Küfner Wilhelm Forstw. H. Weißenburg i/B. Bayern Elisabethstr. 9/1. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München 
," 
Kurfürstenstr. 28/21. 
Kügle Ludwig Rechte H. Dillingen 
" 
Blütenstr. 12/01. 
Kühl Georg Phil. H. Aubstadt 
" 
Augustenstr. 35/2. 
Kühl Karl Rechte, Stnatsw. R. Hildesheim Preußen Gabelsbergerstr. 53/2. 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf Bayern Heßstr. 30/2 Rg. 
Kühnemund Marga Phil. R. Weimar Thüringen Türkenstr. 40/1 r. 
Kühner Paul Rechte R. Luzern Bayern Bavariaring 10/1. 
Kühnert Ilse Phil. O. Stein ach Thüringen Briennerstr. 35/4 I. 
Kühnlenz Fritz Rechte H. Weimar 
" 
Rankestr. 5/4 r. 
Kümmelmann Gregor Rechte H. Ebing Bayern Hildegardstr. 1/0. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Paslng, Peter-Vlscher-Str. 5. 
Kümmerlen Robert Phil. R. Frankfurt a/O. Württemberg Tegernsee, Kl. Bergstr. 9. 
Kümper Erwin Zahnheilk. H. UnterkappeIn Preußen Schwanthalerstr. 24/2 M. 
Künstler Walter Med. R. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr.9/2. 
Künstner Gerhard Phil. Obersedlitz Tschecboslowakel Bauerstr. 29/0 r. 
Künzig Karl Staatsw. O. Oberkirch Baden Gabelsbergerstr. 5/0 I. 
Küppers Leonhard Theol., Phil. H. Kückhoven Preußen Mauerkircberstr. 28/0. 
Küppers Walter Rechte H. Heinsberg 
" 
Theresienstr. 124/2. 
Küry Hans Phil. Basel Schweiz Amalienstr. 67/1. 
Kürzinger J osef Theol. H. Oberölsbach Bayern Kochstr. 7/1 r. 
Küspert Karl Hugo Phil. O. Nürnberg 
" 
Elisenstr. 6/4 r. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen 
" 
Siegfriedstr. 18/3 I. 
Kuester Hans Ulrich Phil. H. Breslau England Mandlstr. la/3. 
Küthe Karl Heinrich Phil. R. Celle Hessen Adalbertstr. 30/2. 
l(ugland Georg Med. H. Gerdauen Preußen St. Annastr. 8/2 r. 
Kugler Hans Phil. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr. 3/2. 
Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Stalitsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr. 17/21. 
Kuhlmann Georg Phil. R. Rüstringen Oldenburg Kaulbachstr. 19/1. 
Kuhlmann Hans Rechte R. Einbeck Preußen Theresienstr. 27/2 r. 
Kuhlmeyer Georg Rechte R. Stettin 
" 
Giselastr. 31/1. 
Kuhn Georg Rechte R. Frankfurt a/O. 
" 
Schraudolphstr. 2/1 I. 
Kuhn Heinrich Phil. H. Metz Bayern Wormserstr. 1/2. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben 
" 
Zentnerstr. 31/3. 
Kuhnlein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Lessingstr. 8/2. 
Kukowski Leon von Phil. H. München Preußen Gabriel v. Seidl-Str. 10. 
Kukuk Hanna Med. H. Hochmühlen 
" 
Pettenkoferstr. 22 GG. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern EIisenstr. 3/3. 
Kumberger Pranz Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Linprunstr. 62/2. 
Kumme Werner Rechte, Staatsw. H. Osnabrück Preußen Ismaningerstr. 84/1 I. 
Kummer Richard Porstw. R. Weida Thüringen Jägerstr. 11/0 I. 
Kummert Josef Pharm. Amberg Bayern Zieblandstr. 29/1 I. 
Kunsemüller Otto Phi!. H. Spalt 
" 
Königinstr. 61/1. 
Kunz Josef Phil. R. Ohligs Preußen Augustenstr.7/3. 
Kunz Robert Rechte H. Dienstweiler Oldenburg Kaiserstr. 27/2 I. 
Kunzmann Lothar Forstw. H. Wollbach Bayern Viktoriastr.24/3. 
KupH'er Viktor Med. Mitau Lettland Mittererstr. 7/1 r. 
Kupper August Phil. R. Pasing Bayern Dachauerstr. 169/1 r. 
Kupper Hans Phil., Theo], H. Zweibrücken 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kurth Heinrich Rechte H. Euskirchen Preußen Hohenzollernstr. 108/0. 
Kurths Hildegard Med. O. Marktleuthen Bayern Lerchenfeldstr. 30/2. 
Kurz Ferdinand Phil., Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Beurlaubt. 
Kurz Josef Theol. H. Frankenhofen 
" 
Georgianum. 
Kurz Isolde Phil. R. München 
" 
Corneliusstr. 15/2. 
Kurz J{arl Rechte H. München 
" 
Eglfing 38. 
Kurz Max Pharm. H. München 
" 
Augustenstr. 14/2. 
Kurze'ndorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3. 
Kurzhals Rudo]f Med. R. Halle aIS. Preußen Beethovenstr. 12/0. 
Kuse Karl Heinz Med. R. Korten j, Kaiser-Ludwigs-PI.3/0. 
Kußmann Charlotte Phil., Staatsw. R. Mrotschen 
" 
Maistr. 2/2. 
Kutter Wilhelm Phil. O. Ulm Württemberg Ohmstr. 3/0 r. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris Bayern Hedwigstr.7/21. 
L. Laabs Pranz Rechte R. Stettin Preußen Jahnstr. 30/2 1. 
van Laak Kar] Pharm. Unna 
" 
Dachauerstr. 17/21. 
van der Laan Friedel Rechte H. Troisdorf 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Labowsky Lotte Phil. H. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 6/1. 
Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr. 4/3 I. 
B 
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L. Ladenburg Hubert Rechte, Staatsw. H. Mannheim Baden Schellingstr. 8/3. Lades Fritz Med. H. Kaiserslautern Bayern Rottmannstr. 5/3. 
Lämmerhirt Elisabeth Phil_ R. Düsseldorf Preußen Nikolaiplatz 1/1. 
Laer Arnold von Med_ H. Moers 
" 
Landwehrstr. 5/1. 
Laer Wilhelm von Rechte, Staatsw. O. Königsberg 
" 
Blütenstr. 9/2 Sb. 
Laeverenz Paul Phil. H. München Bayern Jutastr. 13/2 r. M_ 
Lagemann Walter Phil. R. Rostock Meckb.-Schw. Mainzerstr. 6/1. 
Lanne Werner Phil. O. Magdeburg Preußen Hohenzollernstr. 18/1. 
Laier Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth Bayern Kaiserstr. 40/1 r. 
Lama Karl von Rechte H. Weißen burg i/B. 
" 
Bauerstr. 1/1. 
Lamberts Josef Rechte, Staatsw. R. Hohenbrunn 
" 
Widenmayerstr. 38/0. 
Lamberts Oskar Med. O. M.-Gladbach Preußen Paul-Heyse-Str. 5/21. 
Lambertz Johanna Rechte O. Aachen 
" 
Agnesstr. 64/2. 
Lamm Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 1. 
Lamperstorfer Matthias Phil. Güstrow Preußen Lothstr. 5/2. 
Lampert Käthe Rechte, Stnatsw. O. Kaffring D.-Osterreich Josefsplatz 9/3 M. 
Lampert Walter Phil. R. Hamburg Hamburg Giselastr.27/2. 
Lamprecht Johann Med. H. Freising Bayern Adalbertstr. 90/2. 
Lamprecht Josef Staatsw. H. Amberg 
" 
Rambergstr. 4/0. 
Lamy Rudolf Phil_ H. Sigmaringen Preußen Dachauerstr. 39/4 r. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landgrebe Theodor Rechte,Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landmann Heinrich Rechte H. Kempten Bayern Arcostr.2/1. 
Landschütz Prosper Rechte H. Meppen Preußen Kurfürstenstr. 16/3. 
Lang Albert Rechte O. Speyer Bayern Isabellastr. 45/3. 
Lang Hans Forstw. R. Bornhausen Braunschweig Hirschgartenallee 26/21. 
Lang Hermann Rechte H. Ansbach Bayern Amalienstr. 69/2 M. 
Lang Max Phil. H. Erkheim 
" 
Königinstr. 75. 
Lang Otto Phil. O. Dinkelsbühl 
" 
Türkenstr.48/2 1. 
Lang Theobald Med.,Staatsw. H. Augsburg 
" 
Paradiesstr. 3 c/O. 
Lang Wolfgang Med. H. Wallersdorf 
" 
Häberlstr. 24/21. 
Langanke Erich Tierheilk. H. Masehnen Preußen Lie,bigstr. 12/0 r. 
Lange Heinrich Med. R. Chemnitz Sachsen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Lange Kurt Staatsw. O. Celle Preußen Häberistr. 9. 
Lange Margarete Med. R. Charlottenburg 
" 
St. Paulsplatz 3/3 r. 
Lange Otto Rechte H. Stolz 
" 
Jägerstr. 19/3 r. 
Langebarteis Ernst Med. H. Enger 
" 
Landwehrstr.77/31. 
Langenbach Alma, Phil. Lünen 
" 
Agne:;str. 8/3 r. 
Langenmayr Arnold Rechte H. Traunstein Bayern Franz-J osef-Str. 27/3. 
Langenwalter Hans Wolfgang Phil. H. Mannheim 
" 
Barerstr. 16/2. 
Langer Kurt Med. H. Rengersdorf Preußen Landwehrstr.32b/1. 
Langermann Rudolf Rechte H. Erbach 
" 
Mal1erkircherstr.28/2 r. 
Langner Siegfried Wolfgang Forstw. H. Chemnitz Sachsen Augustenstr. 68/1. 
Langsdorff Horst von Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr.34/1. 
Lankes Marzellus Rechte H. Wolfratshausen 
" 
Pasing, Münchenerstr. 30/0. 
Lanz Josef Phil. H. Gattnau Württemberg Amalienstr. 71/2 Mb. 
Lanzberg Guido Rechte, Staatsw. R. Venedig 
" 
Leonrodstr. 39/2. 
Lapat Wilhelm Phil. Memel Litauen Wilhelmstr. 17/0 r. 
Lappin Hugo Med. Riga Lettland Pestalozzistr. 50/21. Rg. 
Larsson Johann Zahnheilk. Limhamm Schweden Landwehrstr. 39/3. 
Larverseder Karl Dr. phil. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 a/3. 
Laser Rudolf Med. H. Wiesbaden Preußei1 Lindwurmstr. 15/1. 
Laß Editha Med. R. Treptow 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Laszlo Alexander Phil. Budapest Ungarn Prinzregentenpl. 16/0. 
Latendorl Erwin Phil. H. Parchim Meckb.-Schw. Leopoldstr. 64/2. 
Laturner Eberhard Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr.3. 
Laturner Wollgang Rechte H. München 
" 
Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Artur Phi!. R. Lahr Baden Adalbertstr. 27/31. 
Lauck Albert Med. H. St. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r_ 
Lauenroth Gerhard Rechte H. Saarbrücken 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Lauer Karl Med. R. Biebrich 
" 
Bavariaring 28/0. 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Schwanthalerstr.37/3. 
Lauerer Hubert Forstw. R. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhofstr. 90. 
Laut Josef Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert Phil. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
Lautenschlager Eduard Theol. H. München 
" 
Emil-Geis-Str. 19/0. ' 
Lautenschlager J osef Phil. H. Pettenhof 
" 
Parzivalplatz 2 a. 
Lautenschlager Otto Tierheilk. H. Wolfseck 
" 
Amalienstr. 28/4. 
Lauts Johann Phil. H. Bremen Bremen Herzogstr. 90/2 M. 
Laux Wilhelm Med. H. Rheinzabern Bayern Goethestr. 44/1 r. 
Lawatschek Annemarie Phil. O. Tarnsweg Osterreich Emanuelstr. 6/3. 
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L. Laws Ernst Theol H. Braunsberg Preußen Adalbertstr. 11/0. Lax August Phil. H. Hildesheim 
" 
Emil-Riedl-Str. 4/4. 
Laxy Günter Rechte H. Berlin-Schöneberg 
" 
Kaulbachstr. 10/1. 
Leberecht Herbert Rechte H. Guben Häberlstr. 20/4. 
" Lebmeier josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Lechle Wilhelm Tierheilk. O. Aub St. Annastr. 7/41. 
" Lechleuthner Oskar Med. H. Rosenheim Zieblandstr. 9/21. 
Lechner Hans Rechte " 
Lechner Kurt 
H. Laufen 
" 
Hohenzollernstr. 122/2. 
Rechte, StS8tSW. H. Otterbach 
" 
Theresienstr. 126/2 I. 
Lechner Michael Med. H. TreIfeistein 
" 
Ganghoferstr.45a/l. 
Lederer Konrad Rechte H. Straubing 
" 
Ainmillerstr. 19/21. 
Ledschbor Hans Rechte, Staatsw. H. Kempen Preußen Barerstr. 44/2. 
Leeb Franz Phi!. H. Ruhstorf Bayern Ludwigstr. 19. 
Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr. 9 c. 
Lehmann Alfred Rechte H. Sagan Sachsen Adalbertstr. 110/0. 
Lehmann Hans Phil. O. Saargemünd Bayern Amalienstr. 53/3. 
Lehmann Paul Rechte H. Landsberg a/W. 
" 
SChellingstr. 11/1 I. 
Lehmann Rudolf Phit, H Kelbra Preußen Hohenzollernstr.74/3. 
Lehmann Walter Staatsw., Rechte R. Dortmund Schweiz Luisenstr.79/11. 
Lehmer Max Zahnheilk. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30. 
Lehmkühler Alfred Rechte R. Dortmund Preußen Landwehrstr. 21/3. 
Lehmler Eduard Rechte H. Oberlahnstein 
" 
Briennerstr. 24/3. 
Lehmler Lorenz Med. H. Oberlahnstein 
" 
Pettenkoferstr. 32/1. 
Lehner Guido Recbte, Staatsw. H. München Bayern Kapuzinerstr. 35/3. 
Lehner Maria Phi!. H. Regensburg 
" 
Gollierstr. 54/4 M. 
Lehner Max Rechte H. Freising 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Lehnert Elisabeth Phi!. O. jena 
" 
Kaulbachstr.47/0. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Corneliusstr. 8/2 r. 
Leib Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Geyerstr.28/1. 
Leicher Friedrich Staatsw.,Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Landwehrstr. 64/2. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor 
" 
Dachauerstr. 10. 
Leichtenstern Georg Rechte O. Deggendorf 
" 
Holzstr. 26/1 I. 
Leidei Friedrich Rechte O. Kempten 
" 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Leidner Eugen Phi!. H. Bundenthai 
" 
Nymphenburgerstr. 80/1. 
Lejeune Wilhelm Phi!. H. Schmallenberg Preußen Thierschstr. 33/1. 
Leimer Ferdinand Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 123/3 1. 
Leiner Fritz Rechte H. Waldflschbach 
" 
Belgradstr.5/1. 
Leinert Konrad Phi!. Laibach D.-Osterreich Apianstr.7/1. 
Leinfelder Alois Phi!. H. Garching Bayern Auerfeldstr. 19. 
Leinfelder j oser Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Lucile·Grahn-Str.41/1 r. 
Leipold Hermann Phil., Med. O. Oberpöring 
" 
Theresienstr.27/2. 
Leist Eduard . Theol., Phi!. H. Marzingen Preußen Ludwigstr. 19. 
Leister Karl Staatsw. H. Landau Bayern Elisabethstr.34/2. 
Leitmeyer Kar! Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Viktualienmarkt 5. 
Leitner August Med. H. Erding 
" 
Raspstr. 10/2. 
Leix Anton Med. H. München 
" 
Sandstr. 3/0. 
Lemke Ernst Med. H. Hameln Preußen Ringseisstr. 6/3. 
Lendel Hermann Phi!. H. Hohensalza 
" 
Herzog-Rudolf-Str.24/41. 
Lenel Fritz Viktor Phi!. H. Kiel Baden Arcostr. 6/4 r. 
Lengemann Wolfgang Med. R. Bremen Bremen Landwehrstr. 75/2 I. 
Lengyel Edith Phil. Neusohl Ungarn Karlstr.30/2. 
Lenhard Emi! Rechte. St84tsW. H. Pirmasens Bayern Blütenstr. 5/1 r. 
Lennertz Hermann Rechte R. Monschau Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Lennertz Josef Rechte R. Monschau 
" 
Dachauerstr. 12/1. 
Lentzen Max Forstw. H. Elmpt " 
Ainmillerstr. 11/3 I. 
Lenuweit Frank Med. O. Skeisgirren 
" 
Zweigstr.7/2 r. 
Lenz josef Staatsw. H. Neumarkt Bayern Rosenheimerstr. 223/1. 
Lenz Otto Phi!. R. Krentzburg 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Leo Eva Med. O. Berlin-Grunewald Preußen Luisenstr. 11/3. 
Leonard Gottfried Phil. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Leonhard Karl Med. H. Edelsfeld 
" 
Deisenhofenerstr. 44/4. 
Leonbardt Hans Med. Scbäßburg Rumänien Maistr. 35/2 r. 
Leonhardt Kar! Friedrich Rechte H. Niederhaußlau Sachsen Georgenstr. 4/2. 
Leopolder August Phil. H. München Bayern Pasing, Bahnhofstr. 9. 
Lepler Emil Staatsw. R. Wanne Preußen Steinheilstr. 1/3 r. 
Lepping J osef Med. H. Hoxfeld 
" 
Pettenkoferstr. 26/3. 
Lersch Herbert Rechte H. 'München Bayern Rambergstr. 2/2 r. 
Lerse Rudolf Rechte H. Stuttgart Württemberg Habsburgerstr. 12/3. 
Lesch Walter Phil. O. Koburg Bayern Schellingstr. 22/3. 
Leskovar Rudolf Med. Laibach jugoslavien Schwanthalerstr.43/1. 
Lesmüller August Phi!. H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str.26/4. 
8-
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L. Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i/B. Bayern Goethestr. 41/11. Lettenbauer Wilhelm Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Goethestr.41/11. 
Leupold Otto Phil. O. Waldenburg Preußen Starnbcrg,MaxlmlllaD8tr.601/ •• 
Leupold Willi Phil. H. Metz Bayern Ellsabethplatz 2i41. 
Leuthner Irma Rechte H. Ludwlgshafen 
" 
Bruderstr. 9. 
Leuthner Robert Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Wnltherstr.38/4. 
Leuze Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Pass au 
" 
Seltzstr. 5/3. 
Levacher Gerd Rechte H. Saarlois Preußen Thereslenstr. 28/21. 
Levy Kurt Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog.Rudol!·Str.51/2. 
Lewis Mary Eunice Phi!. Geol'getown V. St. Amerika Akademlestr.7/1. 
Lex Rosa Phi!. H. München Bayern Malnzerstr. 6/3. 
Lezius Albert Med. H. Dessau Anhalt Goethestr. 72/31. 
Li Yiking Phil. Haidju China Veterinärstr. 11/0. 
Lichtenberger Walter Rechte O. Idar Oldenburg Amalienstr. 44/2r. Rg. 
Lichtenstein Walter Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Germaniastr. 7/3. 
Lichtenstern Kar! Frh. von Staatsw. H. Schloß Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. 
Lichtenwald Hans Staatsw. O. Sallern 
" 
Briennerstr.34/11. 
Lieb Ludwig Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Liebigstr. 37/3 r. 
Lieb Norbert Phil. H. FrankenthaI 
" 
Giselastr. 1/21. 
Liebau Werner Rechte Cöthen Anhalt Kaulbachstr. 20/2. 
Liebeneiner Ehrenfried Rechte R. Dingken Preußen Bruderstr. 10/3 r. 
Liebeneiner Wolfgang Rechte, Phi!. R. Liebau 
" 
Habsburgerstr. 1/0. 
Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Lieberich Heinrich Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.61 121. 
Lieberich Mathi!de Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.61/21. 
Lieberknecht Hans Peter Rechte O. Hannover Preußen Bauerstr. 23/3. 
Liebhaber Hubert Rechte, Staatsw. H. Eppstein Bayern Petersplatz 2/2. 
Lieblich Berta Med. R. Steele Preußen Kobellstr. 1/3. 
Liebrecht Gerhnrd Staatsw. H. Hamburg Hamburg Wurzerstr. 16/3. Liedke Fritz Staatsw. H. Bromberg Preußen Kanalstr. 20/11. 
Liedtke Friedrich Wilhelm Med. H. Pr. Holland 
" 
Jägerstr.26. Liepert Karl Staatsw. H. Lengfurt Bayern Kellerstr. 3a/l M. Lierse Heinz Günter Rechte H. Posen 
" 
Türkenstr. 92/4. Lieser Philipp Rechte H. Neuß Preußen Türkenstr. 99/3. Lieven Gerhart Staatsw. St. Petersburg Estland Giselastr. 18/1. Lilien Renata von Phi!. H. München Bayern Amortstr. 2/4. Limmer Annemarie Phi!. O. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 21/1 r. Limmer Siegfried Rechte H. München Bayern Geroltstr. 7/3. Linck Helmut Rechte R. Wiesbaden Hessen Schellingstr. 52/21. Rg. Linck Konrad Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Schillerstr. 12/2. Lincke Hans Werner Rechte H. Wes el i/Westf. Sachsen Viktoriastr. 3/1. M. Linde Rudolf Med. H. Busdorf Lübeck Blumenstr. 19/4 r. Lindemann Hans Med. H. Hildesheim Preußen Pettenkoferstr. 32/11. Lindemann Hans Theol. H. Nordendorf Bayern Schellingstr. 111/2 r. Lindenberg Günter Rechte O. Charlottenburg Preußen Barerstr. 69/1. Linder Robert Rechte O. München Bayern Reichenbachstr. 53/4. Lindhorst Fritz Zahnheilk. O. Delmenhorst Oldenburg Goethestr. 40/3 Rg. Lindinger Marie Phi!. R. München Bayern Lillenstr. 29/2. Lindner Alois Phi!. H. Plößberg 
" 
Lindwurmstr. 6/2 I. Liner Philipp Theol. AndwU Schweiz Königinstr. 77. Link Emil Rechte R. Pfauhausen Württemberg Praterinsel 4/2 M. Link Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern Frclmann, Untcrl1cn LlndeD 7. Link Hans Hermann Phil. H. Waldenburg Preußen . Hirtenstr. 15/1 I. Link Karl Med. R. München Bayern Römerstr.5/0. Link Oskar Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Hildegardstr. 17/2 r. Link Walter Zahnheilk. H. Sossenheim Preußen Biedersteinerstr.29/2. Linke Heinz Rechte H. Leipzig·Reudnitz Sachsen Giselastr. 31/3. Linn Ludwig Forstw. O. Winzeln Bayern Jägerstr. 11/1 r. Linn Walter Rechte, Staatsw. H. Homburg i/Pf. 
" 
Widenmayerstr. 1/2. Linn Werner Rechte, Staatsw. H. Iggelbach 
" 
ScheIlingstr.36/1. Linnemann Gerhard Phil. R. Makrikoe Preußen Gewürzmühlstr.17/4. Linschmann Max Forstw., Staatsw. H. Meran Thüringen Romanstr. 3/3 r. Linzmair Michael Rechte H. Mitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/3 r. Lippert Walter Rechte H. Darmstadt Hessen GÖrresstr. 11/3 r. Lippmann Kurt Phi!. H. Marienberg Sachsen Schleißheimerstr. 81/4. Lippold Hans Rechte R. Dresden 
" 
Friedrichstr. 1/21. List Andreas Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/31. Littig Wilhelm Rechte H. Aßweiler 
" 
Biedersteinerstr.29. Littmann Fritz Rechte R. Breslau Preußen Agnesstr. 58/4. Littmann Hans Rechte H. Breslau 
" 
Agnesstr. 18/0 r. GG. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung L. Litzenburger Ludwig Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Kanalstr. 8/3 G.G. Litzka Erich Rechte, Staatsw. H. Ellguth Preußen Franz-] osef-Str. 45/t. Liu Gjün Phi!. Gi-üan-Hsian China Hohenzollernstr. 109/41. Livonius Hans ]oachim von Rechte H. Straßburg i/E. Baden Odeonsplatz4/11. m.A. Lix Gerhard Phi!. R. München Bayern Ohmstr. 3/2 r. Loch Günter Rechte R. Rölsdorf Preußen Martiusstr. 4/4. 
Lochbühler loser Staatsw., Tierh. H. Meßkirch Baden Adalbertstr. 48/1 Rg. Löbbecke Fred Hubertus von Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Schraudolphstr. 1. 
Löber Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Wilhelmstr. 24/1 Rg. Löber Lotte Phi!. R. Neidhardtshausen Thüringen Landwehrstr. 81/0. 
Löffler Adolf Rechte H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/2. 
Löffler August Forstw. H. Harthausen 
" 
Grillparzerstr. 51/3 r. 
Löffler Edith Phi!. R. Berlin Preußen Adalbertstr. 57/2 r. 
Löffler] osef Rechte, Phi!. O. Speyer Bayern SChraudolphstr. 44/31. 
Löffler Wi!helm Med. H. Ramstein 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Löhde Hermann Phi!. R. Booßen Preußen Heßstr. 44/1 r. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg' Nordendstr. 17/2 Rg. 
Löhle Karl Phi!. TuttIingen , 
" 
] osefsplatz 2. 
Löhle Paul Phi!. Tuttlingen 
" 
Agnesstr. 48/0 I. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlottenburg Bayern Kobellstr.8/1. 
Löhlein Wolfgang Rechte H. Charlottenburg 
" 
Kobellstr. 8/1. 
Löhr August Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Isartorplatz 5/3. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München 
" 
Feilitzschstr. 1/2. 
Lörcher Annemarie Med. H. Stuttgart Württemberg Ismaningerstr. 84/3. 
Lörcher Ernst Phi!. R. Stuttgart 
" 
SChraudolphstr. 42/2 r. 
Lörz Kurt Med. H. Stuttgart 
" 
Maistr. 8/11. 
Löser Horst Rechte R. Charlottenburg Preußen Thierschstr. 51/3. 
Löv Leokadia Phi!. O. München Bayern Theresienstr. 53/0. 
Loewe Heinz Med. H. Deutsch-Krone Preußen Schweigerstr. 10/2. 
Loewenberg Charlotte Phi!. R. Stettin 
" 
Ainmillerstr. 10/2 r. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Loewenthal Ida Med. R. Schwedt a/O. Preußen Waltherstr.27/2r. 
Loewentritt Siegfried Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.160/a. 
Lohaus August Rechte R. Albachten Preußen Adalbertstr. 10/3 I. Rg. 
Lohbauer ]ohann Phil.,Staatsw. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 3/1 r. 
Lohmann Heinz Phi!. O. Hamburg Preußen Arcisstr. 53/3. 
Lohmann ] oachim Rechte R. Reppen 
" 
Nymphenburgerstr.78/2. 
Lohner Alfons Med. H. Augsburg Bayern Kreuzstr. 8/3. 
Lohrmann Heinrich Staatsw., Rechte R. Essen-Bredeney Preußen Schwanthalerstr. 37/2. 
Loibl Erwin Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr.8/1. 
Lonky Siegfried Rechte, Staatsw. H; Osterode 
" 
Adalbertstr. 5/2. 
Loomis Charles Grand Phi!. Worcester V. St. Amerika Habsburgerplatz 4/0 r. 
Loop Werner Phi!. O. Lokstedtb. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr.28/0 r. 
Loos Walter Phi!. H. Obristfeld Bayern Schwindstr. 15/2 r. 
Lorber Franz Phi!. H. Sassanfahrt 
" 
Adelgundenstr. 30/0. 
Lorch Alfred Pharm. Oberwesel Preußen Augustenstr. 4/2. 
Lorentz Friedrich von Phi!. H. Tri er 
" 
HOhenzollernstr.14/2 r. 
Lorenz Emi! Forstw. H. Königshofen Baden Unertlstr. 5/4 r. 
Lorenz Helmut Med. H. Dettum Sachsen Landwehrstr. 24/1 r. 
Lorenz Wi!helm Phi!. H. Günzburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Lorenzen Hans Med. H. Neukirchen Preußen Goethestr. 23/21. 
Lorenzen ]ohannes Tierheilk. H. Lohmstedt 
" 
Marienstr. 9/2. 
Loritz Elisabeth Pharm. Erbendorf Bayern Frauenhoferstr. 9/2 r. 
Lorscheid Heinrich Phi!. R. Oberhausen Preußen Nymphenburgerstr.119/1. 
Loske Kurt Rechte H. Köln 
. " 
Amalienstr. 39/2 r. 
Lotft Mohamed Med. Kallin Ägypten Lindwurmstr. 139 a/2. 
Lottes Karl Rechte O. Landshut Bayern Perhamerstr.31. 
Lotz Heinrich Phi!., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr.96. 
Louisoder Gregor Staatsw. R. München Bayern Schwanthalerstr. 68. 
Lowack Gerhard Rechte, Staatsw. H. Gleiwitz Preußen Herzogstr. 64/1. 
Lowag Antonie Med. R. Frankenstein 
" 
Müllerstr.52/3 II.Aufg. 
Lowtzow'-Specht Kurt Georg v. Rechte R. Braunschweig 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Lu Feyen Phi!. Sin-je-Hsion China Emanuelstr. 12/21. 
Luber Franz Wi!helm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz 16a/l. 
Lubowski Karl Heinz Rechte Kattowitz Polen Amalienstr. 83/3. 
Lucas Rudolf Med. R. Eschweiler Preußen Liebherrstr. 19/3. 
Lucie Iwan Rechte Veliki-Beckerek Ungarn Kobellstr. 8/0. 
Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Amalienstr. 67/1. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Pestalozzistr. 19/1 Rg. 
Luckow Friedrich Kar! Tierheilk. H. Berlin Preußen Reitmorstr. 49/3 r. 
Ludewig Werner Rechte H. Bad-Oeynhausen 
" 
Türkenstr. 95/1. 
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L. Luding Hermann Phil. O. Hof Bayern Zeppelinstr. 2. Ludwig Karl Heinz Phi!. H. Schönberg Preußen Isabellastr. 30/1. 
Ludwig Oskar Phil. H. Appenhofen Bayern Augustenstr. 23/2 I. 
Ludwig Wilhelm TierheUk. H. Großwechsungen Preußen Adalbertstr. 36/2. 
Lübbe Anna Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Zieblandstr. 6/1 r. 
Lübke j oachim Tierhei!k. R. Prankenhausen Thüringen Christophstr. 12/11. 
Lübke Konrad Rechte R. Frankenhausen » Pilotystr. 8/0. 
Lücke Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Hohenzoliernstr.77/Zr. 
Lücke Heinz Staatsw. R. Hannover 
" 
Amalienstr.71/1. 
Lüdi Fritz Med. Huttwi! Schweiz Lindwurmstr. 66/2 r. 
Lüdicke Helmut Rechte R. Königsberg Preußen Lerchenfeldstr. 11/1 r. 
Lüdke Margarete Phi!. Stettin » Bismarckstr.2/1. 
Lueg Helene Phi!. R. Bochum » Ainmillerstr. 6/0. 
Lühe Hans von der Rechte, Staatsw. H. Straßburg i/E. 
" 
Theresienstr. 69/3. 
Lüke josef Phi!. H. Paderborn » Prauenstr. 12/41. 
Lürmann Herbert Pharm. R. Lahr » Rottmannstr. 14/2. 
Lüst Fritz Rechte H. Passau Bayern Geibelstr. 2/1. 
Lüst Gertrud Staatsw. H. Würzburg » Auenstr.40/3. 
Lüth Karl Heinrich Phi!. R. Kölzin Meckb.-Schw. GÖrresstr. 48/2 M. 
Lütkemeyer Erich Rechte H. Essen Preußen Ainmillerstr. 13/0 I. 
Lütticken Karl Phil. H. Wittlich » Schellingstr. 55/1 r. 
Lüttringhaus Artur Phi!. R. Köln-Mülheim 
" 
Augustenstr. 8/1. 
Lugauer Xaver Phi!. Benediktbeuern Bayern Bayerstr. 79 Rg. 
Lukas Maria Phi!. H. München » Rindermarkt 9/3. 
Lusensky Eleonore Staatsw. R. Berlin Preußen Schellingstr. 74/31. 
Lusteck johann Pharm. H. Planegg Bayern Planegg, Pasingerstr. 12. 
Lustig Martha Med. R. Laufen 
" 
Haydnstr. 4/4. 
Luther Hans Rechte H. Haspe Preußen Amalienstr. 85/2. 
Luther Heinz Rechte, Staatsw. R. Percha Bayern Nikolaistr. 9/2. 
Luther Hi!mar Med. H. Mühlhausen i/Th. Thüringen Lindwurmstr.16/4. 
Lutter Hans Med. H. Graflng Bayern Blumenstr. 38/3. 
Luttringhaus Gustav Phi!. Irvington V. St. Amerika Sophienstr. 5/2. 
Lutz Franz Phil. O. Lauchdorf Bayerll Landwehrstr.58/4. 
Lutz Hermann Phi!. R. Mannheim Baden Karlstr. 21/3. 
Lutz josef Med. O. Haunstetten Bayern Mittererstr. 9/3. 
Lux Friederike Med. O. Mannheim » Rückertstr. 1/2. 
Lux Luise Med. O. Mannheim » Rückertstr. 1/2. 
Luz Ernst Staatsw. R. Freudenstadt Württemberg Ohmstr. 15/3. 
Lyon Ernst Med. H. St.lngbert Bayern Mathi!denstr. 9/3. M Maas Bernhard Rechte O. Marne Preußen Kurfürstenstr. 9/2 r. 
• Maas Gerhard Staatsw. R. Essen-Steele 
" 
Nikolaistr. 9/1. 
Maas Kurt Rechte, Staatsw. O. Alsheim Bayern Barerstr. 76/3. 
Maaser Kar! Rechte, Staatsw. H. jena Thüringen Giselastr. 16/1 r. 
Maatz Heinz Rechte O. Bremen Bremen Briennerstr. 31 Mb. 
Machemer Hans Phi!. R. Sprendlingen Hessen Linprunstr. 50/0 r. 
Macheras Athanasius Med. 
-
Maseika Griechenland Pettenkoferstr. 9/2r. 
Machus Ernst Med. H. jülich Preußen Hans-Sachs-Str. 15/4. 
Mack Hans Rechte H. München Bayern Winthirstr. 13/2. 
MackelOtto Rechte, Staatsw: R. Berlin-Schöneberg Preußen Gabelsbergerstr. 53/2. 
Mader Anton Phi!. O. Landshut Bayern Biedersteinerstr. 29/3. 
Mäder Karl Tierhei!k. O. Reutin Württemberg Adalbertstr. 40/1 r. 
Maedge Felix Theol. H. Magdeburg Preußen Schellingstr. 9/3 1. 
Maelzer Helene Rechte O. Gotha Thüringen Lindwurmstr. 103/3 r. 
Männel Erhart Rechte R. Dresden Sachsen Giselastr. 11/2. 
Maennel Hans Dietrich Tierheilk. O. Bromberg Preußen Amalienstr. 38/0 I. 
Maffei Guido von Rechte, Staatsw. H. Freiharn Bayern Augsburgerstr. 8. 
Magalaschwili Georg Med. Tiflis Georgien Türkenstr.35/2. 
Magg Friedrich Med. H. Fellheim Bayern Ringseisstr. 12/1 r. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben 
.-
Dietlindenstr. 30. 
Magnus Anneliese Dr. phi!. Phi!. O. Cassel Preußen Königinstr. 8/0. 
Mahir Ferdinand Phi!. H. Schwandorf Bayern Gabelsbergerstr.72/21. 
Mahl I1se Phi!. O. Heilbronn Württemberg Georgenstr. 107/31. 
Mahler Hildegard Med. R. Augsburg Bayern Klenzestr. 73/2. 
Mahlke Hans Rechte H. Freudenfier Preußen Gabelsbergerstr. 46/31. 
Mahr Edith Phi!. R. Trier 
" 
Possartstr. 14/2. 
Mahr Rudolf Staatsw. O. München Bayern Lindwurmstr. 149/4. 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. OEr. Kottbus 
" 
Metzstr. 40/2. 
Mai Hermann Med. H. München » Goethestr. 54/3. Maier Herbert Rechte H. München » Herzog-Heinrich-Str. Z/1. Maier Johann Theol. H. Elchering » Schwindstr. 16/2. 
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• Maler KarlOskar Med., Phil. O. Stuttgart Württemberg Arndtstr. 6/2 r. 
Maier Klara Phi!. H. Anhausen Steinstr. 59/2 I. 
Maler Landila Phi!. R. Hohenaschau " Bayern SChwanthalerstr.37/4. 
Maler I.othar Rechte H. Ohringen 
'" 
Tattenbachstr. 9/2. 
Maier Ludwig Phil. H. München 
" 
Tal 71/3 I. 
Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Schwlndstr. 24/1 r. 
Maler Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Lulsenstr. 23/3. 
Mailaender Anna Med. R. Fürth 
" 
Grimmstr. 1/3. 
Mailer Karl Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Briennerstr. 30/0 GG. 
Maily josef Phil. H. Neumarkt 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Mainz Ernst Phi!. O. Hamburg Hamburg Kolbergerstr. 21/2 r. 
Mair Fritz Rechte H. Kasel Württemberg Dietlindenstr. 30/3. 
Mair Johann Theol. H. Loch Bayern Georgianum. 
Mair Martin Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Mairon Anton P. Phi!. H. Walldürn Baden Ottlngenstr. 16/3. 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihlngen a/Enz Württemberg Alnmillerstr. 19/01. 
Malsei Charlotte Phi!. R. Nürnberg Bayern Arclsstr. 52/0 
Maister Franz Staatsw. H. Oberstaufen 
" 
Schillerstr. 21a/3 r. 
Maldeghem Ludwig Graf von Forstw. H. Igling Württemberg Kaulbachstr. 11a/0 GG. 
Malter Alfons Med., Phil. H. Dürrwangen Bayern SchJeißheimerstr.80/1 r. 
Malyoth Günter Dr. phil. Med. O. Bremen 
" 
Cuvillieo;str.31/1. 
Manchot Elisabeth Med. O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 54/4. 
Manchot Karl Robert Rechte H. Würzburg Bayern Elisabethstr. 10/3. 
Mangold Irene Phil. H. Eger 
" 
Franz-Josef-Sfr. 14/0. 
Mangold Ludwig Phil., Med. O. Regensburg ., Dachauerstr. 96 . 
Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Mathildenstr. 11/1. 
Mann Heinrich Rechte, Staatsw. H. St.lngbert Bayern Ludwigstr.14/2 m.B. GG. 
Mann Herbert Med. H. Zaborze Preußen Corneliusstr. 6/4 r. 
Mannesmann Klaus Staatsw. O. Remscheid 
" 
Am Kosttor 2/3. 
Manns Cäcilie Phi!. O. Rotthausen 
" 
Bruderstr. 9. 
Mannß Minna Klara Rechte R. Erfurt 
" 
Jakob-Klar-Str.8/2. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg Bayern Ludwigstr. 29/2. 
Mantel Kurt Forstw. H. Hohenberg 
" 
Ludwigstr.22c/0. 
Mantel Wilhelm Forstw. R. München 
" 
Ludwigstr. 22c/0. 
Marckwardt Otto Phil. R. Schwaan Meckb.-Schw. Herzogstr. 16/4. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H: München Bayern Tengstr.35/1. 
Maret Josef Phi!. H. Trier Preußen Hoh enzoll ern str.158/21. 
Margraf Johann Rechte O. Ansbach Bayern Blütenstr. 12/3. 
Margreiter Max Forstw. Mayrhofen D.-Osterreich Hildegardstr. 7/3 r. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien Apianstr. 4/2 Rg. 
Markoff-Sieneonoff Iwan Med. Bogatowo 
" 
St. Paulsplat% 9/11. 
Markwort Johannes Med. H. Sorsum Preußen Lindwurmstr. 25/41. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Adalbertstr. 88/1. 
Marmann Hans Rechte H. Göttingen Preußen Nordendstr.42/3. 
Marquardsen Frank Med. H. Kissingen Bayern Widettmayerstr. 45/1. 
Marquardt Charlotte Phi!. O. Charlottenburg Preußen Viktor-Scheft'el-Str.17/21. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg Heßstr. 92 Rg. 
Mars·ch J oachim Staatsw. H. Stremmen Preußen Jägerstr. 11/0 1. 
Marschall Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Steinheilstr. 1/3 I. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Herschelstr. 23/2. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Herschelstr. 23/2. 
Marschall Franz Phil. R. Würzburg 
" 
Türkenstr. 97/2. 
Marschall J osef Zahnheilk. Katharinenfeld ]ugoslavien Agnesstr. 6/0 I. 
Marschall Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Marshall Hermann Rechte H. Magdeburg Thüringen Steinsdorfstr. 20/3 1. 
Martens Fritz Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr. 28/2. 
Martia Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Martin Franz Xaver Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Martin Friedrich Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Theresienstr. 63/2 I. 
Martin Oskar Rechte H. Augsburg Bayern Volkartstr. 13/2 I. 
Martin Philippine Phi!. R. Lichtenfels 
" 
Galeriestr. 19/0. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Clemensstr. 45. 
Martin Walter Med. H. München " 
Arnulfstr. 1/1 H. Aufg. 
Martin Wolf Kar! Rechte R. Würzburg 
" 
Jakob-Klar-8tr. 14/1. 
Martini Paul Rechte H. Posen Preußen Theresienstr. 39/2 GG. 
Marx josef Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2 M. 
Marx Maria Phi!. O. Essen Preußen Viktoriastr. 19/3 I. 
Marx Otto Rechte, Staatsw. O. München Bayern Clemensstr. 80/2. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim 
" 
Kochstr. 8/1. 
Maßen Johann Rechte H. Pallien Preußen Barerstr. 68/2 1. 
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M. Masson ChristoPh Rechte H. München Bayern Römerstr. 1/2 r. Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr.7/0. 
Mateff' Stojan Med. Plodowitowo Bulgarien Kapuzinerstr. 31/2 M. 
Matheis Klemens Rechte, Stantsw. H. Merzalben Bayern Neureutherstr.3/3. 
Matheis Maria Phi!. R. Dirmstein 
" 
Türkenstr. 2. 
Mathes Elisabeth Phi!. R. Warthaus b. BrUnn D"Österreich Kolbergerstr. 29/2. 
Mathes Wilhelm Phi!. H. BrUnn 
" 
Kolbergerstr. 29/2. 
Matbieu Richard Rechte H. St.lngberi Bayern Sonnenstr. 11/1 r. 
Matt Georg Zahnheilk. H. Landau 
" 
SchelIingstr. 44 GG. 
Matt Wi!helm Rechte H. Nürnberg 
" 
jörgstr.44. 
Mattern Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bergzabern 
" 
Siegfriedstr. 23/1 I. 
Mattes Leo Rech le, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Königinstr. 43/0. 
Matyschok Thomas Phi!. H. Lugnian Preußen Theresienstr. 81/3. 
Matzen Klaus Med. H. München Bayern Lindwurmstr.201/11. 
Mauck Hans Rechte R. München 
" 
Kunigundenstr. 29/0. 
Maul johann Rechte, Staatsw. O. Ebernburg 
" 
Barerstr.21/2. 
Maultzsch Herbert Rechte, Stnatsw. H. Eisfeld i/Th. 
" 
Lazarettstr. 7. 
Maurenbrecher Wolf Phi!. R. Schöoeberg bei Berlln Preußen Kaiserplatz 9/11. 
Maurer Heinz Rechte H. Baden-Baden Baden Kaulbachstr. 52/1 I. 
Maurer jean Charles Rechte, Phi!. Genf Schweiz Luisenstr.21/1. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München Bayern Kellerstr. 13/2. 
Maurer Olga Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/31. 
Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. 
Maurer Wilhelm Pharm. H. Vohenstrauß Württemberg Luisenstr.21/1. 
Maus Albert Phi!. H. Frankenthai Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Mausmann Ivo Med. H. SoHn bei München 
" 
Bruderstr. 1/4 1. 
Max Hugo Phi!. H. Oberacker Baden Kurfürstenstr. 16/3. 
May Heinrich Med. R. München Bayern Hohenstaufenstr. 4/3. 
May Rudolf Staatsw. O. Frankfurt alM. Preußen Adalbertstr. 17/31. 
MayenfeIs Wilhelm Phi!. H. Püttlingen 
" 
Fürstenstr. 19/3 r. 
Mayer Andreas Theol. H. Defflngen Bayern Georgianum. 
Mayer Cäcilie Med. H. München 
" 
Amalienstr.77/21. 
Mayer Edeltraud Med. R. Augsburg 
" 
Barerstr. 13/0. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Burgstr. 9/3. 
Mayer Franz Tierhei!k. O. Karlsruhe Baden Schwanthalerstr. 28/4. 
Mayer Georg Phi!. H. Ichenhausen Bayern Preysingstr. 19/3 I. 
Mayer Hans Staatsw.,Phil. O. Zusmarshausen 
" 
HäberIstr. 6/1 r. 
Mayer josef Forstw. H. Amberg 
" 
Arcisstr. 52/01. 
Mayer josef Rechte, Stnatsw. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer josef Phil. H. München 
" 
Georgenstr. 142/11. 
Mayer julius Phi!. H. München 
.." 
Meindlstr.4/1 r.,II.Aufg. 
Mayer Kar! Phi!. H. Gaildorf Wurttemberg Siegesstr. 1/2. 
Mayer Karl Phi!. O. München Bayern Echingerstr. 15 c. 
Mayer Kurt Staatsw. R. Klagenfurt D"Österreich Leopoldstr. 54/2. 
Mayer Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Ottingenstr. 44/1. 
Mayer Maria Phi!. R. München 
" 
NOrd!. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Matthias Rechte, Staatsw. H. Stadtamhof 
" 
Barbarastr. 17. 
Mayer Otto Rechte, Staatsw. H. Wien D.·Osterreich Lindwurmstr. 46/1. 
Mayex: Rudolf Med. R. Eßlingen Württemberg Goethestr. 43/0. 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham Bayern Hindenburgstr.94/0. 
Mayer Valerie Phi!. H. Stuttgart Württemberg Thierschstr.47/21. 
Mayer Wilhelm Med. H. Altstadt·Rottwei! 
" 
Blutenburgstr.20/0. 
Mayer WiIlibald Rechte H. Neudorf Bayern Schwindstr.7/2. 
Mayerhofer Alfred . Phi!. H. Amberg 
" 
Hohenzollernstr. 97/2. 
Mayerhofer Edgar Rechte H. Naila 
" 
Liebigstr. 43/3. 
Mayr Alois Phi!. H. München 
" 
Hermann-Llngg-Str. 6/0 I. 
Mayr Anton Staatsw. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 102/0. 
Mayr Anton Phi!. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr Ernst Phi!. O. Neu-Ulm 
" 
Karlstr. 50/4 r. 
Mayr Franz Phi!. H. 'Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1. 
Mayr Friedrich Med. H. Seestall 
" 
Implerstr. 28/2 1. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pas!ng, Riemerschmldstr.36. 
Mayr Hans Rechte H. Kempten 
" 
Arcisstr. 46/2 r. 
Mayr Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 10113. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Am GIockenbach 6/1. 
Mayr Otto Rechte, Staatsw. H. Wegscheid 
" 
Äuß. Prinzregentenstr.9/3. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Reisingerstr. 25/2 r. 
Meckel Eberhard Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 8/0 r. 
Mecklenburg Waiter Phi!. R. Lübeck Lübeck Isartorpl. 2. Meder Theodor Rechte H. Bayreuth Bayern Bürkleinstr. 16/1 1. 
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• Meesmann Paul Rechte R. Gonsenheim Hessen Thierschstr. 43/2 I. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching Bayern Schleißheimerstr.l02/3M. 
Mehrle Paul Phi!. Baienfurt Württemberg Isabellastr. 45/0. 
Meier Alfred Phil. Cottbus Preußen Beurlaubt. 
Meier Erich Rechte R. Harburg 
" 
Arcisstr.27/2. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München Bayern Rosenheimerstr. 36/1. 
Meinardes Alexander Phi!. O. Düsseldorf Preußen Zieblandstr. 6/3. 
Meindl Karl Rechte H. Amberg Bayern Amalienstr. 75/1 r. Rg. 
Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Goethestr. 38/2 r. 
Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover 
" 
Türkenstr. 98/3. 
Meinel Karl Phil. H. Passau Bayern Leopoldstr. 77/3. 
Meiners Helene PhU •. R. Borken Preußen Giselastr. 26/2. 
Meinhardt Käte Phi!. O. Wismar Meckb.-Schw. Antonienstr. 1/0 r. 
Meinhold Irmgard Phil. H. Schlawe Preußen Leopoldstr. 31/2 r. 
Meinig Ernst Staatsw. Reading V. St. Amerika Giselastr. 16/2. 
Meirowsky Lisamaria Med. H. Graudenz Preußen Goethestr. 49/1. 
Meiser Werner Phil. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2. 
Meisonnave J ean Abel Phi!. H. Bayonne Preußen Kaiserstr.37/2. 
Meißner Kurt Rechte O. Oberstein 
" 
Dachauerstr. 44/1. 
Meister Benedikt Zahnheilk. O. Regensburg Bayern Infanteriestr. 5/0. 
Meixensberger Eduard Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Neureutherstr. 19/2 M. 
Meixner johann Med. H. Reichertshofen » Schraudolphstr. 6/0 r. 
Meixner josef PhU. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0. 
Mekler Gerhard Rechte, Staatsw. St. Petersburg 
" 
Amalienstr. 58/3 r. 
Melchert Herbert Rechte O. Dessau Anhalt Zentnerstr.31/2, 
Melchinger Siegfried PhU. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 54/1 r. 
Melekos Angelos Phi!. Chios Griechenland Akademiestr. 21/2. 
Menge Wolfhart Rechte, Staatsw. O. jena PreuUen Rankestr. 5/4. 
Mengersen Kurt Philipp von Rechte, Staatsw. R. Spandau 
" 
Wotanstr.25/1. 
Menne Hedwig Phi!. Zabern 
" 
Elisabethstr. 26/3 r. 
Mennel Georg Phi!. H. Aschaffen burg Bayern Königinstr. 63; 
Menner Erich Phi!. Schneidemühl Preußen Augustenstr. 26/2 r. 
Menninger Walter Med. H. Würzburg Bayern Schwindstr. 23/3 r. 
Menschick Wilhelm Phi!. O. Kufstein 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Isabellastr. 10/1 M. 
Menzet Irene Rechte H. Zittau Sachsen lsabellastr. 26/2. 
Menzel Lotte Med. R. Liegnitz Preußen Maria-Theresia-Str. 5/2. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Pfaffenhofen 354/2. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3. 
Merck Friedrich Phi!. H. Hantburg Hamburg Beethovenstr. 12/2. 
Merckle Hans Med. H. Mannheim Baden Lindwurmstr. 39/2 r. 
Merget Georg Rechte O. Frankfurt alM. Bayern Gabelsbergerstr. 60/2. 
Merk Georg Phi!., Med. O. Kitzingen 
" 
Karlstr. 94/3. 
Merkel Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Schraudolphstr. 28/2 r. 
Merkel Karl Staatsw. O. Nürnberg Bayern Barerstr. 76/3. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg 
" 
Wendlstr. 9/3. 
Merkte Friedrich Rechte H. Ocbsenfurt. 
" 
Zieblandstr. 1/3 r. 
Merkle HallS Rechte H. München » Ringseisstr. 5/3. 
Merkle Oskar PhU. H. München » Meindlstr. 4/2 II.Aufg. 
Merkle Otto Staatsw. R. München » Agnesstr. 54/2. 
Mersch Hermann Phil. Herne Preußen Richard-Wagner-Str.3/1. 
Mertel EmU Rechte H. Stuttgart Bayern Hedwigstr. 9/21. 
Mertens Hans joacbim Rechte H. Halle a. S. Preußen ScheIlingstr. 85/21. 
Mertens Max Med. H. Kusel Bayern Barerstr. 68/3. 
Merxmüller Martin Rechte H. Lissa 
" 
Adalbertstr. 102/3 M. 
Merz Ferdinand Phil. O. Ottenhofen » Landwehrstr. 6/2. 
Messer Ernst Rechte H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. 
Meßmer josef Staatgw., Rechtc H. Schwabsoien 
" 
Veterinärstr.3/1. 
Meßner Georg Phi!. O. Berg am Laim » josefsburgstr. 19. 
le Mestrez Erich Zahnheilk. R. Kupferdreh Preußen Gabelsbergerstr.78/3 r. 
Metro Karl Phil. H. Kolmari/E. 
" 
Zieblandstr. 4/21. 
Metschnabl Georg Phi!. H. München Bayern Veterinärstr. 10. 
Metz Albert Phi!. H. München » Theresienhöhe 3a/0.· 
Metz Artur Zahnbeilk. H. Lindenberg » Rosenheimerstr. 36/3. 
Metz johann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.4/3. 
Metz Karl Phi!. H. Füssen » Maximilianeum. 
Metz Walter Med. R. München » Gedonstr. 4/3. 
Metzger Robert Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern » Biedersteinerstr. 23/3. 
Metzger Rudolf Med., Phi!. H. Landau » Giselastr. 6/0 r. 
Metzler Frieda Phi!. R. München » Paslng, Rlemerschmldstr.34. 
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• Meumann Dotothea Med. H. Essen 
" 
Westermühlstr. 16/3 r. 
Meusel Irmgard Phil. R. Schleiz Sachsen Pilotystr. 7/2 r. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Hobcnzollernstr. 33/1 G.G. 
Meyer Bernhard Rechte H. Eschau 
" 
Theresienstr. 110/1. 
Meyer Ernst Rechte H. Allenstein Preußen Amalienstr. 23/31. 
Meyer Ernst Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr. 76/1. 
Meyer Eva Phi!. R. München 
" 
Rlcbard-Wagner·Str. 27/3 r. 
Meyer Felix Pharm. O. Colditz 
" 
Karlstr. 49/2. 
Meyer Friedrich Pharm. H. Osnabrück Preußen Arcisstr. 46. 
Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld Bayern Ungererstr.76/2. 
Meyer Fritz Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Augustens'tr.5/11. 
Meyer Gertrud Phil. O. Oldenburg Oldenburg Kaulbachstr. 93/3 I. 
Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf Preußen Augustenstr. 10/4. 
Meyer Hans Arnold Med. R. Hamburg Hamburg Kobellstr. 4/1. 
Meyer Heinrich Phil. H. Waldmünchen Bayern Mittererstr. 3/4 r. 
Meyer Heinz 'Staatsw., Recbte H. Cunow Preußen Augustenstr. 98/41. 
Meyer Hermann Phil. O. Braunschweig Braunschweig Herzogstr. 54/3 M. 
Meyer Hermann Med. R. Wolgast Preußen Müllerstr. 14/0 r. 
Meyer Ilse Phil. Hamburg Hamburg Isabellastr. 17/0 r. 
Meyer Kurt Rechte R. Leipzig-Reudnitz Sachsen Ungererstr.64/2. 
Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Rlcbard-Wagner·Str.27/3 r. 
Meyer Paul Rechte R. Brüssel Preußen Herzogstr. 64/0. 
Meyer Rudolf Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Königinstr.47/21. 
Meyer Rudolf Med. H. Landau Bayern Giselastr. 24. 
Meyer Ruth zum Gottesberge Phil. R. Herford PreuUen Kufsteinerplatz I/I. 
Meyer Walter Phil. R. Barmen 
" 
Hohenzollernstr. 156/3 I. 
Meyer Walter Phi!. R. Habighorst 
" 
SChellingstr. 108/31. 
Meyer Wilhelm Med. H. Gehlenbeck 
" 
Waltherstr.27/31. 
Meyer Wilhelm Phil. H. München Bayern Olgastr. 9/3 r. 
Meyer-Ibold J ohannes Staatsw. H. Alfeld Preußen Josefsplatz 5/0 I. 
Meyerhöfer Emil Phil. H. Nürnberg Bayern Pündterplatz 5/2. 
Micheel Bruno Med. H. Kevelaer Preußen Goethestr. 51/3. 
Michel Hermann Phil. H. Bad Tölz Bayern HeUstr. 78/11. 
Michel Karl Med. H. Alzenau 
" 
Wurzerstr. 12/21. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau 
" 
Königinstr. 81/1. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen 
" 
Donnersbergerstr. 9/4. 
Michel Wilhelm Rechte H. Haltern Preußen Hohenzollernstr.18/1 r. 
Michels Hildegard Med. R. Elberfeld 
" 
Rothmundstr.5/3 r. 
Michl Georg Rechte H. Rohrstetten Bayern Riesenfeldstr. 79/2. 
Michl Johann Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Middeldorf Heinz Rechte R. Düsseldorf Preußen Türkenstr.95/11. 
Miedel Karl Rechte H. Kelheim Bayern Türkenstr. 30/2. 
Mielke Hermann Med. H. Belgard Preußen Landwehrstr.32b/l1. 
Mikulla Emerentia Med. Bismarckhütte 
" 
Pettenkofei'str. 3/3. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach Bayern Hans-Sachs-Str. 16/0. 
Miller Hugo Forstw. R. Augsburg 
" 
Ottingenstr. 16/1. 
Miller Otto Phil. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Minder Edda Med. R. Leipzig Sachsen St. Paulstr. 11/0 I. 
Mintzlaff Richard Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Horemansstr.29/3r. 
Mirbach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.7/1. 
Graf von 
Mittel August Forstw. H. Elmstein 
" 
Bürkleinstr. 14/0. 
Mittelmeier Emma PhiI.,Staatsw. R. München 
" 
Kapuzinerplatz 2/4. 
Mittelstaedt Franz PhiI. H. Posen Preußen Amalienstr. 28/41. 
Mittermeier Friedrich PhiI. H. Bogen Bayern Schraudolphstr. 13/31. 
Mittmann Hanna Phil. Hannover Preußen Clemensstr.30/1. 
Mittmeyer Gerda PhiI. R. Magdeburg 
" 
Kaulbachstr. 58/2. 
Mittwoch Hubert Staatsw. H. Sagan 
" 
Türkenstr. 31/3 r. Rg. 
Mitzopulos Max Phi!. Athen Griechenland Gabelsbergerstr.3/3. 
Moch Bertold Rechte O. Offenburg Baden Pettenbeckstr. 8/4. 
Mock Heinrich Staatsw. R. Altenburg Thüringen Theresienstr. 13/3. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Modrze Hans Rechte R. Hannover Preußen Adalbertstr. 33/1 Rg. 
Möbius Ehrhard Med. O. Ganzig Sachsen Goethestr. 10/1 t 
Moebius Gerda PhiI. O. Chemnitz 
" 
Siegfriedstr. 23. 
Möbuß Burkhart Rechte R. Lübeck Lübeck Friedrichstr. 21/31. 
Mögele Alois Staatsw. O. Kempten Bayern Albanistr. 6/4 r. 
Moegen Paul Phil. O. Würzburg 
" 
Barerstr. 20/2 
Mögenburg Hilde Pharm. H. Elberfeld Preußen Destouchesstr. 44/3. 
Möhl Heribert Phi!. H. Heyerode 
" 
Schillerstr.36/2. 
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Moeller Hans Med. H. Arnsberg Preußen Goethestr. 33/3. 
Möller Klemens Phi!. H. Lingen 
" 
lsabellastr. 2/0. 
Möller Maria Phil. R. Kassel Wilhelmstr. 12/3 r. 
Möller Wilhelm Phil. R. Hamburg " Hamburg Kaiserstr. 29/3. 
Möltgen Theodor Phil. H. Mühlheim a/Ruhr Preußen Berg am Laimstr.135/1. 
Mönnich Wilhelm Staatsw. R. Dortmund Franz·J osef·Str. 32/3 r. 
Mönnikes Leonhard Med. H. Nieheim " 
" 
Landwehrstr. 32b/3 I. 
Mören Magdalena Med. R. Sinzig 
" 
Bruderstr. 9. 
Möritz Wilhelm Phi!. H. Nürnberg Bayern Fürstenfeldbruck,Augs-
burgerstr.24/1-
Möser Kurt Rechte O. Berlin Preußen Adalbertstr. 41 a/l. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz Bayern FrÜhlingstr. 14a/41. 
Möst Fritz Rechte H. München 
" 
Johann v.Werth·Str.3/0. 
Mohr EmU Med. H. Edenkoben 
" 
Luisenstr. 50/1. 
Mohr Hermann Med. R. Flensburg Preußen Agnesstr. 10/1 r. GG. 
Mohrnheim Alfred Rechte O. Mühldorf Bayern Adalbertstr.27/3. 
Mohrnheim Max Phil. H. Affecking 
" 
Biedersteinerstr.21. 
Moll Franz Rechte, Stnntsw. H. Charlottenburg Preußen Giselastr. 18/1. 
Mollier Georg Med. H. München Bayern Vilshofenerstr. 10/0. 
Mollier Hans Phi!. H. München 
" 
Maximilianstr. 37/1. 
Mommsen Momme Phi1. R. Leipzig Preußen Kaulbachstr. 51a/0. 
Monheim J osef Phi1. R. Bitterfeld 
" 
Arcisstr. 5/4. 
Montasir Mostafa Ibrahim Med. Kairo Ägypten Maistr. lOil r. 
Morath Karl Phil. H. München Bayern Dachauerstr. 58. 
Morgenthau Johann Rechte H. Coburg 
" 
Scheliingstr. 10/2. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1. 
Morway Karl Rechte Bruneck Italien Thierschstr.31/1. 
Mosdzen Artur Rechte R. Schonnebeck Preußen' Schraudolphstr.38/1 r. 
Moser Adolf Staatsw. H. Schon gau Bayern Augsburg, Kranken-hausstr. 245 1/ 6• 
Moser Artur Rechte H. München 
" 
Ainmillerstr. 7/2. 
Moser Franz Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz Rechte R. Essen Preußen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Moser Hans Phi!. R. Essen 
" 
Theresienstr. 100/3. 
Moser J ohann Phil. H. München Bayern Bayerstr. 53/3. 
Moser Josef Phi1. H. Schongau 
" 
Königinstr. 75. 
Mosner J osef Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Ringseisstr. 5/0. 
Moster Eugen Phi!. O. Ludwlgshafen nlRb. 
" 
Maxlmillatlstr. 10/3 r. 11. Aufg. 
Motz Paul Rechte H. Witterda Preußen Nordendstr.2/1. 
Mozart M.artha Phi!. Memmingen Bayern Bruderstr. 9/2. 
Mrozik Herbert Med. H. Miechowitz Preußen Landwehrstr. 39/2 r. 
Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Türkenstr. 44/2. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen 
" 
Georgenstr. 144/3 r. 
Mühlbauer Hubert Med. H. Weiden 
" 
Kurfürstenstr. 27/2. 
Mühlbauer Ludwig Rechte, Staatsw. O. Passau 
" 
Thalkirchnerstr. 16/21. 
Müblbauer Karl Rechte H. Arnschwang 
" 
Adalbertstr.42/2. 
Mühlberger Siegfried Med. H. Paris 
" 
Theresienstr. 160/1. 
Mühleisen lrmengard Zahnheilk. H. Kapfenburg Württemberg St. Paulsplatz 6. 
Mühleisen Rudolf Med. H. Saulgau " 
St. Paulsplatz 6. 
Mühlfeld Martin Rechte, Slantsw. H. Mindelheim Bayern Theresienstr. 130/3 1. 
Mühlfeld Werner Rechte R. Unna Preußen Kaiser-Ludwigs·PI.3/0. 
Mühlfelder Gottfried Phi!. H. Hanau Hessen Ainmillerst. 29/3. 
Mühlhaus Richard Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. 
Mühlmann EmU Med. R. Düsseldorf- Preußen Hohenzollernstr.61/3 GO. Gerresheim 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr. 77/1. 
Müller Albrecht Phi!. H. Hall Württemberg Kaulbachstr.38a/2. 
Müller Alfred Phi!. R. Stuttgart Baden Barerstr.62/1. 
Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 129/0. 
Müller Bella Med. H. München " 
MÜllerstr. 42/3. 
Müller Bruno Rechte O. Straßburg i/EIs. Oldenburg Wilhelmstr. 10/4. 
Müller Christian Rechte H. Tetz Preußen Senefelderstr. 5/3. 
Müller Eberhard Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. U ngererstr. 58/2 M. 
MüHer Egon Med. O. Bendorf Preußen Häberlstr. 20/4. 
Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Goethestr.46/11. 
Müller EmU Phi!. Schloßgut Gory " 
Maria· Theresia·Str. 6/2. 
Müller Erhard Pharm. O. Altenburg Sachsen Briennerstr. 7/0 r. 
MüHer Erika Staatsw. O. Barmen Preußen Barerstr. 86/3. 
Müller Ernst Phil. Aulendorf Württemberg Bismarckstr. 7/3 M. 
Müller Ernst Rechte H. München Bayern Beethovenplatz 4/1. 
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• Müller Erwin Med. R. Karlsruhe Baden Goethestr.33/3, 
Müller Eva Phil. R. München Bayern Flüggenstr.5. 
Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen 
" 
Blütenstr.8/3. 
Müller Ferdinand Rechte H. München » Marienplatz 18/4. 
Müller Ferdinand Phi!. H. Regensburg 
" Müller Friedrich Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 104/01. 
Müller Friedrich Rechte H. München 
" 
Häberlstr.12/4. r.Aufg. 
Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Leopoldstr. 62/2. 
Müller Gerhard Phil. O. Bayreuth Bayern Augustenstr. 3/2. 
Müller Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hohentrüdingen 
" 
Georgenstr. 31/1. 
Müller Hans Phil. H. Gandersheim a/H. Braunschweig Reitmorstr. 6/1 r. 
Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen Möhlstr. 44/2. 
Müller Hans Rechte, Staatsw. H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Rechte R. Krefeld Preußen Königinstr. 4/1 r. 
Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Phil. H. Samalkotta 
" 
Valleystr. 44/3 I. 
Müller Hedwig Med., Zahnh. R. Petersdorf . Oldenburg Bavariaring 33/e • 
Müller Heinz Med. R. Dresden Sachsen Herzog-Wilhelm-Str.20/3. 
Müller Heinz Rechte R. Gelsenkil,'chen Preußen Adalbertstr. 41 a/2 r. 
Müller Helmut Phil. H. Mosbach Baden Viktoriastr.2/21. 
Müller Herbert Rechte H. H ohentrüdingen Bayern Georgenstr.31/1. 
Müller Herbert Rechte R. Velbert Preußen Gauting, Pippinplatz 5. 
MüHer Hilde Phil. R. Gesscrtshausen Bayern Augsburg, Morellstr.20/1. 
Müller Hilmar Med. R. Senftenberg 
" 
Karlsplatz 21/3. 
Müller Hyazinthe Phil. R. Scbweinspoint 
" 
Salvatorstr.8/4. 
Müller ]oachim Phil. R. Oberwiesenthai . Sachsen Franz-Josef-Str. 11/1 GG. 
Müller Johanna Phi!. R. Cassel Preußen Marschallstr. 4a/2 I. 
Müller Josef Phil., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Müller Josef Phi!. H. übersfeld 
" 
Westendstr. 16/1. 
Müller Karl Staatsw. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/4. 
Müller Karl Tierheilk. O. Eutingen Baden Isabellastr. 10/2. 
Müller Kar! Rechte H. Lübbecke Preußen Heßstr. 18/1 r. 
Müller Kurt Phi!. R. Hamburg Hamburg Rambergstr. 3/0 r. 
Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Holzstr.31/2. 
Müller Kurt Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Barerstr. 68/4 r. 
Müller Manfred Forstw. O. Mannheim 
" 
Herzogstr.77/1l. 
Müller Margarete Phil. R. St. Magnus Bremen Kaulbachstr.69/0. 
Müller Max Phi!. H. Offenburg Baden Maria-Josefa-Str.4/1. 
Müller Michael Med. R. Heufeld J ugoslavien Liebigstr. 10 c/l GG. 
Müller Oskar Med. R. Gönnern Preußen Erhardtstr. 3/4. 
Müller Otfried Phil. H. Steglitz 
" 
Pündterplatz 6/2 GG. 
Müller Otto Phil. H. Bromberg Sachsen Herzogstr. 32/3 r. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3. 
Müller Richard Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 126/2. 
Müller Werner Rechte R. FischeIn Preußen Falkenturmstr. 5/2. 
Müller Wilhelm Rechte, Stnntsw. H. Ansbach Bayern MaximiIianeum. 
Müller Wilhelm Rechte O. Heldritt 
" 
Adalbertstr. 102/4. 
Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2. 
Müller Wolfgang Phi!. H. Domnau Preußen Solln, Dittlerstr. 20. 
Müller·Parcham Wolfgang Pharm. H. Jena 
" 
Dachauerstr. 44/1. 
Müllner Georg Zahnheilk. H. München Bayern Herzogstr. 32/3. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr.40/1 r. 
Münch Paul Rechte R. Aschaffenburg 
" 
Wilhelmstr. 3/31. 
Münich Alfred Rechte H. Oberseh einfeld 
" 
Heßstr. 88/3 r. 
Münster Wilhelm Phi!. H. Contwig 
" 
Dachauerstr.25/1. 
Münz Walter Phil. H. Euerbach 
" 
Theresienstr.148/0 Mb. 
Mürl Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Gunzenhausen 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
Müschen Gert Rechte O. Pyrmont -Meckb.-Schw. Agnesstr. 18/3. 
Mütze Heinz Rechte, Stnatsw. R. Berlin -Treptow Sachsen Briennerstr. 9/2. 
MützelOtto Phil. H. Krumbach Bayern Agnesstr. 9/3 r. 
Mugler Friedrich Med. H. Zweibrücken 
" 
Wolfratshauserstr. 13. 
Mulakis Michael Staatsw. Carachi (Indien) England Amalienstr.81/2. 
Multerer Ludwig Rechte H. Neukircben bl. Blut Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Mummy Wolf Rechte, Stnatsw. H. Hannover Preußen Schnorrstr. 8/1. 
Mund Erich Med. R. Roßla 
" . 
Sendlingerstr. 29/4. 
Mundle Hermann Rechte, Stahtsw. H. Leipheim Bayern Amalienstr. 11/3. 
Mungenast Max Med. H. Saarburg Preußen Pestalozzistr.48/2. 
Munk Angelika Pharm. R. Pielenhofen Bayern Bauerstr. 21/2 GG. 
Munscheid Lilli Phil. R. Bielefeld Preußen Goethestr. 6/3 r. 
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M. Munz Erich Staatsw. H. Offenhausen Württemberg HOhenzollernstr.46/21.Rg. Munzert Hans Pharm. H. Geiselhöring Bayern Kreuzstr. 34/2. . 
Munzert Karl Med. H. Geiselhöring Kreuzstr. 34/2. 
Munzert Leopoldine Pharm. " Geiselhöring 
" 
Kreuzstr. 34/2. 
Murdfield Eduard Phil. H. Rheine Preußen Georgenstr. 41/2 r. 
Murken Hans Rechte H. Osterholz Jägerstr. 16/3 J. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München " Bayern Theresienstr. 81/1 1. 
Mussack Alois Phil. O. München 
" 
Lilienstr. 84/2 1. 
Muß mann Heinrich Med. H. Niehorst Preußen Paul-Heyse-Str. 22/5 r. 
Muß otter Otto Med. H. Riedlingen Württemberg Fliegenstr. 41/2/2. 
Musterle Hans Med. O. Göllheim Bayern Schillerstr. 13/11. 
Muth Franz Phil. Temesvar Rumänien Leopoldstr. 52a/0. 
Muth Fritz Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Adelheidstr. 12/0 I. 
Mutzenbecher Paul von Phil. H. Berlin 
" 
Rauchstr. 4/1. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
Mylenbusch Rudolf Med. R. Müllerhof Preußen Augustenstr. 92/2 r. 
b. Wahl scheid 
N. Nachtmann Hans Phil. H. Rühlingstetten Bayern Dietlindenstr. 30/3. Nadler Hermann Med. H. Landshut 
" 
Mozartstr. 9/3 r. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen 
" 
Thierscbstr.28/1. 
Nägelsbach Hans Phil. H. Schömberg 
" 
Belgradstr. 5/1 1. 
Nagel Heinz Christoph Tierheilk. H. Vehlbruch Preußen Hiltensbergerstr. 10/2. 
Nagel Werner Med. O. Bruchsal Baden Wurzerstr. 16/3. 
Nake Klaus Rechte H. Dresden Sacbsen Arcisstr. 39/11. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Nassauer Hans Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Augustenstr. 76/2. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Hiltensbergerstr. 51/2. 
Nattermann Oskar Rechte O. Pasing 
" 
Adelgundenstr. 15/0 I. 
Natzmer Oldwig von Rechte R. Kiel Preußen U ngererstr. 66/01. 
Nauen Fritz Phil. H. Dresden Bayern Schwanthalerstr. 65/0. 
Nauhauser Peter Med. H. Stennweiler Preußen Amalienstr. 11 a/4. 
Naundorf Anneliese Phil. R. Stettin 
" 
Georgenstr.113/2 M. GH. 
Nause joachim Rechte, Staatsw. H. Schkeuditz 
" 
Schellingstr. 10/2 Rg. 
Neary james Phil. Londonderry Irland Herzogstr.4/1. 
Nebe Klaus Rechte H. Weimar Preußen Amalienstr. 85/3. 
Nebel Gustav Rechte H. Lockhausen Lippe-D. Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a. D. Bayern Reitmorstr. 15/2. 
Neft Georg Phil.,Med. O. Burkhardsrith 
" 
Dachauerstr. 41/2 I. 
Negele Adolf Phil. O. Ingenried 
" 
Zweibrückenstr. 24/3. 
Neger August Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr.23/1. 
Neger johann Phil. H. Irlbach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Neher Anton Zahnheilk. H. Waltershofen Württemberg Landwehrstr. 36/3 I. 
Nehmeyer Fritz Zahnheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/2 I. 
Nehmeyer Werner Rechte H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neißer Peter Med. H. Stettin Preußen Schwanthalerstr.24/3. 
NeUe Adolf Med. R. Metzebach 
" 
Walterstr. 14/3_ 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Lindwurmstr. 159/31. 
Neubauer Ferdinand Rechte H. Limburg a/Lahn Bayern Liebherrstr. 1/31. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim 
" 
Schellingstr. 45 GG. 
Neubauer LudmiIla Phi!. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/11. 
Neubert Alexander Rechte H. Frankenthai 
" 
Königinstr. 55/2 r. 
Neubert Hans Tierheilk. H. Albertshofen 
" 
GÖrresstr. 12/1. 
Neubert Werner Med. R. Leipzig-Reudnitz Sachsen Linprunstf.71/0. 
N euert j osef Rechte H. Erlangen Bayern Franziskanerstr. 17/2 r. 
Neuert Werner Phil. H. Münster a. St. 
" 
Habsburgerstr_ 12/1. 
Neuhaus Gertrud Phi!. R. Heidelberg Baden St. Annastr. 5/2. . 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Neumaier August Tbeol. H. Hofstetten Baden Ludwigstr. 19. 
Neumaier Ferdinand Phil. O. Passau Bayern Maistr. 6/31. 
Neumaier Hugo Med. R. München 
" 
Preysingstr. 19/4. 
Neumaier Sophie Phil. R. M,ünchen 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Neumann Clemens Phil. H. Wernegitten Preußen Königinstr. 53/31. 
Neumann Gertrud Phil. O. Rudolstadt Thüringen Theresienstr. 6/1. 
Neumann Rolf Rechte, Staatsw. R. Pasing Preußen Türkenstr. 29/2. 
Neumunn Rudolf Rechte H. Breslatt 
" 
Viktor-Scheffel-Str. 23/2. 
Neumann Walter Phil. H. Görlitz Sachsen Augustenstr. 14/2. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Frauenhoferstr. 5/41. 
Neumayr Siegfried Phil. O. Saarbrücken 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Neusch Werner Staatsw. O. Kenzingen Baden Viktor-Scheffel-Str.21/1. 
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• Nevely Franz Phil • O. München Bayern Schellingstr. 105/1 Rg. 
Newe Heinrich Theol., Phi!. R. Altenessen Preußen Adalbertstr. 21/11. 
Neweklowsky Karl Staatsw. Leoben D.·österreich Luisenslr. 50/2. 
Newros Konstantin Phil. Thoknia Griechenland Amalienstr. 54/11. 
Ney Franz Phi!. H. Wiltingen Preußen Liebigstr. 8a/0 I. 
Neydecker Marie Louise Med. R. Köln 
" 
Rambergstr.8/3. 
NickI loser Rechte, Staatsw. H. Siegenburg Bayern Püttrichstr. 3a/0. 
Nicklisch Erhard Rechte R. Dresden Sachsen SoUn, Hackhlluserstr. 6. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai Julie Erika Phil. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/3. 
Niedermayr JOhann Phi!. H. Straubing Bayern Perlacherstr. 11/1. 
Niehaus Erich Phi!. O. Steinhagen Preußen Königinstr. 51-
Niehues Maria Staatsw. R. Nordhorn 
" 
Schellingstr. 3/1. 
Niemann Hans Phi!. H. Woltrup 
" 
Kauloachstr. 61 a/3 II.A. 
Niemann Julius Forstw. R. Aschendorf 
" 
Rottmannstr. 18/1. 
Niemeyer Hans Gerd Rechte, Staatsw. R. Essen 
" 
Georgenstr. 17/0. 
Niemeyer Helmut Rechte H. Gütersloh 
" 
Grütznerstr. 6/11. 
Niermeyer Hermann Zahnhei!k. H. Hille 
" 
Schommerstr. 10/1 r. 
Niethammer Katharina Phi!. O. Dresden Sachsen Türkenstr. 6/3. 
Niewöhner J osef Phil. H. Viersen Preußen Viktoriastr.3/11. 
Niklas Heinrich Med. H. Rosenheim Bayern Schwanthalerstr. 95/0. 
Niklaus Albert Phil. O. St.lngbert 
" 
Herzogstr. 61/0 1. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck 
" 
Orleansstr. 45/3. 
Nikoleit Heinrich Rechte H. Köln·Nippes Preußen Fürstenstr. 19/3 r. 
Nikololf Atanas Med. Philippopel Bulgarien Maistr. 35/1 r. 
Nikoloff Toscho Med. Wratza 
" 
Maistr. 6/3. 
Nilsen Ragnvald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Nimz Franz Med. H. Hammerstein Preußen Thalkirchnerstr. 66/1. 
Nippold Otto Rechte R. Meiningen Thüringen Adalbertstr.88/1. 
Nitback Hans Phi!. R. Steglitz Bayern Elisabethstr. 8/3 I. 
Nitsche Martha Med. R. Lauenstein 
" 
Augsburgerstr. 19/2. 
Nitzke Friedrich Rechte, Stantsw. H. Mühldorf 
" 
Winthirstr. 4/2. 
Noack Rudolf Med. R. Forst Preußen Pettenkoferstr. lOb/1 r. 
Nöbel Ulrich Rechte, Stnatsw. H. Kleinräschen Sachsen Kaulbachstr.69. 
Nöcker Werner Rechte H. Dortmund Preußen Prlelmayerstr. 10/2. 
Nögel Otto Phil. H. Landshut Bayern Schleißhelm,Freislngerstr.45. 
Nösselt Hans Joachim Rechte H. Hannover 
" 
Possartstr. 8/2. 
Noffz Kar! Heinz Zahnheilk. R. Schlawe Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Noje Anton Med. H. Hörstel 
" 
Goethestr. 47/3 Rg. 
Nolandt Hans Pharm. R. Rostock Meckb.-Schw. Marsstr. 26/1 Rg. 
Noltenius Margaret Staatsw. H. Bremen Bremen Georgenstr. 30/0 1. 
NOl,lweiler Richard Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Kaiserstr. 33/2. 
Nordbrock Heinrich Med. H. Kannitz Preußen Landwehrstr. 30/1 r. 
Nordheimer Hans Med. H. Niedermarsberg 
" 
Augustenstr. 76/2. 
Nordmann Edwin Rechte R. Fentsch 
" 
Wittelsbacherpl. 2/2. 
Nortz Robert Med. H. München 
" 
Tumblingerstr. 20/2 r. 
Nostitz·Wallwitz Oswald von Rechte H. Dresden Sachsen Elisabethstr. 46/1. 
Noth I1se Med. R. Leipzig·Schleußig 
" 
Adalbertstr. 94/31. 
Nowak Leonhard Rechte, Stantsw. H. Gleiwitz Preußen Schraudolphstr. 12/2. 
Nünning Hermann Rechte H. Dackmar 
" 
Adalbertstr. 44/31. 
Nürnbergk Heinz Med. H. Leipzig 
" 
Landwehrstr. 12/1. 
Nüssel johann Phil. O. Weiden Bayern Daiserstr. 2/21. 
Nüßlein Ludwig Zahnh., Med. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 65/1. 
Nufer Karl Rechte H. Ravensburg Württemberg Goethestr. 42/3. 
Nufer Wolfgang Phi!. O. Rohrbach Bayern Adalbertstr.27/4. 
N ulfer Walter Rechte, Staatsw. H. Neu·Ulm 
" 
Nordendstr. 32/2. 
Nullmeyer Hans Georg Rechte H. Remringhausen Preußen Adalbertstr. 40/1. 
Nuscheler Johann Theol. H. Burggen Bayern Ludwigstr. 19. o Oberer Leonhard Phil. Vaihingerhof Württemberg Clemensstr. 123/3. 
• Oberhansberg Heinrich Rechte R. Wülfrath Preußen SChellingstr. 122/21. 
Oberhauser johann Theol. H. Wang Bayern Ludwigstr. 19. 
Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Hildegardstr. 7/3 r. 
Oberhumer Erna Phil. R. München 
" 
Hei!mannstr. 25. 
Oberländer Alexander RMhte, Staatsw. H. Weida Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. 
Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tschechoslowakel Richildenstr. 60/0. 
Obern berg Hubert von Tierheilk. H. Hohenlinden Bayern Nordendstr. 12/11. 
Obers eider Georg Phi!. H. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Oberstadt Fritz Rechte H. Frankfurt a/O. Preußen Königinstr. 49/0 I. Obertreis Erich Med. H. Jülich Bayern Dachauerstr. 32/3. 
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o. Obertreis Günther Rechte, Staatsw. H. St. Vith Preußen Türkenstr. 48/3 r. Oberwallner Franz Rechte H. München Bayern Unteranger 14/2. 
Oboussier Robert Phil. O. Antwerpen Belgien Viktor·Scheffel·Str.4/2 1. 
Och Helmut Phil. H. Varel Preußen Rambergstr. 2/2. 
Ochs Josef Rechte H. Schmitten 
" 
Hohenzollernstr.32111. Rg. 
O'Daniel Herbert Phi!. H. Köln 
" 
Habacherstr. 32. 
OefeJe Karl Theol. H. Pfaffenhofen Bayern Georgianum. 
OefeJein Felix Dr. phil. Med. O. Volkach 
" 
Kapuzinerplatz 4/4. 
Oehmigen Herbert Med. R. Baderitz Sachsen Goethestr. 42/1 r. 
Olhafen Hermann von Phil. H. Ansbach Bayern Königinstr. 43/0. 
Olstad Ottar Zahnheilk. Oslo Norwegen Pettenkoferstr. 10a. 
Oerke Walter Zahnheilk. O. Bremen Bremen Hermann-Schmid·Str.7/t I. 
Oertel Gerhard Phi!. O. Magdeburg Preußen Theresienstr.38/1. 
Oertel Hans Phi!. R. Neustadt i/Th. Thüringen Siegesstr. 1/2 I. 
Oeschey J osef Ottmar Med., Phil. H. München Bayern Wolfratshauserstr.13/0. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmünchen 
" 
Krumbacherstr.6/1. 
Oesterlin Gunnar Zahnheilk. Stockholm Schweden Pettenkoferstr. 10a/3 1. 
Oestreicher Adolf Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Oetelshofen Albert Rechte R. Schöller 
" 
Kaiserplatz 4/2. 
Oettinger Friedrich Rechte H. Hamburg Hamburg Tengstr. 27/1 I. 
Oettinger Helmut Rechte H. Prauss Preußen Jägerstr. 19/4. 
Oettle Ernst Med. H. Immenstadt Bayern Galeriestr. 16/3. 
Oexle Hans Staatsw. O. Virnheim 
" 
Prinzregentenplatz13/1. 
Offermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Adalbertstr. 41 a/l. 
Offermann Wilhelm Staatsw. H. Straßburg i. E. Preußen Gedonstr. 12/3. 
Ohligmacher Hermann Med. R. Biebrich a/Rh. 
" 
Landwehrstr. 89/3. 
Ohmer Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Ohmes Josef Phil. H. Hildesheim Preußen Schraudolphstr. 18/3 r. 
Ohrt Herbert Phil. R. Ilmenau Thüringen Rindermarkt 7/4. 
Olbrecht Fritz Theol. Wil Schweiz ·KönigJnstr. 77/1. 
Oldin Viktor Zahnheilk. Stockholm Schweden Frauenstr.22/1. 
Opfermann Adolf Phil. R. Aachen Preußen Türkenstr. 24/2. 
Opflnger Elisabeth Phil. H. München Bayern Bergmannstr.66/2. 
Opitz Franz Forstw. O. Oberweissenbach 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Opitz Gottfried Phil. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opp Alfred Med. H. Nürnberg Bayern Herzog.Helnrich-Str.3813 1. 
Oppen Helene von Med. R. Freienwalde Preußen Königinstr. 410. 
Oppenheimer Fritz Rechte' H. Neustadt a/H. Bayern Jakob.Klar·Str. 12/3. 
Oppenheimer Maria Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
Leopoldstr. 52/2. 
Oppermann Hans Med. H. Leipzig Preußen Theatinerstr. 33/3. 
Oppermann Magdalena Zahnheilk. R. Düsseldorf 
" 
Bavariaring 41/1 r. 
Opphard Bodo Rechte H. Lehe 
" 
Amalienstr. 38/3 1. 
Opsahl Gunnar Zahnheilk. Hamar Norwegen Zentnerstr. 44/0 1. 
Ortiz Carlos Phil. Bogota Columbien Kaulbachstr. 31 GG. 
Ortloph Martba Phil. R. Bad Reichenhall Bayern Agnesstr. 6/3. 
Ortmann Fritz Rechte, Staatsw. O. Kassel Preußen Giselastr. 3/4. 
Ortmann Lieselotte Staatsw. H. Köln 
" 
Winzererstr. 19/2 r. 
Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund 
" 
Türkenstr.98/1 r. 
Ortner Franz Phi!. H. Mittergars Bayern Froschhammerstr.3/1. 
Oßberger Jose! Tierbeilk. R. München " 
So11n, Hirschenstr.12/1. 
Ossenbeck Carola Pbil. R. Elberfeld Preußen Nymphenburg, Botan.lnstltut. 
Ost Emil Phil. Amsterdam Württemberg Gabelsbergerstr. 1/4. 
Ostenrieder Jakob Rechte, Staatsw. H. Moorenweis Bayern Bauerstr. 36/4. 
Ostermaier Alfred Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Heßstr. 42/3 I. 
Ostermaier Hermann Staatsw. H. München 
" 
Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München 
" 
Herzog·Wilhelm-Str.28/t. 
Ostermann Ruth Phil. R. Iserlohn Preußen Paul·Heyse·Str. 31/1. 
Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Med. R. München Beethovenstr. 6/3. Ostertag Fritz 
" Ostler Fritz Phi!. H. Freilassing 
" 
Theresienstr. 118/2. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland Barerstr. 82/4 1. 
Oswald Ferdinand Phil. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer-straße 3/1. 
Ott Hans Tierheilk. O. Neu·U1m 
" 
Hiltensbergerstr.15/2 r. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslowakel Thalkirchnerstr.62/1. 
Ott Karl Phil. R. Eger Bayern Dietlindenstr.30/1. 
Ott Konrad Med. H. Erlangen 
" 
Marienplatz 19/3. 
Ott Kurt Rechte O. Straßburg 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Ott Maximilian Phil. R. Neu·U1m 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg " 
HohenzoUernplatz 8/3. 
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o. Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Rumfordstr. 3/41. Ott Stefan Phil. Oberdischingen Württemberg Römerstr. 1/3 M. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1. 
Otting-Fünfstetten Max Rechte, Forstw, R. München Bayern Von der Tannstr.7/0. 
Graf von 
Otto Hans Rechte H. Höxter Preußen Amalienstr. 20/11. 
Otto Max Phil. O. Nürnberg Bayern Schwindstr. 312 r. 
Otto Wolfram Med. H. Berlin Preußeri Landwehrstr. 12/1 GO. 
Overbeck Paul Med. H. Bremen Bremen Blumenstr. 42/11. 
Overthun Auguste Phi!. R. Waltrop Preußen Ohmstr. 7/0. 
Ow-Felldorf Leo Freiherr von Forstw. H. Piesing Bayern Schönfeldstr. 8/0. 
Oyen josef Rechte H. Paderborn Preußen Corneliusstr. 22/2. P. Paas Hugo Rechte H. Köln » Galeriestr. 15a/0 r. Packenius Willi Staatsw. O. Bielefeld » Kaulbachstr. 69/2. 
Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg » Nußbaumstr.7. 
Paetzold Dietrich Rechte, Staatsw. R. Onesen » Georgenstr.41/3. 
Palluch Gerhard Med. H. Hindenburg » Landwehrstr. 24/0. 
PaHy loser Theol. Platto Schweiz Könlginstr.77/1. 
Palmer Otto Rechte R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 513. 
Panförder Heinrich Zahnheilk. H. Berghausen Preußen Amalienstr.71/1. 
Panz Wilhelm Rechte H. München Bayern SoHn, Hirschenstr. 42. 
Panzer Hans Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr. 3/21. 
Panzer Heinrich Rechte H. München Bayern Herzog-Heinrich-Str.4/1. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt » Tengstr.25/01. Pape Max Rechte H. Oschersleben Preußen Rindermarkt 7/4. 
Papenheim Wilhelm Phil. H. Dortmund » Yorkstr.2c/31. Papenhoff Ernst Rechte R. Windrath » Schellingstr. 89/0. Partenheimer Alex Med. H. London » Sendlingerstr. 42/4 r. Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. 
Paschen Ludwig Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg Georgenstr. 103/1. 
Pascher Ado1f Rechte, Staatsw. H. Kloppenheim Preußen Schleißheimerstr.1IS/2r. 
Paschke Hans Rechte R. Magdeburg » Marsstr. 40/1 r. Pasquay Wilhelm Phi!. O. Würzburg Bayern Nordendstr. 41/31. 
Pasternak josefine Phil. Moskau Österreich Maria-Theresia-Str. 19/0. 
Pastor Heinrich Rechte, Staatsw. H. Leidersdorf Bayern Hildegardstr. 19/1. 
Patel Dahyalhai Med. Sunau Indien Häberlstr. I/I. 
Patermann Hans Dietrich Pharm. R. Halberstadt Preußen Artilleriestr. 5/2. 
Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 13/0. Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg 
," Skellstr. 11/3 r. Pauli Pranz Phi!. H. Landshut » Königinstr. 63/1. Paulsen Peter Med. O. Neumünster Preußen Maistr. 20/31. Pausch Walter Staatsw. R. Mai.1burg Bayern Liebigstr. 10/2. 
Pechmann Hubert Frhr. von Forstw. H. München 
" 
Gabelsbergerstr.47/1. Pedersen Birgit Zahnheilk. Drammen Norwegen Augsburgerstr. 10/1. Peierls Rudolf Phi!. R. Oberschönweide Preußen Gedonstr. 10/21. Peintner johann Nepomuk Med. H. München 'Bayern Löwengrube 14/31. Peltokangas Alexis Tierheilk. Laukes Finnland Amalienstr. 38/3. Pelzer Elisabeth Phi!. R. Eupen Belgien Elisabethstr. 14/1. Penker joser Rechte, Staalsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/11. Pense Gertrud Med., Phi!. R. Anklam Preußen Walterstr.38/41. Penther Eva Med. R. Posen 
" 
Goethestr. 10/2 r. Penzl Georg Theol. H. München Bayern Georgianum. Peppel Leopold Rechte H. Starnberg 
" 
GriIlparzerstr. 43/0. Perez-Arbelaez Enrique Phil. Medellin Columbien Kaulbachstr. 31 GO. Perger Isabella Phi!. R. Memmingen Bayern Knöbelstr. 13/2. Perl Harald Phil. Majorenhof b/Riga Preußen Echingerstr. 11 d/l. Pernice Erich Phil. H. Greifswald 
" 
Schwanthalerstr.37/2-Pernwerth von Bärnstein Med. H. München Bavern Maximilianstr. 19a/4. Bernhard 
Perron Herta Phil. R. München 
» Schackstr. 1/3. Peschek OUo Med. Brünn Tschechoslowakel Hiltensbergerstr. 3/1. Pescl11 Ernst Phi!. O. Passau Bayern Maximilianeum. Pest Matthäus Staatsw. H. Kloster Indersdort 
" 
Adelgundenstr. 31/1. Pestalazzi Walter Phi!. H. München 
» Seitzstr. I/I. Peter Käthe Phil. R. Breckerfeld Preußen Elisabethstr. 14/1. Peter Ludwig Zahnheilk. H. Parlack 
" 
Landwehrstr. 32 h/3l. Peter Richard Rechte, Staatsw. H. Ludwlgsharcn alRh. Bayern Heßstr. 100/2 r. Peters Edeltraut Pharm. R. Briesen Danzig Theresienstr. 41/3. Peters Richard Med. H. Haifa Preußen Schwanthalerstr. 17/2. Petersen Marie Phil. Murikwolstrup 
" 
Zieblandstr. 4/3. Petersilie Erich Med. O. Saubach 
" 
Wurzerstr. 1 a/l. 
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P. Petersson Gerda Phi!. R. London Preußen Kolbergerstr. 13/0 r. Petersson Karin Phil. R. Berlln Kolbergerstr. 13/0 r. 
" Petri Erika Phi!. H. Rostock 
Petri Gerhard Rechte, Stnatsw. H. Berlin " 
Steinsdorfstr. 20/2 r. 
Pe tri Karl Med. H. Münster i/Wo " 
Theresienstr. 66/2. 
Petrikovits Koloman Med. " 
Lindwllrmstr. 133/3 M. 
Nltrlnnske Znbokrek y Tschcchoslowakal Müllerstr. 22/3. 
Petrolf Dimiter Phil. Tirnowo-Seymen Bulgarien Winzererstr. 46/2 1'. 
Petrolf Peter Med. Aitos So11n, Natalienstr.18/1. 
Petropuliadis Selefkos Med. Alexandrien " Griechenland Landwehrstr.49/4. 
Petz Karl Med., Zahnhellk . R. Augsburg Bayern Maistr. 25/4. 
Petzold Erich Phi!. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 1. 
Pfäfflin Helmut Phi!. Stuttgart Württemberg Königinstr. 77. 
Pläfflin Hermann Rechte H. München Bayern Schellingstr. 38/4. 
Pfälzer Erika Rechte R. Weinheim Baden Landwehrstr. 56/1 r. 
Pfafflnger josef Staatsw. O. Passau Bayern Dachauerstr. 46/1. 
Pfahler Herbert W. Rechte Wiesbaden Preußen Elisenstr. 4/4. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Staatsw. R. Einbeck 
" 
Beurlaubt. 
Pfannenstiel Pia Phi!. R. Epfig Bayern Ainmillerstr. 2/2. 
Pfeifer Theodor Phi!. H. Kleinwallstadt 
" 
Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Pfeilfer Anton Med. H. Oberigling 
" 
Blumenstr. 13/3 r. n.E. 
Pfeilfer Charles Staatsw. Bordeaux V. St. Ameril::a Giselastr. 15/3. 
Pfeilfer josef Phi!. H. Rheinzabern Bayern Hubertusstr. 22. 
Pfeilfer j ulius Rechte H. Essen Württemberg Thierschstr. 20/3 r. 
Pfeiffer Ludwig Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schellingstr.44 G.G. 
pfeil johann Theol. Freiberg Sachsen Theresienstr. 5/2. 
Pfeilschifter Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern Clemens-August-Str.l. 
Pfetsch Wilhelm Rechte R. Karlsruhe Baden Leopoldstr.77/31. 
Pfister Erhard Phil. H. München Bayern Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Franz Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Georg Theol. H. Schwabmllnchen 
" 
Georgianum. 
Pfltzner Peter Rechte R. Berlin 
" 
Reitmorstr. 25/2. 
Pflaum er Max Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Gernerstr. 50/1. 
Pfleiderer Gertrud Med. H. Neuenbürg Württemberg Goethestr. 43/1 GG. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing Bayern Liebigstr. 5/2. , 
Pfrunder Viktor Phi!. Basel Schweiz Dachauerstr. 23/31. 
Philipp Hans Rechte H. Köln Preußen Kaulbachstr. 52/2. 
Philipp Hermann Med. H. München Bayern Horemansstr. 25/2 r. 
Piater Kurt Phil. O. Berlln-Llchtcrreldc Preußen Dachauerstr. 64/3 I. 
Pichl josef Rechte H. Ottowitz Tschcchoslowake! Kaulbachstr. 31/3. 
Pieper Maria Luise Rechte, Slaalsw. R. Flüren Preußen Konradstr. 2/2 I. 
Pietzsch Martin Klaus Phil. H. Loschwltz b/Drcsden Sachsen Schellingstr. 37/2 r. 
Pietzsch Theodor Phi!. H. Grünstadt Bayern Schneckenburgerstr.17/2. 
Piners Walter Phi!. H. Düsseldorf Preußen Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München Bayern Ruffinistr. 16/2. 
Pippel Kurt Phil. O. Lodz 
" 
Planegg, Helmstättenallec 12. 
Pirzer Kurt Med. H. München 
" 
Reisingerstr.7/1. 
Pitroff Herbert Rechle, Slaalew. O. Dörflas " 
Luisenstr. 19/3. 
Pittroff Wilhelm Phil., Med. O. Lautersdorf " 
Viktor-Schel'fel-Str. 16/3. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnes-Bernaucr-Str. 106/0. 
Placzek Heinz Phi!. H. Charlottenburg Preußen Schellingstr. 24/1. 
Plagge Robert Rechte H. München 
" 
Neureutherstr. 20/1 1. 
Plank josef Med. H. Karthaus-Prüll Bayern Goethestr. 35/1. 
Platte Oskar Tierheilk. O. Dahlhausen Preußen Ottingenstr. 44/1. 
Platz Klaus Rechte H. Frankenthai Bayern Luisenstr. 79/0. 
Platz Rudolf Rechte R. Chemnitz Sachsen Amalienstr. 45/2 Mb. 
Plehn Hans jürgen Rechte, Slaatsw. H. Charlottenburg Preußen Maximilianstr. I/lI. 
Plesch Ernst Phi!. O. Altötting Bayern Ismaningerstr. 3/4. 
Pleser Ernst Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Gabeisbergerstr. 1/2. 
Plessen Gerhard von Staatsw. R. Reetz Meckb.-Schw. Blütenstr. 23/2 r. 
Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Plewka Helmut Phi!. H. Liegnitz Preußen öttingenstr. 23/1 r. 
Plöchl josef Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 22/3. 
Pocock Bryant W. Phi!. Detroit V. St. Amerika Schellingstr. 3/1 r. 
Podewils-Dürniz Klemens Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Georgenstr. 38/3. 
Graf von Preußen Steinstr. 38/3 r. Pöckel Edelgard Med. R. Barmen 
Pöge Edgar Staatsw. O. Großenhain Sachsen Ainmillerstr. 34/2. 
Pölnitz Götz Freiherr von Phi!. R. München Bayern Amalienstr. 12/2. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von TheoI., Phil. H. München " 
Karlstr. 34. 
Pörrer Rudolf Phil. München " 
Bergmannstr. 13/0 1. 
Poetsch Helmut Rechte H. Heidewilxen Preußen Barerstr. 49/2. 9 
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P. Pohl Karla Phi!. R. Köln Preußen Rambergstr. 8/3. Pohl Rudolf Rechte O. Köln 
" 
Fürstenstr. 9/1. 
Pohonc Ilse Rechte R. Leipzig Sachsen Bayerstr. 34/2. 
Polak Karl Rechte O. Westerstede Oldenburg Theresienstr. 13/3. 
Polano Hans Med. R. Würzburg Bayern Habsburgerstr. 7. 
Polemann Otto Phi!. R. Wiesenbad Sachsen Ohmstr. 14/31. 
Polenas Sotir Med. Korytza Albanien Mathildenstr. 13/1 r.· 
Pollak Walter Phi!. H. Wohlau Preußen Schnorrstr. 5/2. 
Pollich Walter Phi!. Wilflingen Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
Pollinger Sebastian Rechte, Staatsw. H. Marklkofen 
" 
Maximilianeum. 
Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 3/4. 
Polster Erich Staatsw. R. Freiberg i/So 1 Sachsen Saint-Privat-Str. 9/4 I. 
Polter Georg Phi!. Leipzig 
" 
Kaulbachstr.87/2. 
Pongratz Andreas Pliil., Med. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. 
Popp Andreas Rechte H. Küps 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Popp Josef Phi!. O. Nürnberg 
" 
Prinz.Ludwig-Str. 3/2. 
Popp Oskar Phi!. O. Essen Preußen Konradstr. 7/0 r. 
Popp Rudolf Pharm. H. Gerolshofen Bayern Tattenbachstr_ 9/1. 
Port J ohannes Phil. O. Nürnberg 
" 
Ludwigstr. 17. 
Port Kurt Phi!. R. Berlin Württemberg Akademiestr. 3/4 M. 
Portenlänger J ohann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen Briennerstr. 34/1. 
Porzel! Johann Phi!. H. Seehof Bayern Briennerstr. 24/t. 
Posch Franz Phil. Salzburg D.-Österreich Schützenstr. 3/4. 
Poschacher Georg Dr. med. Zahnheilk. O. Tittmoning Bayern Tittmoning. 
Post Franz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Loristr.7/2. 
Postberg Wilhelm Phil. H. Essen-Ruhr Preußen Viktor-Scheffel-Str. 1/0 I. 
Pott Emi! Phil. R. München Bayern Ludwigstr. 171/,/3 1. 
Praesteng Einar Zahnheilk. Hemnesberget Norwegen Rückertstr. 6/2. 
Prager Franz Forstw. H. Illereichen Bayern Seitzstr. 5/3 r. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Maximilianeum. 
Prechtel Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Schnorrstr. 6/1 r. 
Preis Max Pharm. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 124/0 I. 
Preiser Gerhard Rechte R. Posen Preußen Steinhei!str. 1/2. 
Preiß Hermann Rechte H. Obermohr Bayern Adalbertstr.31/1. 
Preiß Wilhelm Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1 r. 
Preißler Adolf Rechte H. Pasing 
" 
Pas!ng, Raucheneggerstr. 2/11. 
Preißler Eduard Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Adelheidstr. 11/1 r. 
Pressel Simon Med. O. Hilpertsau 
" 
Fraunhoferstr. 25/2 r. 
Preßl Josef Rechte H. Amberg 
" Preßl Liberatus Rechte, Stsatsw. H. Schaftlach 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Prestel Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3. 
Prestel Hubert Med. Phil. R. Göggingen 
" 
Schleißheimerstr.80!lr. 
Prestele Alfons Phil. H. Gutenberg 
" 
Sendlingerstr. 35/2 I. 
Prettner Kurt Phi!. H. Spandau 
" 
Schönfeldstr. 30/3 GG. 
Preuße Erich Staatsw. R. Stettin Danzig Georgenstr. 64/3 I. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Hohenzollernstr. 14/2. 
Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern Bruderstr.7/2. 
Priesack August Phi!. H. München 
" 
Aiblingerstr.6/0. 
Prietzschk Werner Rechte R. Stoppenberg Preußen Karlstr. 59/3. 
Prim Franz Xaver Phi!. H. Lannenberg Bayern Kunigundenstr. 32/21. 
Prinz Wulfhi!d Phi!. R. Arnsberg Preußen Tengstr. 3/3 M. 
Prinz Wulfram Rechte H. Arnsberg 
" 
Georgenstr.72/3. 
Probst Elfriede Phi!. R. Ludwigsburg 
" 
Kaiserplatz 12/3 I. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Konradstr. 12/2 r. 
Probst Siegmund Phi!. R. Kaufbeuren 
" 
Barerstr. 66/2. 
Probst Wolfgang Phi!. R. München 
" 
Lothstr. 32/1 M. 
Prochownik Wilma Phi!. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 21. 
Pröls August Phi!. O. Regensburg Bayern Schwanthalerstr. 110/1. 
Proessl Marianne Phi!. R. Regensburg 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Prollius Albert Rechte O. Kreuth 
" 
Sturystr. 2/3. 
Promesberger Hans Rechte, Staatsw. O. Oberaudorf 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Prosinger Karl Med. H. München 
" 
Grafing bei München. 
Protitsch Dimitrie Rechte Pi rot Jugoslavien Briennerstr. 32/1 I. 
Prowald Rlchard Med. O. Höchen Bayern Adalbertstr. 31/1. 
Prücklmeier Anton Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Kaiserstr. 46/2. 
Prüfer Hans Rechte R. Groß-Mühling Ba,\en Trautenwolfstr. 5/4 I. Prügel Wilhelm Phi!. H. Marienthai 
" 
Königinstr.47/31. 
Prüssian Marianne Phil. R. Wiesbaden PreUßen Gabelsbergerstr. 33iO. Prunner Rolf Rechte H. München 
" 
Lucile-Grahn-Str. 41/1. 
Pudymaitis Oskar Med. Mariampol Litauen Walterstr. 38/4. 
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P. PUls Alfons Rechte H. Haag Bayern Gabelsbergerstr.26/1 r. Pürckhauer Rolf Med. H. Dietenheim Isabellastr. 35/2. 
" Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker Blütenstr.4/1. 
Püschner Eberhard Staatsw. Tetschen ", Tschecboslowakel Amalienstr.58/1. 
Pütz er Alfred Phil. O. Gembreck Preußen Agnesstr. 22/1 I. 
pukall Artur Rechte, Staatsw. H. Liebemühl Blütenstr. 4/3 r. 
" Pulewka Karl Zahnhei!k. O. Saarbrücken Goethestr. 51/21. 
" Pupp Rudolfine Phi!. R. Karlsbad Tschcchoslowakcl Ludwigstr. 17b. 
Purpus EmU Med. R. Augsburg Bayern Schwanthalerstr.20/2. 
Pusch Gottfried Rechte, Staalsw. H. Pleß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pu stau Erna von Phil. M.-Gladbach Hamburg Belgradstr.57. 
Pustet Gertrud Phi!. R. Regensburg Bayern Schellingstr. 3/3. 
Putz Max Staatsw. H. München Max-josef-Str.l GG. 
Q. Quack Elisabeth Phil. . O. Trippstadt " " Nymphenburgerstr.80/2. Quambusch Hedwig Pharm. R. Köln-Deutz Preußen Hochstr. 67/41. 
Quandt Walter Med. R. Hagenow Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Quast Rudi Phi!. R. Unna Preußen Ainmillerstr. 30/01. GG. 
Quiring jakob Phi!. Ljubomirowka Staatenlos jakob-Klar-Str. 11/2. R Raab German , Staatsw. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23/3 • 
• Raab Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Hohenzollernstr.23/31. 
Raab Hans Phil. O. München Bayern Frundsbergstr. 60/11. 
Raab Wi!helm Phil. H. Goch Preußen Franz-j osef-Str. 33/2 I. 
Rabus Rudolf Phil. H. Manau Bayern Arcisstr. 51/3 M. 
Radlspeck Karl Phi!. H. Ramsdorf 
" 
Wendlstr.3/0. 
Radmer Karl Rechte R. Gr.jestin Preußen SChellingstr. 40/1. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart 
" 
Pasing, Prinzregenten-
straße 4a. 
Raehder Lucie Phi!. Hamburg Hamburg St. Annaplatz I/I. 
Rahmede Peter EmU Rechte, Staatsw. R. Lüdenscheid Preußen Hildegardstr.7/21. 
Raiser Helmut Rechte H. Ca,nnstatt Württemberg GlÜckstr. 16/4. 
Raith Josef Med. R. Schalding Bayern Preysingstr.32/3. 
Rakers Arnold Phi!. H. Nordhorn Preußen Winzererstr. 46/4 I. 
Ral Franz Rechte H. München Bayern Klenzestr. 55/3. 
Ramackers J ohannes Phi!. H. Krefeld Preußen Fendstr. 2/2 1. 
Rambeck Hans Rechte, Staatsw. H. Grünbach Bayern Blütenstr.4/1. 
Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen 
" 
Maximilianstr. 16/0 r. 
Rank Tilla Staatsw. R. München 
" 
Wolfratshauserstr.44. 
Ranke Hansjörg Rechte H. Arosa 
" 
So11n, Lerchenplatz 4. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Ludwigstr.19. 
Rapp Walter Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Türkenstr.68a/0. 
Rappolt Lilly Med. O. Hamburg Hamburg Liebigstr. 43/3. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch Bayern Türkenstr. 95/1 r. 
Rasel Eberhard Rechte H. Kolonie Babitz Preußen Amalienstr. 71/1 Rg. 
Rath Heinrich Rechte H. Kelheim Bayern Triftstr.l0/1 r. 
Rathert Heinz Rechte R. Oldenburg Oldenburg Theresienstr.80/1. 
Rathgeb Kaspar Rechte H. Dalkingen Württemberg Biedersteinerstr.23. 
Rathmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Naumburg aIS. Preußen Amallenstr. 69/2. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Rambergstr.7/2. 
Rattenhuber Xaver Tierh., Med. O. Zamdorf 
" 
Zamdorferstr.97. 
Rau Karl Rechte H. Zweibrücken " 
Kaulbachstr. 35/2 r. 
Rau Otto Rechte H. Nürnberg " 
Liebigstr.8a/2. 
Raubinger Gottfried Theol. H. Baierbrunn " 
Georgianum. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren ., Schraudolphstr.31/1. 
Rauch Anton Phi!. OEI. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch Franz Phil. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 r. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt 
" 
Nordendstr.56/3. 
Rauch Hans Staatsw.,Med. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/1 I. 
Rauch Josef Phi!. O. Schongau " 
Milchstr. 10/3 M. 
Rauchales Richard Med. H. Hüningen i. E. Baden Wl\gnerstr.2/2. 
Rauchhaupt Hugo Phi!. H. Gmünd Württemberg Adalbertstr. 41a/l r. 
Rauh Wolfgang Rechte H. Memmingen Bayern Kanalstr. 20/11. 
Raum Herbert Pharm. H. Bayreuth " 
Ainmillerstr. 20/1 r. 
Raumer Hasso von Rechte, Staatsw. H. Wittloge Preußen Georgenstr. 38/3. 
Rauschenberger Karl Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Häberlstr. 26/1. 
Rauscher Wendelin Phi!. H. Freising Bayern Mittererstr. 9/2. 
Rauschmaier Eugenie Phi!. R. Freilassing 
" 
Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rauschmayer Fritz Phi!. H. Dillingen " 
Schellingstr. 11/3. 
Rauschmayer Maria Phi!. R. Dillingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rautmann Hans J oachim Rechte R. Braunschweig Braunschweig Elisabethplatz 2/3. 
Rebay Gertrud von Phi!. R. Miesbach Bayern Arcostr. 14/3 r. 
9-
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R. RebelOtto Med. R. Hofolding Bayern Königinstr. 69/3. Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 3/3. 
Reden E.dgard von Phil. H. Potsdam Preußen Schellingstr. 74/3 r. 
Redjeb Refik Phil. Saloniki Türkei Tengstr. 38/3 r. 
Reek Theodor Phil. H. Röllinghausen Preußen Amalienstr. 71/1. 
Reermann Alberta Phil. Annen 
" 
Hirtenstr. 21/2. 
Reger Horst Rechtc, Staatsw. R. Königsberg 
" 
Galileiplatz 2. 
Reger J ohann Rechte H. München Bayern Rupertstr. 18/1. 
Regler Elfriede Rechtc, Staatsw. H. Dresden Sachsen Gabeisbergerstr. 43/2. 
Regnet Rudolf Phi!. H. Neumarkt i/Opf. Bayern Haimhauserstr. 18/1 r. 
Reh Irma Phi!. R. München 
" 
Horscheltstr. 4/3. 
Rehe Richard Slaalsw., Rechte H. Ingoistadt 
" 
WaisenhaussIr. 67/1 GG. C. 
Rehm Kurt Rechte O. Finsterwalde Preußen Amalienstr. 54/41. 
Rehm Lutz Rechte H. Bayreuth Bayern Schleißheimerstr.89/01. 
Reich Hanns Phil. H. Offenburg Baden Leopoldstr. 77/1. 
Reich J ohannes Med. O. Pirna Sachsen Kapuzinerplatz 1/4. 
Reich Walter Med. O. Geislingen Württemberg Müllerstr.37/31. 
Reichard Oskar Med. H. Hohenaltheim Bayern Angertorstr. 4/11. 
Reichel Hugo Phil. R. Brandenburg Preußen Gedonstr. 2/2. 
Reichelt Max Phi!. R. London Bayern SChellingstr. 14/0 I. 
Reichenbach Anton Pharm. H. Altenmünster 
" 
Karlstr.27/31. 
Reichenbach Kar! Med., Zahnh. H. Regen 
" 
Goethestr. 53/2 r. 
Reicher! August Med. O. Neuburg a. D. 
" 
St. Annaplatz 9/2 1. 
Reichert Ernst Phil. H. Fulda Preußen Georgenstr. 51/2. 
Reichert Franz Phil. H. Fladungen Bayern Pelkovenstr. I/I. 
Reichert Hans Joachim Rechte H. Speyer 
" 
Gauting, Hindenburg· 
Ritter von straße 2. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Adlzreiterstr. 25/21. 
Reichlin von Meldegg Wolf- Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Tengstr. 33/3. 
gang Freiherr 
Herzog-Wilhelm-Str.3/41. Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen 
Reif Walter Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Herzog-Helnrlch-Slr. 14/0 r. 
Reifenrath Albert Rechte R. M.-Gladbach Preußen Kaulbachstr. 61 a/O. 
Reil Josef Phil. H. Weiden Bayern SChraudolphstr. 16/3. 
Reiland Max Rechte H. Bitsch 
" 
Gärtnerplatz 2/31. 
Reite Richard Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Reinach Walter Med. H. Cassel Preußen Ringseisstr. 6/31. Reinartz Anna Phil. Völklingen 
" 
Hohenzollernstr. 59/2. 
Reindei Hans Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Seidlstr. 22/21. 
Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart 
" 
Herzogstr. 62/0 I. 
Reinecke Hans Med. R. Magdeburg Preußen Baumstr. 1/3. Reinecke Kar! Rechte, Staatsw. O. Hannover 
" 
Nymphenburgerstr. 44/4. Reiners Hermann Med. H. Bochum 
" 
Ringseisstr. 1/3. Reinert. Fritz Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Schleißheimerstr.85/lr. Reinhardt Aloys Phi!. H. Mittelrode Preußen St. Annastr. 12. Reinharnt Otto Phi!. R. Saalfeld Thüringen Türkenstr. 65/1. Reinhold Franz Theol. R. Aschersleben Preußen Schellingstr. 9/31. Reinhold Heinz Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Georgenstr.67/1. Reinhold Josef Med. H. Olfen Preußen Am Glockenbach 12/2 r. Reinicke Hans Detlev Rechte H. Heudeber 
" 
Amalienstr. 28/4 I. Reinicke Johannes Med. R. PI auen Sachsen Rothmundstr. 6/3. Reinicke Richard Dr. phil. Med. O. Cöthen Danzig Virchowstr. 18/4. Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. Reinshagen Walter Rechte H. Köln Preußen Adalbertstr. 46/3 r. Reinstein Kurt Pharm. H. Geisingen 1. Baden Bayern Sonnenstr. 26/1. Reinwald Gustav Staatsw. H. Lindau ,. Schwarzmannstr. 12/0 I. Reiser Bruno Med. H. Alexandrien 
" 
Schubertstr. 2/11. Reising Egid Med. O. Cham 
" 
Maistr.51/21. Reißinger Christoph Theol. H. Rödersheim 
" 
Georgianum. Reißner Hubert Zahnheilk. H. Pinzenau 
" 
Gräfelfing, Bahnhofstr. 6. 
Reitberger Leonhard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Frühlingstr. 16/3 r. Reiter Alois Rechte, Stnatsw. H. Ruhensdorf 
" 
Franz-Josef-Str. 45/3 r. Reiter Georg Phi!. H. Dingolfing 
" 
Rossinistr. I/li. Reiter Julius Rechte O. Hof » Theresienstr. 64/1 Rg. Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf 
" 
Georgianum. Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Wörthstr.27/2. Renken Walter Rechte R. Neufahrwasser Preußen Karistr. 67/4. Renkholf Otto Phil. H. Biskirchen 
" 
Werneckstr. 23/0 r. Renner Andreas Med. O. Koblenz 
" 
Elisabethstr.30/3. Renner Friedrich Tierhei!k. O . München -Bayern Auenstr. 31/2 r. 
. Renner Fritz Rechte H. München 
" 
Müllerstr. 32/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats. Wohnung angehörigkeit R Renner Ludwig Rechte H. Scholding Bayern Hiltensbergerstr. 6/0 • 
• Renner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Wurmannsquick 
" 
Biedersteinerstr.27. 
Renner Luise Med. O. München Preußen Bergmannstr. 62/1 r. 
Renno Georg Med. O. Straßburg i/E. Bayern Scbwanthalerstr. 63/2. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog-Heinrich-SIr. 3812 r. 
Rensing Elfriede Phi!. R. Nieder-Pomsdorf Preußen Barerstr. 82/1 GG. 
Rentschler Adolf Rechte H. Wannsweil Württemberg Hohenzollernstr.58/Z, 
Reßler Anna Staatsw. Augsburg Bayern Neureutherstr.24/0. 
Restortf Kratft von Rechte, Staatsw. H. Brandenburg Meckb.-Schw. Prinzregenten pI. 15/1 I. 
Rettelbach Theodor Forstw. H. Kilianshof Bayern Dachauerstr. 70/11. 
Rettenmaier Ferdinand Phi!. Aufhausen Württemberg Blutenburgstr. 6/31. 
Rettinger Josef Theol. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 77. 
Retzer Hans Rechte R. Kusel 
" 
Richildenstr. 12. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. 
Reul Walter Med. H. Rotenburg a. F. Preußen Wittelsbacherstr. 14/2. 
Reusch Hermann Rechte H. Welsede 
" 
Jakob-Klar-Str. 5/1 I. 
Reuß Friedrich Rechte, St.natsw. H. Würzburg Bayern Von der Tannstr. 4. 
Reuß Hans Rechte H. Bamberg 
" 
Viktoriastr. 24/0. 
Reuß Heinrich XXXII., Prinz Forstw. R. Konstantinopel Preußen Königinstr. 19/2. 
Reutemann Frz. Xav. Phi!. H. Muthmannshofen Bayern Augustenstr. 53/31. 
Reuter Hans Rechte H. St. Wendel 
" 
Schellingstr. 69/1. 
Reuter Hugo Rechte H. Elberfeld 
" 
Wilhelmstr. 8/11. 
Reyersbach Ernst Rechte R. Oldenburg Oldenburg Theresienstr. 80/1. 
Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg Bayern Mittererstr. 3. 
Rhee Georg Phi!. O. Ziertheim 
" 
Frauenstr. 5 b/2. 
Rheinfurth Hans Phi!. H. Worms Hessen Widenmayerstr. 11/1 r. 
Rhode Hans Walter Rechte R. Oppeln Preußen Theresienstr. 39/11. 
Richartz Rudolf Med. H. Düren 
" 
Auenstr. 34/1 r. 
Richter Artur Phi!. O. Lodz Württemberg Maria-Josefa-Str.4/1. 
Richter Franz Phi!. H. Schmallenberg Preußen Arcisstr.37/0. 
Richter Gerhard Phi!. H. Cassel Anhalt Ohmstr. 12/31. 
Richter Hans Rechte H. Breslau Preußen Karlstr. 23/1 r. 
Richter Hans Rechte H. Mörs 
" 
Arcostr. 8/3. 
Richter Kar! Heinz Rechte H. Ellingen Bayern Herzogspitalstr. 12/1 r. 
Rick Hans Phi!. H. Köln-Mülheim Preußen Dachauerstr. 11/2. 
Riecke Werner Med. R. Charlottenburg 
" 
Karlsplatz 16/2. 
Riecke Werner Med. H. Weimar Thüringen Matfeistr. 8/4 1. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayern Ainmillerstr.22/2. 
Riedel Hi!de Phi!. R. Stolp Preußen Theresienstr. 68/3. 
Rieder Georg Rechte, Staatsw. O. Landau Bayern Hirtenstr. 14/3. 
Riederer Marianne Phi!. R. München 
" 
U nterhaching, sndstr. 14. 
Riedl A:rtur Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Adelheidstr. 10/3 r. 
Riedl Max Erich Staatsw. R. Landau Bayern Böcklinstr. 7/0. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/3. 
Riegel EmU Med. H. St. Wendel Preußen Platenstr. 3/1. 
Riegel Hans Phi!. H. Würzburg Bayern Auerfeldstr.2213. 
Rieger Anton Med. H. Zepfenhan Württemberg Adalbertstr. 31/1. 
Rieger Ernst Phi!. Unterschöneberg Bayern Romanstr. 12. 
Rieger Sebald Phi!. H. Deining 
" 
Königinstr. 75. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach Württemberg Kaulbachstr. 94/21. 
Riehm Karl Phi!. H. Kray Preußen Georgenstr. 63/1 M. 
Rieke J oachim Rechte, Staatsw. H. Hagen i. W. " 
Hohenzollernstr. 22/3. 
Rieken Fritz Tierheilk. H. Werdumer- " 
Adalbertstr. 15/11. 
Altengroden Amalienstr. 18/2. Riemann Erhard Phi!. H. Kraußen " Riemschneider Heinz Rechte, Staatsw. H. Konitz 
" 
Adelheidstr. 29/11. 
Ries Annaliese Phi!. H. Wiedenbrück 
" 
Giselastr. 26/1. 
Rieß EmU Phi!. H. Nürnberg Bayern Maßmannplatz 5/1 r. 
Rieß Hedwig Phi!. R. Bonn Preußen Hohenzollernstr.112/3. 
Riester J osef Forstw. O. Stetten Baden Schellingstr. 44 GG. 
Rietzl Kar! August Phi!. H. München Bayern Arcostr.6/1. 
Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i. Br. 
" 
Möhlstr. 26/0. 
Rigler Rudolf Staatsw., Rechte H. Eisenstein " . 
Ludwigstr. 14 III. E. 
Rimalowsky Pranz Med. Wien Bulgarien Pestalozzistr. 23/0. 
Rindt Eugen Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Rinecker Rudolf Rechte H. Bamberg 
" 
Residenzstr. 5/3. 
Ring Hans Staatsw. R. Essen Preußen Leopoldstr. 62/2. 
Ringel Fritz Rechte H. Dahn Bayern Landwehrstr. 31/3 1. 
Ringhof Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt " 
Sandstr. 21/2. 
Ringseisen Alois Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Zenettistr. 11/3. 
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R. Ringseisen joset Tierheilk. H. München Bayern Zenettistr. 11/3 r. Rink Otto Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken 
" 
Adelgundenstr. 18/1. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Riskalla Albert Mitry Med. Aßyut Ägypten Bavariaring 31/0 r. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Mathildenstr. 13/1 r. 
Risos Athanasios Med. Larissa ,. Mathildenstr. 13/1 r. 
Ritgen Albert Med. O. Neuerburg Preußen Landwehrstr.39/2. 
Ritsch Konrad Rechte, Staatsw. R. Amalienhof 
" 
Schleißheimerstr.110/2 M. 
Ritscher Gertraud Phil.,Staatsw. R. Pulmnicken Bayern Trautenwolfstr. 5/3 r. 
Ritt Hans Rechte H. München 
" 
Khidlerstr. 16/1. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg-Ober-
" 
Pasing, Habelstr. 2/1. 
hausen 
Ritter Auguste Phil. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Herbert Phi!. R. Wilmersdorf Preußen Gabelsbergerstr.9/4. 
Ritter johann' Phil. H. Hochwang Bayern Orleanstr. 45/3 I. 
Ritter Ursula Med. R. Dortmund Preußen Rambergstr.2/0 I. 
Ritter Wolfgang Phil. H. LancJau i/.Pf. Bayern Richildenstr. 25. 
Ritterspach Theodor Rechte H. Kirchhelmbolanden 
" 
Maximilianeum. 
Ritthaler Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Rittig Gisbert Rechte, Staatsw. R. Falkenau alE. Tschechoslowakel Buch am Ammersee. 
Rittinger Otto Forstw. H. Hersbruck Bayern Arcisstr. 23/2. 
Rixen Paul Med. H. jüchen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Robitzsch Artur Rechte, Staatsw. H. Königswiese 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Robrahn Hans Tierheilk. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 16/2. 
Roch Walter Tierheilk. H. München Bayern St. Annaplatz 2/0. 
Rodel" Lorenz Rechte H. Großhesselohe 
" 
Blumenstr. 25/11. 
Rodel" Ludwig Rechte H. München 
" 
Kreuzstl". 30. 
Rodiquez Prieto Phil. Lissabon Portugal TÜtkenstr.81/2. 
Roeckl Ottmar Rechte OBr. Langenmosen Bayern Aubing 881/2. 
Röder Hans Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Fürstenstr. 15/2. 
Roegge Günther Rechte R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Röhlinger jOhann Med. H. Mammendorf 
" 
Donnersbergerstr.5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Blutenburgstl". 12/1. 
Röhrig Gertrud Phil. O. Montigny Preußen Zieblandstr. 27/1 r. 
Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern 
" 
Franz-j osef-Str. 35/3. 
Römer Anita Phi!. R. Einsiedei 
" 
Elisabethstr. 25/4. 
Römer Hans Phil. H. Zittau Sachsen Clemensstr.97/3. 
Römer Hildegard Med. R. Merzig Preußen Mathildenstr. 3/0 GG. 
Römer Karl Rechte, Staatsw. R. Völklingen 
" 
Ottingenstr. 34/1. 
Rönsberg Martha Med. R. Gelsenkirchen 
" 
Landwehrstl". 39/2 M. 
Rösch josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Roesen Karl Rechte H. Heidenheim 
" 
Sophienstr. 2/0. 
Roesger Rolf Phi!. R. München 
" 
Dietlindenstr. 8/0. 
Rösier Armand Rechte, Staatsw. H. Mannheim 
" 
Blütenstr.23/31. 
Rößle Per Phi!. H. Kiel 
" 
Heßstr. 40/3. 
Rößner Eugen Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Röttger' Gustav Phi!. H. Herford Preußen Zweigstr.7/t. 
Röttger Lini Med. R. Gevelsberg 
" 
Landwehrstr. 1/2 I. 
Röttger Ludwig Forstw. H. Bayreuth Bayern Rosenbuschstr. 6/1. 
Rogler Otto Phil.,Staatsw. H. Hof 
" 
Isabellastr. 40/2. 
Rogner Wilhelm Med. O· Metz 
" 
Erhardtstr. 29/4 I. 
Rogosaroff Iwan Med. Lowetsch Bulgarien Elisabethptatz 2/3 r. 
Rohde Gerhard Rechte H. Gr. Daberkorn Preußen Widenmayerstr. 10/1. 
Rohde johanna Pharm. Ströbeck 
" 
Lessingstr. 6/3. 
Rohde Kar! Heinz Rechte R. Darmstadt Hessen Königinstr.71/0. 
Rohleder Karl Rechte St. Ulrich Bayern Drächststr. 10/2 r. 
Rohlmann Bernhard Rechte R. Oberhausen Preußen Wilhelmstr. 8/1. 
Rohr Hans OIof von Rechte H. Stendal 
" 
Augustenstr. 92/21. 
Rohrer Hans Med. H. Hintergarten Bayern Türkenstl". 71/2. 
Rohrhirsch Otto Med. H. Fulda Baden Waltherstr. 24/2 r. 
Rohrmann Wilhelm Rechte, Stnatsw. H. Oberhausen Preußen Veterinärstl". 6a/2 r. 
Roll Artur Phi!. H. Altensteig Württemberg Hohenstaufenstr. 4/2 r. 
Romatzeck Wilhelm Rechte H. München Bayern Barerstr 36/3. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen 
" 
Richard. Wagner-Str. 2. 
Romberg Walter Theol. H. Hagen i/Wo Preußen Dietlindenstr. 30. 
Romey Wi!helm Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Schillerstr. 21/2 I. 
Ronkel Heinrich Rechte H. Krefeld 
" 
Adalbertstr. 12/1. 
Ronte Heinz Phil. H. Barmen 
" 
Widenmayerstr. 28/2. 
Roschmann August Med. H. Augshurg Bayern Herzog-Heinrich-Str.29/2. 
Rosebrock joachim Med. H. Charlottenburg Preußen Planegg,ThUrheimstr.I/O. 
Rosemann Hans Ulrich Med. H. Bonn 
" 
Lindwurmstr. 68/2 r. GG. 
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R. Rosenau Hans Phil. R. München Bayern Wagmüllerstr. 20/1. Rosenbaum Heinrich Phil. H. München Barerstr. 52/1. 
Rosenberg Elisabeth Phil. Krakau " Polen Bavariaring 15/1 r. 
Rosenberg Walter Rechte H. Münster i/Wo Preußen Gabeisbergerstr. 62/2. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr.3/2r. 
Rosenfeld Bruno Phil. O. Freiburg i/Br. Baden KarIstr.23/1. 
Rosenfelder Erich Staatsw. H. Pirmasens Bayern Kanalstr. 34/2. 
Rosengart Hedwig Phil. H. Heilbronn Württemberg Leopoldstr. 35/2. 
Rosenhauer August Phil., Med. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen Preußen Galeriestr. 17/2. 
Rosenplänter Alfred Staatsw., Recbte R. Essen 
" 
Pilotystr. 4/2. 
Rosenthai Dorothea Phil. R. Bochum 
" 
Ainmillerstr. 6/0. 
Rosenthai Erich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Schackstr. 4/2. 
Rosenthai Ernst Phil. H. München 
" 
Liebigstr. 23/1. 
Rosenthai Günther Med. R. Aschersleben Preußen Bruderstr. 6/2. 
Rosenthai Heinrich Staatsw. O. Hausach Baden Hohenzollernstr. 77/1. 
Rosenthai Paul Phil. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Roskam Johanna Phil. R. Posen Preußen Marsstr.7/1. 
Roskothen Ernst Rechte H. Eschweiler 
" 
Georgenstr. 38/1 I. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Landwehrstr. 31/2. 
Roß Franz Med. O. Obermelden 
" 
Wörthstr. 11/2. 
Roßbacher Hubert Rechte, Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Blütenstr.4/2. 
Roßmann Erich Med. R. Hohenbirken 
" 
Maistr. 31/0. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München Bayern Römerstr. 16/2. 
Roth Adolf Staatsw. H. München 
" 
Rauchstr. 5. 
Roth Heinz Rechte H. München 
" 
Giselastr. 17. 
Roth Hubert Rechte R. Weseritz Preußen Dachauerstr. 25 a/3. 
Rothe Franz Med. H. Altmörbitz 
" 
Hirtenstr. 21/4. 
Rothe Gerhard Rechte H. Sangerhausen 
" 
Öttingenstr. 30/1 1. 
Rothenanger Maria Phil. R. Speyer Bayern Horscheltstr. 4/3. 
Rothenbacher Ernst Rechte H. Sigmaringen Preußen Schnorrstr. 4/1. 
Rothgangel Walter Rechte, Staatsw. H. Öttingen Bayern Schellingstr. 63/2 r. 
Rothhammer Karl Med. (- H. Amberg 
" 
Wintbirstr. 6/2 1. 
Rott Karl Forstw. Hohenberg Tschechoslowakei Adalbertstr. 44/4. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingoistadt Bayern Valleystr. 42l2. 
Rott Xaver Rechte H. Passau 
" 
Dreimühlenstr. 12/3, 
Block 10. 
Rottmayr Fritz Phil. O. München " 
GewÜrzmühistr. 10/3. 
Rottner Helmut Rechte O. Görlitz Baden Türkenstr. 31/3. 
Rottner Otto Rechte R. München Bayern Waisenhausstr.67/2. 
Rubenbauer Hans Phil. R. München 
" 
Georgenstr. 41/1 r. 
Ruckdeschel Gustav Rechte, Stantsw. O. Hof i/B. 
" 
Schellingstr. 7/1 r. 
Rucker Erich Rechte, Staatsw. H. Höchstädt a/D. " 
Starnberg, Kaiser-
Wilhelm-Str. 43. 
Rudolph Anton Rechte, Staatsw. H. München " 
Auenstr. 86/0 1. 
Rudolph J ohann-Maria Phil. Neumeister Preußen Königinstr. 55/1. 
Rudolph Louis Phil. Mitau Lettland Barerstr. 39/3. 
Rudolph Max Forstw., Staatsw. - Mitau 
" 
Barerstr. 39/3. 
Rudy Hermann Phil. O. Ilbesheim Bayern Klenzestr. 39/2. 
Rueb Gebhard Rechte R. Reichersberg 
" 
Tengstr. 2/2 I. 
Rüble Wilhelm Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 25/4. 
Rückert Heinz Phil. H. Darmstadt Hessen Türkenstr. 89/4. 
Rückle Hans Phil. R. Schorndorf Württemberg Kaiserstr. 14/3 I. 
Rüdiger Herbert Phil. R. Göttingen Preußen Nymphenburgerstr. 78/2. 
Rügemer Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Thierschstr. 33/1. 
Rüger Adolf Rechte NeuIParkt i/O. " 
Konradstr.7/1I. 
Rühl Otto Rechte O. Dortmund Preußen 
Schlelßhelmerstr. 45/3 r. Rg. 
Rüling Gustav von Phi!. Karisbad TschCQboslownkel J osefinenstr. 6/0. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karisbad " 
Josefinenstr.6/0. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr. 6/2. 
Rümmelein Eugen Phil., Med. O. Klingenbrunn Bayern Dachauerstr. 96. 
Rüppel Alfons Theol. H. München " 
Georgianum. 
RUter Leo Tierheilk. R. Sterkrade Preußen Möhlstr. 37. 
Rüth Friedrich Rechtei Staatsw. H. Mitterteich Bayern Theresienstr. 93/1 r. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen " 
Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Hugo Med. H. München " 
Goethestr. 29/2 1. 
Rüthing Heinrich TheoI., Phil. H. Bestwig Preußen Frauenstr. 12/41. 
Rüttenauer Wolfgang Phi!. H. München Bayern Kratzerstr. 2/0. 
Rüttgers Kurt Staatsw. R. Oberhausen Preußen Hohenzollernstr. 25/2. 
Rüttimann Leo Rechte Hochdorf Schweiz Bayerstr. 15/2. 
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R. Ruf Heinrich Med. H. Pirmasens Bayern GewÜrzmühlstr. 12/2, Ruhland Ludwig Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Ruhstrat Paul Phil. Baltimore V. St. Amerika Viktor-Scheffel-Str. 20/4. 
Ruidl Anton Phil. H. Achdorf Bayern Schillerstr. 42/1. 
Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Gollierplatz 16/0 I. 
Rummel Rudolf Rechte H. Kohlberg 
" 
Augustenstr. 105/3. 
Rumpel Werner Phil. R. Duisburg Preußen Theresienstr. 39/2. 
Rupp Josef Rechte H. Bechthal Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichten fels 
" 
Kaiserstr. 52/3. 
Ruppe Helmut Rechte H. Stuttgart 
" 
Maderbräustr. 3/3 r. 
Ruppel Heinrich Phil. H. Cassel Preußen Amalienstr. 33/3' 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern Josephsplatz 6/21. 
Ruppert Max Rechte H. Fronau 
" 
Preysingstr. 32/3 I. 
Rupprecht Hermann Rechte, Staatsw. H. Weyarn 
" 
Nymphenburgerstr. 36/1. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 45/0. 
Rusch Josef Phil. H. Velden 
" 
Dachauerstr.l 02/1 r. m.A 
Rusch Max Phil. R. Lohbarbek Preußen Adelheidstr. 33/31. 
Ruschel Nikolaus Phi!. H. Buchschachen 
" 
Gietlstr. 1/1. 
Ruß Willibald Phil. R. Waldmünchen Bayern Königinstr. 61 a/O. 
Russell Friedrich Karl Rechte H. Essen Preußen Belgradstr. 5/1 r. 
Russow Friedrich Karl Pharm. H. Menzlin 
" 
Max-Josef-Str.2/0. 
Ruthmann Richard Rechte, Staatsw. O. Zweibrücken Bayern" Bauerstr. 22/21. 
Rutz Gustav Phi!. R. Neuburg a/D. 
" 
Donnersbergerstr. 63/3 r. 
Rutz Johann Staatsw., Rechte H. Wenigmünchen 
" 
Kurfürstenstr. 4/11. 
Rynne Michael . Rechte Southampten Irland Maximilianstr. 14/2. 
s. Saalheimer Manfred Rechte H. Würzburg Bayern Prinzregentenstr. 20/2. Saam Josef Phil. Bamberg 
" 
Habsburgerstr. 12/4. 
Saamer Kurt Med. R. Derne Preußen Herzog.Heinrich-8tr.5/2. 
Saarinen Lauri Tierheilk. Abo Finnland Königinstr. 61 a/3. 
Sabel Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 37/1. 
Sachs Margarete Phi!. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Sachs Walter Forstw. H. Lahr 
" 
Marsstr. 34/3. 
Sachs Werner Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Widenmayerstr. 14/11. 
Sachtleben Rudolf Phi!. R. Krefetd Preußen Königinstr. 105/0 r. 
Sachweh Kurt Rechte H. Posen 
" 
Tal 12/2. 
Sack Josef Rechte O. Deggendorf Bayern Theresienstr. 60/41. 
Sackerer Edgar Med. H. München 
" 
Kreuzstr.30/0. 
SaegeI' Otto Zahnhe!lk. R. Bad Sooden Braunschweig Gabelsbergerstr. 9/1 r. 
Sänger Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Baden Riesenfeldstr, 42. 
Saenger Werner Phi!. R. Straßburg Preußen Herzog-Rudolf-Str. 6/2. 
Säzler Erwin Phil. H. Hall Württemberg Türkenstr. 44/3 r. Rg. 
Sager Paul Zahnheilk. R. Brüel Meckb.-Schw. Goethestr. 34/2. 
SaUer Heinrich Rechte R. Nabburg Bayern Steinstr. 12/3 r. 
SaUer J osef Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Sakellariu Chrysanthos Med. Patras Griechenland Maistr. 24/2 r. 
Salat Rudolf Rechte, Staatsw. H. Steinbach Bayern Mathi!denstr, 2/0. 
Salb erg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Nordendstr. 12/1. 
Salje Ludwig Staatsw., Rechte O. Peine Preußen Herrnstr. 6/2 r. 
Salm-Salm Nikolaus Leopold Rechte R. Potsdam 
" 
Odeonsplatz 5/1. 
Fürst zu 
Salomon Siegfried Tierheilk. R. Görlitz 
" 
Steinhei!str. 1/0. 
Saltner Ludwig Med. H. Regensburg Bayern Goethestr. 35/1. 
Saltzwedel Ernst Wilhelm Phil. H. Labes i/Pomm. Preußen Moltkestr. 9/0 r. 
Salzer Robert Med. H. Zittau Sachsen Lindwurmstr. 51/1. 
Sambraus Alfred Rechte O. Bad Oldesloe Preußen Herzogstr. 85/21. 
Samstag Karl Phi!. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Sand Hermann Rechte R. Augsburg Bayern Ohmstr. 13/3. 
Sand J ohanna Rechte R. Kriegshaber 
" 
Barerstr. 13/0. 
Sand Richard Forstw. H. Gunzenhausen 
" 
Kirchenstr. 27/2 I. 
Sandberger Adolf Phi!. H. München 
" 
Prinzregentenstr.48/11. 
Sanders Heinrich Rechte H. Recklinghausen Preußen Kanalstr. 10/2 r. 
Sandmann Ulrich Rechte H. Magdeburg 
. " 
Siegfriedstr. 10/3. 
Sanna Max Staatsw. R. Armstadt D.-österreich Möhlstr. 27. 
Sanner Joachim Rechte H. Bad Elmen Preußen Kaulbachstr. 61 a/O. 
San wald Karl Rechte, Staatsw. R. EßIingen a/N. Württemberg Pasing, Parkstr.27. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Mozartstr. 23/2 r. 
Saran Bernhard Phi!. H. Halle Bayern Adelheidstr. 35/1 r. 
Sarlette Bernhard Phi!. H. Essen-Bergeborbach Preußen Tattenbachstr. 1/2 I. 
Sarnow Hans Rechte H. Stettin 
" 
Konradstr. 11/0. 
Sarrazin Erwin Phil. H. Wüstepiersdorf 
" 
Ainmillerstr. 22/1. 
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S. Saß Peter Rechte H. Wismar 
angehörlgkc It 
Meckb.-Schw. Amalienstr.71/1. Sasse Gustav Staatsw. R. Moellenbeck L.-Schaumb. Amalienstr. 71/1. Sassenberg Käte Phil. Rinteln Preußen Georgenstr. 37/2 r. Satow Gretel Phil. R. Lübeck Lübeck Barerstr. 52/1 r. GG. Sattelmair Richard Phil. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Sattler Karl Zahnheilk. H. Lochhausen Lochhausen. Sattler Otto Med. H. Bremen Bre"men Bavariaring 23/3. Sauer Josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimerstr. 57/1 I. Sauer Josef Staatsw_ H. Ried Preußen Adalbertstr. 41/4 I. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Saupe Max Phil. O. München 
" 
Orffstr. 14/3. 
Saure Walter Rechte, Stnatsw. R. Lünen Preußen Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Sauter Fritz Med. H. Konstanz Bayern Fliegenstr. 6/2 r. 
Sauter Gerhard Rechte R. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Sauter Karl Rechte, Stnntsw. H. Metz Bayern Kanalstr. 35/2. 
Sauter Liberat Rechte H. Ravensburg Württemberg Amalienstr. 83/3. 
Savigny Friedrich Karl von Phil. H. Münster Preußen Wilhelmstf. 25/0. 
Savigny Johannes von Phi!. H. München 
" 
Ebersbergerstf. 5/0. 
Savy Guido von Zahnheilk. Riva Italien Lindwurmstr. 93/1. 
Sawinski Fritz Phi!. R. Trempen Preußen Schraudolphstf. 6/1 r. 
Schaar Hans Rechte, Staatsw. H. Rhaden 
" 
Königinstr.45/0. 
Schaber Anselm Theol. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 71/2 r. 
Schaber Georg Phil., Theol. H. Reicholzried 
" 
Arcisstr.57/3. 
Schaber Kar! Staatsw. O. Landsberg alL. 
" 
Amalienstr. 17/2 r. 
Schacht Helene Phil. R. Kahlberg Preußen Schraudolphstr. 29/3 r. 
Schacht Joachim Pharm. H. Berlin 
" 
St. Annaplatz 10/3. 
Schackmar Franz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad Josef Staatsw. R. Wurzbach Württemberg Glückstr. 19/2. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Montgelasstr. 22/1. 
Schade Herbert Rechte R. Loschwitz Sachsen Amalienstr. 62/21. 
Schädlich Werner Phi!. O. Elberfeld Preußen Echingerstr. 15E/l r. 
Schäfer Alexander Phil. H. München Bayern Winthirstr. 35a/3 r. 
Schäfer Anton Med. H. Augsburg 
" 
Romanstr. 54/0. 
Schaefer Emil Med. H. Worms-Hochheim Hessen Schwanthalerstr. 49/4. 
Schaefer Franz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 69/1. 
Schäfer Hans Pharm. H. Dresden Sachsen Georgenstr. 110/4. 
Schäfer Herbert Phi!. H. Ommersheim Bayern Adalbertstr. 3/11. 
Schäfer Irmgard Phil. R. Kehl Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Schäfer Karl Rechte R. Elberfeld Preußen Ismaningerstr. 74/0. 
Schäfer Karl Phil. O. Sablon Bayern Karlstr. 94/3. 
Schäfer Matthias Med. H. Köln Preußen Holzstr. 10/0. 
Schäfer Maximilian Phil. H. Biberach Bayern Schellingstr. 78/3 M. 
Schäfer Otto Staatsw. O. Zuffenhausen Württemberg Giselastr. 5/2. 
Schaefer Paul Phil. Schoenenwerd Schweiz Beethovenstr. 4/3. 
Schäfer Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Limbach Bayern Blutenburgstr. 24/3. 
Schaefer Wilhelmine I Phi!. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9/1. 
SchäffeIer Hans Med. Romanshorn Schweiz Goethestr.47/1. 
Schäffling Helmut Rechte H. Höchen Bayern Luisenstr. 66/3. 
Schäkel Rudolf Rechte, Staatsw. R. Hannover-Linden Preußen Kurfürstenstr. 2/3 r. 
Schänzle J osef Phil. Ulm Württemberg Echingerstr.23A/2. 
Schaerges Otto Rechte H. Hamburg Bayern Goethestr. 5/2 r. 
Schätzel Bernhard Phil. H. München 
" 
Sonnenstr.17/1. 
Schaffnit Albert Phi!. R. Düsseldorf Preußen Echingerstr. 8 B/l1. 
Schaich Helmut Rechte, Staatsw. R. Freiburg Baden Herzogstr. 25/3. 
Schalk Felix Rechte, Stantsw. Köln a/Rh. D.-Österreich Ottostr. 6/0. 
Schalk Irmengard Phil. R. Pfarrkirchen Bayern Beurlaubt. 
Schalkhäuser Wilhelm Zahnheilk. O. Schwarzenbach 
" 
Briennerstr. 30/01. 
Schall Anton Phil. Weißenhorn 
" 
Arcisstr. 48/1 r. 
Schalper Adelheid Phi!. H. München " 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg 
" 
Blütenstr. 5/1. 
Scharff Alexander Phil. H. Calbe aiS. Preußen Hohenzollernstr.14/1 r. 
Scharf I Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen Bayern Kaiserstr. 54/1. 
Scharfnagel Walter Pharm. Stuttgart-Cannstatt Württemberg Herzog-Wilhelm-Str.9. 
Schart Josef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/2. 
Scharnberg Bruno Rechte R. Boizenburg Meckb.-Schw. Türkenstr.57/21. 
Scharold Camilla Phil. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith Phi!. H. Oberursel " 
Ungererstr. 36/0. 
Scharrenbroich Heinrich Theol. H. Gummersbach Preußen Baaderstr.49/1. 
Scharrer Ernst Phi!., Med. H. München Bayern Augustenstr. 111/21. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin 
" 
Barerstr. 35/1. 
Scharrer Walter Phil. R. München " 
Königinstr. 44/1. 
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S. Schattschneider J ohanna Phil. O. Bolkow Preußen Ottostr. 3/2 I. Schatz J osef Rechte H. Amberg Bayern Rupprechtstr. 5/2 I. 
Schaube Wilhelmine Phil. R. Weilheim 
" 
Plinganserstr.57/3. 
Schauen burg Ulrich von Rechte O. Brüsset Baden Theresienstr.27/2. 
Schauenburg Wolfgang Frei- Rechte H. Radolfzell 
" 
Landwehrstr.5/1. 
herr von 
Schauer Franz Phil. H. München Bayern Herzogstr. 7/11. 
Schauer Gerhard Med. R. Stuttgart Polen Schwantbalerstr. 18/3. 
Schauer Hermann Rechte H. Dachau Bayern Klenzestr. 33/31. 
Schaumlöffel Artur Rechte O. Eßweiler 
" 
Adalbertstr. 17/3. 
Schaupp Julius Phil. H. Ehingen Württemberg Amalienstr. 54/4. 
Schauwecker Karl Med. H. München Bayern Grimmstr. 1/4. 
van Schayck Emil Rechte R. Geldern Preußen Nordendstr. 10/1. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München Bayern Rosenheimerstr. 48/1. 
Scheel Jürgen Med. O. Brunsbüttel Preußen Ringseisstr. 12/2 M. 
Scheel Max Pharm. O. Brunsbüttel 
" 
Goethestr. 37/0. 
Scheele Heinrich Rechte H. Münster i/W. 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Scheer Anton Med. H. Eußenheim Bayern Landwehrstr. 32c/l r. 
Scheer Wilhelm Theol. H. Betzigau 
" 
Wittelsbacherstr.18/21. 
Schefbeck Johann Theol. H. München 
" 
EIsässerstr. 31/0. 
Scheffbuch Adolf Phil. H. Künzelsau Württemberg Türkenstr. 99/1. 
Scheffer Wolf Rechte H. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 17/t. 
Scheidecker Hans Rechte H. Augsburg Bayern Augsburg, Scbwiebogen 193. 
Scheidel Heinrich Staatsw •. H. Leimersheim 
" 
Gabelsbergerstr.46/11. Rg. 
Scheider Alois Phil. H. U nterth ürheim 
" 
Äußere Wienerstr. 121/2. 
Scheidt Helmut Phil. R. Schwelm i/W. Preußen Tutzing, Haus Stein felder 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern Solln, Natalienstr. 18. 
Scheidtmann Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr Preußen GlÜckstr. 9/3. 
Scheifes Hans Staatsw. R. Gelsenkirchen 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. 
Scheininger Frltz Med., Phil. H. Velden a/Vils Bayern Ruppertstr. lall. 
Scheithe Wilhelm Fried,rich Phil., Med. O. Kaiserslautern 
" 
Sandstr. 24/2. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Rechte H. Falkenfels 
" 
Dietlindenstr. 32. 
Scheliha Renata von Phil. H. Zessel Preußen Königinstr. 121/0. 
Schell Otto Phil. H. Kippenheim Baden Giselastr.31/1. 
Scheller Emil Dr. med. Theol. REh. Hameln Preußen Leonhardstr. tl/412. 
Schellkopf Wilhelm Staatsw. R. Berlin 
" 
Königinstr.77/1. 
Schellmoser Hermann Med. O. Laufen Bayern Farinellistr. 2/1. 
SchelImoser Martin Rechte H. München 
" 
Dachauerstr. 100/2 I. 
Schelpf Helmut Rechte H. Langenholzhausen Lippe-n. Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Schenck Gert Pharm. R. Apenrade Dänemark Zieblandstr. 29/2. 
Schenk von Geyern Ernst Rechte, Staatsw. H. München Bayern Maximilianstr. 29/2 I. 
Freiherr 
Scheppelmann Heinz Phil. H. Celle Preußen Türkenstr.57/21. 
Scherbening Eberhard Staatsw. H. Stettin 
" 
Agnesstr. 4/2 1. 
Scherer Anton Phil. H. München Bayern Amalienstr. 41/2 r. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München 
" 
Schillerstr. 28/2 VI. Aufg. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2. 
Scherer Hermann Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Kaiser-Ludwigs-PI.6/1. 
Scherer Peter Tierheilk. O. Schildthurn 
" 
Lämmer3tr. 1/3 Mb. 
Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bergheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Scherghuber Martin Staatsw., Rechte H. Haidlfing all. 
" 
Balanstr. 10a/4 I. 
Scherler Gerhart Phil. H. Berlin Preußen Schleißheimerstr.119/3. 
Schermann Joser Rechte, Staatsw. H. Waldsee Württemberg Asamstr.8/1. 
Scherrer Hans Rechte, Phil. H. Klrchhelmbolanden Bayern Schnorrstr. 4/0. 
Scherrer Paul Phil. H. St. Gallen Schweiz Neuhauserstr.32/3. 
Schert! Karl Phil. H. Markt-Bibart Bayern Klenzestr. 65/2 I. 
Scherübl Pranz Rechte H. Zweibrücken 
" 
Königinstr. 63/3. 
Scherwitz Kurt Med. R. Wriezen a/O. Baden Kaulbachstr.6/2 I. GG. 
Scherzinger J oser Tierheilk. H. Kirchzarten 
" 
Adelheidstr. 2/3. 
Scheuer Ilse Rechte, Staatsw. R. Römhild Thüringen Marschallstr. 4a/3 r. 
Scheuerer Erich Tierheilk~ O. München Bayern Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Staatsw. H. Fuchsberg 
" 
Hedwigstr. 17/4. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München 
" 
Belgradstr. 95/0. 
Scheuplein Waldemar Forstw. H. Bullenheim 
" 
Georgenstr. 85/1 1. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach 
" 
Landsbergerstr.12/1Rg. 
Scheuring Hans Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Fürstenfeldbruck, Em-
Scheye Joachim 
meringerstr. 115. 
Staatsw. R. Berlin·Friedenau Preußen pötschnerstr. 3/2 1. 
Scheyr Alois Phil. H. Augsburg Bayern Belgradstr. 19/21. 
Schick Rudolf Rechte, Staatsw. H. Lauterburg Württemberg Ainmillerstr. 2/2. 
Schieder Theodor Phil. H. Oettingen Bayern Veterinärstr. 4/3 I. 
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Name Studi um Geburtsort Staate· Wohnung angehörigkeit S. Schiedermaier J osef Phil. H. Aunkofen Bayern Hopfenstr. 5/2 I. Rg. Schiedermair HUde Rechte R. Nürnberg Theresienstr. 78/3. 
Schiefenbusch Erna Phil. R. " Köln Preußen Königinstr. 9/2. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Sommerstr.37/21. 
Schiele Max Zahnheilk. H. Leutkirch Württemberg Mittererstr. 9/3 Rg. 
Schierholz Werner Staatsw. H. Köln·Nippes Preußen Hohenzollernstr. 108/2. 
SchießI Karl Phil. H. München Bayern Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schießl Matthias Med. H. Oberviechtach Thalkirchnerstr. 39/21. 
Schietrumpf joachim Rechte R. Bernburg " Thüringen Ludwigstr. 17 b/l. 
Schiff Werner Phil. H. Wannsee Preußen Briennerstr.24a/2. 
Schilfbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Ringseisstr. 12/2 M. 
Schifferl Hans Phil. H. München Bayern Schwindstr. 24/0. 
Schiffmann Franz Rechte H. Würzburg 
" 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/3. 
Schi!bach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Rankestr. 9/1. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/11. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2. 
Schild Marion Phi!. R. Fiume 
" 
Holbeinstr. 22/2. 
Schillbach Horst Phil. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. 
Schiller Georg Forstw. H. Nürnberg Bayern Nymphenburgerstr.191/ I. 
Schiller loser Rechte H. Viechtach 
" 
St. Annaplatz 8/3. 
Schiller Max Phi!. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Herbert Rechte H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 39/21. 
Schilling Konrad Rechte H. Stuttgart 
" 
Leopoldstr. 39/21. 
Schilling Ludwig Phil. H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr.67/1. 
Schillinger Fritz Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Schilz Wolfgang Eugen Phi!. King Wllilamstown England Hiltensb~rgerstr. 15/2. 
Schimmelpfennig Hans Rechte R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr.9a/4. 
Schimming Wolfgang Phi!. H. Landsberg a/W. Preußen Türkenstr.50/1. 
Schimpf Gisela Pharm. R. Bergen 
" 
Augustenstr. 8/3 M. 
Schindler Edgar Phi!. H. Hof Bayern Schwindstr. 5'21. Rg. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1. 
Schindler Michael Forstw. H. Thanstein 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Schinn Karl Zahnheilk. H. Tittling 
" 
Linprunstr. 30/0. 
Schinner Walter Phil., Rechte - St. Peter D.·Os.terreich Kaulbachstr. 40/0. 
Schinzel Friedrich Rechte H. Trabelsdorf Bayern Königinstr. 81/1. 
Schirber Kathinka Phil. R. Frammersbach 
" 
Isartalstr. 14/0. 
Schirmer Emanuel Staatsw. H. Gießen Hessen Wurzerstr. 16/1. 
Schirmer Gerhard Rechte H. Berlin Preußen Türkenstr. 63/2 r. GG. 
Schirmer Otto Rechte R. Gmünd Bayern Holbeinstr. 1/2 M. 
Schirpfer Ludwig Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Lilienstr. 80/3. 
Schirrmann Gertraud Phil. O. Altena Preußen Zieblandstr. 27/1 r. 
Schiwatschewa Neda Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Landwehrstr. 39/41. 
Schlachter Eleonore Zahnheilk. R. Mannheim Bayern Landwehrstr. 44/4 r. 
Schladt Karl Phil. Alt·Sivac Jugoslavien Dachauerstr.20/11. 
Schlaffer Andreas Phi!. H. Gärbershof Bayern Hermann·Lingg·Str. 6/01. 
Schlager Friedrich Phi!. H. Karlsruhe Baden Kurfürstenstr.4/1. 
Schlatter johannes Phil. H. Freinsheim Bayern Schellingstr. 46/4. 
Schlaudraff Eisa Rechte, Stantsw. R. Eiberfeld Preußen Siebertstr. 8/1. 
Schlaudraff Willi Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Herzogstr.57/2 
Schlayer Karl Phi!. R. Barcelona Württemberg Schellingstr. 3/3 1. 
Schlecht Alfons PhI!. H. Hopfen Bayern jahnstr.33/2l. 
Schlecht Wilhelm Phi!. R. Mühlheim a/Rh. 
" 
Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Georg Rechte H. Wallenfels 
" 
Königinstr. 45/21. 
Schleenbecker Hans Rechte R. Frankfurt a. M. Hessen Sturystr.2/2. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Augsburgerstr. 8/2. 
Schleibinger Wilhelm Med. H. Königsdorf 
" 
Nymphenburgerstr. 66/3. 
Schleifer J ohann Forstw. H. Staffelstein ·n Karlstr. 65/1. 
Schleifer J osef Rechte O. München 
" 
Orleansstr. 65/2. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof 
" 
Augustenstr. 71/3. 
Schlenker Rudolf Phi!. H. N eckargröningen Württemberg Türkenstr.57/41. 
Schienther Heinz Rechte H. Schönberg Preußen Schellingstr. 22/3. 
Schi etter Josef Zahnheilk. H. München Bayern Stöberlstr.41. 
Schley Arnold Staatsw. H. Essen Preußen Kaulbachstr. 26/0. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München Bayern Wörthstr. 19/0. 
Schlickum Richard Rechte H. Köln Preußen Schwindstr. 14/2 r. 
Schliecker Else Phi!. R. Kolberg 
" 
Schwindstr. 5/1 r. 
Schlief Bernhard Phi!. H. Bottrop " 
Habsburgerstr. 12/4. 
Schlieffen·Renard Anastasia Rechte H. Darmstadt " 
Georgenstr. 9/0. 
Gräfin 
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S. Schlieper Georg Staatsw. R. Barmen Preußen Friedrichstr. 21/2. 
. Schlimbach Josef Rechte, Staatsw. R • München Bayern Auenstr. 20/1. 
Schlindwein Karl . Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos 
" 
Grasserstr. 7/1. 
Schlodder gen. Hauck Rudolf Rechte 0. Reinsberg Preußen Wi!helmstr. 27/3 M. 
Schlösser J osef Phil. 0. Köln-Nippes 
" 
Fendstr.2/1. 
Schloffer Friedrich Phi!. Graz D.·Osterreich Neureutherstr.25/2. 
Schloß Anneliese Med. R. Villingen Baden Nußbaumstr. 14/0 r. 
Schlosser Artur Phi!. 0. München Bayern Wörthstr. 39/2. 
Schlothaue Willy Staatsw. H. Brilon Preußen Türkenstr. 68 a/O. 
Schlottmann Ulrich Med. 0. Burow Meck'b.·Schw. Schillerstr. 15/0 I. 
Schmadel Walter Rechte H. Klrchhelmbolanden Bayern Herzog·Heinrich·Str.39/3. 
Schmädel Hans von Rechte H. München 
" 
Äußere Prlnzregentenstr. 25/1. 
Schmahl August Rechte 0. Hamm Hessen Hohenzollernstr. 2/1. 
Schmale Elsbeth Phi!. Gelsenkirchen Preußen Römerstr. 9/4. 
Schmalenbeck Fritz Rechte R. Eupen Belgien Giselastr. 23/0. 
Schmalz Ernst Med. H. Biebrich Preußen Starnberg, Dampfschlfl'hafen. 
Schmaus Georg Theol. H. Oberbaar Bayern Ludwigstr. 19. 
Schmauser Hertha Phil; H. Ansbach 
" 
Ainmillerstr. 20/3 r. 
Schmeding Anneliese Med. R. Duisburg Preußen Platenstr. 4/3. 
Schmeling Henning von Rechte H. Groß-Möllen 
" 
Ainmillerstr.40/2. 
Schmeling Kurt von Rechte R. Bodenteich 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer Bayern Prinz-Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmeller Josef Tierheilk. H. Grafenau 
" 
Preysingstr. 10/1 r. 
Schmeller Marla Phi!. 0. Speyer 
" 
Prinz·Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmelzer Alois Rechte H. Oberviechtach 
" 
Nikolaiplatz 1/1. 
Schmengler Fritz Med. H. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. 39/3. 
Schmerbach Hartmut Phi!. 0. Frankfurt alM. 
" 
Albrechtstr. 29/0 I. 
Schmid A10is Rechte H. Ingolstadt Bayern Kanalstr. 11/3 1. 
Schmid Anton Rechte, Staatsw. H. Eichstätt 
" 
Ainmillerstr. 20/1 Sb. 
Schmid Anton Phil. H. Landsberg alL. 
" 
Königinstr. 63/0. 
Schmid Anton Rechte H. SaUern 
" 
Schneckenburgerstr. 20/3. 
Schmid Eduard Phi!. 0. München 
" 
Marktstr.6a/3. 
Schmid Friedrich Phi!. H. München 
" 
Zieblandstr. 33/1 1. 
Schmid Fritz Phi!. 0. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Augustenstr. 19/3 Rg. 
Schmid Georg Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Ebenauerstr. 2/0. 
Schmid Georg Phil. 0. München 
" 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau 
" 
Oberölkofen. 
Schmid Heinrich Med. H. München 
" 
Gautlng,Gartenpromenade 35. 
Schmid Hermann Forstw. 0. Mi!tenberg 
" 
Wilhelmstr. 8/1 r. 
Schmid Johann Theol. H. Hub 
" 
Königinstr. 77. 
Schmid J ohann Rechte, Sta.tsw. R. München 
" 
Schellingstr.40/0 Mb. 
Schmid J osef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20/2. 
Schmid Oskar Zahnheilk. H. Buttenhausen Württemberg Schwanthalerstr.49/1. 
Schmid Rudolf Med. R. Germersheim Bayern Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid·Lindner Erich Phi! •. H. München 
" 
Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Franz Rechte H. Passau 
" 
Schnorrstr. 4/1 Rg. 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Lucile·Grahn.Str. 44/3. 
Schmidmeier Ludwig Phi!. H. Wlndlscheschenbach 
" 
Nordendstr. 22/1 I. 
Schmidmüller Martin Rechte H. München 
" 
Neureutherstr. 9/21. 
Schmidt Adolf Phil. H. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 20/2. 
Schmidt Erich Phil. R. Stuttgart Württemberg . Tattenbachstr.9/2. 
Schmidt Ernst Pharm. H. Ottingen Bayern Ysenburgstr.4/2. 
Schmidt Franz Med. 0. Gladbeck i/Wo Preußen Reichenbachstr. 31/3. 
Schmidt Friedrich Rechte, Staatsw. R. Gardelegen 
" 
Schelli\lgstr. 27/3. 
Schmidt Friedrich Rechte H. Nürnberg Bayern· I Agnesstr. 51/1 r. Schmidt Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr.31/1. 
Schmidt Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzog.Rudolf.Str. 20/3 r. 
Schmidt Gerhard Forstw. H. Erlangen 
" 
Hohenzollernstr. 21/3 I. 
Schmidt Gerhard Phi!. R. Springe Preußen Bauerstr. 15/2. 
Schmidt Gottlieb Rechte· H. München Bayern Teutoburgerstr. 6/2. 
Schmidt Günter Rechte R. Eilenburg Preußen Akademiestr. 19/2. 
Schmidt Gustav Phil. 0. Rieneck Bayern Adalbertstr.35/2. 
Schmidt Hans Zahnheilk. 0. Geestrup Dänemark Mittererstr. 2/4. 
Schmidt Hans Rechte, Staatsw. R. Wurzbach Bayern Nymphenburgerstr. 105/3 r. 
Schmidt Hans U1rich Rechte H. Stralsund Preußen Habsburgerstr. 3/1. 
Schmidt Herbert Pharm. H. Peitz 
" 
Lämmerstr. 1/2 r. 
Schmidt Hermann Phi!. H. Merkendorf Bayern Krumbacherstr.9/3. 
Schmidt Irene Phil. R. Dresden Sachsen Giselastr. 25 0 r. 
Schmidt Irmgard Phil. 0. Wiesloch Bayern Wilhelmstr. 15/4 I. 
Schmidt Kurt Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Leopoldstr. 55/1. 
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s. Schmidt Lothar Rechte R. Leipzig Sachsen Adalbertstr.7/3. Schmidt Martin Forstw. O. Frankfurt alM. Herbststr. 18/1. 
Schmidt Max " Phi!. H. Plauen i/V. Sachsen Winthirstr. 13/4 r. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. 
Schmidt Reimar Phil. R. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 121/1 r. 
Schmidt Richard Rechte, Staatsw. H. Aufhausen Bayern Biedersteinerstr. 10/0. 
Schmidt Richard Zahnheilk. H. Mengede Preußen Lindwurmstr. 9/3 r. 
Schmidt Richard Rechte O. München Bayern Hans-Sachs-Str. 10/1. 
Schmidt Theodor Rechte, Staatsw. H. Kolmar Brunhi!denstr. 8. 
Schmidt Walter Dr. ing. Zahnheilk. O. " Hagen i/Wo Preußen Agnesstr.61/3. 
Schmidt Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hildesheim Preußen Ottingenstr. 23/21. 
Schmidt Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 69/1. 
Schmidt Wolfgang Tierheilk. O. Schafstädt Preußen Zieblandstr.27/0. 
Schmidt Wolfram Staatsw. R. Düsseldorf Galeriestr. 18/1. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart " 
" 
Widenmayerstr. 10/3. 
Schmidt-Ott Hans Dietrich Phil. H. Berlin-Steglitz 
" 
Arcisstr. 23/0. 
Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethestr. 29/21. 
Walter 
Schmidtchen Georg Med. H. Thiemendorf Preußen Landwehrstr. 29/21. 
Schmidtlein Ernst Med. R. Mexiko Bayern Adelheidstr. 5/11. 
Schmidtler Karl Phil., Med. O. München 
" 
Regerstr. 9/1. 
Schmiedt Otto Rechte, Staatsw. H. Leutzsch Sachsen Gedonstr. 12/1. 
Schmieszek Elisabeth Staatsw. H. Ratibor Preußen Königinstr. 43/31. 
Schmitt Alfons Staatsw., Rechte R. Lorch Württemberg Karlsplatz 17/3. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Steinheilstr. 10/1. 
Schmitt Fritz Phi!. H. Neu-lsenburg Hessen Feldafing 129. 
Schmitt Hans Phil. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr. 43/2. 
Schmitt Hilde Phi!. R. Kleinsteinhausen Bayern Wilhelmstr. 3/0. 
Schmitt Hildegard Phil. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schmitt J ohann 
Amtgericht. 
Phil., Theol. H. Mühlendorf 
" 
Dachauerstr. 58 GG. 
Schmitt J osef Rechte H. Fulda Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Schmitt Liselotte Phi!. H. München Bayern Hedwigstr.6/21. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goethestr. 43/2 I. 
Schmitt Valentin Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr.294/2. 
Schmitt Valentin Phil. O. Worms Hessen Kreittmayrstr. 35/0 I. 
Schmitt Walter Rechte H. Edesheim Bayern Helmtrudenstr. 5/1 r. 
Schmitt Walter Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Clemensstr. 40/21. 
Schmitt Willi Zahnhei!k. O. Ludwigshafen 
" 
Lachnerstr. I/I r. 
Schmitt-Marcel Willi Rechte München Staatenlos Theresienstr. 72/2. 
Schmitz Bernhard Rechte, Stsstsw. R. Kiel Preußen Paradiesstr. 10/3 I. 
Schmitz Eugen Rechte R. Köln 
" 
Türkenstr. 68 a/O. 
Schmitz Franz Rechte H. Düsseldorf 
" 
Franz-Josef-Str.25/1. 
Schmitz Franziska Med. O. Prüm 
" 
Westermühlstr.26/2. 
Schmitz Hans Med. H. Baumholder 
" 
Goethestr. 28/2. 
Schmitz Hans Rechte, Stsstsw. H. Lingen 
" 
Klenzestr. 31/0 r. 
Schmitz Hanswalter Med. H. Köln-Braunsfeld 
" 
Waltherstr. 32/3 r. 
Schmitz Herbert Med. H. Meckenheim 
" 
Thalkirchnerstr. 16/2. 
Schmitz J osefine Staatsw. R. Willich " 
Von der Tannstr. 22/0. 
Schmitz Marie Phi!. Eitorf " 
Königinstr. 47/0 r. 
Schmitz Reiner Med. H. Düsseldorf " 
Maistr. 10/3 r. 
Schmohl Hans Rechte, Staatsw. H. Kötzschenbroda Sachsen Türkenstr. 55/4. 
Schmoller Gustav von Rechte H. Wilmersdorf Preußen Kaiserplatz 12/0 r. 
Schmück Erna Phil. H. Miesbach Bayern Oberanger 28/4 I. Aufg. 
Schmück Ludwig Med. H. Miesbach " 
Landwehrstr. 47/3 M. 
Schmulkschtys Jurgis Rechte, Stastsw. Gudischkiai Litauen 
Kunigundenstr. 23/21. 
Schnabel Max Rechte H. Bayreuth Bayern 
Hochstr. 54/2. 
Schnarrenberger Hans Rechte H. Karlsruhe Baden 
Marla-Josefa-Str.4/1. 
Schnatenberg Willi Rechte, Stsstsw. R. Essen Preußen 
Prielmayerstr. 10/2. 
Schnegg Robert Phil. O. Vötting Bayern 
Fraunhoferstr. 4/3. 
Schneider Adolf Phil. H. Wasserburg » 
Ursulastr. 6/3 r. 
Schneider Alfred Rechte H. Weilheim " 
Thierschstr. 47/3 r. 
Schneider Armin Med. R. Probstzelhl Preußen 
Lindwurmstr. 116/2 r. 
Schneider Dietrich Med. Trikoten Lettland 
Schellingstr. 10/21. 
Schneider Erich Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern 
Kochstr. 22/1 r. 
Schneider Fritz Stnatsw., Rechte R. Weinheim Baden 
Neureutherstr. 4/0 I. 
Schneider Gustav Phil. O. Kirchheimbolanden Bayern 
Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Rechte, Staatsw. o Er. Geslau » 
Maistr. 1/2 r. 
Schneider Helmut Staatsw: O. Eybach Württemberg 
Jägerstr. 19/3. 
Schneider Ilse Staatsw., Phi!. R. Straubing " 
Viktoriastr. 9/1 r. 
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s. Schneider J <>hann Phit. O. München Bayern Oberanger 37/31. Schneider Josef Rechte H. Ränkam 
" 
Kapuzinerstr. 39/2 GG. 
Schneider J osef Phi!. H. U n terschwaningen 
" 
Deidesheimerstr. 14. 
Schneider Karl Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schneider Karl Med. H. Kaiserslautern 
" 
Lindwurmstr. 72/21. 
Schneider Ludwig Pl1i!. H. Baden-Baden 
" 
Sol1n 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Anglerstr. 14/1. 
SchneiderMax Med. Radelfingen a/I. Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Augsburgerstr. 2/1 r. 
Schneider Rudolf Rechte O. Hindenburg Preußen Franz-J osef·Str. 2/2. 
Schneider Viktor Rechte, Staatsw. R. München Bayern Albrechtstr. 23/2. 
Schnelbögl Friedrich Phi!. H. Schnaittach 
" 
Königinstr. 61 a/O. 
Schnelbögl Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Ullstadt 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schnell Friedrich Theol. H. München 
" 
Türkenstr. "'71/1 M. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Maistr. 1/3. 
Schnell Hugo Phi!., Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3 r. 
Schneller Pranz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schneller Hermann Phi!. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schnetter Martin Phi!. H. Weimar Thüringen Winzererstr. 90/2 r. 
Schnetz, Adeline Phi!. H. Münnerstadt Bayern Abelestr. 15/2. 
Schnetzer Robert Phil. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnetzler Karl Phi!. R. Baden Baden Ainmillel'str.37/3. 
Schnitter Otto Phil. H. Frauenfeld Preußen Sendlingertorplatz 6/1. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwörth Bayern Rosenbuschstr.3/11. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Landwehrstr. 19/0. 
Schnitzler Oskar Med. H. Nesselwang 
" 
Landwehrstr. 19/0. 
Schnyder Pranz Med. Luzern Schweiz Lindwurmstr. 113/1 r. 
Schoch Erhard Rechte H. München Bayern Königinstr.47/2. 
Schoedel Hans Herbert Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Hohenstaufenstr. 1/1. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Georgenstt. 62/1 M. 
Schöffel Karl Pharm. O. Traunstein 
" 
U ngererstr. 26/1 r. 
Schömer Wilhelm Med. O. Brebach Preußen Landwehrstr.32c/21. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/1 I. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Rossinistr. 3/3. 
Schönberg Angela Freiin von Phi!. R. Thammenhain Sachsen Von der Tannstr. 7/2. 
Schön berg Erwin Rechte, Staalsw. O. Bokeloh Preußen Blütenstr. 14/1 1. 
Schönberg Nikolaus Frhr. von Rechte H. Thammenhain Sachsen Herzog.Rudolf.Str.49/1. 
Schönberger Josef Phi!. O. München Bayern Balanstr. 9/4 r. 
Schönberger Wi!helm Phll. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. 
Schöndorf Anton Rechte, Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Schöndorf Hans Med. H. Zweibrücken 
" 
Landwehrstr. 63/1 r. 
Schoene Gürtter Phi!. H. Magdeburg Preußen Bauerstr. 17/2. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schönecker Hans Forstw. H. Bechhofen 
" 
Steinstr.8/3. 
Schön ecker Ludwig Rechte H. Bechhofen 
" 
Briennerstr. 31/3. 
Schoenemann Erich Med. R. Gr. Lüben Preußen Schmellerstr.21/2. 
Schönes Pranz Med. R. Bliesbrücken 
" 
Landwehrstr. 63/21. 
Schönhärl Rene Phil. R. Calw Bayern Herzog·Rudolf·Str. 32/3. 
Schönherr Kurt Phi!. H. Herrnsdorf Sachsen Königinstr. 101/1 M. 
Schönl Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen. 
Schönle Anton Phi!. H. München 
" 
Kreuzstr. 26/4 r. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang 
" 
Georgianum. 
Schönnamsgruber Hans Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Friedrichstr. 22/1. 
Schön wald Wilhelm Rechte O. Essen Preußen Von der Tannstr. 14. 
Schoepf Friedrich Staatsw. O. Kulmbach Bayern GÜmbelstr. 4/1-
Schöpf Johanna Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Jakob-Klar·Str.8/21. 
Schöpp Kurt Phi!. R. Siegburg Preußen Theresienstr. 84/1. 
Schöppe Anni Phi!. Niederberg 
" 
Römerstr. 17JO. 
Schöppler Rudolf Med. O. Calbe aiS. Sachsen Gis'elastr. 23/0 GG. 
Schörcher Friedrich Med. R. München Bayern Viktor·Scheffel.Str.15/2. 
Schörner J osef Theol., Phi!. H. Hirschaid 
" 
Kaulbachstr. 33/1 Rg. 
Schörry Hi!de Phi!. Kaiserslautern 
" 
Kanalstr. 38/2. 
Schättl J osef TheoI. H. Bad Tölz 
" 
Keferstr.5a/0. 
Schöttle Elfriede Phi!. O. Knittlingen Preußen Neureutherstr.3/2. 
Scholz Gotthard Tierheilk. H. Falkenberg 
" 
Clemensstr. 81/3 M. 
Scholz Helmut Phil. O. Ludwigshafen Bayern Geibelstr. 1/4. 
Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe 
" 
Sophie-Stehle·Str. 5. 
Scholz Otto Forstw. H. Gifhorn Preußen Amalienstr. 81/0. Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln 
" 
Galeriestr.29/11. Scholz Wolfgang Med.,Staatsw. H. Königsberg i. Pr. 
" 
Schillerstr. 12/21. 
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S. Schombardt Walter Staatsw. R. Kassel Preußen Römerstr. 24/0 1. Schoof Brunhilde Phi!. R. Dresden Arcostr. 2/4. 
Schoop Hans Heinrich Rechte, Staatsw. H. Quirla " Thüringen Theresienstr. 10/1. 
Schorn Elisabeth Phi!. H. Burgpreppach Bayern Schellingstr.42/4. 
Schorr Hermann Med. H. München . Donnersbergerstr.l0/2. 
Schott Erich Phi!.; Med. H. Edesheim " 
Schott Hermann " 
Dachauerstr. 96. 
Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Herrnstr. 10/4 r. 
Schott Max Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 44/3 1. 
Schott Walter Rechte H. Augsburg Veterinärstr. 6 at2. 
Schotten Heinrich Rechte " H. JÜlich Preußen Karlstr. 5/2. 
Schottenhamel Max Rechte, Staatsw. H . München Bayern Ottostr. 2/2. 
Schottenloher Otto Phi!. H; Bamberg Öttingenstr. 26/3 I. 
Schottky Johannes Med. " H. Frankfurt a/O. Preußen Arcostr. 6/4 I. 
Schottky Reinhold Phi!. H. Frankfurt a/O. Arcostr. 6/4 I. 
Schowalter Wilfried Phi!. O. Kaiserslautern " Bayern Amalienstr. 41/2 I. 
Schrader Erika von Phi!. O. Kolberg Preußen Akademiestr. 15/1. 
Schrader Fritz Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Akademiestr.7/0. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck Bayern Adalbertstr. 16/3. 
Schrader Udo Phi!. H. Hamburg Hamburg Bauerstr.20/1. 
Schrader Wilhelm Phi!. H. Paderborn Preußen Georgenstr. 62/3. 
Schraeder Herbert Med .. H. Osnabrück 
" 
Mathi!denstr. 10/3 Rg_ 
Schräfl J ohann Theol. H. Taxa Bayern Königinstr.77/1. 
Schram Otto Zahnheilk. H. Furth i/Wo 
" 
Goethestr. 18/2. 
Schramm Eberhard' Med. O. Berchtesgaden 
" 
Schwanthalerstr. 23/1. 
Schramm Gretl Med. H. München 
" 
Schwindstr. 8/3. 
Schramm Johann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 3/1. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer-Str.l03/1. 
Schraudner Friedrich Med. H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. 
Schrecker Gertrud Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 20/2 1. 
Schreiber Arndt Phi!. R. Annaberg Sachsen Adalbertstr. 41/4 I. 
Schreiber Edmund Staatsw. H. Neu-U1m Bayern Kaulbachstr. 20/1. 
Schreiber Ernst Zahnheilk. R. Nürnberg 
" 
Karlstr. 38/2 I. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau 
" 
Schellingstr. 107/3 r. 
Schreiber Ludwig Rechte H. Rothenburg oft. 
" 
Landwehrstr. 59/0 I. 
Schreiber Max Phi!. H. Sulzbürg 
" 
Dietlindenstr. 34/0 I. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet 
" 
Bruderstr. 10/3 1. 
Schreiner Otto Rechte O. München 
" 
Holzhofstr. 3/3 r. 
Schreiner Theresia Phi!. H. München 
" 
Blutenburgstr. 100/1. 
Schreitter -Schwarzenfeld Staatsw. Kaaden Tschechoslowakel Gedonstr. 12/1. 
Walter 
Schrems Karl Theol. H. Mitterteich Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Schrenk Wi!helm Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Zieblandstr.20/1. 
Schreyer Eugen Med. H. München Bayern Leopoldstr.21/2. 
Schreyer Hermann Med. R. München " 
Leopoldstr.21/2. 
Schreyer Karl Rechte H. Eichenhofen 
" 
Winthirstr. 13a!0. 
Schrickel Ilona Phi!. Pees Ungarn Amalienstr. 60/1 r. 
Schricker Karl Tierhei!k. O. Grönenbach Bayern Königinstr. 53/1 r. 
Schrieder J osef Theol. R. Von der Heydt Preußen Georgianum. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winhöring Bayern Rablstr. 37/3 1. 
Schrittenlocher Else Med. R. Ludwigshafen " 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Schröcker Marie Pharm. H. München 
" 
Damenstiftstr. 13/1 Rg. 
Scnröcker Sebastian Rechte H. München " 
Damenstiftstr.13/11. Rg. 
Schröder Adalbert Med. H. Adelebsen Preußen Lindwurmstr. 73/4 I. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel Bayern 
Augustenstr. 98/3 r. Rg. 
Schröder Dorothea Rechte H. Temperley Bremen 
Bürkleinstr. 9/3. 
Schröder Hans Phi!. H. Augsburg Bayern 
Königinstr.77/1. 
Schröder Hans Karl Med. H. Wittgensdorf Sachsen 
Schwanthalerstr. 28/4. 
Schröder Helmut Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. 
Heßstr. 30/1 G.G. 
Schroeder Otto Med. H. Quern Preußen Zieblandstr. 6/3. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern 
Theresienstr. 60/11. III. A. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof " 
lsoldenstr. 8/0. 
Schrötter Rupert Staatsw. H. Nürnberg " 
Trogerstr. 48/0. 
Schroll Franz Staatsw. O. München " 
Goethestr. 44/2. 
SchroH Xaver Rechte H. Regensburg " 
Dietlindenstr. 30/3. 
Schropp Anton Rechte, StaatsW. H. Augsburg " 
Augsburg E 118. 
Schropp Hermann Rechte. H. Neu-Ulm Württemberg 
Amalienstr. 99/1 r. 
Schub Eduard Phi!. H. Günzburg Bayern 
Arcostr. 1/1 r. 
Schub Josef Rechte H. Ingolstadt " 
Konradstr. 12/2 r. 
Schubart Kurt Phil. H. Brookhusen Meckb.-Schw. 
Kurfürstenstr.28/0. 
Schubert Adolf Rechte O. lngolstadt Bayern 
Friedrichstr. 3/1. 
Schubert Erich Med. R. Dresden Sachsen Maistr. 12/2 GG. 
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S. Schubert Hedwig Phi!. O. Staufen Baden Bruderstr. 9. Schubert Heinz Phil. R. Dessau Anhalt Türkenstr. 98/31. 
Schubert KarlOtto Phi!. R. Plauen Sachsen Isabellastr. lQ/4 r. 
Schubert Otto von Phi!. O. Magdeburg Preußen Königinstr.65/1. 
Schuberth Hans Rechte O. Schwürbitz Bayern Kaulbachstr. 40/21. 
Schuchardt Werner Phil. O. Ulm a/D. Württemberg Mozartstr. 11/0 G.G. 
Schuckmann Gustav von Phi!. R. Detmold Preußen Eglflng. 
Schüle Karl Pharm. O. Ansbach Bayern Marsstr. 8/0 I. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Müllerstr. 22/3 r. 
Schüller Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 22/2, III. A. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg 
" 
Äuß. Maximilianstr.4/3. 
Schürmann Hans Staatsw. R. Barmen 
" 
Kaulbachstr. 35. 
Schür:~inger Xaver Med. H. Wiesing Bayern Schillerstr. 42/1 r. 
Schuester Otto Med. H. Offlngen 
" 
Schwanlhalcrstr. 78/11. 0.0: 
Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg Preußen Landwehrstr. 65/3. 
Schütze Hans Phi!. H. Posen 
" 
Hohenzollernstr. 118/41. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach Bayern Herzog·Heinrich-Slr. 40/3 r. 
Schuhbauer Klemens Rechte H. Bruck i/Opf. 
" 
Schnorrstr.6/1. 
Schuhmann Frieda Phi!. R. Rom 
" 
Hedwigstr. 9/0. 
Schuler Adolf Rechte, Staatsw. H. Kitzingen 
" 
Galeriestr.23/0r. 
Schuler Bruno Med. H. Wolfegg Württemberg Bavariaring 32/11. 
Schuler Werner Dr. Phil. R. München Bayern Lindwurmstr. 25/31. 
Schulmann Fritz Rechte H. München 
" 
Nußbaumstr. 12/11. 
Schulte August Rechte, St.atsw. H. Meschede Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Schulte Erich Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Augustenstr. 3/2. 
Schulte Heinrich Theol. R. Witten 
" 
Herzog-Rudolt-Str.39/3, IV. A. 
Schulte Marga Phil. O. Essen » Kaiserstr.29/2r. Schulte Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Georgenstr.37/2r. 
Schultes Hans Phil. H. Köln-Mülheim 
" 
Franz-J osef-Str. 18/2. 
Schultheis Hermann Rechte H. Koblenz 
" 
Amalienstr. 62/21. 
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Liebigstr. 41/2.: 
Schultz Fritz Phi!. R. Meerane Preußen Jägerstr. 14/2. 
Schultz Otto Staatsw. R. Harburg a/Elbe 
" 
Schellingstr. 9/3. 
Schultz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen Bayern Obermenzing, 
Menzingerstr. 51 b. 
Schultz Theodor Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schultz Walter Phi!. R. Wittenhagen Preußen Theresienstr. 11/2. 
Schultze-Woiters Gisela Med. R. Schandau 
" 
Zieblandstr. 18/0 I. 
Schulz Günter Phi!. R. Lodz Baden Theresienstr. 140/1. 
Schulz Hans Rechte R. Dresden Sachsen Solln,Albrccht·Dürer-Str.13. 
Schulz Heinz Phi!. Pastow Meckb.-Schw. Adalbertstr. 13/3. 
Schulz J osef Med. H. Wadgassen Preußen Zentnerstr. 21/2. 
Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Barerstr. 82/1. 
Schulz Richard Rechte O. Hamburg Preußen Fürstenstr. 18/0. 
Schulz Richard Rechte H. Nürnberg Bayern Veterinärstr.6/1. 
Schulz-Gahmen Werner Rechte R. Gahmen Preußen Kaulbachstr. 52/1 r. 
Schulze Herbert Med. H. Eisenberg Thüringen Reitmorstr.28. 
Schulze Kar! Med. R. Goslar Preußen Zweigstr. 7/1 r. 
Schulze Wilhelm Zahnhei!k. H. Soldin 
" 
Pfarrstr. 5/21. 
Schulze-Berlinghoff Franz Med. R. Diestedde 
" 
Wagmüllerstr. 18/2. 
Schumacher Pranz Rechte H. Winnekendonk 
" 
Kurfürstenstr. 23/2 r. 
Schumacher Hans Rechte H. Braunschweig Braunschweig Römerstr. 6/0. 
Schumacher Josef Med. R. Köln Preußen Boosstr. 8/3 M. 
Schumacher Leo Rechte H. Recklinghausen 
" 
Agnesstr. 60/3 r. 
Schumak Georg Med. O. Leipzig Tscbecboslowakel FrauntJoferstr.26/1. 
Schumann Kurt Rechte H. München Bayern Augsburg, Fuggerstr. 1/3. 
Schumann Magdalena Phi!. R. Dresden Sachsen Steinsdorfstr.8/4. 
Schumann Rudolf Phi!. H. Driedorf Preußen Pasing, Marktplatz 9/1. 
Schumm Johann Phi!. H. Melkendorf Bayern GlÜckstr. 14/3. 
Schunn Walter, Tierheilk. Tartlau Rumänien Leopoldstr. 62/2. 
Schunter Karl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karlsplatz 17/31. 
Schuster Andreas Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut 
" 
Äuß. Maximilianstr.20. 
Schuster Marie Phi!. Weilheim 
" 
Daiserstr. 35/1. 
Schuster Reinhold Phil. R. Asuncion Sachsen Agnesstr.48/3M. 
Schuth Hildegard Phi!. H. Essen Preußen Fürstenstr. 22/3 r. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg Bayern Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Schwab Kurt Med. O. Ebingen Württemberg Auenstr. 66/4 r. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Skellstr. 6/2 I. 
Schwabacher Erika Med. R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/3. 
Schwaiger Josef Phi!. H. München 
" 
A. d. Schwaige 1/0. 
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s. Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen Bayern Briennerstr. 33/0 I. Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel Hiltensbergerstr. 5/2 I. 
Schwalb Hermann Phil., Med. H. Schweinfurt " 
Schwalber Ludwig " 
Blumenstr. 48/4 I. 
Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Alfons Rechte H. Burg Hohenzollernstr. 41/0. 
Schwall Heinrich Phil. " O. Karlsruhe Baden Kurfürstenstr. 19/0. 
Schwan Wilhelm Rechte H. Großenbaum Preußen Schnorrstr. 1/3 I. 
Schwanhäußer Rolf Staatsw., Phil. R. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 22/2. 
Schwappacher Paul Rechte O. Schweinfurt 
" 
Lerchenfeldstr. 1 b/2 r. 
Schwarte Karl Staatsw. H. Emsdetten Preußen Pilotystr. 11 a/2 I. 
Schwartner Hans Rechte O. Köln-Mülheim 
" 
Herrnstr. 10;4. 
Schwartz Eduard Med., Recht eH. Nürnberg Bayern Pilgersheim erstr.16/2 r. 
Schwartz Erich Phi!. O. Hamburg Preußen Schleißheimerstr. 122/1 r. 
S:::hwartz Hermann Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/1 r. 
SChwartzkopff Marie Phi!. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Albert Phi!. H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2. 
Schwarz Alfred Med. O. München 
" 
Plinganserstr. 32/3 I. 
Schwarz Balduin Phi!., Theol. H. Hannover Preußen Ohmstr. 3/2 GH. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plingan'serstr. 32/3 I. 
Schwarz Florian Rechte H. München 
" 
Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
Brahmsstr. 5/3. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Amberg 
" 
Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz Hans Georg Med. H. Elbing Preußen Goethestr.37/11. 
Schwarz Hans Wolf Phil. O. Ansbach Bayern Rüthlingstr. 2/1 I. 
Schwarz Herbert Med. R. München D.-Osterreich Tengstr. 18/1. 
Schwarz Hermann Phil. Weilerbach Bayern Gabelsbergerstr. 13 a/31. 
Schwarz Johann Tierheilk. O. Vincencenbronn 
" 
Herzogstr. 52/0 r. 
Schwarz Josef Rechte, Staatsw. O. Witzighausen 
" 
Barerstr.37/1. 
Schwarz Julie Phi!. H. Tiflis Württemberg Hohenstaufenstr. 1/0 I. 
Schwarz Karl Staatsw. O. Mülheim-Ruhr Preußen Georgenstr. 37/1 I. 
Schwarz Magdalene Med. O. Berlin-Schöneberg Bayern PrinzregentenpI. 16/3 r. 
Schwarz Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Frauenplatz 2/2 II.Aufg. 
Schwarzenberger Franz Rechte H. Ermengerst 
" 
DreimUhlenstr. 10/2 GG. 
Schwarzfischer J osef Rechte H. Kronwitt 
" 
Karl-Theodor-Str. 17/1. 
Schwarzmaier Eberhard Tierheilk. R. Calw Württemberg Hiltensbergerstr. 10/2. 
Schwarzmann Hans Theol. H. Neuburg a/D. 
" 
Landsbergerstr.22/1. 
Schwarzmeier Ernst Theol., Phil. H. London Bayern Saarstr. 8/0 r. 
Schwarzmeier Michael Phi!. H. Altenmark 
" 
Zweibrückenstr. 19/3 I. 
Schwarzwälder Fritz Phi!. H. Maikammer 
" 
Königinstr. 63. 
Schwechten Karl Adolf Staatsw. R. Bendelin Preußen Elisabethstr. 2/3 r. 
Schweich Albert Med. R. Metz Baden Tumblingerstr. 5/2. 
Schweiger Josef Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schweigert Hans Rechte, Staatsw. H. Heiligenstein Bayern Rainerstr. 10. ( 
Schweighart Kar1 Forstw. R. München 
" 
Kaiserstr. 26/21. 
Schweighart Rosl Phi!. H. München 
" 
Nederlingerstr.5. 
Schweinfurth Nadeschda Phi!. Moskau Lettland Winzererstr. 88/41. 
Schweitzer Alois Rechte, Staatsw. H. Bettingen Preußen Seidlstr. 8/2 r. 
Schweizer Erich Phil. R. Ulm-Söflingen Württemberg MarschaI1str.22a/2. 
Schweizer Josef Med. H. Blitzenreute 
" 
Georgenstr. 59/31. 
Schweizer Konrad Rechte H. Hemmingen Preußen Leopoldstr.57/41. 
Schwembauer Anton Zahnheilk. H. Burghausen Bayern Amalienstr. 15/1 GO. 
Schwendemann August Phil. Bergmatingen 
" 
Malsenstr. 37. 
Schwenke Elisabeth Phi!. Lembergi/Lothr. Preußen Westermühlstr.29/31. 
Schwenke Margot Med. R. Lemberg " 
Westermühlstr.29/3. 
Schwennicke Helmut Med. R. Solingen " 
Pettenkoferstr. 48/3. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/2 I. 
Schwichow Friedrich Rechte, Staatsw. H. Breslau Preußen Veterinärstr. 8/0. 
Wilhelm von Mozartstr. 13/2 r. GG. Schwick Karl Med. H. Buchholz a/Weser 
" Schwier Helmut Med. H. Holzhausen 11 
" 
Waltherstr. 27/31. 
Schwier Werner Med. H. Eisbergen 
" 
Waltherstr.27/3. 
Schwindl Josef Rechte H. Viehhausen Bayern Türkenstr. 48/4. 
Schwindt Helmut Rechte, Staatsw. H. Rottweil Württemberg Germaniastr.7/3. 
Schwinghammer Anton Phi!. O. Ingolstadt Bayern Leonrodstr. 42/2. 
Schwörer Gerhard Rechte R. Badenweiler Baden Agnesstr. 44/4 r. 
Schwolius Helmut Phi!. R. Gollnow Preußen Heßstr. 48/1 r. 
Sechser Rudolf Tierheilk. H. Gunzenhausen Bayern Maillingerstr. 54/3 r. 
,Sedelmair Arsenius Forstw. H. Augsburg " 
Liebigstr. 17/3 r. 
Sedelmayr Alfons Phil. H. Kleinkemnat " 
Hubertusstr. 11. 
Seeber Elisabeth Staatsw. O. Meersburg Baden Giselastr. 26/2. 
Seeberger Max Phil. H. Regensburg Bayern Giselastr. 29/0 r. 
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S. Seefeld Alfred von Rechte R; Berlln·Schöneberg Preußen Hohenzollernstr. 23/1 Rg. Seefelder Otto Rechte, Staatsw. O. Ottobeuren Bayern Metzstr.40/1. 
Seeger Eberhard Phi!. O. Zang Württemberg Schleißheimerstr.85/2GG. 
Seeger Joachim Friedrich Phi!. R. Spandau Preußen Theresienstr. 28/1. 
Seegert Erwin Rechte, Forstw. R. Tegel 
" 
Ungererstr.86/3. 
Seegmüller Fritz Tierheilk. R. St. Georgen IJSchw. Baden Herzog·Rudolf·Str.4/2. 
Seel Gertrud Phi!. Ratingen Preußen Clemensstr. 68/2 GG. 
SeelOtto Rechte H. Annweiler Bayern Landwehrstr. 52/4. 
Seelos Otto Rechte H. Witzlasreuth 
" 
Karlstr. I/li. 
Seemüller johann Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Prinzenstr. 18. 
Seevers Heinrich Forstw. R. Brandenburg a/H. Preußen Georgenstr. 107/3. 
Selfrin Roland Phi!. H. Niedersimten Bayern Adalbertstr. 102/0. 
Seggel Karl Adoll Med. H'I Geestemünde Oldenburg Goethestr. 37/1 r. 
Seibel julius Rechte H. Hauenstein Bayern Adalbertstr. 8/2 r. 
Seide jakob Dr. Med. Nosow Österreich Schwanthalerstr.27/2. 
Seidelmann Karl Phi!. R. Augsburg Bayern Amalienstr. 43/11. Mb. 
Seidl Erwin Rechte H. München 
" 
l>ossartstr. 2/3. 
Seidl Franz Phil. H. Passau 
" 
Ludwigstr. 19. 
Seidl Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Englflng 
" 
SchelIingstr. 42/4. 
Seidl Gustav· Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14. 
Seidl josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Dachauerstr. 90/2 r. 
Seidl Karl Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2 a/2 I. 
Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg Pol~n Hackenstr.7/1. Seifarth Friedrich Konstanz Rechte Desenberg Thierschstr. 43/1. 
Seifriz Edmund Phi!. Mühlhausen Württemberg Josefsplatz 6/1 r. 
Seiler Agnes Phil. R. Hofheim Bayern Pasing, Prinzregenten-
straße 1. 
Seiler J ohannes Med. H. Hofheim 
" 
Pasing, Prinzregenten-
straße 1. 
Seiler Karl Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Maistr. 14/1. 
Seiler Rudolf Phil. H. Horchheim Hessen Landwehrstr. 72/2 r. 
Seitz Franz Med. H. Wald Bayern Schellingstr.69/1. 
Seitz Friedrich Theol. O. Mayen Preußen Georgianum. 
Seitz Ludwig Forstw. H. Wald Bayern Schellingstr. 69/1. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen Preußen Ringseisstr. 6/3. 
Selbmann Hans Rechte R. Brandenburg 
" 
Ainmillerstr. 20/1 r. 
Selgrad Karl Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern Herzog·Rudolf-Str. 26/11. 
Seligmannn Maria Phi!. R. Libau Preußen Gauting, Parkstr. 8 •. 
Sell Anneliese Phi!. R. Probstzella 
" 
Ainmillerstr. 6/0. 
SeH Willy Med. H. Griesbach· Bayern Briennerstr. 8/211. A. 
Sellmair j osef Phil. H. Thalhausen 
" 
Gauting, Bergstr. 198. 
Sempf Eva Phil. Königsberg Preußen Amalienstr. 58/3 r. 
Senft Anton Rechte, Stantsw. H. München Bayern Staatsbahnhäuser 13/1. 
Senft Kar! Med. H. Metten 
" 
Sendlingerstr. 61/3. 
Senftleben Herbert Rechte R. Danzig Danzig Barerstr.74/1. 
Senger Gerllard Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 94/1 r. 
Sendlbeck j ohann Phil. O. Floß Bayern Adelheidstr. 610 r. 
Sengmüller Antän Staatsw. H. Taufkirchen a/V. 
" 
Lindwurmstr. 108a/l. 
Sennewald Kurt Phil. O. Merseburg Thüringen Wotanstr.22. 
Senninger Karl Staatsw. H. Rittsteig Bayern Flüggenstr. 14. Senn~nger Kunigunde Phi!. R. Pasing 
" 
Pasing, Putzstr. 8/1. 
Sensen Heinrich Zahnheilk. R. Sterkrade Preußen St. Paulsstr. 10/31. 
Senzky Gerhard Pharm. Rothsürben 
" 
Nordendstr. 5/1. 
Seppelt Ernst Rechte H. Peine 
" 
Kaulbachstr. 60/31. 
Seßar Fritz Med. H. Straßburg Bayern Schillerstr. 16/21. Rg. 
Seufert josef Rechte H. Kaufbeuren 
" 
Arcisstr. 36/2 r. 
Seuffert jörn Rechte R. München 
" 
Franz-J osef-Str. 4/0. 
Seybold Anton Forstw. H. Augsburg 
" 
Petersplatz 9/1. 
Seyboth Hermann Phil. O. Regensburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/2. 
Seyd Günter Rechte, Stnatsw. H. Ostheim' Thüringen Adalbertstr. 60/3. 
Seydelmann Karl Rechte R. Bremen Preußen Konradstr. 11/0 I. 
Seyfarth Helmut . Phil. H. Rochlitz Sachsen Ainmillerstr. 29/1. 
Sfakakis Antonios Phil. Kairo Griechenland Bavaria' Ring 28/0. 
Sichelschmidt Friedrich Rechte R. Oberbauer Preußen Ludwigstr. 17/0. 
Sichler Karl Rechte, Stnntsw. H. Sonthofen Bayern Schellingstr. 10/11. 
Sickinger Albert Phi!. H. München 
" 
Schlörstr. 40/1. 
Sickmüller Elisabeth Phi!. O. Eyba Thüringen Reitmorstr. 51/3. 
Sieks Erna Med. H. Leipzig Preußen Sedanstr. 2/3 r. Sieks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau 
" 
Georgenstr. 136/11. 
Siebenborn j osef Phi!. H. Koblenz 
" 
Hirschgartenallee 45. 
Siebert Erich Rechte H. Niederbronn 
" 
SChellingstr. 96/2 r. 
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Phi!. H. Kaysersberg Preußen Kaiserstr. 25/2 I. 
Siebert Fritz Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schraudolphstr. 13/2. 
Siebert Karl Phi!. Wien . Österreich Agnesstr.9/3. 
Siebert Kurt Phil. H. Herford Preußen Liebherrstr. 4/3 r. 
Siebertz Karl Phi!. München Bayern Nibelungenstr. 84/0. 
Sieden top Irmfried Phi!. R. Hohenwestedt Thüringen Knollerstr. 1/1 r. 
Siegel Irene Phi!. Briesen Preußen Kaulbachstr. 60/1. 
Siegenthaler Jakob Phi!. H. Pirmasens Bayern Königinstr. 63/3. 
Siegl Josef Rechte H. Mauth 
" 
Hohenzollernstr.20/Jr.Rg. 
Siegle Ferdinand Rechte H. Weilderstadt Württemberg Theresienstr. li/I. 
Siegmon Werner· Rechte R. Kiel Mecklbg.-Str. Bayerstr. 5/2 I. 
Siemann Brunhilde Phi!. R. Ranspach Preußen Schönfeldstr. 17/2. 
Siemens Ernst von Phi!. R. Coombe House Bayern Kaulbachstr. 33/2. 
Siemens Franke Phi!. 
Kingston HilI 
O. Segeberg Preußen Georgenstr.65/1 r. II.A. 
Siemon Karl Hans Med. H. Kottbus 
" 
Akademiestr. 19/0. 
Sigl Josef Med. H. Großschwaiba Bayern Pariserstr. 50/2 r. 
Sigl Josef Rechte, Staatsw. H. Kelheim 
" 
Biedersteinerstr.29/2. 
Sigmar Julian Dr. Theol. H. Pogutken 
" 
Türkenstr. 15/2. 
Sigmundt Else Phi!. R. Vaihingen a/Filde r Württemberg Römerstr. 28/3. 
Sigrist Gottfried Phil. Luzern Schweiz Bayerstr. 15/3. 
Silbernagl Friedrich Med. R. Amberg Bayern Pasing, Gräfstr. 13/3. 
Silberschmidt Karl Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Simka A vadanam Phi!. Madras Brit. Indien Konradstr. 12. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/ I. Bayern Leopoldstr. 46/1 I. 
Simon Georg Rechte O. Altkirch 
" 
Adalbertstr. 31/1 r. 
Simon Georg Phi!. Brocklyn V. St. Amerika Kaulbachstr.91/21. 
Simon Gertrud Phil. R. Bellheim Bayern Öttingenstr. 16. 
Simon Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Herrsching, Seefeldstr. 4. 
Simon Helen Phi!. Brocklyn V. St. Amerika Kaulbachstr.91/2. 
Simon Margarete Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Ottingenstr. 54. 
Simon Marie Theresa Phi!. R. München Bayern Linprunstr. 60/2 1. 
Simon Paul Zahnheilk. H. Konstanz Baden Altheimereck 20/3. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Landwehrstr.44/3. 
Simson Alois Phi!. Bamberg Bayern Schellingstr. 76/3 1. 
Simson Wilhelm Phil. O. Ringsee 
" 
Augustenstr. 110/2 I. 
Sina Theodor Zahnheilk. R. Dortmund Preußen Schellingstr. 40/2. 
Singer Heinrich Pharm. H. München Bayern Landwehrstr. 10/1. 
Singer Ignaz Theol. H. Westendorf 
" 
Ludwigstr. 19. 
Singer Rolf Phil. H. Schliersee 
" 
Pasing, Parkstr.49/1. 
Sinn er Franz Forstw. H. Raithenbuch 
" 
Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinn er Hermann Forstw. H. Dürrenhembach 
" 
Prühlingstr. 3/1. 
Sintenis Hermann Phi!. Pernau Lettland Schellingstr. 10/2. 
Sippel Walter Rechte H. München Bayern Pranz-Josef·Str. 37/1 r. 
Siquet Walter Rechte H. Straßburg j/E. Baden Amalienstr. 16/3. 
Sirt! Michael Rechte O. München Bayern Obermenzing, Rathstr. 50. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Platzl5. 
Sixt Elisabeth Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Hans.Sachs-Str. 16/4. 
Skjo!d Johannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog-Wilhelm·Str.l0/3. 
Slawkoff Boris Tierheilk. Ferdinand Bulgarien Georgenstr. 136/2 M. 
Slawowa Tona Zahnhei!k. Kolarowo·Stara " 
Lindwurmstr. 129/2 M. GG. 
Slawtscheff Ilia P. Pharm. Gabrowo " 
Pettenkoferstr. 33/3. 
Söller Karl Rechte H. Eltmann Bayern Gabelsbergerstr. 24/2. 
Söllner Friedrich Phi!. O. München " 
Metzstr. 23/0. 
Söllner Kar! Phi!. O. Mussen " 
Senefelderstr. 5/3. 
Soellner Marie Luise Phi!. O. Pforzheim Baden Isabellastr. 28/0. 
SöHner Peter Theol., Stßßtsw. H. Ebnath Bayern Agnesstr. 43/3. 
Sönning Rudolf Med. O. Memmingen " 
Prinzregentenstr.54/0. 
Sörup Alexander Rechte H. Dresden Sachsen 
Widenmayerstr. 41/2. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen Preußen 
Beurlaubt. 
Sohn Norbert Rechte R. Reva! " 
Ohmstr. 8/3. 
Solfrank Pranz Med. R. München Bayern 
Franz Josefstr. 29/0. 
,Soltau Jens Phil. R. Elfringen Preußen 
Arcisstr. 46/3 r. 
• Sommer August Forstw. H. Kühlenfels Bayern 
Heßstr. 100/2 r. 
Sommer Fritz Rechte H. Tientsin Hamburg 
Wormserstr. 1/2 r. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel Bayern 
Ludwigstr. 22c/1 r. 
Sommer Max Med. H. München " 
Lindwurmstr. 24/2 I. 
Sommerer A!win Phi!. H. Reinersreuth " 
Neureutherstr.26/3. 
Sommermeier Hans E:arl Rechte H. Sontra Preußen 
Schellingstr. 7/3 r •. 
Somogyi Pau! Kar! Med. Budapest Ungarn 
Grillparzerstr. 53/2. 
Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern 
Türkenstr.63/1. 
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s. Sonnenberg Werner Med. H. Wissek Preußen Schwanthalerstr.37/2. Sonntag Karl Phil. R. München Bayern Arcisstr. 39/3 r. 
Sophianopulos Demetrius Med. Corfu Griechenland Pettenkoferstr. 32/1. 
Sorg Richard Phil., Rechte H. München Bayern Preysingstr. 12/2. 
Sorgenicht Fritz Staatsw. H. Essen Preußen Amalienstr. 85/2 r. 
Souci Walter Phil. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/4. 
Spaeth Erna Med. R. Ottensoos 
" 
Paul·Heyse-Str. 26/11., 
H. Aufg., GG. 
Späth j ohann Staatsw., Phi!. O. München 
" 
Zenettistr. 23/2 r. 
Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Theatinerstr. 1/2 r. 
Spaeth Walter Rechte H. Achern Baden Schellingstr. 23/3. 
Spangenberger Bernhard Med. H. Duisburg Preußen Paul·Heyse-Str. 3/31. 
Spanier Irene Rechte H. Wickrath 
" 
Bayerstr. 7/4 r. 
Spatz Otto Med. O. Schmalzmühle Bayern Türkenstr. 45/2. 
Specht Franz Tierheilk. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 60/2 r. 
Specht Hugo Med. Riga Lettland Senefelderstr. 10a/3 r. 
Specht justus Staatsw. Riga 
" 
Barerstr.82/4l. 
Specht Wilhelm Phi!. H. Rastatt Baden KarIstr. 61/0 I. 
Speckner Kaspar Rechte, Staatsw. H. Ortelsbrunn Bayern Kaul!;lachstr. 33 Rg. 
Speerschneider Walter Rechte H. Görlitz Preußen Augustenstr. 14/3. 
Speidei Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Isabellastr. 29/3. 
Spei dei Pranz Willy Rechte H. Saigon Württemberg Elisabethstr.26/0. 
Speidei Wilhelm Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnesstr. 14/1. 
Speier Rudolf Med. H. Kattowitz Preußen Maistr. 25/2 Rg. 
Speiser Berta Zahnheilk. Katharinenfeld Georgien Sophienstr. 5 b/l I. GG. 
Spengler Wilhelm Phil. O. Ratholz Bayern Dachauerstr. 61/1. 
Spicken reiter Emil Phil., Med. O. München 
" 
Hirschbergstr. 16a/21. 
Spickermann Adolf Phi!. R. Sterkrade Preußen Schellingstr. 40/2. 
Spiegel Adolf Rechte H. Straubing Bayern Fürstenstr. 12/0. 
Spiegel Erich Rechte R. Karlstadt 
" 
Amalienstr. 71/3. 
Spiegel berg Herbert Rechte H. Straßburg Baden Konradstr. 16/2. 
Spiegl Hans Rechte, Staatsw. H. Maxirain Bayern Kaulbachstr. 38/2. 
Spielberger Franz Phi!. O. Bamberg 
" 
Rankestr.9/41. 
Spieler Anton Med. O. Aschafl'enburg 
" 
Theresienstr. 66/1 I. 
Spier Betty Med. R. Gemünden Preußen Häberlstr. 14/21. 
Spier Walter Med. H. Traben-Trarbach 
" 
Mauerkircherstr. 16/1. 
Spies. Kurt Rechte H. Mülhausen i/E. Bayern Preysingstr. 15/2 r. 
Spillecke Otto Rechte, Staatsw. H. Metz 
" 
Elvirastr. 4/2 I. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen Schellingstr. 43/2 IV.A. 
Spitzl Alois Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth Bayern Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Spitzl j osef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Spörl j ohannes Phil. H. München 
" 
Karlstr. 23/1. 
Spohr Erich Rechte R. Gera Hessen Lerchenfeldstr. 32/0. 
Sporer Karl Phil. H. Augsburg Bayern Erhardtstr. 6. 
Sporkhorst Kurt Rechte R. Wanne Preußen Prinz.Ludwig·Str. 12/1. 
Sprandel Hugo Med. O. Neu·Ulm Württemberg Isabellastr. 10i3. 
Sprang er Anton Rechte H. Bogen B~yern Amalienstr. 75/1. 
Spranger Walter Med. R. PI auen Sachsen Lindwurmstr. 123/41. 
Spreng Alois Theol. H. Kempten Bayern Ludwigstr. 19. 
Sprenzinger Franz Staatsw. R. Augsburg 
" 
Bergmannstr. 19/2. 
Spriegel Elisabeth Phil. R. Stuttgart Württemberg Ungererstr.4/21. 
Springer Anna Pharm. R. Göggingen Bayern Lucile.Grahn.Str. 36/4. 
Springer Engelbert Tlleol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Springmann Egon Pharm. R. Mannheim Baden Dachauerstr. 82/0. 
Springorum Friedrich Phil. R. Essen Preußen Römerstr. 3/1. 
Sprock Hugo Med. H. Duisburg 
" 
Goethestr. 42/31. 
Sproll Wilhelm Rechte R. Bad Wörishofen Bayern Karlstr. 21/0. 
Staab Karl Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Fraunhoferstr. 5/31. Rg. 
Stadel mann Fritz Rechte R. Wallenberg 
" 
Maximilianstr. 29/41. 
Stadelmann joser Phil. O. Schwabmilnchen 
" 
MarschaIlstr.22a/3. 
Stadler Franz Rechte R. Starnberg 
" 
Pasing, Pippingerstr. 35. 
Stadler Herbert Phil. H. Gräflfing 
" 
Georgianum. 
Stadler johann Med. H. Reuth 
" 
Lindwurmstr. 3/3. 
Stadler j osef Phil. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 63/2 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Alfonstr. 3/4. 
Stadler Robert Phil. H. München 
" 
Daglfing 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aiR. j) Fraunhoferstr. 26/1. Stadtmüller Maria Phi!. R. Landstuhl 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Staecker Raimund Rechte H. Grabow Meckb.·Schw. Türkenstr. 92/11. 
Staedtler Friedrich Staatsw. O. München Bayern Ferdinand-Maria-Str.29/2. 
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s. Staeger Rudolf Phil. R. Bubentsch Tschechoslowakcl Konradstr. 14/3. Stähler Friedrich Rechte, Stantsw. H. Kaiserslautern Bayern Wittelsbacherstr. 14/0 I. 
Stähler Fritz Med. R. Siegen Preußen Wittelsbacherstr. 8/0. 
Staehler Helmut Rechte H. Weiler i/Eis. Bayern Zieblandstr. 9/2 r. 
,Stählin Friedrich Phil. H. Lahm Ungererstr. 15/1. 
Stahl Alfred Rechte H. Karlstadt " 
Stahl Felizitas Phi!. R. Dettelbach alM. " 
Fendstr. 3/2. 
" 
Hildegardstr. 28/2. 
Stahl Heinz Med. H. Hess. Oldendor f Preußen Landwehrstr. 69/3. 
Stahl Paul Rechte R. Hagen i/Wo Hiltensbergerstr. 45/3. 
Stahl Walter Rechte " H. Metz Innere Wienerstr. 6/1. 
" Stahl Werner Forstw. R. Cassel 
" 
Destouchesstr. 44/2 r. 
Stahlhofer Josef Phil. H. Gallhub Bayern Landwehrstr. 45/2. 
Stahl knecht Hermann Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Staiger Wilhelm Phil. Neunkirchen Württemberg Augustenstr. 67/0. 
Staimmer Franz Phil., Recht eH. Straubing Bayern Arcisstr. 57/1 I. 
Stamm Ernst Med. R. Königswinter Preußen Schwanthalerstr.47/1 I. 
Stamm Irma Zahnheilk. Leal Estland Schellingstr. 22/0 I. GG. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil • R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stampe Walter Rechte, Stoatsw. H. Celle 
" 
Amalienstr. 12/1. 
Stampfl Katharina Med. Port Said Bayern Landwehrstr. 16/3. 
Stange Hermann Rechte O. Bordesholm Preußen Blütenstr. 2/3 r. 
Stangl Alois Med. H. Rotzendorf Bayern Zollstr.4/2. 
Stangl J osef Rechte, Staatsw. H. Nittenau 
" 
Dachauerstr.185/31. 
Stapel feld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück Preußen Königinstr.83/0. 
Stapf Otto Staatsw. H. HeIlmitzheim Bayern Haslangstr. 15/0. 
Starck Wilhelm von Rechte H. Kiel Preußen Akademiestr. 3/2 r. 
Stark loser Rechte, Staatsw. O. München Bayern Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Stark Siegfried Rechte H. Grünhainichen Sachsen Georgenstr. 30/0. 
Stark Walter Med. H. Münster Preußen Schillerstr. 10. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen Bayern Briennerstr. 30/2 Rg. 
Starostzik Josef P.I1arm. H Cziasnau Preußen Arcostr. 12/0. 
Staub Eduard Staatsw. H. München Bayern Hohenzollernstr. 93/2. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim 
" 
Kllniginstr. 103/0 r. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim 
" 
Königillstr. 103/0 r. 
Staudacher johann Rechte O. München 
" 
Loristr. 6/0 1. 
Staudenmayer Kurt Zahnheilk. H. Gleiwitz Württemberg Johannisplatz 14/1 I. 
Stauder Fritz Pharm. H. Kaufbeuren Bayern Friedenheimerstr.80/0. 
Stauder Karl Med. R. Nürnberg 
" 
Paul-Heyse-Str. 16/1. 
•. Staudigl Ludwig Phil. O. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 22/0. 
Staudt Walter Rechte R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 54/0 r. 
Staudter Christian Phi!. H. Ebersberg 
" 
Gudrunstr. 13/1. 
Stauß J ohanna Pharm. R. Dresden Sachsen Schraudolphstr. 36/3. 
Stauß Otto Phil. H. München Bayern Schraudolphstr. 21/2 r. 
Stautner Wolfgang Phil. H. Erkheim 
" 
Thierschstr. 35/3. 
Stave Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 95/3. 
Stecher Max Rechte H. Dillingen " 
Theresienstr. 18/4. 
Steck Paul Phil. Wei!erstolfel Württemberg Georgenstr. 120/2. 
Steeger Oskar Phi!. R. Nürnberg Bayern Jahnstr.20/11. 
Stefanowa Alexandra Zallnheilk. Sliwen Bulgarien Schwanthalerstr. 49/4. 
Stelfan Hilde Staatsw. R. Augsburg Bayern Adelheidstr. 7/2 r. 
Steifen Rudolf Phi!. O. Bunden Hamburg Destouchesstr. 38/4. 
Stegmann Eugen Med. H. Granheim Württemberg Jahnstr.50/1. 
Stegmann J ohann Theol. H. Wei!heim Bayern Ludwigstr. 19. 
Stehle Franz Rechte H. Hausen·Reitbach Baden Wagmüllerstr. 23/31. 
Steidl Heinrich Rechte H. Passau Bayern GewÜrzmühlstr.7/2. 
Steidtmann Irmgard Phil. H. Aue i/E. Sachsen Pilotystr. 7/2 r. 
Steigelmann Karl Phi!. H. Traunstein Bayern Nordendstr. 15/1. 
Steigerwald Adam Eduard Med. Groß-Kikinda Jugoslavien Tumblingerstr. 11/2 1. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg Bayern Habsburgerstr. 12/1 r. 
Steigerwaldt Felix Phi!. H. München " 
Zeppelinstr. 67/1 r. 
Stein Hermann Phil. R. Malchow Meckb.·Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Stein Robert M. Phil. New York V. St. Amerika Kaulbachstr. 22 a. 
Stein Rudolf Freiherr von Forstw.,Rechte H. Marburg Bayern Gabelsbergerstr. 37/0 r. 
Steinau 'Maria Phil. R. Neheim Preußen Türkenstr. 76/3 1. 
Steinbach Peter Phil. R. Oberbrügge " 
Hohenzollernstr. 142/2 I. 
Steinberg Hans Phi!. H. Celle " 
Herrnstr.48/1. 
Steinberger Otto PhiI., Med. O. Regensburg Bayern Agnesstr. 18/0 G.G. . 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg " 
Prinzregenten pi. 15/0 r. 
Stein er Lothar Rechte, Staatsw. H. Pasing " 
Pasing, Landsbergerstr.13. 
Steiner Otto Phil.,Staatsw. H. Hopfgarten Thüringen Marienstr. 12/4. 
Steinert Hedwig Phi!. O. Leipzig Sachsen Nikolaistr. 1/0 r. 
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S. Steinrort Erich Zahnheilk_ R. Mengede Preußen Landwehrstr.42/1. Steinhauer Walter Phil. R. Hamburg Hamburg Georgenstr.21/3. 
Stein hauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
Steininger Gertrud Rechte R. Rosenheim 
" 
Herzog-Rudolf·Str. 41/0 I. 
Stein in ger Hans Theol. H. Diedorf 
" 
Emanuelstr.19/1. 
Steininger Wolf Rechte H. Amberg 
" 
Kochstr. 3/2 r. 
Steinkirchner Gertrud Phil. O. Kelheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Stein kohl Alois Rechte H. Freihöls 
" 
Zenettistr. 23/2. 
Steinle Richard Rechte 'H. Äschach 
" 
Kurfürstenstr. 19/2 I. 
Steinlehner J ohann Theol. H. Wertach 
" 
LUdwigstr. 19. 
Steinlehner Wilhelm Med. H. Steinekirch 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Steinmeier Franz Tierheilk. H. Neumarkt a/Rh. 
" 
Schellingstr. 80/11. 
Steinmetz Franz Rechte H. Obernfeld ·Preußen Viktor-Scheffel-Str.5/3. 
Stelkens Adolf Med. R. Witten 
" 
Kobellstr. 1/3. 
Stellwaag Ernst Rechte, Staatsw'l O. Windsh,eim Bayern Römerstr.6/31. 
Stelzenberger Johann Theol. H. München 
" 
Sendlingerstr. 63/4. 
Stelzer Franz Theol. H. Neukirchen all. 
" 
Königinstr. 77. 
Stelzle Hermann Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 56/21. 
Stempel Rolf Rechte R. Schloß Rieß Preußen' Herzog-Rudolf-Str. 21/3. 
Stengel August Phil., Rechte O. München Bayern Hildegardstr. 30/0 1. 
Stengel Friedrich Med. H. Neu-Ulm 
" 
Uhlandstr. 3/2. 
Stengel Karl Albert Frhr. von Rechte H. München 
" 
GlÜckstr. 10/3. 
Stenger Adolf Rechte O. Birklingen Preußen Nymphenburgerstr.54/2. 
Stenzel Walter Rechte H. Schwetz a/W. 
" 
Agnesstr. 18/01. GG. 
Stephan Klemens Staatsw. H. Oberkotzau Bayern Türkenstr. 94/1 I. 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg Preußen Winzererstr. 36/2 r. 
Stephany Adolf Phil. H. Essen-Borbeck 
" 
Amalienstr. 34/21. M. 
Stepski Stephanie von Phil. H. München Staatenlos Arcisstr. 17. 
Sterkel Lotte Phil. O. Coban Württemberg Martiusstr. 3/1 r. 
Sterkel Martha Phil. O. Coban 
" 
Martiusstr. 3/1 r. 
Stern Franz Med. R. Würzburg Bayern Mittererstr. 2/4. 
Stern Gabriele Phil. R. München 
" 
Beurlaubt. 
Stern Kurt Rechte H. Attendorn Preußen Rosenstr. 6/2. 
Stern Luise Zahnheilk. R. Essen 
" 
Bayerstr. 7/4 r. 
Stern feld loge Rechte R. Berlln-Wlimersdorf 
" 
J akob-Klar-Str. 11/3. 
Stetter Hans Phil. R. München Bayern Johannisplatz 14/3. 
Stettmeier Johann Rechte, Staatsw. H. Berg 
" 
Schraudolphstr. 13/1. 
Steuber Guido Phil. O. München 
" 
Triftstr. 13/2. 
Steudel Eberhard Phil. H. Berlln-Wlimersdorf Württemberg Beethovenstr. 12/2-
Steuer Kurt Med. H. Konstanz Baden Landwehrstr. 10/2. 
Steuerwald Kar! Phil. H. StraUburg i/E. Bayern Bauerstr. 23/21. 
Stich Alois Rechte H. Amberg 
" 
Schellingstr. 42/4. 
Stich Ludwig Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Hirschgartenallee 45/1. 
Stichternath Ludwig Phil. O. Bremen Preußen Innere Wienerstr. 6/1. 
Stieber Erich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Hohenzollernstr. 12/2. 
Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen 
" 
Pötschnerstr. 11/4. 
Stieger Gerhard Phil. O. Wolmirstedt Preußen Türkenstr. 30/3. 
Stiegler Alois Rechte H. Regensburg Bayern Amalienstr. 32/1. Stiegler Ernst Rechte, Staatsw., H. München 
" 
Obermenzing, Scharn-
Phi!. horststr. 12. Stiehl er Alfred Zahnheilk. Kronstadt Rumänien Beurlaubt. Stigler Hans PlIil. H. München Bayern Augustenstr. 88/1 Rg. 
Stitzinger Walter Med. H. München 
" 
Virchowstr. 18/3. Stober Hans Phil. R. Mannheim 
" 
Elisabethstr. 17/3. 
Stock Else Phil. R. München 
" 
Obermenzing, Frauen-
Rechte lngolstadt 
dorferstr. 21. Stock Kurt H. 
" 
Elvirastr. 4/1 r. Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 3/2 r. Stockmann Kuno Rechte H. Barmen Preußen Burgstr. 12/3. Stöcker Richard Staatsw. O. Düsseldorf 
" 
Residenzstr. 16/3. Stöckert Friedrich Phil. R. München Bayern Theresienstr. 71 a/31. Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. Stöhr Johann Rechte, Staatsw. O. Landsberg a. L. 
" 
GÖrresstr. 11/2. Stöhr Peter Paul Med. R. Saarbrücken Preußen Landwehrstr.63/3. Stöhr Walter Phil. R. München Bayern Albanistr. 4/1. Stölzel Ernst Rechte H. lngolstadt 
" 
Veterinärstr. 6a/1. Stömmer Kar! Rechte H. Eger 
" 
Weilheim, Münchener-
Stöss Friedrich Staatsw. O. Waldflschbach 
Straße 228 h. 
" 
Rauchstr. I/lI. Stössel Oskar Phil. H. Schleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 1. Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. 
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S. Stössel Waldemar Phi!. H. Erfurt 
angeh6rlgkelt 
Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Stötter Georg Med. R. Augsburg Bayern Goetheplatz 1/1. 
Stoffel Karl Rechte H. Freinsheim Amalienstr. 38/0. 
Stofledt Karl Rechte H. Nürnberg " 
Stoll Dominikus Rechte, Stantsw. H. " 
Schellingstr. 14/3 r. 
Stoll Werner Med. 
Taching 
" 
Dachauerstr. 193/2 M. 
O. Ober-Mörten Hessen Goethestr. 21/3 1. 
Stolleis Erich Rechte, Staatsw. H. Gimmeldingen Bayern Schnorrstr. 3/1 I. GH. 
Stolz Josef Rechte R. Koblenz 
. " Landwehrstr.20/3. Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Drächslstr. 6/3 r. 
Storch Rudolf Rechte R. Nürnberg Amalienstr. 33/1. 
Stotz Wilhelm Tierheilk. O. " Salem Württemberg Bruderstr. 2/1. 
Stoye Ulrich Phil. H. Lauchstädt Preußen Harlachingerstr. 12. 
Strätling Heinrich Rechte R. Enningerloh 
" 
Hohenzollernstr.12/3 r. 
Sträußl J osef Med. H. Metten Bayern SchuIstr.28/4. 
Straßburg Lothar Med. H. Görlitz Preußen Hohenstaufenstr.2/2M. 
Straßer J osef Phil. H. Hochstetten Bayern Heßstr. 42/3 r. 
Straßer Robert Med. O. Eltmann 
"" 
Ickstattstr. 2a/2 r. 
Straub Ernst Phi!. Ulm Wurttemberg Arcisstr. 51/3. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg Baden Nußbaumstr.28. 
Straub Martin Rechte H. Pfaffenhofen Bayern Fendstr 5/2 r. 
Straube Maria Pharm. O. Esenis Preußen Bauerstr. 10!1 I. 
Strauß' Ferdinand Phi!. H. Cham Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Strauß Friedrich Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Königinstr. 83/2. 
Strauß Hermann Rechte H. Weiden Bayern Adalbertstr. 43/1 1. 
Strauß J ohann Friedrich Rechte R. Darmstadt Hessen Augustenstr. 76/2. 
Strauß Karl Med. O. Kempten Bayern Enhuberstr. 3/1 r. 
Strauß Karl Phil. R. München 
" 
Maßmannstr.6/1 1. 
Strebel Franz Pharm. H. München 
" 
Dachauerstr. 16/2. 
Strebel Heinrich Phil. H. München 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 65/21. 
Strehl Konrad Phi!. O. München 
" 
Dianastr. 4/4. 
Strehle Otto Med. O. Reicbertswelherhof 
" 
Paul-Heyse-Str.7/1 Rg. 
Streibl Max Phi!. H. Aichach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Streit Hans Phil. O. Aarberg Schweiz Tengstr. 18/0. 
Streit Walter Med. H. Hegge 
" 
Arnulfstr. 30/1 r. 
Streiter Anton Phi!. H. Warstein Preußen Trautenwolfstr. 2/1. 
Stretz Franz Rechte H. Oberhaid Bayern Nockherstr.60/2. 
Striebel Hans Phil. R. Schwetz Preußen Schraudolphstr. 2/3. 
Stringaris Michael Med. Athen Griechenland Schwanthalerstr.24/3. 
Strobel Hans Reohte, Staatsw. H. Neu-Ulm Bayern Paradiesstr.3c/3. 
Strobl Edler von Ravelsburg Phil. Wiener-Neustadt Österreich Ansbacherstr.4/1-
Rudolf 
Strocka Georg Phi!. R. Neiße Preußen Schellingstr. 38/2 Rg. 
Strössenreuther Otto Rechte H. München Bayern Bruderstr. 10/3. 
Stroh J ohanna Phi!. Seeburg Württemberg Adelgundenstr. 5/3. 
Strohmaier Franz Med. O. München Bayern Wittelsbacherstr. 10/0. 
Stromeyer Ulrich Pharm. H. Stettin Preußen Augustens~r. 106/1 I. 
Strunck Karl Pharm. Dortmund 
" 
Augustenstr. 14/2. 
Struppler Theodor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2. 
Struppler Viktor Med. H. München 
" 
Karolinenplatz 6/2. 
Struwe Albert Rechte H. Bochum Preußen Schellingstr. 90/2. 
Stuber Max Phil. O. Dachau Bayern Frundsbergstr.33/0. 
Stuber Sebastian Reohte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Wurzerstr. 4/4. 
Stuckert Helmut Med. H. Bensberg Preußen Goethestr. 39/3 r. 
Stübel August Reohte, Staatsw. H. Weißenburg i/B. Baden Regina-Palasthotel. 
Stücker Ilse Pharm. H. Münster " 
Bayerstr. 25/4. 
Stühler Franz Rechte H. München Bayern Langerstr. 7. 
Stürenberg Hans Rechte H. Weener Preußen Adalbertstr. 54/3 r. 
Stürmer Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Gedonstr. 2/3. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg " 
Tizianstr. 18b. 
Stürmlinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Dachauerstr.25. 
StürmIinger J osef Rechte H. Durmersheim " 
Elisabethstr.3/1 1. 
Stütz Alois Rechte H. Aschaffenburg Bayern Dietlindenstr. 30. 
StützelOtto Med. H. Bbermannstadt " 
LUdwigstr. 22b/l. 
Stützel Walter Staatsw. R. Aalen Württemberg !fheresienstr. 61/3 1. 
Stützer Olga Phi!. R. Mainz Preußen Bruderstr.9/1 
Stuhl Hugo Phil. H. Schleusingen " 
Augustenstr. 5/3 Rg. 
Stumfall Balthasar Rechte R. Magdeburg Bayern ÄußereWienerstr.127/2. 
Stuppy Karl Phi!. H. Bann " 
Von der Tannstr. 30/0. 
Sturm Friedrich Med. H. Plauen Sachsen Häberlstr. 14/2 1. 
Sturm Theodor Phil. H .. Kaiserslautern Bayern Franz-Josef-Str. 45/3 r. 
Stutzenberger Otto Phi!. R. Zweibrücken ." Ungererstr.84/2. 
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S. Sudfeld Klara Phil. Werther Preußen Schwanthalerstr. 73/2 r. Sudhoff Hermann Phil. H. Westenholz 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Sünner Hans Rechte H. Siegburg 
" 
Tengstr.39/2r. 
Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Otto Rechte H. Jochsberg 
" 
Marsstr. 8/4. 
Süßenguth Christian Phil. O. Neustadt 
" 
Adalbertstr. 35/3. 
Süßmann Rudolf Med. H. Co seI Preußen Lindwurmstr. 5 a/2. 
Sunder-Plaßmann Max Med. R. Herzfeld 
" 
Mathildenstr.l0/3r. Rg. 
Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen 
" 
Landwehrstr.21/31. 
Sußmann Hans Zahnheilk. H. Bautzen Sachsen Holzstr. 6/1 I. 
Sutter Hermann Phil. R. Freiburg i/Br. Baden Ismaningerstr. 106/3 r. 
Swoboda Pranz Xaver Rechte H. Hausham Bayern Adalbertslr.47/t. 
Syller J osef Forstw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßstr. 12/1. 
Syroth Max Med. H. Freising 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
Szentivanyi Rudolfgen.Gimpel Med. Groß-Betschkerek Jugoslavien Sonnenstr. 11/2. 
T. Tabbert Max Staatsw., Rechte O. Panl<ow Preußen Burgstr. 2/2. Tadros Fayek Phil. Kairo Ägypten Landwehrstr. 58/4. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr. 32/1. 
Tafel-Pranz Maria Phil. H. Pola Tschechoslowakei Beurlaubt. 
Tang Yüan chi Phil. Nantung China Blütenstr. 14/2 r. 
Tannstein Hermann von Rechte H. München Bayern Arcisstr. 11/3. 
Tannstein gen. Fleischmann Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Arcisstr. 11/3. 
Kurt von 
Tarilion J osef Med. Katarina jugoslavien Schillerstr. 5/2 Rg. 
Tarnow johannes Phi!. H. Koschmin Preußen jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Tasse Heinz Rechte R. Dessau Anhalt Jägerstr. 14/1 r. 
Tauche Felizitas Rechte R. Oberglogau Preußen Keuslinstr. 11/0. 
Taufik el Sayed Mohamed Med. eIMehalJael Kobra Ägypten Häberlstr. 15a/3. 
Tausch Albert Rechte H. Haunstetten Bayern Häberlstr. 5/3 r. 
Tegetmeyer Helmut Rechte H. Leipzig-Reudnitz Sachsen Barerstr.21/1. 
Teichmann Helmut Med. H. Mallmitz Preußen Pettenkoferstr. 21/1 GG. 
Tempel Karl Rechte, Staatsw. R. München Bayern Lindwurmstr.155/21. 
Tenbörg Erwin Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.201/2. 
Terhaerst Erna Phil. Köln 
" 
Franz-J osef-Str. 30/0. 
Terrahe Kar! Rechte H. Wreden Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Tesdorpf Karl Wilhelm Phil. R. Hamburg Lübeck Zieblandstr. 27/0. 
Teutsch Erika Med., Zahnh. Kronstadt Rumänien Goethestr. 49/1. 
Tewes Agnes Phil. H Essen Preußen Giselastr. 26/1. 
Tewes Maria Phil. O. Essen 
" 
Giselastr. 26/1. 
Thaler Helmut Phil. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
Thaler Walter Phil. Heilbronn Württemberg SChellingstr. 80!1. 
Thal1mair Heribert Rechte, Staatsw. H. Pfafl'enhofen a/Ilm Bayern Königinstr. 63/3. 
Thamer Franz Staatsw. O. Rötz 
" 
Erhardtstr. 5/3 r. 
Theilmann Friedrich Tierheilk. O. Oetisheim Württemberg Reichenbachstr. 12/4r. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München Bayern Landsbergerstr. 164/2 r. 
Thiebes Bruno Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Georgianum. 
Thiele Hans Rechte, Staatsw. R Dresden-Blasewitz Sachsen jägerstr. 21/2. 
Thiele Johannes Pharm. R. Lauehburg Preußen Albrechtstr. 35/2. 
Thiele Karl Phil. R. Nürnberg Bayern Kaiserstr.37/2. 
Thielen jakob Med. H. Bitburg Preußen W ormserstr. 1/2 r. 
Thielicke Werner Rechte, Staatsw. H. Weidenhausen 
" 
Klenzestr.7/31. 
Thielmann Karl Adolf von Rechte R. Königsberg 
" 
Kaulbachstr. 14/2. 
Thienen·Adlerflycht Wolfgang Phil. München Dänemark Schwanthalerstr. 17/3. 
Freiherr von 
Thierbach Fritz Staatsw. R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierbach Walter Tierheilk. R. N orwisch eiten Preußen Augustenstr. 47/1 Rg. 
Thierfelder Kar! Phil. H. Plauen Sachsen Karlstr. 1/3. 
Thiermann Edmund Med. H. Munderkingen Bayern Lindwumstr. 23/3 I. 
Thiessen johannes Phil. Orior Staatenlos jakob·Klar·Str. 11/2. 
Thiessen Peter Med. H. Nordstrand Preußen Lindwurmstr.49/2. 
Thoma Eduard Med. H. Geisenfeid Bayern Häberlstr. 14/4. 
Thoma Hans Phi!. O. Berg o/Landshut 
" 
Ottingenstr. 2/4 r. 
Thoma Heinrich Tierheilk. H. Amberg 
" 
Orffstr. 14/21. 
Thomas Albert Rechte, Staatsw. H. Ottingen 
" 
Schellingstr. 5/0. 
Thomas Eleonore Phi!. R. Weilheim 
" 
Franz-Josef-Str. 6/2. 
Thomas Horst Forstw. H. Breitenhof Sachsen Türkenstr. 58/3. 
Thomas Irene Phil. R. Wiesbaden Braunschweig Hiltensbergerstr. 38/2 r. 
Thomma Alois Rechte, Staatsw. H. SchwabmUnchen Bayern Ludwigstr. 17 a/O. 
Thon Helmut Rechte, Staatsw. H. OpPl;\ln Preußen Kaiserstr. 24/1 M. 
Thorel Theodor Med. H. Nürnberg Bayern Galeriestr. 15a/2. 
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T. Thoria Lavji Tribhuvan Phi!. Dungar 
angehörigkeit 
Brit. Indien Herzogstrr. 90/1. 
Thorner Hans Med. R. Meißen Sachsen Zweigstr.9. 
Thürauf Kurt Med. H. Berg Bayern Mozartstr. 23/0. 
Thüring Bruno Phi!. H. Warmensteinach Ismaningerstr. 126/31. 
Thum Adolf Med. O. Zweibrücken " 
Thum Kuno Phil. O. Regensburg " 
Reisingerstr. 7/2. 
Thum Robert " 
Veterinärstr. 10. 
Rechte, Stantsw. R. Karlsruhe Baden J osef-Spital-Str. 5/3. 
Thurmair Matthias Theol. H. München Bayern. Landwehrstr. 72/3. 
Thyrolf Fritz Phil. R. Frankendorf Thüringen Königinstr. 44/2. 
Tiburcio Modesto Med. Santiago die Chuco Peru Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Tidow Günter Staatsw. H. Hannover Preußen Pasing, Luisenstr. 36. 
Tiemann Wilhelm Rechte R. Rotterdam Paradiesstr. 10/2 M. 
Tillmann Franz Rechte R. Niedernhöfen " 
Tillmann Heinrich Phil. H. Wesel " 
Hohenzollernstr.89/1. 
Tillmanns Rudolf Rechte R. Wesel " 
Blutenburgstr. 30/1 r. 
Tippmann Toni Phi!. O. Mainz " 
Jägerstr. 14/1. 
" 
Kaiserstr. 35/2. 
Tittelbach Gertrud Phi!. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 36,'41. 
Többe Hans Phi!. H. Meppen . Preußen Adalbertstr. 32/0 I. 
Toelle Georg Phi!. H. Sondershausen Thüringen Habsburgerp!atz 4/3 r. 
Tölle Walter Phi!. H. München Bayern Steinstr. 55/3. 
Toepfer Gerd Rechte, Stantsw. R. Dresden Preußen Häberlstr. 6/1. 
Toerring Kar! Theodor Forstw. R. Winhöring Bayern Karolinenplatz 4/2. 
Erbgraf zu 
Tohmfor Erika Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Tengstr. 26/11. GG. 
Toivonen Mauri Tierheilk. Lapna Finnland Amalienstr. 38/3 I. 
Tokewa Zwetanka Zahnheilk. Waltschedram Bulgarien IsabeUastr. 13/31. 
Tonn Heinz Rechte, Staatsw. O. Dresden Lübeck Prinzregentenstr. 6/1 r. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Senefelderstr. 8/2 I. 
Toussaint Alfred Rechte, Stnatsw., H. München Bayern Lindwurmstr. 10/2 Rg. 
Phi!. 
o Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Transehe Leonhard von Rechte H. Bozen Bayern Hohenstaufenstr. 10/2. 
Traub Leopold Rechte R. München 
" 
Maria-Theresia-Str. 33/0. 
Trauth Hermann Rechte, Staatsw. H. Queichheim 
" 
Türkenstr. 58/2. 
Trautmann Heinz Rechte R. Köln Preußen Kaulbachstr. 69/1r. 
Trautmann Ludwig Pharm. H. Mannheim Bayern Krumbacherstr. 6/01. 
Trebert Hermann Med. Bucaramanga Columbien Lindwurmstr. 55/4. 
Trebert Yezid Med. Bucaramanga 
" 
Goethestr.47/2. 
Trelchler Hildegard Phi!. Schneidemühl Preußen Adalbertstr.78/3. 
Treidel Ernst Rechte H. Kaiserslautern Bayern Schnorrstr. 6/1. 
Treitwein J ohann Rechte, Stnntsw. H. Immenstadt 
" 
Georgenstr. 111/2 M. 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Med. H. Hof 
" 
Maistr. 24/2. 
von der Trenck Stephan Med. H. Bockau Sachsen Pettenkofel'str. 20/0. 
Trendelkamp Theodor Phi!. H. DarfeId Preußen Herzog-Rudolf-Str. 25/1. 
Trendtel Walter Rechte H. Hof Bayern Türkenstr. 81/0. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Herzog-Helnrlch-Str. 37/2. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr.3/0. 
Trieb Herbert Phi!. H. Bellheim II Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Trimborn Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Köln Preußen Schellingstr. 116/1. 
Trimpel Georg Rechte H. München Bayern Claude-Lorain-Str.13/1. 
Trindl Maria Phi!. H. Deggendorf 
" 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Trinkaus Walter Staatsw. O. Idstein Hessen Königinstr. 85/0 I. 
Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz Bayern Blütenstr. 4/2. 
Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau 
" 
Belgradstr. 1/3. 
Tritschkofl' Iwan Med. Borowan Bulgarien Bayerstr.51/41. 
Troberg Gustav Phi!. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/31. 
Troeltsch Hermann Rechte H. Ludwigshafen II Ainmillerstr.22/1. 
Tröt.,ch Friedrich Rechte H. Passau 
" 
Schellingstr. 25/3. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Schillerstr. 30/1. 
Truckenmüller Erich Rechte H. Stuttgart Württemberg Agnesstr. 53/1. 
Trüller Oskar Phi!. Celle .; Preußen Tengstr. 10/2 r. 
Trülzsch Ofto Rechte H. Nürnberg Bayern Dachauerstr. 35/3 r. 
Trunk Lisy Med. R. Straßburg i/E. Württemberg Wilhelmstr. \5/ 41. 
Trurnit Hansjoachim Med. R. Essen Preußen Goethestr. 51/3. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
Tsatsas Theodor Phi!. Kamarai 
" 
Galeriestr. 25/1 1. 
Tscheischwili Leonidas Phil. Samtredi Georgien Adalbertstr. 27/2 r. 
Tsirintanis Alexander Rechte Jerapetra Griechenland Orffstr.20/1. 
Tsolkas Dentetre Med. Kalamata 
r Bayern 
Ringseisstr. 8/11. 
Tucher von Simmelsdorf Rechte, Stantsw. H. Schönbuhl Wagmüllerstr. 18/1 r. 
Hans Christoph Freiherr 
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T. Tudyka loser Med. H. Wiegschütz Preußen Herrnstr. 2/1 r. Türk Anton Rechte H. Ruderding Bayern Schornstr. 11/2 M. 
Türk Gerhard Med., Phi!. H. Berlin Preußen Agnesstr. 49/4. 
TuH Lucie Phil. Hörde 
" 
Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Tzuvanopoulos Sarandis Med. Silivri Griechenland Rückertstr. 6/2 r. 
U. Ubbelohde Herbert Phil., Theol. R; Berlin -Friedenau Preußen Ottingenstr. 28/2. Ude Karl Phil. R. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 42/2 1. Rg. 
U eberreiter Hermann Rechte, Staatsw. R. Wei!heim Bayern Ottobrunn, Rosen-
heimerlandstr. 57. 
Uebler Emil Rechte, Stantsw. O. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 14/2 1. 
Ueding Leo Phil., Theol. H. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Uffenorde Helmut Med. H. Göttingen 
" 
Corneliusstr. 16/1 r. 
Uhl Hermann Forstw. H. Amerbach Bayern Herrnstr. 2/1 r. 
Uhl Nikolaus Phil. H. Bodenwöhr 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Uhlich johannes Rechte H. Chemnitz Sachsen Adelheidstr. 32/0 r. 
Ullmann Max Rechte, Staatsw. H. München Preußen Hildegardstr. 3/2. 
Ullrich Erich Rechte O. Neuß 
" 
Adalbertstr. 30/0 1. 
Ulmer Hans Rechte O. Stuttgart Württemberg IsabeHastr. 43/1 r. 
Ulmer Hermann Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr. 25/1. 
Ulrich Erwin Rechte O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 61/3 I. 
Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen jägerstr. 14/2. 
Ulrich Kuno Rechte, Staatsw. O. Schloß Stnrkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3 r. 
Ulrich Paul Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/3. 
Umhau Helmut Rechte, Staatsw. H. Hohenpeißenberg 
" 
Adalbertstr. 53. 
Umpfenbach Theodor Rechte H. Erfurt Preußen Giselastr. 5/0. 
Unger Anna Phil. Euskirchen 
" 
Giselastr. 26/2. 
Unger Fritz Rechte, Staatsw. H. Behlingen Bayern Adalbertstr. 33/3 1. 
Unger loser Staatsw. R. Augsburg 
" 
Augsburg, Klinkertor-
straße F.170/1. 
Unger Walter Phil. R. Köln·Mülheim Preußen Kreittmayrstr. 33/2 I. 
Ungern·Sternberg Reinhold v. Rechte H. Dorpat Staatenlos Mainzerstr. 6/1. 
Unnützer johann Phil. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing,Ludwigs-
felderstr. 97. 
Unold Hermann von Forstw. H. Tettau 
" 
Georgenstr. 86/3. 
Unold Kurt Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 36/3 I. 
Unsöld Albrecht Phi!. R. Bolheim Württemberg Ungererstr. 44/0. 
Unterberg Hans Pharm. Bochum Preußen Amalienstr .. 67/1. 
Unterguggenberger Hermann Phi!. O. Mittelstetten Bayern Leonrodstr.42/2. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Königinstr. 63/2 Rg. 
Untermann Erich Rechte H. Selent Preußen Goethestr. 23/2 I. 
Unverhau Hans Med. Mitau Lettland Mittererstr. 3/4. 
Urff Heinz Med. O. Marburg Preußen Haydnstr. 12/3. 
Urlichs Paul Rechte H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 8/2. 
Urwand Matthäus Rechte, Staatsw. R. Berlin Polen Kohistr. 3a/2 I. ' 
U sselmann Margarete Phi!. R. München Bayern Amalienstr. 53/4. 
Usslar Falk von Rechte H. Steglitz Preußen Kaulbachstr. 36/2. 
Utley Clifton Maxwell Rechte, Staatsw. Chicago V. St. Amerika Hoherzollernstr. 130/3 r. 
Uzupis Josef Michael Tierheilk. Widgiriai Litauen Türkenstr. 79/2 I. 
v. Vagheia C. K. Med. Mombasa Indien Schießstättstr. 23/0. Vahle Heinz Phil. H. Hagen i/Wo Preußen Türkenstr. 26/1 r. 
Valentin Erich Phi!. H. Straßburg 
" 
Clemensstr. 40/2. 
Vallee Johann Med. H. Bocholt 
" 
Maistr. 31/2. 
Vanoni Robert Staatsw. H· Günzburg Bayern Amalienstr. 34/4 r. 
Vas Karl Staatsw. Wien D.·Osterreich Goethestr. 26/4. 
Veeh Georg Phi!. H: Bockenfeld Bayern Arcisstr. 58/3 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Orleansstr. 39/2. 
Vehmeyer Theodor Rechte H. Haselünne Preußen Tattenbachstr. 16/2. 
Veikkola KalerVQ Tierheilk. Lapua Finnland Königinstr. 61 a/3. 
Veil Frieda Phil. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3. 
Veiter Theodor Rechte München D.-Osterreich Lessingstr. 9/0. 
Veith Melitta Me\!. H. Köln Bayern Kolbergerstr. 7/0 I. 
Velker Hugo Med. Lajtersberg jugoslavien Schwanthalerstr.43/1. 
Verchow Willi Rechte H. Tütz Preußen Kaiserplatz 9/2 I. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Vesper Fritz Rechte H. Elberfeld Preußen Rambergstr. 5/1 r. 
Vester Anton Med. R. Düsseldorf 
" 
Schillerstr. 16/1. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Philippstr. 61/8. 
Vetterl Xaver Med. H. Pielenhofen 
" 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Vetterlein Herbert Rechte, Stnatsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Vezin Liselotte Phil. R. Hechingen Preußen Reitmorstr. 23/3 r. 
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Vö Vielberth. Richard Rechte H. Amberg Bayern Corneliusstr. 19/2 Rg. Vielhaben Karl Rechte O. Hamburg Hamburg Mathildenstr. 9/3. 
Viel haber Marianne Phi!. H. Essen Preußen Leopoldstr. 25/2. 
Vielhaber Otto Rechte R. Essen Leopoldstr. 25/2. 
Vieren gel Therese Phi!. R. Miltenberg " Bayern Veterinärstr. 6a/l r. 
Vierfuß Hans Rechte H. Leer Preußen Hohenzollernstr.7/31. 
Vierling Anna Phi!. R. Pirmasens Bayern Giselastr. 26. 
Viernstein Hubert Rechte H. Geisenhausen Biedersteinerstr. 26. 
Vietingholf Arnold Frh. von Rechte H. Riga " 
" 
Schwanthalerstr. 73/2. 
Vietingholf Kurt von Rechte H. Marienburg Litauen Schwanthalerstr. 73/2. 
Vietzen Hermann Staatsw. R. Wain Bayern Elisabethplatz 2/2. 
Vigener Helmut Forstw. H. Giessen Preußen Herbststr. 18/1 1. 
Villinger Albrecht Staatsw. R. Antwerpen Württemberg Ungererstr.34/1. 
Vilsmaier Richard Rechte H. München Bayern Häberlstr. 11/3. 
Vincenti Friederike Phil. H. Nördlingen 
" 
Benediktenwandstr.34. 
Vodoz Eduard Phi!. Winterthur Schweiz Martiusstr. 5/4. 
Völk Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg Bayern Arnulfstr. 44/3. 
Völk Rudolf Phil. H. Würzburg 
" 
,Skellstr. 8/2 I. 
Völkl Fritz Phi!. H. Amberg 
" 
Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Völkl josef Theol. H. Stadtamhof 
" 
Schellingstr. 61/3 r. 
Völler Siegbert Phi!. R. München 
" 
Herzogstr. 5/0. 
Voets josef Med. O. München·Gladbach Preqßen Akademiestr. 9/1. 
Vogel Berta Phi!. R. München Bayern Theresienstr. 100/2 r. 
Vogel Georg Phi!. Königstein 
" 
Nikolaistr. 10/1. 
Vogel Georg Phi!. O. München 
" 
Herrnstr. 12/31. 
Vogel Gerhard Staatsw. R. Werdau Sachsen Schellingstr. 70/3 I. 
Vogel Gottfried Rechte, Staatsw. H. Uttenhofen Bayern Marsstr. 8/4. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen 
" 
Areisstr. 34/3 r. 
Vogel Hans Phil. H. München 
" 
josephinenstr. 13. 
Vogel Hildegard Phi!. R. jettingen 
" 
Neureutherstr. 2/3 r. 
Vogel J ohann Phil. H. Odelzhausen 
" 
Burgstr. 6/3. 
Vogel Richard Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 62/4. 
Vogelgsang Margarete Phi!. H. Di1lingen 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Vogg Anton Theol. H. Kissing 
" 
Ludwigstr. 19. 
V ogginger J osef Phi!. H. Schmiding 
" 
Rumfordstr. 2/1. 
Vogl Georg Med. H. Aidling 
" 
Wurzerstr. 18/3 r. 
Vogl Walter Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 41/3. 
Vogler Alfons Med. H. Oberstdorf 
" 
Heßstr.51/2. 
Vogler Hans Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Schellingstr. 75/2 1. 
Voglrieder Friedrieh Staatsw. H. München 
" 
Hermann-Llngg-Str. 12/2 Rg. 
Vogt Albert Rechte, Staatsw. H. H ettenleidelheim 
" 
Maximilianeum. 
Vogt Andreas Phi!. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 72/31. 
Vogt Otto Med. H. München 
" 
Am Glockenbach 3/3. 
Vogts Riehard Rechte H. Düsseldorf Preußen Hohenzollernstr. 77 /2 r. 
Voigt Erhard Phi!. H. Schönebeck alE. Anhalt Karlstr. 30/2. 
Voigt Erwin Rechte R. Bromberg Preußen Türkenstr. 68a/1. 
Voigt Günter Rechte H. Stolp 
" 
Herzogstr.39/2. 
Volt Heinrich. Med. R. Fürth i/B. Bayern Fraunhoferstr. 31/1. 
Volt Richard Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 80/2 r. 
Voith vonVoithenberg Hans Rechte, Staatsw. H. München » Bürkleinstr. 4/2. 
Fr~lherr 
Voith von Voithenberg Forstw. R. Neresheim Württemberg Adalbertstr. 48/11. 
Helmut Freiherr Agnesstr. 44/0 GG. Volckamer Armin von Rechte R. ErIing Bayern 
Volckmann Günter Rechte H. Brandschäferei Preußen Akademiestr. 15/3 r. 
Volkenborn Walter Phi!. R. Mülheim " 
Kurfürstenstr. 19/21. 
Volkert Gertraud Phil. R. München Bayern Viktor-Schefl'el-Str. 6/2 1. 
Voll jose! Forstw. H. Kaiserslautern " Schellingstr. 44. 
Vollmer Waltet- Rechte H. Stuttgart Württemberg 
Theresienstr. 160/1 M. 
Vollmuth Rudol! Phi!.,Med. O. Deggendorf " 
Biedersteinerstr. 29. 
Vollrath johannes Staatsw. H. Oberdiebach Preußen Beurlaubt. 
Vollrath Werner Med. H. Sangerhausen " 
Arcisstr.51/2. 
Vorländer Karl Rechte R_ Duisburg " 
Konradstr. 3/0. 
Vorreyer Friedrich Forstw. R. Braunschweig Braunschweig 
Amalienstr. 33/1. 
Votteler Hans Rechte, Staatsw. H. Stuttgart 
Württemberg jägerstr. 17/2. 
Vrede Hedwig Phi!. R. Rhede Preußen 
Giselastr. 26. 
Vrede Josef Phi!. R. Rhede Gri~ehenland Giselastr. 6/0 r. Vretos Epaminondas Phil. Patras Maximiliansplatz 7/4. 
Vukmirovic Bosiljka Dr. phil. Zahnheilk. Topolovac jugoslavien Parkstr. 10/1.' 
Vulpius Günter Phi!. O. Heidelberg Baden 
Widenmayerstr. 14/1 1. 
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• Wachsmann Alfred Rechte H • Königshütte Preußen Schraudolphstr. 11/0. 
Wachter Alfons Theol. H. EUhofen Bayern Königinstr. 77. 
Wachter Alfons Staatsw. H. Rothkreuz 
" 
Galeriestr. 10/0. 
Wachter Wilhelm Phil. O. Kronach 
" 
Hopfenstr. 5/3 I. 
Wack Alfons Phil. H. Landshut 
" 
Könlginstr. 63/1 Rg. 
Wacker Hans Staatsw. R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 108/21. 
Wacker Otto Rechte H. Mariaberg 
" 
Maria·Josefa-Str.4/1. 
Wackerbauer Hans Rechte, StnntslV. H. Vilsbiburg Bayern SChrnudolphstr. 44/1 r. 
Wackerl Leonhard Staatsw. H. Ottmarshart 
" 
Pestalozzistr. 1. 
Wächter Wolfgang Rechte H. Hildburghausen Thüringen Schleißheimerstr. 62/2. 
Wätjen Eduard Rechte, sinntsw. O. Bremen Bremen Tengstr. 25/0 I. 
Wagenbrenner Rudolf Rechte, Staatsw. H. Würzburg Bayern Josefsplatz 9/1 M. 
Wagner Else Med., Staatsw. H. Augsburg 
" 
Bruderstr. 9. 
Wagner Ernst Rechte H. Zittau 
" 
Milchstr. 12/31. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbach » Mittererstr. 9/21. 
Wagner Helmut Tierheilk. H. Eigeltingen Baden Leopoldstr. 54/1 r. 
Wagner Helmut Med. H. Stuttgart Württemberg pötschnerstr. 8/0. 
Wagner Hermann Rechte H. Waldfischbach Bayern Luisenstr. 25/2. 
Wagner Horst Rechte R. Charlotten burg Sachsen Rambergstr.5/2. 
Wagner Ilse Phil. R. Bergisch-Giadbach Bayern Hirschgereuthstr.4. 
Wagner Johann Rechte H. Balzhausen 
" 
Schönfeldstr. 19/2. 
Wagner Karl PhiI. H. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 63/11. Rg. 
Wagner Kurt Med. H. Saarbrücken 
" 
Häberlstr.21/3. 
Wagner Ludwig Staatsw. H. Aberzhausen 
" 
Theresienstr. 46/3 r. 
Wagner Otto Rechte H. SchIeißheim 
" 
Perhamerstr. 85/21. 
Wagner Paul PhiI. H. Posen Preußen Tengstr. 8/3. 
Wagner Richard Med. H. Landau i/pr. Bayern Mozartstr. 19/0 I. 
Wagner Richard Forstw. H. Würzburg 
" 
~osefiSPlatz 5/1 I. 
Wagner Siegfried Med. H. Stralsund Preußen ürkenstr. 11/1 GG. 
Wagner U1rich Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Wagner Werner Med. O. Immenstadt Baden Sendlingertorpl.6a/21. 
Wagner Wilhelm Phil. H. Passau Bayern Thereslenstr. 49/4. 
Wahl Maria Phil. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Wahl Os kar Phil. R. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 13/2. 
Wahler Artur PhiI. O. Schöllkrippen Bayern Hohenzollernstr. 99/0. 
Wahnbeck Hermann Rechte R. Oldenburg Oldenburg Blütenstr. 2/2. 
Wahren Herbert Rechte H. Luckenau Preußen Jägerstr. 7/1. 
Wahrheit Theodor Phil. O. Kaiserslautern Bayern Gabelsbergerstr. 46/3. 
Wahrheit Wilhelm PhiI. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Wahrheit Wilhelm Phil. H. St.Ingbert 
" 
Amalienstr. 32/21. 
Waibel J osef Phil. H. Lauben ., Kellerstr. I/I I. 
Waibl Kar! Phil.,Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Amalienstr. 89/2 M. 
Waidelieh Walter Rechte H. Stuttgart Württemberg Nymphenburgerstr.44/2. 
Waleher Matthias Phil. H. Greinach Bayern Veterinärstr. 10. 
Walcker Friedrich Phil. H. Korotscha Staatenlos Beurlaubt. 
Waldburg-Wolfegg Johann 
Graf von 
Rechte H. Waldsee Württemberg Schackstr. 4/3. 
WaIden Egon Rechte R. Königsberg Preußen Maximilianstr. 19a/0. 
Waldherr Josef Forstw. O. Ede!shausen Bayern Witte!sbacherpl. Z/31I1.A. 
Waldmann Hans Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Friedrichstr.20/2. 
Waldow Waltraude Med. R. Stettin Preußen Herzog-Heinrich-Str.23/1. 
Walker Oswald James Phil. Madrid Schottland Kaulbachstr. 61/0. 
de Wall Erich Rechte, Stantsw. R. Leer Preußen Pranz-J osef-Str. 2/1. 
Wallen fang Jakob Rechte R. Bonn 
" 
Adalbertstr. 1/3. 
Wallerstein Paul Rechte H. Ems 
" 
Liebherrstr. 19/21. 
Wallner August Phil. H. Teisnach Bayern In der Grube 29/2. 
Wallner Franz Phi!. H. Tittmoning 
" 
GÖrresstr. 16/31. 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. 
Wallrall' J osef Med. H. Golzheim Preußen Augustenstr. 81/2 r. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Elisabethstr. 2/3. 
Walter Elise Phi!. O. Stuttgart Württemberg Theresienstr. 19/2. 
Walter Emi! Phi!. R. Neu-Holland Preußen Hohenzollernstr. 24/2 Rg. 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Schellingstr.7/1l. 
Walter Johannes Med. H. Zwickau Preußen Rothmundstr. 6/3 r. 
Walter Otto Rechte H. Hof Bayern Hohenzollernstr. 130/0 r. 
Walter Otto Erich Forstw. R. Lich Hessen Viktor-Schefl'el-Str.20/21. 
Walter Rudolf Rechte O. Rottenacker Württemberg Kurfürstenstr. 43/1. 
Walther Berthold Rechte R. Ostenburg O!denburg Schellingstr.40/1. 
Walther Hans Rechte, Staatsw. O. Roßtal Bayern Schellingstr. 68/2 r. 
Walther Nora Staatsw. R. Pößneck Thüringen Gabelsbergerstr. 22/2 r. 
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Wambold Wilhelm Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rheinstr. 18/0. 
Wandschneider Gerhard Rechte R. Christinenhof Mecklb.-Schw. Paradiesstr.3c/2. 
Wang Dscheng Forstw. Amhin China Schellingstr. 48/2. 
Wang Kong-moh Phil. Hwangyew 
" 
Neureutherstr. 11/21. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obernburg Bayern Auenstr. 40/2. 
Waninger Peter Tierheilk. R. Tegernsee 
" 
Clemensstr. 2/0. 
Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken 
" 
Erhardstr. 4/1 r. 
Wannieck Ekkehard Rechte H. Brünn 
" 
Lamontstr.34. 
Wanninger Elisabeth Phil. H. München 
" 
Donnersbergerstr.9 c/2. 
Wansleven Heinrich Rechte O. Gronau i/Wo Preußen Leopoldstr. 53/0. 
Wapler Otto Rechte R. Lenzen 
" 
Türkenstr.97/0. 
Warburg Renata Phi!. H. Hamburg Hamburg Prinzregentenstr.26/1. 
Warkocz Georg Rechte R. Berlin P~eußen Schellingstr. 1/3 I. 
Warneke Heinz Staatsw. R. Hannover 
" 
Schellingstr. 58/1. 
Wartenberg Kurt Phil. Stettin 
" 
Kaiserstr.25/1. 
Wasmuth Gertrud Phi!. Koblenz 
" 
Hohenzollernstr. 112/2. 
Wasöbrl josef Med. H. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 20/3. 
Wastlhuber josef Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Rosenheim,Steinbergstr.6. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrichstadt 
" 
Kochstr. 3/2 r. 
Watzdorf Leo von Rechte H. Proschlitz Preußen Rambergstr. 5/5. 
Wawerla Walter Med. H. Halle 
" 
Klenzestr. 39/3. 
Weber Alfons Zahnheilk. H. Lambrecht Bayern Barerstr. 76/2 I. 
Weber Anton Phi!. H. Eggenthai 
" 
Nordendstr. 10/2. 
Weber Artur Phil. H. Lippertsreute Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weber'Emma Pharm. H. Landshut Bayern Kreittmayrstr. 26/2 M. 
Weber Erna Phil. O. Strehlen Preußen Türkenstr. 95/2. ' 
Weber Ernst Rechte H. Mainz Hessen Ismaningerstl'. 91/3. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing Bayern Pasing, Mussianstr. 3/1. 
Weber Friedrich Rechte H. München 
" 
Schellingstr. 14/4. 
Weber Friedrich Phi!. H. Walddorf Württemberg Menzingerstr. 11 a. 
Weber Fritz Dr. med. veto Staatsw. Neumarkt bei D.-Österreich Trautenwolfstr. 6/21. 
Salzburg 
Weber Gregor Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Schlörstr.22/2. 
Weber Hans Rechte H. Bielschowitz Preußen Ohmstr. 1/4. 
Weber Hans Eduard Med. H. Hannover 
" 
Fliegenstr. 2/1 r. 
Weber Hans j oachim Rechte H. Altona 
" 
Königinstr. 2/1 r. 
Weber Herbert Rechte O. Barmen Thüringen Lindwurmstr. 10/2 r. 
Weber Hildegard von Med. R. München Bayern Widenmayerstr. 2/4. 
Weber Horst jakob Phi!. O. Vinningen 
" 
Beurlaubt. 
Weber Josef Rechte H. Kray Preußen Luisenstr. 54/0 I. 
Weber Kal'I Staatsw. O. Aalen Württemberg Römerstr. 4/4 I. 
Weber Karl Rechte H. Lehnin Preußen Elisabethstr.37/2. 
Weber Katharina Phil. R. Köln 
" 
Bruderstr. 9. 
Weber Ludwig Med. Bocar Jugoslavien Dachauerstr. 39/2. 
Weber Ludwig Zahnheilk. H. Neustadt a. H. Bayern Pettenkoferstr.l0a!1 1. 
Weber Mathilde Phil. R. Köln-Lindenthal Preußen Bruderstr. 9/1. 
Weber Nikolaus Staatsw. Bogarosch Rumänien Adalbertstr. 58/4 M. 
Weber Oskar Staatsw. H. Morschbacherhof Bayern Kaulbachstr.29/1. 
Weber Otto Rechte H. Bobenheim " 
Vlktor-Scheffel-Str.20/11. 
Weber Rolf Forstw. O. Lauterecken " 
Kaulbachstr.35/31. I. GG. 
Weber Wilhelm Tierheilk. R. Bissingen Württemberg Veterinärstr.7/2. 
Wechselberg Ernst Phi!. O. Barmen Braunschweig Seitzstr. 3/2. 
Weckesser Friedrich Phi!. H. S,chwetzingen Baden Biedersteinerstr. 27. 
Weddigen Walter Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Theresienstr. 80. 
Wedelstädt Erich Rechte H. Mülheim-Ruhr 
" 
Schellingstr. 58/3. 
Wedemeyer Rudolf Staalsw., Rechte R. Sterkrade 
" 
Tengstr. 32/0. 
Wedler Hans Wilfrid Med. H. Nörenberg " 
Reisingerstr.7/11. 
WedIich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Wege Liselotte Phi!. R. Weißer Hirsch Sachsen Leopoldstr.56a/3. 
Wegeie Ludwig Phi!. H. Alzenau Bayern Theresienstr. 140/2. 
Wegen er Alfons Phil. H. Paderborn Preußen Schellingstr. 12/2 r. 
Wegen er Friedrich Med. H. Varel i/O. Bremen Goethestr.51/3. 
Wegener Hans Rechte H. München Preußen Prinzregentenstr. 18/3. 
Wegert Kurt Rechte H. München Bayern Andreestr. 2/3. 
Wegner Karl Staatsw. O. Offenburg " 
Pranz-j osef-Str. 9/0 I. 
Weh Albert Rechte H. Baar " 
Blütenstr.4/1. 
'Wehmeyer Friedrich Phi!. Brake Preußen Herzogstr. 29/2 r. 
Wehner Herbert Med. H. Bautzen Sachsen Augustenstr. 14/1. 
Wehner Karl Med. R. München Bayern Klugstr. 21/1. 
Wehr johann Rechte, Staatsw. O. Traishöchstädt 
" 
Tengstr. 6/2. 
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• Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Schellingstr. 19/3. 
Weichert Hans Med. O. Leipzig 
" 
Marsstr. 10/2 I. 
Weicken Josef Rechte R. Dortmund Preußen Theresienstr.57/1. 
Weiden kopf Andreas Rechte O. Bobenheim Bayern Habsburgerplatz 1/1. 
Weidenreich Ruth Med. H. Straßburg Baden Landwehrstr.40/1. 
Weidert Fritz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Kufsteinerplatz I/I. 
Weidringer Friedrich Rechte H. Altdorf 
" 
Amalienstr.27/3. 
Weiermann Kar! Tierheilk. Utzenaich D.-Österreich Türkenstr. 68 a/3. 
Weigand Josef Rechte ,H. Kirchseeon Bayern Pasing, Wörnzhoferstr.3/3. 
Weigang Karl Josef Theol., Phil. H. FischeIn Preußen Wagnerstr.3/0. 
Weigel Hans Rechte R. Hamm » Kochstr. 7/3 r. 
Weigel Traute Rechte H. Braunschweig 
" 
Nymphenburgerstr.51/2, 
Weiglsperger Rupert Rechte, Stnatsw, H. München Bayern Schloß Nymphenburg. 
Weigmann Georg Staatsw. O. Lauf 
" 
Gabelsbergerstr.3/0. 
Weihrauch Josef Rechte O. Prien a/Ch. 
" 
Kohlstr. 3/41. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Thalmassing 
" 
Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Brich Rechte R. Köln Preußen Zieblandstr, 37/3. 
Weil Erna Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 25/1. 
Weil Ernst Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 69/3 Rg. 
Weil Franz Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 4/11. 
Weil Hans Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Mathi!denstr. 11/3. 
Weil Hans Med. H. Stuttgart Württemberg Pettenkoferstr. 9/1. 
Weil Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Osthofen Hessen Kyreinstr. 8/3 M. 
Weil Konrad Rechte H. Bischheim Bayern Maria-J osefa-Str. 2a/0. 
Weil Kurt Staarsw. H. München 
" 
Konradstr. 16/0. 
Weiler Edgar Rechte O. Ludwigshafen Preußen Theresienstr. 17/2. 
Weiler Karl Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Adalbertstr. I/I. 
Weimann Ernst Rechte, Stnatsw. R. Plettenberg 
" 
Hohenzollernstr. 116/1 r. 
Wein Irmgard, Phi!. H. Diessen Bayern Nordendstr.40/1. 
Weinacht Else Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 80/2. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Lindwurmstr. 131/41. 
Weinberger Xaver Phi!. O. Rosenheim 
" 
Morassistr. 14/1. 
Weindel Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Wein kam m Max Med. R. München 
" 
Pettenkoferstr. 20/0 r, GG. 
Weinreich Berta Phil. H. Augsburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Weinzierl Josef Phi!. Rehau 
" 
Siegfriedstr. 10/31. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Weirich Heinrich Phil.,Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Theresienstr. 160/0. 
Weis Ilse Phil. R. Zwickau Sachsen Herzogstr.65/1. 
Weise Helmut Rechte, Staatsw. R. Görlitz 
" 
Keferstr. 1 a/ll. 
Weise Herbert Rechte, Staatsw. H. Leipzig 
" 
Römerstr. 28/11. 
Weisel Eleonore Med. R. Freiburg Baden Liebherrstr. 1/31. 
Weisenstein Karl Stnntsw" Rechte H. Zweibrücken Bayern Schlotthauerstr. 1/0. 
Weishaupt Guido Phi!. Hauerz Württemberg Veterinärstr.8/1. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees Bayern Buttermelcherstr.15/1r. 
Weiß Christian Phil. H. Hofa/S. 
" 
Türkenstr. 37/4. 
Weiß Emil Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr. 41/21. 
Weiß Ferdinand Rechte H. München 
" 
Malsenstr. 53/0. 
Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Türkenstr. 53/2 r. 
Weiß Friedrich Rechte H. München 
" 
Äuß. Wienerstr.l11/3. 
Weiß Georg Rechte, Staatsw. H. Altmannshof 
" 
Luisenstr. 4513 r. 
Weiß Günter Staatsw. H. Eßlingen Württemberg Amalienstr. 81/3. 
Weiß Hans Rechte H. München Bayern Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Hedwig Med. O. Königsberg i/Pr. Preußen Bavariaring 33/0. 
Weiß Josef Forstw. H. Rosenheim Bayern Untermenzlng.Nußhäerstr,IO. 
Weiß JUlie Phil. R. München 
" 
Viktor-Schelfel-Str.16/1. 
Weiß Luitpold Med. H. München 
" 
Goethestr. 32/1. 
Weiß Pet er Phil. H. Weilderstadt Württemberg Klenzestr. 29/3 r. 
Weiß Robert Med. H. Speyer Bayern Goethestr. 38/21. 
Weiß Wilhelm Rechte H. München 
" 
Karlsplatz 5/4. 
Weißmann Gertrud Phil. R. Schwein furt 
" 
Gabelsbergerstr. 47/0. 
Weiter Joseph Phi!. H. Brotdorf Preußen Georgenstr. 111/3 r. 
Weithase Irmgard Phil. O. Pößneck Thüringen Nicolaistr. 5/2. 
Weitmann Ludwig Rechte H. Illertissen Bayern Königinstr. 43/1 r. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten 
" 
Marsstr. 35/3. 
Weitzel Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Ainmillerstr. 2/3. 
Weitzenecker Artur Phil. O. Rielasingen Baden Amalienstr. 45/21. Mb. 
Welelf Wasil Med. Karasch Bulgarien Westermühlstr.22/3. 
Welkolf Minko Zahnheilk. Lowetsch 
" 
Reisingerstr. 9/2. 
Weller Walter Rechte H. Stuttgart Württemberg Königinstr.47/2. 
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• Weiser Siegfried Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall 
" 
Nikolaiplatz 1 a/2. 
Weite Bernhard Theol. H. Meßkirch Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weite Fritz Med. H. Obergimpern 
" 
Ainmillerstr. 15/1 r. 
Weite Konrad Rechte H. Meßkirch Biedersteinerstr. 23. 
" Weiter Hans Rechte R. Castrop Preußen Georgenstr. 41/2 r. 
Wendel Heinrich Med. R. München Bayern Dachauerstr. 16/2. 
Wendel Wilhelm Rechte, Stnatsw. R. München 
" 
Dachauerstr. 16/2. 
Wendelken Hanna Phil. O. Wesermünde- Preußen Karlstr. 21/3 r. 
Geestemünde 
Wendlandt Hermann Rechte H. Berlin-Friedenau 
" 
Schleißheimerstr. 81/4. 
Wendlinger Max Phi!. H. Salzburg Bayern Schubertstr. 3/3. 
Wendorff Lilii Med. R. Stettin Preußen Schommerstr. 14/0 I. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden Bayern Donnersbergerstr. 57/2. 
Weng Friedrich Rechte R. Uerdingen Preußen St. Annaplatz 2/1. 
Wengner Eugen Med. R. Wertingen Bayern Mozartstr. 13/2 GG. 
Weninger Hermann Phil. H. Gunzenhausen 
" 
Hohenzollernstr.l11/4. 
Weninger Rudolf Rechte, Stantsw. H. Gunzenhausen 
" 
Belgradstr. 16/3. 
Wenninger Josef Phil. O. Massing 
" 
Dietlindenstr. 32. 
W entzlaff-Eggebert Friedrich Phi!. H. Freist Preußen Kaiserplatz 9/2. 
Wilhelm 
Wenz Helmut Rechte, Stnatsw. H. Haßloch Bayern Viktor-Schelfel-Str.15/3r. 
Wenz zu Niederlahnstein Rechte H. München 
" 
Schönfeldstr.7/2. 
Hermann von 
Wenzel Daniel Phil. R. Wien Sachsen Herzogstandstr. 9/2. 
Wenzl Elfriede Phil., Pharm. - Dreihacken Tscbechoslowakel Mathildenstr. 3/1. 
Werder Fritz von Phil. H. Darmstadt Preußen Luisenstr. 51/3 GG. 
Werder Hans Rechte Dux D.-Osterreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werfer Fanny Phil. H. Ellwangen Württemberg Mathildenstr. 3. 
Werhahn Hermann Staatsw. H. Neuß Preußen St. Annastr. 8/1 r. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9/0. 
Werminghaus Max Phil. R. München Preußen lsabellastr. 19/2 r. 
Werneck Fritz Rechte R. Partenkirch en Bayern Galeriestr. 18/1. 
Werner Alfred Recht.e H. Ludwigshafen 
" 
Steinhellstr.17/2. 
Werner Anni Phil. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Eckhardt Rechte, Stnatsw. H. Detmold Lippe-D. Thierschstr.47/11. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach Bayern Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Hermann Phil. R. Neunkirchen Preußen Blütenstr. 14/2. 
Werner Ludwig Med. H. Allersberg Bayern Gabelsbergerstr. 43/1 r. 
Werner Luise Phil. R. Allersberg 
" 
Schellingstr. 16/2. 
Werner Robert Staatsw. H. Hannover Preußen Ismaningerstr. 84/11. 
Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt Bayern Amalienstr. 19/2. 
Wernick Walter Rechte, Stnatsw. H. Jena Thüringeu Echingerstr.13E/0. 
Werth Hans Med. O. Mülheim aiR. Preußen Fürstenstr. 13/0. 
Wertheimer Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Königinstr.35a/0. 
Wertz Kar! Phil. H. Kassel Baden Blütenstr. 13/2. 
Wessei Hans Phil. O. Pößneck Thüringen Nymphenburgerstr.73/1. 
Wessei Heinz Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Amalienstr. 18/1. 
Westerkamp Hermann Med. H. Waldbroel Preußen Lessingstr. 3/11. 
Westermayer Adolf Rechte R. Fürstenfeldbruck Bayern Ungererstr.64/2. 
Westner Anton Rechte, Stnatsw. H. Radersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Westner Josef Staatsw. H. Gaimersheim 
" 
Schelline;str.55/11. 
Westphal Peter Med. H. Brieg Preußen Schwanthalerstr.63/2. 
Westphalen Philipp Graf von Rechte, Stantsw. H. Rixdorf 
" 
Rheinbergerstr. 5/3. 
Wetoff-Stoyanoff Dimiter Rechte Batulzy Bulgarien Gundelindenstr. 4/11. 
Wette Ernst Leopold Med. H. Rostock Preußen Lindwurmstr. 19/3. 
Wetzel Alfred Rechte O. Elberfeld " 
Maximilianstr. 33/3 r. 
. Wetzel Manfred Staatsw • O. Düren Baden Türkenstr. 97/1. 
Wetzlich Lothar Med. R. Straßburg Sachsen MaximiIianstr. 25/2. 
Weyer Friedrich Rechte R. Eichfier Preußen 
Blutenburgstr. lOOb/2. 
Weyers Friedrich Med. H. AUershausen Bayern 
Schwanthalerstr. 24/1. 
Weyerstall Wilhelm Phi!. Wiesdorf Preußen Herzogstr. 29/2. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern 
Amalienstr. 34/2 Mb. 
Weyrieh Rudolf Rechte H. Kusel " 
Bandstr. 1/1. 
Weyrowitz Hans Jürgen Phil. R. Lübeck Lübeck 
Mühlbaurstr. 3/4. 
Wich Franz Forstw. H. Röthenbachb/Lauf Bayern 
Ludwigstr. 14/0III. E. 
Wichelhoven Kurt Staatsw. R. Iserlohn Preußen 
Theresienstr. 19/31. 
Wiehmann Fritz Rechte H. Hamm i/Wo " 
Herzog-Rudolf-Str 31/1. 
Wiek Otto Pharm. H. Pforzheim Baden 
Maistr. 1/3. 
Wicklmayr Karl Rechte, Stsntsw. H. Gumpersdorf Bayern 
Belgradstr. 5/2. 
Widder Heinrich Rechte H. Ansbach " 
Theresienstr. 30/2 GG. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit W Widenmann Georg Theol. H. München Bayern St. Jakobsplatz 4a/3. 
• Wiedenmayer Otto Pharm. Burgau 
" 
Dachauerstr. 41/3 1. 
Widenmeyer Harold Med. R. Hinterweidental 
" 
Sophienstr. 5 a/2. 
Widmann Franz Rechte H. Pfarrkirchen 
" . 
Sternstr.8/1 r. 
Widmayer Anna Phi!. Katharinenfeld Georglen Belgradstr. 16/3. , 
Wiedemann Anton Phi!. H: Schrobenhausen Bayern Zweibrückenstr. 19/31. 
Wiedemann Fritz Phi!. H. Zellingen 
" 
Enhuberstr. 2/3. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/ Allg. Württemberg Martiusstr. 3/11. 
Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 M. 
Wiedenbrüg Franz August Med. H. Rheurdt Preußen Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Wiedenmann Franz Xaver Rechte H. Aindling Bayern Schellingstr. 92/1 r. 
Wiedenmann Hermann Phil. O. Hei!bronn Württemberg Kaulbachstr. 61a/3. 
Wiedersheim Volker Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden qemensstr. 40/3 GO. 
Wiedhöft Hans Rechte R. Berlln-Friedenau Preußen Kaiserstr. 59/3. 
Wiegand Heinz Phi!. R. Trier 
" 
Adelheidstr. 34/1. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochum 
" 
Dachauerstr. 24/1. 
Wieland J osef Med. H. Dakota Staatenlos Hopfenstr. 7/3. 
. Wiemann Paula Med. R. Soest Preußen Schillerstr. 33/3. 
Wiemken Helmut Rechte H. Basel Oldenburg Ainmillerstr. 26/2 1. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München Bayern Winzererstr. 52/1. 
Wien Kar) Phi!. H. Würzburg 
" 
Kolbergerstr. 16. 
van Wien Stefan Med. H. München 
" 
Marsstr. 5/3. 
Wieneke Franz Med. R. Anröchte Preußen Barerstr. 62/1. 
Wieninger Gustav Phil. H. München Bayern Aberlestr. 16/2. 
Wienke Gustav Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Wiese Wilhelm Theol. R. Menden 
" 
Clemensstr. 16/1 r. 
Wies er Fritz Staatsw. H. Wassertrlldingen Bayern Marsstr. 11/2 r. 
Wieser Hans Rechte H. Orödig 
" 
Hirtenstr. 13/2 r. 
Wiesert Hermann Phi!. R. Naila 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Wiesmeier Adalbert Med. H. Viechtach 
" 
Erhardtstr. 5/1 r. 
Wiesmeier Walter Rechte, Stantsw. H. Straubing 
" 
Amalienstr. 21/1 GO. 
Wießner Erwin Rechte, Staatsw. R. Burgau 
" 
Schellingstr. 26/4. 
Wiest Oeorg Staatsw. R. Darmstadt Württemberg Bürkleinstr. 16/2 r. 
Wiest Johannes Phi!. H. Burgrieden 
" 
Nikolaistr. 9/2. 
Wiest Josef Phi!. H. Burgrieden 
" 
Nikolaistr. 9/2. 
Wiethaler Oeorg Phil. H. Hörde Bayern Adalbertstr. 58/3 1. 
Wiggert Karl Rechte H. Nimptsch Preußen Türkenstr. 93/0. 
Wilckens Harry Rechte O. Hamburg Hamburg Krumbacherstr. 9. 
Wild Oertrud Med., Zabnhellk. H. Konstanz Baden Goethestr. 37/21. 
Wild Josef Rechte H. Siegenburg Bayern Obermaierstr. 1/4. 
Wi!de Alfred Med. O. Gettorf Preußen Blumenstr. 53 at2 I. 
Wildegans Ernst Ludwi& Rechte H. Kyritz 
" 
Sendlingerstr. 30/1. Wilden sinn Wolf Med. H. Fürth i/B. Bayern Amalienstr. 34/3 I. Wilhelm Hermann Forstw. H. Ansbach 
" 
Schellingstr. 5/3. Wilhelm Josef Phil. R. Augsburg 
" 
Theresienstr.27i21. Wilhelm Ludwig Theol. H. Donsieders 
" 
Adalbertstr. 31/1 I. Wilhelm Otto Forstw. O. Edenbrunn 
" 
Haimhauserstr. 10/2. Wilhelm Walter Rechte H. Pottenstetten 
" 
Augustenstr.31/3I.GG.ll.Aufg. 
Wilhelm Willi Theol., Phil. H. Mittelstetten 
" 
Ludwigstr. 19. Wilk Kurt Rechte, Stnatsw. H. Tilsit Preußen Ansbacherstr. 5/2 r. Wilke Heinrich Phil. R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 18/2. Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern Schellingstr. 22/3. Will Hermann Rechte, Staatsw. H. Öttingen 
" 
Goethestr. 20/3. Will Karl Rechte H. Straubing 
" 
Rablstr. 48/2 M. 
Will Ma" Rechte O. Fulda Preußen Elisabethstr. 18/21. Will Minna Zahnheilk. O. Gießen 
" 
Hermann-Schmid-Str. 2/1. 
Will Wilhelm Phi!. O. Zahmen Hessen Wilhelm-Hertz-Str. 8 a/2. 
Willems J osef Phil. H. Bleialf Preußen Scheltingstr. 15/2. Willert Heim: Med. O. Berlin 
" 
Königinstr. 2/2 I. Willimsky Walter Rechte H. Königshütte 
" 
Bismarckstr, 2/1. 
Willinsky Margarete Phi!. Libau Lettland Oauting, Parkstr. 8. 
Willmann Fritz Rechte R. Rathenow Preußen Landwehrstr. 42/1 r. 
Willms Hans Phi!. H. Gelsenkirchen 
" 
Ismaningerstr. 94/31. 
WiIlstätter Margarete Phi!. R. Zürich Bayern Möhlstr.29. \'{Tilm Hubert Phil. O. Kaufbeuren 
" 
Leopoldstr. 141. Wilpert Paul Phil. H. München 
" 
Volkartstr. 17/2. Wilski Friedrich Phi!. H. Freiberg Preußen Ainmillerstr. 18/1 I. 
Wimhöfer Karl Heinrich Med. R. Menden 
" 
Pettenkoferstr. 22/2 1.. 
Wimmer Alois Pharm. H. Merchingen Bayern Neureutherstr. 15/1 r. Wimmer Franz Rechte H. Beilngries 
" 
Liebigstr. 43/2 I. Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach 
" 
Augustenstr. 50/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörlgkel t Wohnung W. W!mmer Ludwig Phil. H. Neuburg a/D. Bayern Milchstr. 1/2. Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München Reutterstr. 24. Wimmer Wilhelm Rechte O. München " 
Windbergs Walter Tierheilk. H. Breyell " 
Arnulfstr.40/1. 
Preußen Viktoriastr. 3/1 1. 
Windelschmidt Anna Phi!. R. Köln Akademiestr. 15/1. 
Windisch Eric Med. Riga " Lettland Zweigstr. 7/2 r. 
Windorfer Karl Rechte H. Falkenstein Bayern Linprunstr. 51/0 1. 
Windstosser Karl Med. H. Nürnberg Obermenzlng, Grandlstr. 46. 
Winghart Otto Theol., Phil. " H. Oberstadion Württemberg Georgenstr.37/11. 
Winhart Johann Theol. H. Glonn Bayern Georgianum. 
Winkelmann Fritz Rechte H. Frankenthai Brucknerstr. 8/2. 
Winkelströter Fritz Rechte R. Pforzheim " Baden Türkenstr. 54/4 1. 
Winkler Emil Phil. H. Viernheim Hessen Menzingerstr. 24. 
Winkler Ernst Phi!. H. Weissenbrunn Bayern Luisenstr. 47/2 r. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Hans Phi!. H. München Bayern Marktstr. 11 c/ll. 
Winkler Heinrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 43/3. 
Winkler J osef Forstw. R. München 
" 
Orffstr. 19/3. 
Winkler J oser Rechte H. Zielheim 
" 
Türkenstr. 23/2. 
Winkler Michael Rechte H. Bamberg 
" 
Viktoriastr. 24/0. 
Winkler Paul Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Neureutherstr. 11/2. 
Winkler Ulrich Rechte H. München Bayern Artilleriestr. 25/0 r. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Landwehrstr. 20/1. 
Winsauer Oskar Phil. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr. 3/3 1. 
Winter Georg Phil. R. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 39/1 I. 
Winter Heinrich Dr. Phil. O. Neustadt a/H. 
" 
Möhlstr. 12. 
Winter Josef Theol. H. Hüttlingen Württemberg Amalienstr. 45/4. 
Winter Paul Staatsw. O. Offenburg Baden Herzogstr. 11/2 1. 
Wirges Hans Med. H. Oberlahnstein Preußen Buttermelcherstr. 6/1 r. 
Wirsing Karl Theodor Staatsw. H. Schweinfurt Bayern St. Annaplatz 2/2 r. 
Wirth J ohann Rechte H. Jettingen 
" 
Kaulbachstr. 63 a/2 M. 
Wirth Rosa Staatsw. R. München 
" 
Herrnstr. 24/2. 
Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim 
" 
Adamstr. 2/1. 
Wischer Wilhelm Phil., Med. O. Koburg 
" 
Augustenstr.68/1. 
Wismeyer Ludwig Phil. H. München 
" 
Auenstr. 18/2 r. 
de Wit Cornelius Phi!. Schagerbrug Holland Augustenstr. 67/2. 
Witanoff Dimiter Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Dänkhelstr. 8/4 r. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr. 4/1. 
Witscher Luise Med. O. Dortmund Preußen Rothmundstr. 5/2 r. 
Witte Artur Phil. O. Wilhelmshaven 
" 
Bergam Lilim-Str.45/21. 
Witte Günter Rechte H. Weißenburg i/E. 
" 
Bauerstr. 36/4. 
Witte Sophie Phil. R. Halle aIS. 
" 
Clemenstr. 30/4. 
Wittek Gerhard Phil. Filehne 
" 
Viktor·Scheffel-Str. 21/4. 
Wittekind Ernst Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Maximilianstr. 11/2. 
Wittenberg Gerhard Rechte, StnatslV. R. Rosenberg 
" 
Neuhauserstr. 13/3 r. 
Wittich Gustav Rechte H. Koburg Bayern Adalbertstr. 62/3. 
Wittich Werner Rechte R. Darmstadt Hessen Ainmillerstr. 9/0 r. 
Wittmann Heinrich Rechte R. Leipzig Bayern Schellingstr. 90/2 r. 
Wittmann Josef Rechte, StnatslV. H. Dornbach 
" 
Kazmairstr. 79/1. 
Wittneben Herbert Rechte H. Goslar Preußen Zweigstr. 10/2 r. 
Wittstadt Werner Phil. H. Melricbstadt Bayern Wilhelmstr. 8/3. 
Witzigmann J osef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Clemensstr. 5/3. 
Witzmann Florian Phi!. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Kaulbachstr. 6/1 GG. 
Wladkowa Bogdana Phil. Tirnowo Bulgarien Waltberstr. 17/3. 
Haralambewa Äuß. Maximilianstr. 20. Woeber Franz Rechte H. FUrstenfeldbruck Bayern 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg ." Schellingstr. 37/4 I. 
Wöhrle Helene Phi!. H. München 
" 
Frühlingstr. 18/1.1. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger 
" 
Waltherstr. 27/3 Rg. 
Wölfl Kaspar Rechte H. Landshut 
" 
Liebigstr. 1/2 I. 
Wölfte Hubert Phi!. O. Elchingen 
" 
Ainmillerstr. 18/1. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Wörle Martin Rechte, StnntslV. H. Kloster Lechfeld Bayern Schellingstr. 21/2. 
Wörz Alfred Phi!. Ulm 
" 
Hiltensbergerstr.47/1. 
Wohlers Albert Rechte R. Geestemünde Preußen Kunigundenstr. 23/1 1. 
Wohlfahrt Elfriede Staatsw., Phll. H. Arnsberg " 
So11n, Hackländerstr. 2. 
Wohlgemuth Erich Phi!. R. Annaberg " 
Prinzenstr. 48/0. 
Wohlhaupter A10is Rechte, StaatslV. H. Unterwiesenbach Bayern Ainmillerstr. 43/3 1. 
Wojahn Hans Pharm. H. Jastrow Preußen Corneliusstr. 5/2. 
Wolf Anton Rechte, StaatslV. R. Stuttgart Bayern Adalbertstr.41b/2. 
ft 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W Wolf Fritz Rechte R. Heilbronn Württemberg Schellingstr_ 1/0. 
~ Wolf Georg Henning Phil. H. Neuruppin Preußen Emil-Riedel-Str.6/3GG. 
Wolf German Med. H. Rauhenzell Bayern Hackenstr. 5/31. 
Wolf Hans Rechte H. München 
" 
Dietlindenstr. 29. 
Wolf Hans Rechte H. Passau 
" 
SChellingstr.63/2. 
Wolf Hans Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Kaulbachstr. 63a. 
Wolf Karl Rechte H. E.-Dellwig Preußen Sonthofenerstr. 11/2. 
Wolf Karl Phil. H. Siebeldingen Bayern Helmtrudenstr. 1/0. 
Wolf Maria Phil. O. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolfl' Elisabeth Phil. R. Kastel Preußen Novalisstr.8/2. 
Wolll' Elisabeth Phil. Oberndorf a/N. Bayern Emil-Riedl-Str. 4/2 r. 
Wolfl' Heinz Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken 
" 
Neureutherstr. 18/21. 
Wolll' johanna Maria Phil. H. München 
" 
Kaulbachstr. 11/0. 
Wolfl' Werner Zahnheilk. O. Stettin Preußen Schwanthalerstr.20/2. 
Wolfl' Wilhelm Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Schellingstr. 36/3 I. 
Wolfrum Hildegard Phil. R. Naila Bayern Schwanthalerstr: 24/1. 
Wolgast Johann Heinrich Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Woll Wilhelm Med. H. Sulzbach Preußen Maistr. 1/0 r. 
Wolpert Friedrich Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern LUdwigstr. 17 a/4. 
Wolter August Med. R. München 
" 
GÖrresstr. 20/3 I. 
Wolter Heinrich Rechte R. Merzig Preußen Bismarckstr. 7/2 M. 
W oltereck llse Phi!. R. Hannover 
" 
WendIstr.9/0. 
Wood Frank Phil. Chatham V. St. Amerika Schnorrstr. 4/3 r. 
Wrobel Paul Phil. H. Friedenshütte Preußen Dietlindenstr. 32. 
Wronka Erwin Rechte H. Allenstein 
" 
Konradlötr. 1/2r. 
Wucherer Gustav Med. H. Geisenfeid Bayern Neureutherstr.3/1. 
Wuchrer Brna Med. Katharinenfeld Georgien Holzstr. 21/4 r. 
Wühr Wilhelm Phil. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wührer josef PhU. O. München » Belfortstr. 6/3. Wülfert Karl Phil. R. Nürnberg » Königinstr. 99/3. Wülftng Rolf Rechte H. Barmen Preußen Habsburgerstr. 12/3. 
Würz Anton Phil. H. München » Lindwurmstr. 25/2. Würz Hans Med. R. Alpirsbach Württembel'g Lindwurmstr. 51/1 r. 
Würzinger Willibald Rechte, Staatsw. H. Kößlarn Bayern Ainmillerstr. 13/11. 
Wüst Irmgard Phil. H. Dillingen 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westheim Württemberg Königinstr. 55/1 r. 
Wüst Walter Phil. H. München Bayern Clemensstr. 8/0 I. 
Wüsten berg Helmut Rechte H. Stolp i/Pommern Preußen Karlstr.20/2. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. WeIden Bayern Fa11mereierstr. 25 a/O 1. 
Wullf Peter Dr. Phil. R. Konstantinopel Preußen So11n, johannesstr. 93, 
wune Theodor Phil. R. Augsburg Bayern Dom-Pedro-Str. 58/2. 
Wullhorst Bernhard Phil. H. Ottenstein Preußen Schwanthalerstr. 28/3. 
Wullstein Horst Med. H. Halle aIS. Anhalt Am Kosttor 1/3. 
Wunderle Moritz Staatsw. H. Mannheim Bayern Schleißheimerstr.29/31. 
Wunderlich Felix Med. H. Stavenhagen Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Wunderlich Paul Phil. O. Stuttgart Bayern Sendlingerstr. 9/3. 
Wunderlich Werner Rechte H. Stuttgart Württemberg Isabellastr. 20/4. 
Wurm Armin Phil. H. Freising Bayern Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Hans Phil. -H. Wolfenbüttel Braunschweig Amalienstr. 53/2. 
Wurm Max Phil. O. München Bayern Baaderstr.9a/3. 
Wurmb Herbert von Phil. H. Rehau 
" 
Sol1n, Hofbrunnstr. 8. 
Wurz er Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/21. 
Wuttig Anneliese Phil. R. Laubegast Preußen Isabellastr. 30/1. 
Y. Yankofl' Petko Med. Ossenetz Bulgarien Lindwurmstr. 167/31. Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Theresienstr. 42/1. 
Ying Kien tschong Rechte, Staatsw. Korea China Hopfenstr. 2/3 1. 
Young Chung chien Phil. Hwahian 
» Türkenstr.71/2I. Yuan Heng Tseh Phil. Sunchun 
" 
Römerstr. 7/3 M. 
Z. Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Zahnert Rudolf Med. R .. Saubach Preußen Witteisbacherstr. 7/01. 
Zaimis Philipp Phil. Patras Griechenland Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaiser Walter Staatsw., Rechte R. Stuttgart Württemberg Luisenstr. 69/2 r. 
Zander Henning Rechte H. Greifenberg i/Po Preußen Kaiserplatz 4/2. 
Zang Hermann Phil. O. Coburg Bayern Türkenstr. 44/1 r. 
Zangs Maria Phil., R. Krefeid Preußen Heßstr. 28/1. 
Zangs Wilhelm Rechte R. Krefeld 
" 
Heßstr.28/1. 
Zanker j osef Phil. H. Freising Bayern Seidistr. 9/21. 
Zanthier Margitta von Phil. Dresden Preußen Georgenstr. 110/3. 
Zaß Softe Phil. R. Cleve 
» Lerchenfeldstr. 30/0 I. Zeck Charlotte Med., Staatsw. H. Kufstein Bayern Bruderstr. 9/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung z. Zedel Heinz angehörigkeit Zehelein Christian Med. H. Oderberg Bayern Ismaningerstf. 92/3 I. Forstw. H. Gemünden Hiltensbergerstr. 36/2. 
Zehelein Theodor Forstw. H. Gemünden " 
Zehn der Paul Rechte Döttingen " 
EIisabethstr. 25/3. 
Schweiz Schellingstr. 10/2. 
Zehrer Franz Rechte H. Göttersdorf Bayern 
Zeitler Maria Med. R. Wörth a/D. 
Sternstr. 19/2 GG. 
Zeitlmann Rupert Slaatsw., Rechte R. Augsburg 
» Maximilianstr. 1/2 r. 
Zelasny Paul Phil. 
» Schellingstr. 75/4. 
Graudenz Danzig Georgenstr. 67/2 r. 
Zelberschwecht·Laszewski Med. H. Danzig Schwanthalerstr. 18/2. » 
Franz von 
Zell Paul Rechte R. München Bayern Amalienstr. 93/2. 
Zeller Eva Med. R. Löwenberg i/Schi. Preußen Paul·Heyse·Str. 22. 
Zellner Friedrich Rechte H. Schongau Bayern FrcIslng,Velts·MülJerwegl68/3 
Zelt Max Rechte H. Kufstein Thalkirchnerstr. 132/1. 
Zen ger Elisabeth Phil. H. Saal aiS. " 
" 
Pasing, Lützowstr. 24. 
Zen ger Hermann Rechte H · München » Westenriederstr.7/1. 
Zengerie Karl Phil. H • Hinznang Württemberg Gaßnerstr. 7/1. 
Zenglein Anselm Forstw. H • Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1. 
Zenker Karl Med. H • München Thorwaldsenstr. 10. 
Zenker Rudolf Med. R. München " 
Zentz Max Staatsw. O. München " 
Thorwaldsenstr. 10. 
" 
Sternwartstr. 22/0. 
Zentz Wilheim Rechte, Staatsw. O. München .. Sternwartstr. 22/0 • 
Zerkiebel Franz Rechte H. München 
" 
Beurlaubt. 
Zerkiebel Max Rechte H. München 
" 
Kapuzinerplatz 5/4. 
Zettler Klemens Staatsw. H. Pfaudlins 
" 
Morassistr. 14. 
Zeuleis Georg Theol., Phil. R. München 
" 
Schäringerstr. 16/4. 
Ziebell J ürgen Rechte, St •• lsw. H. Berl.·Ch.rlottenburg Preußen Georgenstr. 39/3 r. 
Ziegfeld Herbert Med. H. Cölleda 
" 
Ptlsterstr. 3/1. 
Ziegler Eduard Rechte H. München Bayern Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Friedrich Phil. O. Pirmasens 
" 
Georgenstr. 110/01. 
Ziegler Karl Dr. rer. pol. Rechte H. Amerdingen 
" 
Helmtrudenstr.2/4. 
Ziegler Kurt Med. H. Dachau 
" 
Schommerstr. 10/2 I. 
Ziegler Margot Phil. O. Pforzheim Baden Enhuberstr. 4/3 r. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler Bayern Lerchenfeldstr. 30/3 I. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Zielke Otto Phil. H. Wattenscheid Preußen Nymphenburgerslf. 197/21. 
Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow 
" 
Zieblandstr. 12/0. 
Zier! Ludwig Phil. O. Steinbach Bayern Schraudolphstr. 38/3 I. 
Ziersch Ferdinand Phil. H. Barmen Preußen St. Annaplatz 10/3. 
Ziersch Roland Phil. H. Egern Bayern Siebertstr. 5/2. 
Zieske Robert Phil. O. Passau 
" 
Rambergstr. 2/3 I. 
Zigowitsch Maria Med. Stip J ugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 24/3 r. 
Zilch Josef Med. H. Schwandorf " 
Briennerstr.25/3. 
Zimmer Helmut Rechte R. Berlin Preußen Barerstr. 69/1. 
Zimmermann Edmund Med. H. Majen 
" 
Pettenkoferstr. 14/3 1. 
Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Goethestr. 28/2. 
Zimmermann Fritz Phil. H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. 
Zimmermann Georg Staatsw. R. Gera Thüringen Donnersbergerstr. 45/1 r. 
Zimmermann Gerhart Med. R. Berlln-Wllmersdorf Hamburg Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen Bayern Herrnst:-. 14/0 r. 
Zimmermann J ohannes Phil. O. Bautzen Sachsen Ottingenstr. 23/1. 
Zimmermann Josef Tierhellk. Bolkatsch Rumänien Herzogstr.25/3. 
Zimmermann J ose! Phil. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Zimmermann Maria Phil. O. Chemnitz Preußen Barerstr. 70/1 I. 
Zimmermann Max Staatsw. H. München Bayern 
Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Zimmermann Wilhelm Med. H. Passau " 
Trogerstr. 17a/l. 
Zimmermann Wilhelm Phil. H. Passau " 
Theatinerstr. 1/4. 
Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau " 
Landwehrstr.30/1. 
Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel " 
Biedersteinerstr.23/1. 
Zinsmeister Karl Rechte H. München " 
Wendlstr.22/3. 
Zinsmeister Maria Phil. H. Dinkelsbühl " 
Maximilianstr. 23/1 I. 
Zinzius Willy Rechte H. Overath Preußen 
Goethestr. 12/2. 
Ziolkowsky Reinhold Rechte H. Augsburg Bayern 
Bürkleinstr. 14/0. 
Zippel Walter Zahnheilk. H. Bunzlau Preußen 
Rothmundstr. 6/21. 
Zipperer Falk Rechte H. Darmstadt Bayern 
Gabelsbergerstr. 2/2. 
Zipperer Kar! Staatsw. O. München " 
Alfred·Schmid·Str. 5. 
Zirnbauer Heinrich Phil. O. Obernzell " 
Bruderstr. 8/2. 
Zirn gib 1 Mathilde Phi!. R. Abbach " 
Giselastr. 15/2. 
ZirngiblOtto Staatsw., Rechte H. Röthenbach » 
Schleißheimerstr.l02/3M. 
ZirngiblOtto Rechte; Staatsw. H. Würzburg " 
Gentzstr. 5/3. 
11· 
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Z. Zisler Franz PhiI. R. Hillstett Bayern Neuherberg Zistl Oskar Phil. H. Seefeld 
" 
Seefeld. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. 
" 
Orleansplatz 7/2. 
Zobel Kurt Rechte H. Eisleben Preußen Adalbertstr. 31/2. 
Zöpf Bernhard Rechte, Staatsw. R. München Bayern Kurfürstenstr. 51/2 I. 
Zokofl' Wlatschko Zahnheilk. Telisch Bulgarien Maistr. 6/3 r. 
Zollitsch Ludwig Phil. H. Mindelheim Bayern Sternstr. 24/1. 
Zorn jakob Phil. H. Dunzweiler 
" 
Seitzstr. 3/2. 
Zott josef Rechte, Staatsw. H. Göggingen 
" 
Eggernstr. 8/1 r. 
Zschiesche Elfriede Phil. H. Ebersbach Sachsen Wagnerstr.3/1. 
Zschoch Gerhard Rechte O. Sdier 
" 
Amalienstr. 26/2. 
Zschocke Erich Med. H. Chemnitz 
" 
Kyreinstr. 7/4. 
Ziindel Alfred Phil .. R. Waldenburg Württemberg Georgenstr. 121/3 r. 
Züllig Gertrud Med. Arbon Schweiz Leopoldstr.77/4. 
Zum baum Walter Tierheilk. O. Habnighorst Preußen Augsburgerstr. 2/1 r. 
Zumstein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. 5011. 
Zunker Luise Dorothea Phi!. R. Mainz Preußen Gräfelfing, ThassiJostr. 1. 
Zunker Margarete Phi!. lose 
" 
Konradstr. 2/2 I. 
Zurek josef Rechte H. Magdeburg 
" 
Leopoldstr. 135/4. 
Zurhausen Alfons Med. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 20/3 r. 
Zurmühl Gustav Rechte, Staatsw. H. Soest 
" 
Kanalstr. 36/2. 
Zwicker Ewald Med. R. Altenburg Thüringen Feilitzschstr. 25/3 I. 
Nachtrag zum Sommerhalbjahr 1926. 
Agger Maria PhiI. Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
Amann Franz Xaver Med. H. Bamberg Bayern Blütenstr. 12/1 r. 
Appel josef ZahnheiIk. H. München 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
Bartschmid Ludwig Staatsw. H. München 
" 
Adalbertstr. 25/2 r. 
Baumann Konrad PhiI. R. München 
" 
Belgradstr. 176/0. 
Bayer Franz Rechte H. München 
" 
Valleystr.34/1. 
Berger Raimund PhiI. Wien D.-Osterreich Kaulbachstr. 19/2. 
Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen Bayern Hohenzollernstr. 114/2 I. 
Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Khidlerstr. 33/2. 
Bösl Hans Phil. O. Amberg Bayern Theresienstr. 64/1 r. 
Braun Willy PhiI. R. Nürnberg 
" 
Triftstr. 11/0. 
Breithaupt Richard Dr. PhiI. H. Kassel Preußen jakob-Klar-Str.3/3. 
Brenner j osef PhiI. Großkuchen Württemberg Albrechtstr.47/0. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Pestalozzistr. 50/0 I. 
Cannellopoulos Petros PhiI. Athen Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
Caspary Hans Staatsw. H. Trier Preußen St. Annastr. 9/3 r. 
CI ara josef Rechte, Staatsw. Völs a/Schl. Italien Grillparzerstr.51/4. 
Cranford jrving' Phil. New-York V. St. Amerika Blütenstr. 12/11. 
Dehio Helmut PhiI. Reval Lübeck Herrsching, Waldeckstr. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz Tschechoslowakel Beurlaubt. 
Döring Hans PhiI. R. Köln Preußen Hildegardstr. 28/0 r. 
Dorfmüller Theodor PhiI. H. Schönwald Bayern Leopoldstr. 58/2 r. 
Dorner Hans PhiI. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 11012 I. 
. Drinneberg Wolfgang Med. O • Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Dürr Walter Forstw. H. Ansbach Bayern SChellingstr. 29/11. 
Eckstein Rudolf Rechte H. Gönnheim 
" 
Trogerstr. 60/1 r. 
Edelmann Max Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Ehmann Hans Phil. Colmdorf 
" 
Dachauerstr. 25 a. 
Eichhorst Siegfried Rechte, Staatsw. O. Korntal Preußen Pasing, Landsbergerstr.4. 
Elbeheri Ahmed Sacki Med. Elehras Ägypten Pettenkoferstr.4211. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Beurlaubt. 
Fichtel johannes Staatsw., Phi!. R. Orbis Bayern Leopoldstr. 10/4 GG. 
Fischi Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
Maria-Brunn. 
Flad Katharina Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr. i5a/2. 
Frank Walter PhiI. . R. Gotha Meckb.-Schw. Zieblandstr. 30/3 r. 
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Fußeder Georg Rechte, Phil • H. München 
angehörigkeit 
Bayern Leopoldstr. 39/21. 
Gebele J ohann Baptist Med. R. München 
" 
Haslangstr. 2/0. 
Gentsch Wolfgang Phi!. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Georgiewa Slava Zahnheilk. Tatar-Pasardschlck Bulgarien Kyreinstr. 3/0 I. 
Gerlach Wolfgang Staatsw. H. Königsberg Preußen Liebigstr. 39/1. 
Grote Fritz Zahnheilk. Detmold Lippe-Detm. Augustenstr. 39/2. 
Hagen Rudolf Phi!. H. Burghausen Bayern Rosenbuschstr. 5/4. 
Hahn Hans Frhr. v. Phil. H. Asuppen Staatenlos Biedersteinerstr. 29. 
Hasenkamp Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bremen Bremen Elisabethstr. 1/3. 
Herrligkotfer Siegfried Med. H. Ichenhausen Bayern Maistr. 8/2. 
Heyerdahl August Zahnheilk. Jelöen Norwegen Landwehrstr.69/3. 
Hotfmann Eleonore Phil. R. Tilsit Preußen Beurlaubt. 
Hofl'mann Erik Zahnheilk. Orkangen Norwegen Prinz·Ludwig-Str. 2/4. 
Hollerung Dorothea Staatsw. Bazin Ungarn Heßstr. 42/3 I. 
Hübler Wilhelm Rechte H. München Bayern Theres/enstr. 104/1. jäger Gustav Dr. Rechte O. Rastatt 
" 
Germaniastr.7/4. 
Iven johann Staatsw., Rechte R. Köln Preußen Königinstr. 83/2. 
Iwanowa Maria Med. Widdin Bulgarien Rückertstr. 6/2 r. 
Kahlson Georg Med. Hoyfors Schweden Kratzerstr. 4. 
Keller Wilhelm Med. O. Haifa Württemberg Goethestr. 38/3. 
Kern Franz Xaver Med. H. Deggendorf Bayern Reichenbachstr. 31/1 GG. 
Kesenheimer August Staatsw. O. Friedrichshafen Württemberg Hopfenstr.7/3. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden Sachsen Pasing, Klarastr.17/1. 
Knoblach Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Rablstr. 46. 
Koch Leni Staatsw. R. Bad Harzburg Braunschweig Ludwigstr.25/3. 
Kögl Hans Phi!. H. München Bayern Pasing, Paosostr. 10. 
Kraemer Agnes Phil. R. Schwedt Preußen Wörthstr. 20/0. 
Kriner Ludwig Staatsw. O. München Bayern Beurlaubt. 
Kruedener Edda von Phil. Riga Staatenlos Königinstr. 103/2. 
Kusche Artur Phil. Lähe Preußen Sendlingerstr. 67/1 r. 
Lautenschlager Fritz Phi!. München Bayern Schommerstr. 8a/3. 
Lenz josef Staatsw. H. Neumarkt 
" 
Rosenheimerstr. 223/1. 
Lotfi Mohamed Med. Kallin Ägypten Lindwurmstr. 139a/2. 
Lutz Hermann Phi!. R. Mannheim Baden Karlstr. 21/3. 
Mach Paul Phi!. H. Budapest Tschechoslowakel Herzog-Rudolf-Str. 33/2. 
Markotf Iwan Med. Bogotowa Bulgarien Waltherstr. 20/3 r. 
Marschall J osef Zahnheilk. Katharinenfeld jugoslavien Boosstr.8/3. 
Medicus Gustav Phi!. H. Immenstadt Bayern Galeriestr. 11/2. 
Meister Karl Phi!. H. Ausgsburg 
" 
Beurlaubt. 
Mulakis Michael Staatsw. Carachi England Elisabethstr. 13/3. 
Neumcke Ulrich Pharm. H. Greiz Thüringen Christophstr. I/lI. 
Niedner Franz Med. H. Frankfurt alM. Sachsen Kanalstr. 20/1. 
Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Akademiestr. 11/1 r. 
Papatheodorou Themistodes Phil. Athen Griechenland Galeriestr.35a/1. 
Peintner Johann Nep. Med. H. München Bayern Löwengrube 14/31. 
Pöhler Herbert Rechte, Staatsw. H. Durlach Baden Christophstr. 12/2. 
Poser und Groß-Naedlitz Phil. H. Waren Preußen Giselastr. 14/1. 
Gottlieb von Ludwigstr.7b/3. Pupp Rudolfine Phil. R. Karlsbad Tschecboslowakcl 
Rauchal1es Gustav Rechte H. Ludwigshafen Bayern Lucile-Grahn-Str. 44/1. 
Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Herzog-Wilhelm-Str. 3/2. 
Renner Ludwig Rechte H. SChalding Bayern Zentnerstr. 3/3. 
Riedel Kurt Med. H. Selb " 
Maßmannstr. 1/3. 
Rienhardt Rudolf Staatsw. R. Bucha Sachsen 
Mauerkircherstr.14j3 r. 
Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern Preußen 
Franz-J osef-Str. 35/3. 
Roesen Kar! Rechte H. Heidenheim Bayern 
Friedrichstr. 1/1. 
Rottner Helmut Rechte O. Görlitz Baden 
Oberangel' 28/4. 
Rüling Gustav von Rechte, Staatsw. Karlsbad Tscbecboslowakel 
Josefinenstr.6. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad " 
Beurlaubt. 
Saad Fuad Staatsw. Beirut Türkei 
Frickastr. 17. 
Sailer J ohann Phil. H. Fettlingen Bayern 
Biedersteinerstr. 8. 
Schattschneider J ohanna Phil. O. Bolkow Preußen Beurlaubt. 
Scheuerle Alfons Staatsw. R. Waldstetten Württemberg 
Hildegardstr. 28/0. 
Schlecht Leopold Phi!. Thanhausen Bayern 
Dachauerstr.7/41. 
Schleibinger Wilhelm Med. H. Königsdorf " 
Nymphenburgerstr. 66/2. 
Schmadel Wa1t~r Rechte H. Kircbhelmbolanden " 
Herzog-Heinrich.Str.39/4. 
Schmidl Alexander Phi!. Budapest Ungarn 
Tengstr. 31. 
Schmidt Herbert Pharrr" H. Peitz Preußen 
Lämmerstr. 1/2 r. 
Schön Anton Rechte, Staatsw. H. Amberg Bayern 
Schubertstr. 3/3. 
Schott Hermann Staatsw. R. Heilbronn Württemberg 
Platz I 8. 
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Name Studium Geburtsort Slaals- Wohnung angehörlgke I I 
Schreitter-Schwarzfeld Walter Staatsw_ Kaaden Tschecboslowakel Gedonstr. 12/1. 
Schwalb Hermann Phil., Med. H. Schwein furt Bayern Linprunstr.77/0. 
Schwembauer Anton Zahnheilk. H. Burghausen » Amalienstr. 15/1 GG. 
Seifert Kurt Dr. Rechte H. NaUa 
" 
Preysingstr. 5/3 r. 
Specht-Fey Walter Rechte R. Flensburg Preußen Neureutherstr. 18/21. 
Spohn Erich Rechte 0; Stuttgart Württemberg Dachau, Kurfürst-Karl-
Theodor·Str. 2 c. 
Steeger Oskar PhU. R. Nürnberg Bayern Jahnstr. 20/1 I. 
Stratmann Alex Staatsw. H. Essen Preußen Kaulbachstr.26/0. 
Tank Willy Phil. Annaberg Württemberg Steinsdorfstr. 10. 
Thurmair Matthias Theo!. H. München Bayern Landwehrstr. 72/2. 
Torbowa Anna Zahnhei!k. Serbenitza Bulgarien Waltherstr. 19/3 I. 
Toursei Otto Phi!. Petersburg Thüringen Elvirastr.17/3. 
Umbau Helmut Rechte, Staatsw. H. Hohenpeißenberg Bayern Kaulbachstr. 31/3. 
Underberg Emil Staatsw. H. Rheinberg Preußen Wilhelmstr. 1/1. 
Viebahn August Med. O. Niederscheiden » Theresienstr. 61/4. 
Wanniger Josef Rechte H. Augsburg Bayern Daiserstr. 48/2 Rg. 
Weber Karl Phi!. O. Augsbul'g 
" 
Georgianum. 
Weiden kopf Andreas Rechte O. Bobenheim 
" 
Habsburgerplatz 1/1. 
Weigert Georg Med. H. Regensburg 
" 
Sendlingerstr.57/2. 
Weisgerber A!ois Phil. H. Metz Preußen Beurlaubt. 
Weiß Theodor Rechte H. München Bayern Habsburgerstr. 1/0 I. 
Wenzel Danie! Phi!. R. Wien Sachsen Weilerstr. 4/2 r. 
Weyrich Rudolf Rechte H. Kusel Bayern Winzererstr. 44/0 1. 
Wieser Fritz Staatsw. H. Wassertrndingen ,. Marsstr. 11/2 r. 
Will Kar! Phil. H. Straubing 
" 
Sedanstr. 2/3 r. 
Young Laurence Phi!. Göttingen England Franz-Josef-Str. 11/1 GG. 
I. 
Übersicht über die Zahl d~r Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1926/27. 
Fakultät 
---
heologische Fakultät 
uristische Fakultät · 
T 
J 
S taatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen 
Forstleute . 
· M edizinische Fakultät: 
Mediziner. 
· 
" 
. 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztliche Fakultät 
· 
. T 
P hilosophische Fakultät: 
I. Sektion 
II. Sektion 
· P harmazeuten 
· · 
Insgesamt: 
1 2 
cu CI) 
..!. '5 J,.~ s:; 
.... 
'="''='0 CI) 1;' t>'1:: t> .= 
-- G,) 'ü; cu ~ z 1;'~ ~ 
,0 
'" 
130 49 
1111 978 
191 207 
133 47 
474 549 
65 67 
50 68 
735 637 
406 345 
42 79 
3337
1 
3026 
*) Darunter etwa 40 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer . 
Gasthörerinnen 
3 4 5 6 
,cu CI) '0 s:; .... 
s:;"''= b.O = cu .=~ II)~ ..... .= C,) 'i:: =!! -a.s 
.=t>'" 
'0 ~.= s:;.~ (.),2 o's"-a "'CI) ~~~ .= t>CI),o ........ cn~.g ~t,!g.bf1) :;j .... rtS' 3f cu CI) 
(1 u.2) ='0 ~ ~o ~ti .E < ~~ 0 
I 
179 - - 179 
2089 9 7 2105 
398 2 6 406 
180 - 1 181 
1023 6 7 1036 
132 1 1 134 
118 1 1 120 
1372 8 9 1389 
751 1 5 757 
1211 2 - 123 
1
6363
1 
30 
1 
37 
1
6430 1 
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7 8 
CI) .... = .~.g CI) SN 
.... = ..... ä 
"','" = ...... 0 0'" 
cn..;;j (6 u.7) 
9 188 
31 2136 
21 427 
7 188 
160 1196 
37 171 
17 137 
96 1485 
54 811 
2 125 
434"')1 6864: 
376 
155 
Insgesamt: 7396 
Unter den 6864 Studierenden sind 950 Frauen und zwar in der 
----------------------~~----~--~----~--.---.-----.---
Fakultät 
theologischen Fakultät. . 
juristischen Fakultät . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ..... 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 
H. Sektion . 
Pharmazeuten 
Insgesamt: 
1 
16 
15 
57 
5 
1 
173 
63 
11 
341 1 
2 3 4 567 8 
1 1 
39 55 
31 46 
116 173 
12 17 
1 2 
208 381 
70 133 
29 40 
.507 I 848 1 
1 
5 
1 
7 
2 
1 
55 
46 
176 
17 
2 
3 389 
I 1 134 - 41 
6 I 861 1 
1 
4 
19 
18 
1 
56 
50 
195 
35 
2 
42 431 
5 139 
- 41 
89 I 950 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 300 und zwar in der 
--------------------~~~----~--~~--~~~~.-~~---1 23 4 56 7 8 
Fakultät 
theologischen Fakultät . .. . . 
juristischen Fakultät . . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
Forsdeute . '. 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 
11. Sektion. 
1 
15 
8 
22 
12 
7 
49 
7 
1 
24 
10 
3 
15 
23 
36 
17 
3 
1 
2 
1 
65 
17 
23 
36 
17 
3 
4 
1 
1 
4 
2 
= cu aN 
.... ä 
c.? 
(6 u.7) 
1 
69 
18 
24 
40 
19 
3 
21 35 56 2 - 58 39 97 
5 14 19 - - 19 3 22 
2 57- - 7 - 7 Pharmazeuten ----------II----r-----~--+_----~--~--~r_----r__--
93/ ~ 48 / 241 / 2 / 3 / 2461 54 I 300 Insgesamt: 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab.. und Zuganges 
(ohne Hörer). 
Vortrag 
-
B ei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 
achträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . . . 
N 
s ohin Bestand des letzten Halb-
jahres . . . 
ievon sind ab g e g a n gen . H 
E 
F 
s sind demnach geblieben. 
ür das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen . . . 
s odaß.in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . 
Davon sind beurlaubt . . 
1 2 
cu cu ~~ 0 of! l'I 1-0 
cu ..cl OO..cl,o 
~ ·~·5 .~.g Z ;:.... cu b.O 
,:Q os~ I:: 
,Cl os 
3339 3164 
55 47 
3394 3211 
573 1461 
2821 1750 
516 1276 
-
3337 3026 
19 11 
3 4 5 6 7 
,cu cu 'CI = 1-0 
=oo..cl b.O = ~ ,cu .... cu 1-0 lf)~ '~..cl C) 'C =~ ~! ..cl..cl b.O~ ..clC)oo 
'0 ~-= l'I cu (.).~ o·,..c -a .,t:: = 
..cl C) cu'~ 
-YJe ~"~ 00 'os C/)~ cu ~,g ~ t~ ;:11-0 ~ ... ~ l'I'iil 'CI cu cu 0;:1 
(1 u.2) I:: cub.O at; .S C/)< < a~ 0 
6503 29 42 6574 442 
102 
- 1 103 27 
6605 29 43 6677 469 
2034 13 16 2063 182 
4571 16 27 4614 287 
1792 14 10 1816 147 
6363 30 37 6430 434 
30 
- - 30 4 
8 
= cu aN 
-ä 
" (6 u.7) 
7016 
130 
-
7146 
22~ 
4901 
1963 
-
6864 
34 
169 
III. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
-------------.--------~----------~-Fakultät 
t Philo-
f=; ~ sophische 
Staatswirt-
c:: schaftllche 
Staatsangehörigkeit '"' c:: Fakultät 4.lj;l ~ Fakultät CI) I ~ 
'§ fI) I-'! J,.G,) 
I-) :=t:tt:: tIl~ 
'0_ § . § 
.'4) .-
C>'- CIS '"'::s 
:> ~'5 r.f~ 'g.= ....:~ =:e iil! ~ ~ CI) 
A. Deutsches Reich. 
J. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Oberbayern . .. 56 484 86 41 226 30 22 330 189 12 1476 
Niederbayern . . 11 89 15 6 36 3 7 65 22 5 259 
Pfalz .. ...... 11 137 20 17 42 9 4 79 54 3 376 
Oberpfalz und Regensburg 9 92 14 7 38 11 5 54 18 6 254 
Oberfranken . . . . . . 2 49 12 16 13 4 3 31 25 2 157 
Mittelfranken . . . . . . .. 1 96 11 17 34 2 3 49 35
1 
5 253 
Unterfranken und Aschaffenburg 3 30 3 14 13 1 1 25 14 3 107 
Schwaben und Neuburg . . 37 134 30 15 72 5 5 102 49 6 455 ~Z--ah-l~I-:-1-13-0~11-1~1+i-1-9-1+-1-33~4-7-4+1-6-54-5-0~!1~73~5~-40~6~-4~2~ 
11. Übrige deutsche Staaten. 
Anhalt. .. . 
Baden . . 
Braunsch weig 
Bremen 
Hamburg. 
Hessen. 
Lippe-Detmold . 
Lippe-Schaumburg . 
Lübeck ....... . 
Mecklenburg-Sch werin 
Mecklenburg-Strelitz . 
Oldenburg. 
Preußen .. 
Sachsen 
Thüringen 
10-- 3-- 4 
37 
4 
8 
20 
20 
8 47 15 6 31 5 12 
9 2 8 5 - -
8 3 - 6 1-
24 2 - 13- 2 
31 4 1 9 1-
3 - - 1 1-
.1- 4 
-- 16 
_. 1 
· - 18 
35 627 
1 73 
· - 29 
· - 2 
1-
-- 4-- 6 
1 - 7 2 - 13 
- - 1 - - -
- - 10 1 - 4 
119 19 359 41 40 378 
10 6 43 3 1 37 
9 6 14 2 2 28 
1 - 1 - - 1 Waldeck .. 
Württemberg. . 5 76 40 1 I 42 10 11 77 
Zahl II: 49/ 978 1 
Zahl I: 130 1111 
Reichsangehörige, Zahl A: 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
179 2089 
207) 47/549/ 67/ 681 637/ 
191 133 474 65 50 735 
398 180 1023 132 118 1372 
4 - 21 
35 5 201 
6 - 34 
2 - 28-
15 1 77 
13 - 79 
- - 5 
- - 1 
3 - 17 
6 1 46 
- - 2 
3 2 38 
205 58 1881 
13 4 191 
11 4 105 
- - 5 
29 41 295 
3451 7913026 
406 42 3337 
751 121 6363 
Belgien (bisher Rheinprovinz) -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . 
1 1 - 2 
2 
16 
1-
Danzig.. . 3 1- 4 - 1 
übertrag: - 4 1- 4 1 1 
5 1 
6 11 
1 
1 
2\ 20 
170 
Staats wirt-
Staatsangehörigkeit 
\:I schaftliche 
G) Fakultät .~ . t 
.:; ~t::E 
.....c._ ~ 
~I:l~ 
f/l 
~G) 
"' ... .... ;:s 
OG) 
~-
übertrag: -
Elsass-Lothringen. . . . . - -
Memelgebiet. . . . . . . . - -
4 1 -
Polen (bisher Provinz Posen). - 2-
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - 3 1-
Zahl B: - 9 2 -
C.' Deutsch-Österreich. 
Fakultät 
4 1 1 
2 - -
6 1 1 
Philo-
sophische 
Fakultät 
.. ~ I .. ~ ~~ =.t= 
~ I ~ 
6 1 
l-
I -
8 1 
2 
2 
20 
3 
7 
30 
Zahl C: 
Zahl A: 
- 7 6 1 7 1 1 9 5 - 37 
179 2089 398 180 1023 132 118 1372 751 121 6363 
Deutsches Reich, vom Reich 
I!pgetrennte Gebiete u.Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 179 2105 406 181 1036 134 120 1389 757 123 6430 
D. Sonstige Ausländer. 
J. Europa. 
Albanien. 
Belgien .. 
Bulgarien 
Dänemark 
Estland 
Finnland. 
1 1-
2 -
Georgien. . . - - - 1 
Griechenland. . - 4 1-
Großbritanien: England . - - 1-
Italien . 
Irland.. - 1-
Schottland. - -
1 l-
1-
4 
3 -
- 1 1-
- - 1-
1 -
1 
1 
2 - -
33 13 2 
- 1 1 
- - 7 
2 1-
21 - -
11-
10 3-
15 - -
2 - 2 
- 12-
8 - -
Jugoslavien 
Lettland .. 
Litauen 
Luxemburg . 
Niederlande 
Norwegen 
Polen . 
Portugal. 
Rumänien 
Russland. 
Schweden . 
-------
Schweiz ..... . 
Tschechoslowakei . 
Türkei. , . 
Ungarn . 
Zahl I: 
1- 9 2 
5 -
4 
----- 4-
8 
8 
10 
3 
1-
1-
4 1 
14 -
8 -
1 5 - 1 
27 18 5 135 37 17 
1 -
5 4 2 
l-
I l-
1 -
2 -
3 15-
1 l-
1 -
1-
1-
32-
4 1-
2 -
l-
I-
l-
I -
2 1-
1-
13 3-
74-
1 1-
7 1-
2 
1 
61 
1 
6 
8 
6 
44 
3 
2 
1 
5 
19 
25 
10 
1 
3 
13 
10 
1 
19 
5 
5 
49 
27 
2 
16 
-
61 35 2 345 
Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten . 
Süd-Afrika. .. . .-
Amerika, VereinigteStaaten 
Aserbaidschan . 
China . " 
Columbien. 
Costa-Rica. 
Guatemala .. 
Indien . 
Paraguay. 
Persien 
Peru. 
1 
Fakultäten 
Staats wirt-
schaftliehe 
.§ Fakultät 
00 '" 
./:: I Cl) 
= CI). ~ 
..... e!.E c; ~~-5 
rn 
1 2 
1 
~Cl) 
00 .... 
"'::I 
° Cl) u..-
2 
11 -
1 -
1 -
3 -
2 -
1 -
2 -
t Philo-
i=: ~ sophische 
= Fakultät il ::I 1--....---1 
"Ce! 1=1 1=1 -d'~ .~ •• ~ 
E-= -~ :::~ 
CIl CIl CIl 
1 
1 
22 
2 
1 
2 
1 
1 
4 -
1 
8 -
1 
1 
1 
171 
12 
3 
30 
1 
14 
5 
2 
1 
5 
1 
1 
2 ~I = --------II---+--~--~--~--~--+-~~--~---~~~-
Zahl II: 1 2 2 2 23 - - 30 17 - 77 
111. Staatenlos. 2 
2 
1 
2 
2 - -
23 - -
5 
30 
2 -
17 -
12 
77 
B. Gesam tzahl . 
(Zahl A,'B, C, D) 
Zahl II: 1 2 
Zahl I: 8 27 18 5 135 37 17 61 35 2345 
Zahl D: 9 I 31 I 21 1 71 1601 371 171 96 \ 54/ 21434*) 
*) Darunter etwa 40 v. H. deutscher Abstammung. 
18812136142711881119611.711137114:851 811112516864: 
Abgeschlossen am 30. November 1926. 
